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TA TOZ D E L A S MADRES ESPA-
ÑOLAS 
Madrid, Mayo 4. 
Los periódicos reproducen un men-
íaje dirigido al J t e j por nn grupo de 
damas distinguidas. 
El mensaje contiene numerosas 
firmas recogidas en todas las pro-
rincias españolas. 
E l documento dice textualmente: 
«Desde hace algunos días se Tie-
nen realizando esfuerzos para condu-
cir a España a la guerra. A pesar de 
esos esfuerzos el peligro se ha ale-
jado; pero no está conjurado aún. 
Por eso las madres españolas nece-
Fitamos TÍTir alerta. Cuando el te-
rritorio español corra peligro ofrece-
remos las yidas de nuestros hijos pa-
L a s c o i D o n i c a c i o n e s 
t e l e o r a f í c a s 
Ha quedado restablecida la comu-
nicación telegráfica con todos los lu-
gares de la República, excepto con 
Santa Cruz del Sur, Contramaestre, 
Guisa, , Bablney, San Agustín de 
Aguarás, Sagua de Tánamo y Cayo 
Mambí. 
Los despachos depositados en las 
provincias occidentales para lugares 
situados más allá de Victoria de las 
Tunas, se admitirán sujetos a demo-
ra, al igual que los de las Oficinas 
de Oriente para las de Occidente. 
L a c o m i s i ó n m l g r 
e n W a s h i n g t o n 
En la Secretaria de Estado se re-
cibió ayer el cablegrama siguiente 
del Ministro de Cuba en Washing-
ton: 
"Washington, Mayo 4 de 1917. 
Secretario de Estado. 
Habana. 
L a Comisión Militar asistió ayer 
a un lucido te, dado en su honor y 
de la Comisión de Panamá, por la 
señora de Lahsing. 
La señora de Céspedes dará una 
recepción el lunes en" nonor de nues-
tra comisión. 
Céspedes," 
ra defenderlo; pero mientras eso no ALARMA E>rTRE LOS ELEMENTOS 
ocurra impediremos por todos los me 
dios la entrada de España en la gue-
ira , porque esa entrada sería contra-
l la a nuestra dignidad nacional. 
ME1 pueblo antes de Ir a la guerra 
se lanzaría a una reyoluclón. E n 
cambio demostrará su extremo agra-
decimiento a l Rey si Su Majestad no 
permite que se rompa la neutralidad.'* 
Las primeras firmas que aparecen 
en el mensaje son las de las seño-
ras Duquesa de Plasencia y Marque-
sas de Camarasa y Tilla Antonio. 
IJJí DIPUTADO SOCIALISTA FRAN-
C E S ABOGA POR L A NEU-
TRALIDAD D E ESPAÑA 
Madrid, Mayo 4. 
Son objeto de muchos comentarios 
las siguientes declaraciones hechas 
por el diputado socialista francés 
Jean Sabia: 
"España debe permanecer neutral 
mientras le sea posible. Francia, co-
mo España, quiere que llegado el 
momento de la paz sea la gran na-
ción ibera árbitro del mundo. Por eso 
Francia nunca pedirá a España una 
intervención armada en la guerra,'* 
DE L A D E R E C H A 
Madrid, Mayo 4. 
Los elementos de la derecha se 
muestran alarmados por la campaña 
que vienen realizando a favor de la 
guerra ios partidarios de las naciones 
aliadas. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid, Mayo 4. 
Se ha celebrado Consejo de Minis-
tros, bajo la presidencia del Rey. 
E l Jefe del Gobierno, señor García 
Prieto, en el dislurso-resumen que 
pronunció se ocupó de la guerra 
mundial y señaló la actitud de las 
repúblicas hispí! no-americanas Cu-
ba, Panamá, Bolivia y Guatemala, que 
rompieron las relaciones con Alema-
nia. 
Dijo que trece repúblicas de Amé-
rica permanecen aún neutrales y que 
declararon su neutralidad en los mis-
mos términos que lo hizo el gobier-
no español. 
Dló cuenta detallada el marqués de 
Alhucemas de las declaraciones he-
chas recientemente ante la Cámara 
(PASA A LA ULTIMA.) 
E N E L S E N A D O 
S e c r e a r á u n a S e c r e t a r í a d e G u e r r a M a -
r i n a y O r d e n P u b l i c o . - L a i n d e m n i z a c i ó n 
R e c a l d e f u é a p r o b a d a . - S e a p r o b ó el p r o -
y e c t o d e l d o c t o r V i d a l M o r a l e s . 
C A M A R A 
>0 HUBO SESION 
Por habarse reunido desde tempra-
ho el Comité Parlamentario Conser-
vador, no pudo celebrar sesión la 
Cámara. 
Según hemos podido enterarnos, 
a pesar de lo mucho quo duró esa 
reunión, no se abordó ta ella, con-
cretamente, ningún asunto político, 
y sí económico, relacionado con el 
empréstito que pudiera ter necesario 
contratarse. 
A las cuatro y cuarenta minutos 
empezó la s ts ión. 
Presidió el doctor Ricardo Dolz y 
actuaron de secretarios los señores 
García Osuna y Fernández Guevara. 
E L ACTA 
Aprobóse el acta de la anterior se-
sión. 
W , artETO SENADOú 
L a Presidencia de la Alta Cámara 
comisionó a los señores Morales y 
Yero Sagol para que introdujeran en 
el salón de sesiones al nuevo Sena-
dor por Santiago de Cuba señor Ro-
dríguez Fuentes, que se encontraba 
en el edificio del Senado. 
L A PROCLAMACION D E L P R E S I -
D E N T E 
E l doctor Ricardo Dolz comunicó 
a los senadores que se ha citado al 
Congreso para el lunes con el fin de 
hacer la proclamación del Presiden-
te y Vicepresidente de la República. 
LOS APARATOS D E EXTINCION 
D E INCENDIOS 
Dió cuenta la Presidencia de que 
había nombrado a los senadores se-
ñores Carnot, Suárez, Fuentes, Coro-
nado y Maza y Artoia para formar 
parte de la Comisión Mixta que ha 
de tratar de la exención de derecha 
a los extinguidores de incendios. 
UNA R E C T I F I C A C I O N D E A P E -
L L I D O 
Atendiendo a una indicación del 
Ejecutivo se acordó rectificar el 
error de nombre que se cometió al 
E X E N C I O N D E C O N I R I B U C I O N P A R A 
L A S F I N C A S O U E S E D E S T I N E N A l 
D E F R U T O S M E 
C R I A S D E A V E S 
enviar la propuesta del señor José 
Abigail Martínez para el cargo de 
Cónsul honorario en San Pedro de 
Macoris (Santo Domingo) poniendo 
nombre verdadero, que es Martínez 
Aybar. 
LA JUBILACION DE LOS FUNCIO-
NARIOS 
Se dió cuenta de una comunica-
ción de la Cámara citando a los 
miembros de la Comisión Mixta que 
ha informar sobre el proyecto de 
jubilación do los funiconarios judi-
ciales 
POR LOS TETERANOS 
Pasó a las Comisiones de Hacien-
da y Beneficencia el proyecto que 
remitió la Cámara disponiendo que el 
Estado costee los funerales de todos 
los veteranos de la guerra de inde-
pendencia que fallezcan. 
UNA NUEVA S E C R E T A R I A 
Pasó a las Comisiones de Códigos 
Hacienda y Asuntos Militares un 
proyecto de ley de los señores Dolz 
Coronado. Torriente y Fuentes crean 
do una Secretaría de la Guerra, Ma-
rina y Orden Público. 
He aquí el proyecto: 
"Artículo lo. Bl artículo 32 de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
quedará redactado de la manera si-
guiente: 
Artículo 32. Para el ejercicio de 
las atribuciones que la Constitución 
confiere ai Presidente de la Repú-
blica, habrá nueve Secretarías a car-
go cada una de ellas de un Secreta-
rio del Despacho, que residirá en la 
capital de la República, donde radi-
cará también su oficina. 
Dichas Secretarías se denomina-
rán: 
(PASA A L A ONCE) 
L A A L D E A D E C R A O N N E Y L A P R I M E R A L I N E A 
A L E M A N A C A E N E N P O D E R D E L O S F R A N C E S E S 
L a e n t r a d a d e C h i n a e n l a g u e r r a p a r e c e i n e v i t a b l e . - H a i t í t a m b i é n q u i e r e f i g u r a r e n l a 
c o n t i e n d a . - G r a n d e s c o n t e n t o e n A l e m a n i a c o n m o t i v o d e l s i l e n c i o d e l G o b i e r n o . 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
P A R T E OFICIAL FRANCES 
París, Jlayo 4. 
Al noroeste de Reims las tropas 
francesas han tomado l a primera lí-
nea alemana en un frente de unas 
dos y media millas, capturando seis-
cientos prisioneros en la operación. 
En el extremo oriental de la mese-
ta de Yauclero, agreda el parte ofi-
cial de esta noche, la aldea de Graon-
ne fué capturada por los franceses. 
Más de ciento cincuenta prisioneros 
3 varios puntos de apoyo al este y 
al nordeste de Graonne cayeron en 
poder de las fuerzas de Nivelle. He 
aquí el texto oficial: 
"Durante el día en una espléndida 
operación tomamos posesión do 
Graonne y de varios puntos de apo-
yo al norte de dicha aldea. E l nú-
mero de prisioneros hechos en esta 
operación asciende hasta ahora a 
ciento cincuenta. 
"Al noroeste de Reims, después de 
una fuerte preparación de artlilerí!', 
iniciamos esta mañana un ataque en 
el cual nuestras tropas capturaron 
la primera línea alemana en un fren-
te de cuatro kilómetros. Hicimos 
seiscientos prisioneros incluyendo 
ocho oficiales. 
"En la Champagne la acción de la 
artillería ha sido muy TÍolenta du-
rante todo el día en la región al sur 
y suroeste de MoronTllliers. No hay 
nada que informar del resto del fren-
te. 
"Los aviadores aliados bombardea-
ron los centros de ariación alemanes 
en fihlstelles (Flandcs) en la noche 
de mayo 3-L Los aviadores belgas 
solamente arrojaron mil quinientos 
kilogramos de proyectiles.'» 
P A R T E OFICIAL I N G L E S 
Londres, Mayo 4. 
L a comunicación del Ministerio de 
la Gnerra expedido esta tarde dice: 
" E l número de prisioneros alema-
ues capturados en las operaciones de 
«yer excede de noTecientos, Incluso 
28 oficiales. 
"Durante el día nuestras tropas for-
tificaron las posiciones en los secto-
res de la línea Hindenhnrg, captura-
das ayer, y han progresado hacia el 
Este a lo largo de las trincheras 
enemigas, matando a muchos alema-
nes y haciendo varios prisioneros. 
"Tarias incursiones c«n bombas, 
ctue alcanzaron buen éxito, fueron 
realizadas por nuestros aeroplanos 
ayer, librándose reñidos combates en 
el aire. Tres máquinas enemigas 
fueron derribadas por nuestros 
aeroplanos, e hicimos perder el 
control a cinco más. Dos máquinas 
jilemaiias más fueron derribadas po.* 
el fuetío desde tierra, y otra se t íó 
obligada a aterrizar detrás de nues-
tras líneas. Dos de nuesiros aero-
pianos han desaparecido.'* 
L A M M C I O N 
D E L O R D E N 
CAMPAMENTO SORPRENDIDO 
El coronel Pujol, desde Morón, Informa 
que el Escuadrón de Milicias de Cama-
giley al mam -> del cadete graduado Cu-
:.U!a, qi\e fueron las fuerzgs de refresco 
que en su telegrama anterior dió cuenta 
del eiKuentro de Mlraflores como las tro-
pas que al amanecer se mandaban en 
persecución de la partida de Sorís batida 
la tarde anterior por el capitán Clrsudy, 
hizo un prisionero en el paso de Migua, 
el que declaró que Figueroa estaba acam-
pado en Guanamacas, y dirigiéndose el 
cadete Cutilla a dicho lugar, sorprendió 
un campamento de alzados todos negros 
los que abandonaron caballos a los pri-
meros disparos, retirándose en todas direc-
ciones ocupando 120 caballos con sus 
equipos correspondientes, de los cuales 23 
eran de los del Ejército, y quince caba-
llos también del ''Ejército pertenecientes 
al Tercio Táctico que mandaba Solano, 
entre ellos el número 76 que montaba 
Figueroa. El prisionero capturado es muy 
práctico y queda incorporado basta nue-
vas disposiciones. 
(PASA A LA ONCE) 
P A R T E ALEMAN 
Berlín, Mayo 4, vía Londres. 
Ayer las tropas inglesas sólo lo-
graron tomar a Fresnoy y "una pe-
queña parte de nuestras primeras 
trincheras, cerca de Bullecourt", di-
ce el parte oficial expedido por el 
Cuartel General Alemán, cuyo texto 
dice así: 
"Frente occidental; Frente del 
Príncipe Rupprecht: En el frente de 
Arras entre AcheTÜie y Anecaut, a lo 
largo de un trecho de diez y ocho mi-
llas, fracasó un nuevo ataque inglés, 
no obstante haber tomado parte en 
él, de 10 a 17 divisiones, después de 
desarrollar toda la fuerza de su ar-
tillería. Desde el amanecer hasta muy 
entrada la noche los repetidos ata-
ques de los Ingleses fracasaron de-
bido a nuestros contraataques. £1 
enemigo sólo logró entrar en Fres-
noy. Cerca de Bullucourt, pequeñas mipo ha perdido diez aeroplanos.'* 
demuestra la fe que tenían los ingle-
ses en este ataque. 
"Frente del Kronprinz Federico 
Guillermo: AI norte de la linea de 
Soissons-Reims. E l combate de ar-
tillería está en su apogeo. Ha au-
mentado en intensidad entre el Aisne 
y Brimonl, donde nuestras baterías, 
con su fuego destructor, han llenado 
las trincheras enemigas de cadárares. 
Laon ha sido bombardeado nueva-
meníe por los franceses. 
"Cerca, y al oeste de Bruge y en 
el Winterberg al oeste de Graonne, 
Tarlos ataques franceses fueron re-
chazados con muchas bajas. 
"En el frente occidental se nota 
mucha actividad aérea. Posiciones 
de baterías, estaciones de ferrocarri-
les, campamentos y depósitos de mu-
niciones han sido bombardeados con 
éxito por nuestros aviadores. E l ene-
partes de nuestras primeras trinche 
ras quedaron en poder del enemigo. 
L a batalla continuaba hoy. 
" L a conducta de nuestras tropas 
fué insuperable. Además de las mu-
chas bajas que Ies causamos al ene-
migo, Ies hicimos más de mil prisio-
neros. E l hecho de haber reunido el 
enemigo un fuerte contingente de ca-
ballería Inglesa al sudeste de Arras, 
I O S A G R I C U L T O R E S A M E R I C A N O S 
R E S I D E N T E S E N C U B A 
IMPORTANTE ENTREVISTA CON EL PRESIDENTE DE LA RE-
PUBLICA. REPRESENTAN UNA ELOCUENTE Y EFUSIVA EXPO-
SICION. JUSTO VOTO DE GRACIAS AL SECRETARIO GENERAL 
EMILIO NUÑEZ. HONROSAS MANIFESTACIONES PARA EL SUB-
SECRETARIO SEÑOR ARIAS. LO QUE REPRESENTA LA "CU-
BA FRUIT EXCHANGE." 
BOLSA BE NEW YORK 
MATO 4 
NO HEMOS RECIBIDO E L 
CABLE DE LAS R E C A E D A -
CIOXES E \ LA BOLSA D E 
NEW YORK 
En la tarde de ayer tuvo efecto en Pa-
lacio una importante entrevista, de la cual 
nos píate Informar a nuestros lectores. 
Una comisión de americanos que for-
man el Comité Ejecutivo de la "Cuba 
Fruit Exchange", la "Cuban National 
Horticultural Society" y la "Herradura 
Shippers Aísociation" una conferencia de 
gran significación ton el Presidente y le 
entregaron al general Menocal la Exposi-
ción que a continuación se lee. 
Dice asi: 
"Habana, abril 28, 1917. 
General Mario G. Menocal, Presidente de 
la líepública de Cuba. 
Honorable señor: 
Los abajo firmantes, miembros do los 
Comités Ejecutivos de la Sociedad Natio-
nal Cubana de Horticultura, de la Cuba 
Fruit Excbange y de la Herradura Ship-
pers Association, representando el espíri-
tu y sentimiento unánime de casi todos 
los agricultores de habla Inglesa, asi co-
mo también de un gran número de agri-
cultores cubanos y españoles, habiéndonos 
reunido hoy en cesión conjunta para dis-
tutir las distintas fases dé la situación 
agrícola del país, hemos acordado pre-
sentar al Honorable Presidente de la Re-
pública de Cuba, lo siguiente: 
Se acuerda: ofrecer un voto de gracias 
y reconocimiento, al Secretarlo y Subse-
cretario de Agricultura, j)qr su attlva par-
ticipación en el fomento de la Agricul-
tura práctica y por el Interés personal 
que ambos están desplegando en el esfuer-
zo para contrarrestar la crisis de las sub-
sistencias que nos amenaza. 
Se atuerda: que en vista de los servi-
cios especialmente activos, benéficos y 
prácticos Inaugurados en beneficio dlrec-
Y 
I N T E R E S A N T E S A C U E R D O S D E L A 
S E S I O N M U N I C I P A L D E A Y E R . 
Ayer celebró sesión la Cámara 
Municipal, bajo la presidencia del se-
aor Hornedo y actuando de Secre-
tario el doctor José Luis Valdés. 
Concurrieron diez y ocho conceja-
les. 
Fue aprobada el acta de la ante-
rior. 
Acordada la alteración de la or-
den del día, se dió cuenta de un pro-
yecto de ampliación del reparto La-vv-
ton, a través de la estangia "Las Ca-
" en Arroyo Apolo, solicitada por 
61 Sr. Antonio Cárdenas. Quedó so-
bre la mesa, a petición del señor Be-
riciartor, aunque desechándose una 
proposición del propio concejal, rela-
tiva a que se repartieran copias de 
'licho proyecto a todos los ediles. 
Propuso después el señor Ibarra, y 
así se acordó ,solicitar del Ejecutivo 
i emita a la Cámara el expediente re-
lacionado con unas construcciones de 
madera que se han realizado recien-
temente en el cine "Maxim", situado 
«n Prado y Animas, contraviniendo 
jo dispusto en las Ordenanzas de 
Construcción. 
Se acordó pasar a la Alcaldía, por 
ser de su competencia, una instancia 
oe varios vecinos de esta capital, so-
licitando sea nombrada para desem-
peñar una p l a ^ de Comadrona Mu-
nicipal la señora María de Jesús Her-
nández, viuda de Ojeda. 
Por unanimidad fué aprobada la 
moción del señor Martínez Peñalver 
Que publicamos días pasados, relati-
va a que por los Juzgados de Prime-
ra Instancia y Municipales, cuando 
por razón de juicios de desahucios 
tengan que ralizar desalojos, lo par-
ticipen al Municipio para que con-
curran los carros de transportes ne-
cesarios a recoger los muebles, a fin 
de evitar el desagradable espectácu-
lo do que éstos permanezcan en la 
vía pública. 
Se acordó Informar favorablemente 
el proyecto presentado por el señor 
José Gobier para la construcción de 
un muelle y estacada en las márgenes 
del río "Almendares". 
También se acordó solicitar del 
Ejecutivo envíe a la Cámara copia 
de informe que le presentó un Ins-
pector Municipal, sobre ocupación do 
vía pública con estanques de petró-
leo para los automóviles. 
Se dió cuenta del veto puesto por 
el Alcalde al acuerdo por el cual 
íueron designadas varias comisiones 
especiales de concejales para inves-
tigar el servicio de alumbrado públi-
(PASA A LA CINCO.) 
P R O B L E M A D E L A S S U B S I S T E N C I A S 
AYER TOMARON POSESION LOS NUEVOS MIEMBROS DE LA JUNTA DE SUBSISTENCIAS.—EL 
VOCAL SEÑOR BERRIZ RENUNCIO.—EL PETROLEO SE VENDERA A OCHO CENTAVOS LA BO-
TELLA.—A PARTIR DEL LUNES, LA JUNTA FIJARA SEMANALMENTE LOS PRECIOS DE LOS 
ARTICULOS DE PRIMERA NECESIDAD.—EL ALCALDE PROPONE QUE SE FIJE EL ALQUILER 
DE LAS FINCAS URBANAS CONFORME AL AMILLARAMIENTO 
E n el despacho del señor Secreta-
rlo de Agricultura, se reunió ayer 
tarde la Junta de Subsistencias, con 
concurriendo los miembros siguien-
tes: 
Presidente: Gral. Emilio Núñez. 
Vocales: doctor Antonio J . de Ara-
zosa, Señor Carlos C. Dufau, Señor 
Ensebio Ortiz y Torres, Señor Seve-
rino Lavín y Doctor Manuel Varona 
Suárez. 
Actuó de Secretario el Señor José 
María Grave de Peralta. 
Abierta la sesión, se leyó y aprobó 
el acta de la anterior. 
L a correspondencia recibida en Se 
cretaría, fué sometida a la conside-
ración de la Junta, y sobre ella se 
tomaron las siguientes resoluciones: 
A informe sobre precios de víve-
res que comuaj^, el f.tíñcr Cónsul de 
Cuba en New York, se dispuso ma-
nifestarle que oportunamente se re-
solverá. 
A escrito renuncia del señor José 
M. Bérriz, de su cargo de Vocal de la 
Junta, se resuelve no aceptar dicha 
renuncia, por haber 3ido de nuevo 
nombrado por el Honorable señor 
Presidente de la República, y por-
que tal es el deseo de los señores 
Delegados de la Cámara de Comercio 
y de los demás miembros de la Jun-
ta. 
Se acuerda aceptar un informe del 
señor Bérriz, sobre la venta de pe-
tróleo a ocho centavos la botella, 
dando envase el comprador. 
E l asunto del carbón vegetal pasó 
a ponencia del doctor Vnrbna Suá-
rez; así como otro particular rela-
cionado con la luz eléctrica. Y a po-
nencia del general Núüoz algo que 
se relaciona con el expendio de car-
ne. 
Se autorizó al Secretario, para la 
contestación de consultas y otros par 
ticulares ya resueltos anteriormen-
te. 
Dadas algunas explicaciones y di-
sentido el tipo de venta de varios ar-
tículos de primera necesidad, la Jun-
ta acordó dar nota a la prensa en 
que conste que a partir del lunes, los 
precios ae fijarán semanalmente, 
continuando los mismos cuando así 
proceda, y que se proponga un De-
creto en que conste que se concede 
a los comerciantes del interior, ade-
más del importe de los fietea ya re-
sueltos, veinte y cinco centavos de 
recargo por quintal Je los artículos, 
cuyos preciosíya están fijados, sobre 
a los que compren y lleven al inte-
rior, desde la Habana u otros pun-
tos Importadores, los mencionados 
artículos para su venta al por ma-
yor o al detalla, como límite de la utl 
lidad que deben obtenar. Los precios 
fijados seguirán rigiendo hasta la 
próxima iemana a partir del lunes 
entrante. 
Sobre alquileres de casas, para 
cuyo estudio se designó Ponente a l 
señor Varona Suárez, se leyó un in-
forme detallado por dicho señor, 
quien en conclusión propone que se 
fije el alquiler de las fincas urba-
nas conforme a la renta declarada 
en el Amillaramiento; a cuyo fin se 
fijará por la Alcaldía en cada una 
de aquellas la renta amillarada, y 
que igual procedimiento se observe 
por las demás Alcaldías de la Re-
pública. Quedó sobre la Mesa para 
estudio. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se suspendió la sesión a las 
seis y treinta de la tarde. 
to del agricultor cubano y para el estí-
mulo de la agricultura en general, que 
el dottor Lorenzo Arias sea mantenido 
en él puesto que actualmente esgtá des-
empeñando como Subsecretario de Agri-
cultura, dándosele más Amplias faculta-
des, o mejor aún, que se le nombre Se-
cretario de Agricultura, con facultades 
para que actúe libre de compromisos po-
lltltos en la magna obra de la reorga- j y amenas 
L a comunicación oficial expedida 
en la tarde de hoy dice: 
" E u el frente de Arras los ataques 
Ingleses en ambos lados de Bulle-
court y los fuertes ataques en el 
frente del Aisne, entre Benny-An-
Bac y Brlmont íueron rechazados," 
LA GUERRA EN EL MAR ' 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
D E S T R O Y E E E S G L E S A PIQUE 
Londres, Mayo 4. 
E n una nota publicada esta noche 
por el Almirantazgo se anuncia la 
pérdida de un caza-torpedero, con n a 
oficial y sesenta tripulantes. 
(PASA A LA S I E T E ) 
E d u a r d o Z a m a c o í s 
Seún habíamos anunciado, ayer 
tarde llegó a la Habana en el vapor 
"Olivette" procedente de los Estados 
Unidos, nuestro distinguido amigo 
el muy notable literato y novelista 
Señor Don Eduardo Zamacoís, que 
goza de generales simpatías y afectos 
en Cuba. 
E l señor Zamacois vuelve ahora a 
visitarnos para dar dos conferencias 
en el teatro Nacional, sobre los te-
mas que explicamos en nuestra pri-
mera edición de ayer, !as que resul-
tarán seguramente muy interesantes 
nización de la Secretarla de Agricultura. 
Se acuerda: solicitar de todos los agri-
cultores, cubanos y extranjeros, que pres-
ten toda la ayuda posible al Gobierno y 
a sus funcionarios para la inauguración 
y mantenimiento de una campaña cons-
tructiva y progresista en beneficio de la 
Agricultura nacional. 
Respetuosamente de Vd., 
Los Comités Ejecutivos: C. F . Austln, Ira 
B. Stuitb, H. A. van Hermann, L . C. 
Scott Chas, A Beatley, H. O. Neville, 
A. E. "Wlllis, P. S. Wilson, Frank Bell". 
E l documento es elocuente y encierra 
gran autoridad. Solo nos resta añadir que 
la Cuba Fruit Excbange es una Corpo-
ración que está integrada por ciento se-
tenta y cinco miembros, que representan 
todas las provincias de la República. Por 
bu conducto se negocian, anualmente, dos-
(PASA A LA CINCO) 
E l culto escritor fué recibido en 
el muelle del Arsenal por un grupo 
numeroso de amigos y periodistas, 
entre los que recordamos a los se-
ñores Walfrldo Fuentes, Miguel de 
Zárraga, Gabriel España, doctor A. 
Covas Guerrero, José Benítez, Car-
los Teuma, C. Lebredo y nuestros 
queridos compañeros de redacción 
señores Mariano Miguel, Enrique 
Coll y Alfonso Mugía. 
E l señor Zamacois nos manifestó 
al desembarcar que venía muy sa-
tisfecho de su excursión por Puerto 
Rico y Estados Unidos y que sentía 
un gran placer al pisar de nuevo el 
suelo de Cuba. 
E n él le deseamos todo género de 
éxitos, a ia par que le reiteramos 
nuestra cariñoso saludo de bienve-
nida y el testimonio de nuestro me-
jor afecto. 
E l " A n t o n i o L ó p e z " f u é d e t e n i d o 
p o r n o 
OCURRIO EL HECHO AL SALIR DE ALICANTE. EL SUBMARINO 
LE DISPARO UN CAÑONAZO Y LUEGO LE DEJO SEGUIR VIAJE. 
ALEMANIA RESPETARA EL TRAFICO CON LOS ESTADOS UNI-
DOS Y CUBA EN BARCOS ESPAÑOLES. UNA BARCA INCENDIA-
DA. EL PASAJE DEL "A. LOPEZ" Y DEL "OLIVETTE" 
E L "ANTONIO LOPEZ" F U E D E T E -
NIDO POR UN SUBMARINO A L E -
MAN. 
Ayer a las cuatro de la tarde en-
tró en puerto el vapor correo español 
"Antonio López", procedente de Bar-
celona, Valencia, Alicante, Málaga, 
Cádiz, Canarias y Puerto Rico, con-
duciendo carga general, 182 pasaje-
ros para la Habana y 72 en tránsito 
para Centro América, 
A bordo fuimos informados de que 
al salir este buque del puerto de Ali-
cante, en el Mediterráneo, a pocas 
millas de tierra, fué detenido por un 
submarino alemán, que disparó un 
cañonazo e hizo señales al correo es-
pañol, diciendo que deseaban Inspec-
cionar su documentación. 
E l capitán del 'Antonio López" or-
denó, después de detener la marcha 
uue bajasen en un bote el sobrecargo 
señor Antonio Pérez y el primer ofi-
cial señor José Suárez, los que so 
trasbordaron al submarino llevando 
los documentos todos, listas de pasa-
jeros, etc. que fueron reconocidas 
cuidadosamente por los oficiales ale-
manes, dejándole poco después con-
tinuar viaje. 
E l "Antonio López' siguió a Cádiz 
y allí dió cuenta a las autoridades y 
casa consignataria de la detención 
del pubmarino, por lo que se hicie-
ron las debidas averiguaciones para 
comprobar que el correo español po-
dría seguir viaje sin novedad. E s -
to se consiguió después de dos días 
de demora, al cabo de los cuales ce 
recibió un salvoconducto del Minis-
tro alemán para que el buque fuese 
respetado, siguiendo de nuevo vial» 
para Canarias. J 
Según se nos informó también a 
bordo, se sabe que el gobierno ale-
mán seguirá respetando a los bar-
cos españoles que vengan a América 
mediante ciertas condiciones y per-
mitiTá, además, que lleven artículos 
de los Estados Unidos y Cuba nara 
España. v 
Momentos antes de ser detenido el 
Antonio López", este buque pasó 
cerca de una barca que estaba In-
cendiada y se perdió a causa de loa 
cañonazos que le disparó el mismo 
submarino alemán, y también se su-
po que este torpedeó en esos días 
cerca de la costa española, a varios* 
vapores Ingleses, entre ellos uno do 
teis mil toneladas. 
Al entrar en Puerto Rico se ente-
raron los pasajeros del "López" qua 
se estaban haciendo muchos prepa-
rativos bélicos con motivo de la gue-
rra entre los Estados Unidos y Ale-
mania y que muchos súbditos del 
Kaiser habían sido presos porque se 
decía Iban a volar el Palacio del Go-
bernador americano. 
E n el resto de la travesía no tnvd 
el correo español más novedad. 
Algunos pasajeros sacaron foto^ 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r a 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el bllo directo) 
AZUCAKES 
Neiv York, mayo 4, 
E l mercado local de azúcar crudo 
eshiTO firme y sin Tarlaclón. Anoche 
a última hora se Tendieron 30.000 sa-
cos de Cuba a flote a un refinador lo-
cal a 5.1|4 c. costo v¡ flete, Igual a 
6.27 centrífugas y 5.000 sacos de Puer 
te Pico, en puerto. Igual a 6.0S centrí-
fugas. Hoy se lian Tedido 6.500 sacos 
de t ubas, pronta entrega a un refina-
n 6.114 c costo y flete, Igual a 6.27 
centrífugas y 10.000 sacos de Puerto 
llico, embarque de mayo a precio 
Igual a 6.13 centrífugas. Los compra-
dores se prestaban a pagar nuevamen 
te a 5.1|4 c para Cubas embarque de 
mayo pero los sostenedores pedían 
una fracción más alta. E l mercado 
cerró a 5.114 c. para Cubas costo y 
flete, Igual a 6.27 centrífugas y 5.89 
mieles. 
En el mercado de refino no hubo 
Tarlaclón y los precios fluctuaron de 
7.50 a 8*50 para granulado fino. E l 
negocio fué corto y muchos de los re-
finadores continúan fuera de mercado 
completamente. 
£1 mercado de pronta entrega es-
Iuto encalmado. Intereses extraños 
fueron los principales Tendedores. 
Los precios cerraron de 1 a 2 puntos 
más bajo. Se Tendieron 4.050 tonela-
das. Mayo se Tendió de 5.31 a 5.30, ce-
rrando a 5.31; julio se Tendió de 5.45 
u 5.44, cerrando a 5.45; septiembre se 
Tendió de 5.53 a 5.50, cerrando a 5.52; 
diciembre a 5.10, cerrando a 5.11. 
VALORES 
5ueTa York, mayo 4. 
E l mercado de Talores se t ío en-
Tuelto hoy en nna nube de depresión. 
SELLA TODO: Materia plás-
tica, económica, para repa-
rar cualquier clase de techo. 
ÍNSECTI0L: Insecticida po-
derosa, no es venenosa, para 
exíerminar GARRAPATAS y 
todas clases de insectos. 
NEGRITA: Pintura negra, 




T. F. TurulI, Inc., Habana. 
8073 30 a 
siendo, sin embargo, menos pronun-
ciada esa condición en cuanto a la lis-
ta general, que en las operaciones mu-
cho más actiTOS del día anterior. Las 
aprensiones despertadas por los asnn 
tos extranjeros se hicieron cada Tez 
más agudas, especialmente en lo re-
latlTO a ía situación de Rusia, 
Entre las más extremas restriccio-
nes del día se resaltaron las de Nor-
folk and Western, que bajó 6.114 pun-
tos, hasta 117.814; LouisTille and 
NashTflle, 6.114 hasta 119; New York, 
Chicago and St. Louis, segundas pre-
feridas, 4 a 50; t Wheeling and Lake 
Erie , 2.314, hasta 23.1|8. Las comunes 
y preferidas St. Paul, Chicago y North 
western, la sección Pacific, New York 
Central, Reading, Lehlgh Yalley, Atlan 
tic Coast Line y Seaboard Aer Llne, 
oscilaron en nlTel más bajo, de 1 a 
2.1!2 puntos a Teces. 
"Delaware and Hudson recuperaron 
3.12 puntos, llegand oa 109.112; des-
pués de un descenso a primera hora 
hasta el nueTO bajo nlTel^ de 106, ce-
rrando con una leTe pérdida frac-
cional. 
Las operaciones con las Industriales 
fueron en extremo profesionales» casi 
duplicado United States Steel el mí-
nimum de ayer de 113, después de ha-
ber aTanzado hasta 114.518, y cerran-
do a 113.518, o sea una pérdida neta 
de de 318. L a mayoría de las acciones 
de equipos, municiones y proTisiones 
de gnerra bajaron de 1 a 2 puntos. 
Las de metales y marítimas, "Al-
cohol Industrial, y algunas de petró-
leo reTelaron una firmeza intermiten 
te; pero los cobres decayeron, en Tir-
tnd del desfaTornble informe sobre las 
utilidades publicado por la Utah Cop-
per Company, para el trimestre que 
finaliza en marzo. Las yentas totales 
ascendieron a 590.000 caclones. 
Ligeras mejoras en las emisiones 
extranjeras fueron la característica 
del Incierto mercado de bonos. Las 
Tontas totales (Talor a la par) ascen-
dieron a $3.620.000. 
COTIZACIONES 
Cuba American Sugar: 190. 
Cuba Cañe Sugar: 45. 
Porto Rico Sugar: 175. 
Bonos de la República de Cuba: 
97.112. 
Papel comercial: 4.1 !2 a 5. 
E L MERCADO D E L DINERO 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.72; Comercial, 60 días, le-
tras sobre Bancos, 4.71.112; Comer-
cial, 60 días 4.71.114; letras, 4.75.9116; 
por cable: :5.70 1|4. 
Francos^Por letra: 5.71.112; por 
cable: 6.70 114. 
Florines.—Por letra: 40,15116 por ca 
ble: 41. 
Liras.—Por letra: 7.02; por ca-
ble: 7.01. 
Coronas.—No se cotizaron. 
Rublos.—Por letra: 27.80; por ca-
ble: 27.90. 
Plata on barras: 7.5.1¡8. 
Peso mejicano: 58. 
Interés sobre préstamos a 60 días: 
de 4.1!4 a 4.1|2; a 90 días, de 4.1|2 a 
American Steel Company of Cuba. 
NUEVA I N B U S T Ü A CUBANA 
Gran Fábrica de 
C A I B 6 S B E F E R R O C A R B I L 
H 
con capacidad para fabricar 
300 carros completos mensuales. 
TENEMOS E X I S T E N C I A 
en nuestros almacenes de todo el acero 
y materiales necesarios para fabricar 
griiades ctatld«des- é e carros* 
Invitamos »u Inspecc ión . 
BFRECEMOS BACER CONTRATOS 
é t ¿ entrega garantizada en S E S E N T A 
D I A S de tipos corrientes y de tipos 
especiales en noventa días. 
PRECIOS VENTAJOSOS 
American Steel Company of Cuba. 
E M P E D R A D O , 1 7 
H A B A . N A 
1 e c h a d o " A m b i e l d e A s b e s t o y C e m e n t o 
E N P L A N C H A S C O R R U G A D A S 
E S E L M A T E R I A L I D E A L P A R A C U B R I R E L T E C H O Y L O S C O S T A D O S D E L A F A B R I C A 
F I G . 1. Mauera de colocar el Techado "Ambler.' 
Planchas Corrugadas de 2" 1-2 pulgadas 
de ancho por 4, 5, 6, 7, 8,-9, y 10 pies de 
largo. ,.. 
Indestz-uctible—Eterno. —No se oxida.—No necesita pintura.—Se coloca con facilidad.—Debido a su al-
to contenido de asbesto es refractario al calor—Teniendo en cuenta su larga duración, su costo final es 
menos que él de cualquier otro techo. Para más Informes dirigirse a 
R . J . D ' O R N & C I A . , A p a r t a d o 1 6 4 4 , E m p e d r a d o , 1 0 , H a b a n a 
Jacobo Patterson, Síndico Presl(jén 
te.—M. Casquero, Secretaria C o n ¿ 
B O L S A P R Í V A D A 
O F I C I A L 
MAYO 3. 







m a m 
c 3232 alt 6d-5 
4.3|4; a seis meses, 4.1|2 a 4.314. 
Londres, mayo 4. 
Unidos: 79. 
Consolidados: 55.1¡4. 
París, mayo 4. 
Rentas francesas tres por ciento: 
61 francos 50 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
18 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 87 
francos 60 céntimos. 
i mergaio m m m 
NEW YORK 
E l mercado consumidor estuvo 
ayer muy inactivo, no habiéndose 
anunciado más ventas que una de 
6.000 sacos para embarque inmediato 
a 5.1|4 centavos costo y flete para F i 
ladelfia y 15.000 sacos para embar-
que en la segunda quincena de Ma-
yo, también a 5.1|4 centavos para New 
Orleans. 
Habían ofertas a 5.318 centavos pa-
ra embarque de est emes con com-
pradores a 5.1|4 centavos. 
CUBA 
Con firmeza en los precios rigió 
aye reí mercado, dándose a conocer 
las siguientes ventas: 
1.800 sacos centrífuga polarización 
96 grados a 4.68 centavos la libra, al-
macén Cárdenas. 
8.000 sacos centrifuga polarización 
| 96 grados a 4.78 centavos la libra, 11-
j bre a bordo Sagua. 
2.600 sacos centrífuga polarización 
96 grados a 4.78 centavos la libra l i -
bre a bordo Sagua. 
10.000 sacos centrífuga polariza-
ción 96 grados a 4.70 centavos la l i -
bra, almacén Matanzas. 
Noviembre. 
Diciembre. 






i España, 3 djv. . . 10% 
Florín holandés . . 42^ 
Descuento papel 
comercial . . . S 
T H E NEW YORK C O F F E E AND SU-
GAR EXCHANGE 
COTIZACIONES D E AZUCAR 
Centrifuga base 96o, en almacén 
afianzado en New York 
Mayo 4 de 1917. 
A B R E 
Comp. Vend. 
Mayo. . . . . . v . 5.30 
Junio . . . . . . . 
Julio. . v y . . . 5.44 
Agosto 5.47 
Septiembre 5.50 
Octubre. . . . . . 5.41 
Noviembre, . . . . 
Diciembre. . . . . 5.09 
Enero. . . .• . . . —— 
Febrero 









Mayo. . . . . . . 5.28 5.32 
Junio. . . . . . . 5.38 5.40 
Julio. . . . . . . . 5.45 5.46 
Agosto. . . . . . . 5.48 5.50 
Septiembre. . . . 5.52 5.53 
Octubre 5.43 5,45 
COTIZACION OFICIAL 
D E L COLEGIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a.4.64 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
d© esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
3,91 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR E N L A BOLSA 
La cotización de azücar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 4.60 centavos mo-
aeda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 4.60 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Habana 
Primera quincena de Abril: 4,44 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 4,61 
centavos la libra. 
Del mes: 4,53 centavos la libra. 
Miel polarizaciéB 89 
Primera quincena de Abril: 3.71 
centavos la libra-
Segunda quincena de Abril: 3.88 
centavos la libra. 
Del mes: 3.80. 
Matan^üá 
Gnrapo poL Of 
Primera quincena de Abril: 4.52.5 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 4.69.76 
centavos la libra. 
Del mes: 4.61.12, 
Miel 
Primera quincena de Abril: 3.87 69 
centavos la libra-
Segunda quincena de Abril: 4.04.92 
centavos la libra. 
Del mes: 3.96.25.5. 
Cle^fuegos 
Gnarapo polarización 94 
Primera quincena de Abril: 4.44 
centavos la libra. 
Mié] polarización 89 
Primera quincena de Abril: 3,74 
centavos la libra. 
C A M B I O S 
E l mercado continúa con deman-
da moderada, y sin variación en los 




Londres, 3 dlv. 
Londres, 3 djv. . 
París, 3 d|v. . . 
Alemania, 3 dlv. 




C E N T R O G A L L E G O 
S e c c i ó n d e F o m e n t o . 
S J E C R E T T A R I A 
Autorizada competentemente derecho al acceso a los terrenos, 
por la Comisión Ejecutiva de estaserá requisito indispensable la pre-
n^CMTAd,nla SE:CCIOfN DE FO-sentación del recibo de la cuota 
Mr^lO llevara a efecto, el Do-social correspondiente al mes ac-
mingo, día 6, del entrante mes dehial j i j • i M i . , , At ttxt a1, asi como del carnet de iden-ÍVlayo, en los terrenos de la QUIN-tificarinn 
TA DEL OBISPO, una GRAN RO- o ? 7ft , A, , , 1017 
MERIA. en obsequio de los seño- Habana' 28 de khn} de.1917-
res asociados de esta Institución. Jesús Insúa Rio, 









J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, a $21.00 quin-
tal. 
Sisal Rey, da ?4a 12 pulgadas, a 
$22,00 quintal. 
Manila legítimo ¿orriente, de % a 
12 pulgadas, a $25,00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $27,00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
MERCADO i E VALORES 
Firme abrió el mercado ayer, ope-
rándose en: 
100 Unidos a 88.3|4. 
100 Comunes Eléctrica, a 99.7|8. 
€0 Naviera, a 66.314 contado. 
50 Naviera, a 67 para este mes. 
300 Unidos a 89 contado. 
100 Unidos, a 89.1¡4 para el mes. 
100 H. Electric comunes, a 99.7|8. 
100 E . Electric comunes, a 100. 
E n Londres subieron las acciones 
registradas de los F . C . Uñidos al 79 
ex-dividendo. 
E n la cotización de por la tarde se 
bicieron, 50 Teléfono comunes al- 86. 
Durante el día se operó también en 
200 acciones del Banco Español á 95 
al contado. 
Al clausurarse el mercado a las 4 
p m. se cotizó: 
Banco Español, de 94 a 96. 
F . C . Unidos, de 88.1|2 a 88.7Í8. 
Havana Electric, pref., de 105.1|2 
a 108. 
Havana Electric, com, de 99 a 100. 
Teléfono, pref, de 91.1|2 a 95, 
Teléfono com,, de 85.3Í4 a 86.114. 
Naviera, pref, de 94 a 95. 
Naviera, com., de 62.l!2 a 67. 
Cuba Gane pref, N, 
Cuba Cañe, com, N. 
L o s p r o g r e s o s d e l a 
B o l s a P r i v a d a 
Refiriéndose a la junta general ce-
lebrada en la Bolsa Privada, en la 
tarde del jueves, en la que se acordó 
adquirir para dicha institución, el edi 
ficio que actualmente posee el Banco 
de Canadá, y de cuya reunión dimos 
cuenta en nuestra edición anterior, 
dice ayer nuestro estimado coiega el 
"Avisador Comercial": 
"En Junta celebrada el día de ayer, 
esta prestigiosa Institución, ratificó 
lo que ya en principio se había acor-
dado, por su Junta Directiva, la ad-
quisición del inmueble que hoy ocu-
pa el Banco del Canadá, para en él 
instalar definitivamente la Bolsa de 
la Habana. 
L a suma pagada por el referido 
inmueble es de 125 mil pesos. 
E l acuerdo de la Junta general, 
después de las atinadas manifesta-
ciones del prestigioso Presidente de 
la Bolsa, nuestro estimado amigo el 
Sr. Isidro Alvarez y Martínez, fué to-
mado por unanimidad y sin discu-
sión. 
L a idea de instalar la Bolsa en un 
edificio propio que' reuniese las con-
diciones del fin a que se destina, ha 
sido el constante anhelo de sus aso-
ciados y muy especialmente de su 
Junta Directiva que no ha desmaya-
do un momento hasta ver convertido 
en realidad tan hermoso proyecto. 
Al conocerse el nuevo derrotero 
que ha imprimido esta íitil Institu-
ción, son muchos los que se han 
apresurado a solicitar su ingreso, 
tanto por los beneficios que actual-
mente reporta a sus asociados, cuanto 
porque los títulos que hoy cuestan 
450 pesos no han de tardar en multi-
plicar su valor. 
Las plazas de corredores son limi 
tadas y muy pronto quedará lleno el 
cupo que requiera su escritura social. 
Activamente se gestiona por varias 
Compañías, de deciente creación, la 
admisión de sus valores—mediante 
los . derechos de ingreso—en la lista 
de valores que se cotizan oficialmen-
te. 
.Para que los valores sean admitidos 
es requisito indispensable que „las 
Compañías llenen todos los 'requisitos 
de te Ley, y esto, como es natural, 
da más valor a las Compañías, porque 
de esta manera prueban que están le-
galmente constituidas. 
Entre las Compañías próximas a 
ingresar; podemos citar la Internacio-
nal de Seguros.; la de Pesca y Na-
vegación y la de Petróleo de Bacura-
nao. 
Terminada la junta, los concurren-
tes fueron galantemente obsequiados. 
Felicitamos a la Bolsa por el paso 
de avance que acaba de dar del que 
han de derivarse grandes beneficios, 
como que lo consideramos como la 
base fundamental en que ha de des-
cansar el progreso y auge de esta Ins 
titución". 
Rep. Cuba (Speyer). . 99 
República Cuba (D. I.) 94 
República Cuba 4%. . 86 
Ayunt. Habana la. hip. 103 
Ayunt. Habana 2* Hip, 102 
F C. Cienfuegos, la. H , N, 
F. C. Cienfuegos, 2a. H. N. 
F C. Caibarién la . Hip, N. 
Gibara-Holguín la, H . N 
F . C , Unidos, . . . . 75 S5 
Pío , Territorial, Se, A . N. 
Bco. Territorial Se. B . N. 
Obligaciones Gas. . . 95 loi 
Fomento Agrario. ,. . N-
Bonos Ca, Gas. . . . 110 lis 
Havana Electric. . . . 92^ -97 
Electric S, de Cuba. . 82 loo 
Cuban Telephone, . . 78 81 
Ciego de Avila . . . . N 
Cervecera Int. la . hip. 79 83 
ACCIONES 
Banco Español . , . 94 96 
Banco Agrícola. . . N. 
Banco Nacional . , . 160 188 
Fomento Agrario, . . N, 
Banco Territorial . . 70 
B. Territorial (Benf) . 10 
Trust Company . . , 185 
F . C . Unidos 
P, C. Oesie ín 
Cuban Central (pref). N 
Cuban Central (com). N 
Gibara Holguín . . . . N 
Cuba R. R N 
Electric Stgo. de Cuba 20 
Havana Electric (Pf), 106 
Havana Electric (Cs.) 99% 
Nueva Fábrica Hielo, 140 
Eléctrica Marianao . N 
Cervecera Int. (Pref.) N 
Cervecera Int. (Com.) N 
Lonja Comercio (Pf.) 103 
Lonja Comercio (Cm,) 104 
Anónima Matanzas . . N 
Curtidora Cubana . , 100 
Teléfono (Prof.). . . . 91^ 
Teléfono (Coms.). . . 86 
Matadero N 
Cárdenas W, W. . , N 
Puertos Cuba . . . . Ñ 
Industrial Cuba . . . N 
Naviera ( P r e f . ) . . . . 94 
Naviera ( C o m s . ) . . . . 6614 
Cuba Cañe (Pref). . . 91 
Cuba Cañe (Coms.). . 44. . 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
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Londres, 3 d|v. 
Londres, 3 djv. . 
París, 3 d|v , . . 
Alemania, 3 d|v. . 
E . Unidos, 3 d|v, , 
España, 3 d|v. . . 
Fiorín holandés , 
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Y M A E S T R O S D E 
P A R A C O N S E G U I R V E R D A -
D E R A U N I F O R M I D A D E N 
L A M E Z O L A D E L C O N C R E -
T O , E S P R E C I S O E M P L E A R 
L A M E Z C L A D O R A 
^ L l e g a n e n e s t o s d í a s v a r i o s 
t i p o s , c o n c a p a c i d a d d e 5 , 
10 y 2 0 p i e s c ú b i c o s . 
V E N G A N A 
W m . A . C a m p i i e l l . 
I N S P E C C I O N A R L O S . 
l a m p a r i l l a , 3 4 , T e l . A - 7 4 7 l . - l l a l ) a n a 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público do 
esta ciudad para la exnortación. a 
4,64 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la xeportación, 3.91 centavos oro 
nacional u americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir lá cotización oficial 
de la-Bolsa Privada: Diego de Cu-
Habana, mayo 4 de 1917. 
A. Beet Sugar. . . - 92% 91̂ 2 
A. Can. . . . . . . . 44 41 
A. Smelting 971/8 967/8 
Anaconda Cop 78% 11% 
Calif. Petrel 19% 
Canadlan Pacific. . . . 167% 156%. 
Canadian Pacific. . . , 167% 156% 
Central Leatber. . ,. . 83% 83 • 
Chino Copper 52% 52% 
Com Products, . . . . 23% 23% 
Crucible Steel 60% 60% 
Cuba Cañe Sugar Corp. 44% 45 
Dis. Securitiea 13% 
Inspiration Cop, . . . 55 54% 
Interb. Consol. Com. . 11% 9% 
Int. Mer. Marine Com. . 26% 26% 
Kennecott Cop. . . . 45 44% 
Lackawana Steel. . . . 81% 82 ,. 
L , Valley, . . . . . . 61% 61 
Mexican Petrel 86% 86% 
Miami Copper 39 38% 
Miss. Pacific Certif. . 6% 6 
New York Central. . . 90% 89% 
Ray Consol. Cop. . . . 28% 28% 
Reading Com. . . . -. 88% 88% 
Rep. Iron Steel 78% 78% 
South. Pacific 92%. 92 
South Railway Com. . . 25% 25% 
Union Pacific 134%' 133% 
U. S. I. Alcohol, . . . 114 114% 
U. S. Steel Corp. Com . 114% 113% 
Chev. Motor 100 98 
Cuban Am. Sugar Com. 190.a 196 
Cuba Cañe Pref. , . . 91 91 
Punta Alegre Sugar . 33 34 
Acciones vendidas: 600.000, 
(PASA A L A DOCE) 
E. R, SUABEZ MURÍAS, 
Ingeniero de Minas y G e ó l o g o M i -
nero. E x a m e n de Minas. Keconoolmlen-
. Den«1Mla8, Informes , e n s a y o » , 
a n á l i s i s m i c r o s c ó p i c o , Investlifaclonoi 
p e t r o g r á f i c a » . B a n c o de Nova Scotlai 
Depto. n ú m e r o S, H a b a n a , 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
E H Ü L S I O N k c a s t e l l s 
Cura ía debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
FREMLADA CON M E D A L L A D E O R O EN LA ULTIMA EXPOSICION 
S U E R O A N T I - C O N S Ü N T I V O D E Z E Q Ü E I R A . 
C O N T R A U T I M R C 1 1 L I 1 S I S 
S u ínédicó lo conoce. De venta en todas las boticas 
Latidralorio Zequelra, Avenida de la República, No. 45 (San Lázaro) 
T E L E F O N O A.5712. 
— C l í n i c a d e E n f e r m e d a d e s C o n s u n t i v a s 
c 1752 ln ID mí 
P í d a s e C O G N A C C O L O N 
L O M E J O R D E L O M E J O R 
' t e 
AÑO EXa^. DIARIO DE IA MARINA Mayo 5 de 191/. PAGINA TRES 
L a s r e f o r m a s d e 
l a C o n s t i t u c i ó n 
Al asumir recientemente la Presi-
dencia del Senado el doctor Ricardo 
Dolz. ha abogado con elocuencia y 
gallardía, por la necesidad de refor-
mar, en plazo breve, el Código Fun-
damental de la República. 
Es innegable que las palabras del 
ilustre Jefe del Partido Conservador, 
por la competencia personal de quien 
las emitió, por la autoridad del sitio 
en que se profirieron, y hasta por la 
solemnidad del acto que se escogió pa-
ra pronunciarlas, revisten al asunto de 
interés verdaderamente excepcional y 
dotan a la propaganda por la revisión 
constitucional de fuerzas y prestigios 
decididamente extraordinarios. 
Desde que Cuba inició su vida in-
dependiente vienen advirtiéndose, en 
tonos cada día más acentuados, y se-
ñalándose, de modo cada vez más 
preciso, deficiencias y omisiones en la 
Carta Nacional. L a labor de los cons-
tituyentes del antiguo teatro de Iri-
joa, fué, sin duda, notable por las con-
diciones especialísimas en que se rea-
lizó, pero por lo mismo que tuvo 
que desenvolverse en un orden ab-
solutamente teórico, empezó a sufrir, 
apenas puesta en práctica, las brus-
cas rozaduras de la realidad. E l he-
cho, ni tiene caracteres de anormal, 
ni cede en el más mínimo detrimento 
de los autores de la Constitución de 
Cuba. De obra la más prodigiosa del 
cerebro humano calificó Gladstone a la 
Carta de Filadelfia, y sin embargo 
los norte-americanos, desde 1789— 
al año justo de su promulgación has-
ta 1913—en que se emplantó la úl-
tima "enmienda" — han venido rin-
diéndose a la necesidad de reformar 
su Constitución. 
En relación con este problema, se 
observan ahora distintas orientaciones 
a través de la República. No puede 
discutirse la conveniencia de atacar 
simultáneamente cuantas reformas fa-
vorezca la opinión, en ahorro de los 
inconvenientes de la Convención ne-
cesaria para aprobar las "enmiendas" 
constitucionales que el Congreso acuer-
de, pero tampoco debex desconocerse 
el peligro de actuar con excesiva ra-
pidez en materia de índole tan com-
pleja y donde hasta ahora se ha pro-
cedido con cautela insuperable. De 
todos modos, hay extremos en que, 
sin apasionamientos partidaristas, se 
advierte a simple vista una coinciden-
tta casi universal de opiniones y a 
ellas parece que convendría limitar 
por ahora la actuación del Congre-
so. Con ese carácter pudieran tal vez 
estudiarse la modificación del sistema 
de elección del Presidente, lo que 
traería consigo, si como se pretende, 
se. confía al Congreso, la supresión 
del cargo de Vicepresidente, y la am-
pliación del período presidencial a 
seis u ocho años, lo que llevaría qui-
zás aparejada la imposibilidad de ree-
legir a un mismo individuo para dos 
términos consecutivos. Sobre dichos 
extremos, nuestra observación parti-
cular, ha creído encontrar una apre-
ciación de criterio casi unánime al 
tratarse del asunto en público o pri-
vado. 
siempre \ igoro-
Se defiende también con calor y 
acopio de argumentos la implantación 
del régimen parlamentario que en la 
Constituyente Cubana tuvo prestigio-
sos mantenedores y en la tribuna y 
la prensa ha tenido 
sos propagandistas. 
E l Parlamentarismo ofrece induda-
blemente—como cualquier otro régi-
men político—junto a grandes conve-
niencias, nada pequeñas desventajas 
y sería menester estudiarlas con pru-
dencia extraordinaria y medirlas con 
cuidado singular, frente a las carac-
terísticas imborrables de la población 
cubana, antes de que nos decidiéra-
mos a formar criterio definitivo en la 
materia. No obstante, dedicando al 
problema la atención que merece y, 
en vísperas, a lo que presumimos, de 
que se plantee concretamente a la 
nación, se nos ocurre que acaso pu-
diera buscarse como fórmula inter-
media, que serían muy pocos los que 
habrían de rechazar, como paso pre-
uo, o si se quiere, vía de ensayo, que 
a ^ningún bando podría perjudicar, \ \ 
asistencia de los Secretarios de Des-
pacho al Congreso. 
L a medida responde cumplidamen-
te a la concepción de los órganos, o 
las ramas, de la soberanía y a la ne-
cesidad, en todas partes reconocida, 
de establecer entre los poderes Eje-
cutivo y Lgislativo la indispensable 
coordinación de sus recíprocas funcio-
nes. Partidarias de ella se han mos-
trado en casi totalidad los tratadistas 
modernos, empezando por Mr. Woo-
drow Wilson, y las Constituciones 
americanas de este siglo, en totalidad 
absoluta. 
En el Primer Congreso Científico 
Pan-Americano, celebrado en Río Ja-
neiro se tomaron algunos acuerdos 
terminantes respecto al particular. En 
el Segundo, que tuvo lugar en Was-
hington, a principios del año de 1916, 
se discutió ampliamente el tema, ter-
ciando, por cierto, en el debate, se-
gún aparece en el acta final del Con-
greso, hace poco repartida, dos Dele-
gados del Gobierno de Cuba, el señor 
Fernando Sánchez de Fuentes y el se-
ñor Rafael María Angulo. Y , a tra-
vés de aquellas asambleas, se ve que 
prevalece el criterio de que resulta a 
'odas luces conveniente que los Secre-
tarios o Ministros asistan a las Cáma-
las, no sólo a responder de cargos, 
es decir, a un "banquillo" de acusa-
dos, sino al verdadero "banco azul", 
como Delegados del Presidente de la 
República, como colaboradores acti-
vos en la función gubernamental; a 
deliberar con los Congresistas, a pre-
sentar proyectos de Ley, a defender 
al Gobierno cuando lo ataquen, a 
explicar y razonar, en todo caso, su 
conducta y sus procedimientos ante 
la Uiz de la nación entera. 
Pero ¿pudiéramos llegar a esa me-
dida sin revisar el texto constitucio-
nal? Parece evidente que sí, puesto 
que ese texto no la prohibe. 
En la memoria presentada en Was-
hington por el señor Angulo, y publi-
cada, a raíz del Congreso Pan-Ameri-
cano en " L a Reforma Social" de esta 
ciudad, encontramos argumentos con-
vincentes a favor de tal criterio. "Si la 
Constitución no la prohibe—dice el 
señor Angulo—no debiéramos afe-
rramos al criterio de que constitucio-
nalmente es ilícita la medida. Conven-
dría al contrario sostener que es lí-
cito, lo mismo en el texto constitu-
¿ D e s e a V d . V e n d e r s u s M u e b l e s ? 
Diríjase a **La Minerva'», Campanario, 205, Teléfono 1-5140. 
E n la misma se rematan muy baratos, muebles sueltos j juegos de 
toáas clases. 
10326 19 m 
M O N T E , N ú m . 303, «ntre Rastro y Cui tro C imiaos 
^ E L A M P A R O " 
T E L E F O N O 1-1986, 
Mauricio Cabrera y Herrera 
Hay hechos Juegos de Medidas, marcadas por el Ayuntamiento, par» 
Bodegas, Lecherías, Calés, Garajes y Carbonoríag. 
No olvidarse: Monte y Caatro Caminos. — Teléleoe A-1986. — Habaia 
Sncjrsal: Jesús del Monte, 258, esqolna de Toyo.—Teléfene 1-1635. 
,10,024 • » 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
HABANA, 49 , esq. a Tejadil lo. Consultas de 12 a 4 
Eapecial p a r a Jos pobres: da 3 y media a 4. 
i : 
P A R Q U E 
D E 
R E S I D E N C I A S 
con pavimentación de macadam-asfaltado, acaltóndas ¿> 
las avenidas y aceras completamente, según no 
procedimiento nuevo. ¡Nada de polvo! 
L U G A R H E R M O S O 
A R T I S T I C O 
Vista soberbia; brisas de la Playa 
Grandes Parques y Jardines. 
NO CONFUNDIRLO CON LOS 
REPARTOS 
ES COSA COMPLETA 
MENTE BISUNTA. 
Una visita 
^ en la tarde ai 
S ¿ S / / C O U N T R Y C L U B 
\ J / P A R K 
lo convencerá de las mejoras 
constantes y del adelanto de los 
trabajos. 
A l l í E n c o n t r a r á l a M e j o r S o c i e d a d 
d e l a H a b a a a 
SITUACION PRIVILEGIADA. - VECINDARIO SELECTO 
Y DISTINGUIDO 
Un agente especial tendrá el gusto de infonar y dar de-
talles sobre ios terrenos en la tarde, de 4 a 6. 
C O U N T R Y C L U B P A R K I N V E S T . C O . 
ODISPO NUMERO 53. - Edificio de The Trust Company of Cuba. 
C3172 Id.-S 
cional que en los textos civiles y en 
los contratos particulares, a aquello 
que resulta "silenciado." "Para la 
exegesis constitucional—agrega— el 
factor principal ha de ser la opinión 
pública, que condensa todas las ins-
piraciones de la inteligencia y refleja 
todas las evoluciones de las costum-
bres. Es la norma seguida por los Nor-
teamericanos y por eso su Constitu-
ción, ágil y vigorosa, está ya reco-
rriendo el segundo siglo de vida." Y 
se ci^a en el mismo trabajo lo que 
ocurre con los Secretarios de Despacho 
de los Estados Unidos, que la Cons-
titución no menciona y sin embargo 
l í t r E U Z 
Tu vigor vuelve y tu 
agotamiento desaparece 
tomando el afamado 
C O R D I A L D E 
C E R E B R I N A 
d e l 
D R . U L R I C I 
{ N e t o Y o r k ) 
fungen como verdaderos Ministros. Y 
se señala, además, el hecho de que 
con el mismo texto constitucional, con-
currían esos Secretarios a las sesiones 
del Congreso durante las presidencias 
de Washington y Adams. 
L a medida, pues, se nos presenta 
en concordancia con la doctrina hoy 
imperante de establecer la armónica 
cooperación entre los distintos órganos 
de la soberanía, tiene la ventaja de su 
inmediata aplicación; salva para los 
partidarios del Gobierno Presidencial 
la existencia del régimen actual y 
representa para los defensores del Par-
lamentarismo algún acercamiento a di-
cho régimen. 
MUERTO A MACHETAZOS 
E l sargento Eligió Cnir. desde San 
Juan de los Lleras, telegrafía al De-
partamento arriba citado dando cuen 
ta de haber sido muerta a mache-
tazos, en la finca " E i Palmar", un 
individuo al parecer miliciano, el 
cual no ha sido idemilicado. 
E l autor del hecho fué el vecino 
de aquel término Domingo Aguila, 
a quien el muerto exigió una canti-
dad de dinero. 
DETENIDO POR INÍ EXDIARIO 
Por haber prendido fuego en los 
campos de caña tumbada de la co-
lonia "Ecuador", del central "San 
Ignacio", en Agrámente, fué detenl-
" L A G L O R I E T A C U B A N A " 
T e j i d o ^ S e d e r í a P e r f u m e r í a , R o p a i n t e r i o r d e s e ñ o r a . 
PONE HOY A L A VENTA LOS MODELOS DE T R A J E S QUE ACABA D E R E C I B I R ; HAY D E TO-
DOS PRECIOS Y PARA TODAS L A S EDADES EN BLANCO Y COLOR 
SI USTED A P R E C I A SU DINERO NO COMPRE LA ROPA PARA SUS NIÑOS, SIN AÍÍTES HACER 
UNA VISITA A NUESTRO SALON D E CONFECCIONES. 
SAN R A F A E L 81 T E L E F O N O A . Z m 
do José Hernández Marrero. 
CAÑA QUEMADA 
A las once de la mañana de ayer, 
se quemaron 31.0000 arrobas de ca-
ña de una de las colonias del molido 
Ingenio "Averhoff", e.n Aguacate. 
ATENTADO Y SUICIDIO 
E l señor Azcuy, Alcalde Munici-
pal de los Palacios, en telegrama di-
rigido ayer al departamento refe-
rido, dice lo siguiente: 
"En estos momentos Eloy Cam-
pos, hirió gravemente de dos dispa-
ros de revólver a la señorita Juana 
Villavicencio, suicidándose en segui-
da con la misma arma. Ambos son 
de la raza blanca y vecinos de este 
pueblo. Rumórase que la causa de 
tales hechos, han tenido por móvil 
los celos". 
QUININA EN FORMA S U P E R I O R . 
E l efecto tónico y laxante del LAXA-
TIVO BROMO QUININA le hace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. La firma de E . W. 
G R O V E se halla en cada cajita. 
E l p r i m e r c u i d a d o 
La atención primera, el deseo úni-
co y lo más difícil en quien regala es 
escoger algo de gusto, valioso, de vista, 
de aplicación práctica y que cueste poco. 
No en todas partes ni en todos los artí-
culos se puede esperar el logro de tan-
tas condiciones primordiales en quien re-
gala y es por eso que la predilección del 
público está por "Venecla," casa de re-
galos, establecida en Obispo 96, donde se 
encuentra Cuanto se quiera. 
"Venecla" ofrece valiosos artículos de 
todas clases, indispensables para rega-
los, de mueba vista, de constante aplica-
ción en la vida y de costo reducido, por-
que ahí está el secreto de "Venecla." ven-
der cosas lindas, primorosas, por poco 
dinero y vender muchas. 
Los que necesiten estos días obsequiar 
a quienes celebran su santo, a la amiga 
que se casa, a la parleuta o a quien ha-
ya que regalar, vayan por "Venecla" en 
la seguridad de salir contentos. 
' 1 Ó M E 
Ü 1 C 0 U T E 
M U E B L E S P A R A 
O F I C I N A S 
E l mayor surtido «n mesas 
escritorios, sillas y 
taburetes. 
Juegos de recibidor. 
Archlros, cajas de acero. 
Depósitos para agua. 
Maquinar' <íUnder^TOOd,^ 
J . PASCFÁI-BALDWICÍ, 
Obispo 101. 
Huelga terminada 
E l Alcalde Municipal do Matanzas, 
en telegrama dirigido a la Secreta-
ría de Gobernación, informa que ha 
quedado terminada !a huelga de los 
obreros de la compañía de Abonos 
Arnidar, de aquella ciudad. 
laceadio en Bahía M a 
S I E T E CASAS QUEMADAS 
L a Secretaría de Gobernación, tu-
vo ayer conocimiento del incendio 
habido-«n Bahía Honda, a causa del 
cual se quemaron siete casas de ta-
bla y guano. 
No hubo desgracias personales. 
m i [ G a l o o 
& C I A . 
MiQUlNARIAJZUCilSERA 
Oficina Técfllca y Talleres: 
C A R D E N A S , C U B A 
OFICINA ER LA HABANA: 
Banco Nacional, Dept. 316 
Especialistas ea 
Instalaciones de 
I n g e n i o s com-
pletos. 
T a c h o s , c o n d e n s a d o r e s , 
t o r r e s d e c o n d e n s a d o r e s , 
m ú l t i p l e s e f e c t o s , c r i s t a ^ 
ü z a d o r e s , c a l d e r a s , d e f e -
c a d o r a s y b o m b a s d e 
v a c í o . 
¡TREDÍTA AÑOS ENFERMO! 
E s muy frecuente escuchar de la-
bios de los enfermos crónicos del apa-
rato digestivo esta frase, pero es has-
ta que se deciden a ensayar el Elíxir 
Estomacal •-de Sáiz de Carlos que los 
cura, a no ser que tengan una lesión 
orgánica irreparable y aún a éstos 
los alivia. 
P O L O 
VINO G A L L E G O FINO 
C o s e c h e r o : 
A L E S B A N P E R E Z 
C A L L E C A R D E N A L 
O U E V E D O . 7 
España. Orense. 
MATAS ADVEBTI5LNQ AÜENCr c 3166 3d-3 
TODO E L P U E B L O 
Pidió a Una que se le Diese el 
Herpidde Newbro. 
De algún tiempo a esta parto está 
en todos los labios esta palabra, y no 
pocas gentes ae preguntan lo que sig-
nifica, aunque no hay quien niegue 
que el Herpicide Newbro es eflea». 
Para el conocimiento de miles de per-
sonas que quieren una explicación de 
una cosa buena, vamos a decirles que 
el Herpicide significa "edstructor df 
los Herpes" y "Herpes" es el nom-
bre familiar de una enfermedad cau-
sada por varios parásitos vegetales. 
Un microbio somojante causa la cas-
pa, la comezón del cuero cabelludo y 
caída del cabello. Este es precisa-
mente el microbio que el Herpicide 
Newbro destruye sin tardanza, cum-
pliendo lo cual ol cabello vuelve a 
crecer. Cura la comezón del cuero 
cabelludo. "Véndese en las principa-
les farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E . Sarrá.—Mamiel 
Johnson, Obispo y Aguiar—Agent*» 
Importador: ^ 
GONZALEZ TEIJEieO Y 00. 
V I L L E G A S . 113 
GRAN f E S i m i E G A 
NA QUINTA D'OBISPO 
Queridos irmaus: 
O Domingo que ven non falíades 
ningún a gran festa d' Quinta d' Obis-
po, e se queredes beber bo vino bu»-
i cade os rapaces de Villegas, 113. Os 
señores González Teijeiro & Co. Alí 
encontraredes o famoso vino " P O L O " 
e o rico vino "ARNOYA," que son 
os millores que se dan en todo pro-
vinra de Cúrense. Y as mulleres que 
qu«i«üi cousa dulce tamen teran un 
viñiño moscatel que deixa os dentes 
coma mel. Pra diante galegos. Viva 
a nosa Terra, e a tumbar boas cun-
eas de vino na festa de próxemo do-
mingo. 
L A 
JÍAJXÍÍ) UL LA ü¿AmiSA iVi^o o ¿ e i S i i . 
Un distinguido rofesor de enseñan-
za primaria, don Jesús Salz de la 
Mora, inspector técnico d3 la Asocia-
ción de Dependientes de la Hahsna, 
acaba de publicar un folleto sobra 
" E l método de la enseñanza de la 
Lectura" en el que hace muy útiles 
observaciones sobre este asunto 
que deben ser tomadas en considera-
ción por parte de cuantos se dedican 
a este ramo de la Pedagogía. 
Para dar una idea de lo esencial 
en esta materia del folleto reprodu-
cimos: 
Las consonantes nuevas se ven ense-
nando en al palabra nonral, que ya *a'8-
mos cómo ha de ser, hacienuo la buioaao-
sn preparación que consiste en conservar 
con los niños del objeto el cual denomi-
na la palabra normal. Eate objeto, se 
I>n>8enUrá si fuere por'ble, y en su ae-
íevto una lámina o bien un dibujo que 
hará el propio maestro en el pizarrón: los 
niños bosquejarán el objeto o el ditujd 
del modo que elos puedan hacerlo. x 
ahora se slgrue este orden: el maest > 
prorunciará la palabra, los niños la re-
piten- análltia en elementos silábicos; 
anállKla de ŝtos en sonidos (siempre el 
naestro pronunciará primero ais silabas 
Lio» sonidos en sus tiempos respectivos ) hará destacar después, el nuevo soni-do. Se rrocururá que dicho sonido sea 
descubierto por los propios niños. be 
escribe el sonido trazando su forma pri-
mero en el aire, en el pizarrón después 
y por último, en los cuadernos. Escritu-
ra de la palabra normal, por el maestro 
en el pizarrón; copla de la misma por los 
niños y descomposición en sílabas y so-
xiWoa. Pueden estr'blrre y l^rse otras 
palabras que sean de .Ivación d<. la nor-
inal estudiada, y síntesis de los elemen-
tos. , -
Al nrofesor de I/3lpz'g Von Kramer. s« 
h£ debido este mé:odo y aún cuando al-
truna modlñcación se le haya h ĉho. su 
exadenda es bien reconocida, y Mercan-
te autoridad indiscutible, sustenta que 
nofco queda per inventar a la actual ge-
neración de maestros en materia de mé-
todf.» v rrrK-edimlentos para la ensenan-
B* de la Lectura. 
E l folleto del señor Saiz de la Mo-
ra es original y clarísimo y concede 
gran importancia a la pronunciación; 
lo cual debe enseñarse debidamente 
a los primeros inicios del deletreo. 
Recomendamos la lectura ds dicho 
folleto y felicitamos de paso al au-
tor de tan útil trabajo. 
Leamos a E l Camagüeyano: 
El tiempo, para una terminación de la 
rafra brillante v remunerativa, está es-
pléndido. Los centrales al Oeste de Ca-
magfley es^án moliendo, pero no lo pue-
den hacer a toda capacidad. Sus 
nos tienen que conformarse con media 
marcha y aun, de vez en tuando, parar 
por falta de caña. 
Hemos llegado a averiguar en qué con-
sista esto, v no se trata de un servicio 
deficic-nte de los rrorarrUc», que ya 
han logrado normalizarlo, debido sin du-
da algún i a la paralizacióii que hay en 
otros lugares de la línea. Re trata DE 
QUE NO HAY BRACEROS PARA COR-
TAR LA CAÑA. 
Cuando, al principio de la reconcentra-
ción de los elementos del Campo en la ciu-
dad, le indicában o sa! señor Alcalde la 
coavenlenc.a de organizar la Beneficen-
cia y el Trabajo, no era ciertamente el 
deseo de dar lecciones de administración 
y previsión a persona que no lo necesita, 
sino la seguridad de que el problema de 
la reconcentración se haría tanto más 
complicado y tanto más grave para los 
propios reconcentrados, cuanto menos se 
ilscallzara la acción benéfica o se inves-
tigaran los medios más adecuados para 
hacer el bien. 
Ante un Negociado de Beneficencia y 
Trabajo, habrían acudido a efta Lora, no 
los tecontradoa par* ^edlr trabajo, Fino 
los colonos y dueños ce ingenios r^ra in-
dltear sus neccslda-ies y este Departamen-
to de Beneficencia y ''"rabajo habría in-
clinado hacia esos grandes centros de pro-
duecifln, que son grandes tributarios de 
los fondos municipales, que son centros 
Irurales, bien avenidos con las costumbres 
r el trabajo del v-ampeslno, la masa tra-
bajadora que pe reconcentra en la ciudad. 
Indudablemente la sublevación in-
terior ha sido causa de que se retra-
jeran muchos braceros de ir al cam-
po; pero también habrá influido mu^ 
cho la guerra exterior que *lene en-
torpecidas las comunicaciones mar!--
timas. üti ^ x ^ t O U B É 
¡Dichosa la guerra! 
Tucayo publica una nota honrosí-
sima oara el comercio español de 
Cuba. 
E l señor Superintendente provin-
cial de Escuelas de Matanzas ha re-
cibido la siguiente carta: 
Señor . 
Jaime Secrou, por si y en representa-
ción de la sociedad Secreu y hermano, an-
te usted comparece y dice: 
Que deseando contribuir n algo en pro 
de la enseñanza pública, viene por la pre-
sento a participar a usted que desde es-
U facha renuncia al alquilar que actaal-
toente devenga la casa-escuela número 41 
en el barrio de Bacunayagua, Distrito Es-
cola r de Matanzas. 
POR TANTO: 
.A usted suollca se sirva comunicar a 
quien Corresponda la renuncia que hace el 
que suscribe, a seguir cobrando el alqui-
ler de la casa escuela de referencia, con 
lo cual el Estado siempre recibirá algún 
beneficio. 
r, u unayagna. lo. de mayo de 1H17. 
De usted atentamente.—Jaime Secreu-" 
El señor Sefc-reu es un comerciante es-
tablecido en Bacunayagua. Nr.ció en Bs-
liafia, y vino a nuestro país siendo muy 
niño. Fundó . ruí su hogar y tiene aquí 
constituida su familia. ¡Noble proceder 
el suyo! ¡Ojalá que tuviera Imitadores! 
Ibamos a concluir felicitando al gene-
roso caballero señor Secreu. Pero de-
sistimos de nuestro proposito. Cuandr 
procede en esa forma, •"omo lo ha he-
cho Secreu, todo cuanto se diga en sen-
tido de elogio, huelga. Hay acciones—y 
esta en que nos ocupamos es una de ellas 
—que deben de ser publicadas sin un so-
lo comentarlo, tal es su granueza y tal 
su utilidad y su Importancia. 
\ 
Efectivamonte: no precisan oomen-
tari^s. sino considerar que de estos 
ejemplos hay muchísimos en Amé-
rica. 
Sería curiosa una historia de los 
actos de amor a las tierras america-
nas debidos a los inmibrantes, desde 
el Canadá hasta la Tierra del Fueso. 
E l Jején, de Matanzas, habla de lo 
que necesita el país, y expone lo si-
guiente: 
Nuestro gobierno ha sido uno de los 
primeros en poner en práctica sus propó-
sitos encaminados a solventar la situatí'.;i 
económíra facilitando recursos para .̂ 
cultivo ua los frutos que se obtienen en 
breve plazo de tiempo. 
Eso es lo que necesita el país: que se 
le preste protección directa y efftaz a la 
Agricultura, que e» lo que podrá evitar 
que el hambre y la miseria nuestro régi-
men de vida. 
Ya es hora que nos demos perfecta cuen-
ta de que hay que resolver el problema 
planteado, prestando todos nuestro con-
curso decidido, qv.̂  es deber de todo ci'-
dadano amante de la paz y del orden, se 
fundar todas quellas iniciativas que par-
tan de los poderes públicos y que, como 
.ihora tiendan al mejoramiento colectivo 
de la Nación. 
Poner obstáculos a la labor salvado-
ra y provechosa de los poderes const'-
tuidos, es obra de insensatos y enemigos 
de la paz moral y material de la Repú-
blica, la que en estos momentos supre-
mos, reclama el "concurso de sus hijos 
y de cuantas conviven en esta sociedad. 
El país necesita garantías para dedi-
carse a las labores agrícolas que son los 
que nos evitarán en el mrfiaba una si-
tuación con pilcada y difMl, rn-yas con-
secuencias no es preciso señalar aquí, por-
que están a! alcence del menos obser-
vador. 
Garantías y protección agrícola; 
y nc es ahora precieamente cuando 
se requiere un decidido auxilio a la 
í»grlcul:ura. L a falta de estímulo es 
la causa de que se importen muchas 
mercancías que podrían cosecharse 
en el país. 
E n e s t o s m o m e n t o s a s í r e s u l t a 
Nosotros hemos aprovechado una oportuniJad muy ventajóla que bónefida al público. 
Hemi«s adelantado a una gran fábrica de los Estados Unidos que ha tenido dificultades en sus 
negocios, por motivo de la guerra, una fuerte suma de dinero, a cambio de ventajosos descuentos. 
Por este motivo podemos ofrecer hoy 
T I D O S 
de tedas clases de géneros, colores y tamaños, a los precios siguientes: 
Un lote de vestidos marquiset y organdíes, en colores surtidos, que valen 5, 6 y hasta 8 
jpesos, a . . . . . . . . . . •" ;•; >: 'y] 
Otro lote ¿ e muchos colores surtidos, que siempre se han vendido t 8, 10 y 12 pesos, los 
damos hoy a . . . . . . »• ••• . . -v .> , , »; ^ [#, ^ m ̂ • , • ,; m. w. ̂  w :< t , 
Otro lote colores delicados, gran variedad, que valen 15, 29 y 25 pesos, a . . . . . . , . 
Y los de encajes marquiset,muy fino, y tul, huta 
valen el doble. l •; >i t<o l*J M [•>: .•; •: :•» •, ••. •. ;•: >; >; >: w w 
$ X " 4 8 
$ 2 - 4 8 
$ 8 - 9 8 
$ 3 5 - 0 0 
1 5 . 0 
Hay un lote, más de 3.000. Marquiset, muselina de cristal y seda, a escoger, que siembre las 
ha pagado usted a $2.50, $3 y $3.50, las tiene hoy por 94 CENTAVOS. 
Las de georget, de última moda, que hemos vendido en los últimos 18 dias más de 900 y 
que valen $12, se las ofrecemos i • . . . - ... $ 4 - 9 8 
También hemos adquirido un gran surtido de BLUSAS muy finas y de última novedad, que 
damos a precios de sorpresa. . . .. . . . . . '»• > ; ; • ; > v >• .•: v 
S A Y A S 
De última moda, modelos Sport y Playa; blancas y de colores, de fantasía. Hay un gran lo 
te a escoger a . . . >: ,: M •»] lt. . •. >j >.' *'. i»! i*] r»] i*j i*,*. .*. .•. *. * >; •! i*; >; >¡ >. r»i 
Hay n a o lote tac extenso como el anterior, modelos muy elefantes y de mucha fantasía, 
$ i 
. $ 2 4 8 
Le conviene ver y examinar bien estos lotes antes de hacer sus compras y hacer inútiles ex-
cursiones. Si no lo h&ce se arrepentirá luego. 
Nuestro surtido de ropa blanca es asombroso y pasa de más de 
1 8 . 0 0 0 P I E Z A S D E R O P A I N T E R I O R . 
En este Departamento tiene usted todo lo que desee, desde 10 CENTAVOS la pieza has-
ta $10. 
Nuestro surtido de ropa interior de seda y dé malla es el mejor y mayor de la Habana. 
P A S A N D E 4 . S O O P I E Z A S D E 
CreT».?, Nansú». VVMs j percales, que las r e n é + m w w h Tjvfed d* tu valor, ñor cwilcüwr we-
P A R A C A B A L L E R O S 
Ofrecemos 4.490 trajes. g > f o / ~ j r 
Kay un lote que se vendía y vende en otros lugares a $10, $12 y $16, que los damos hoy a ^ % S ^ Q U í P a 
Otro lote, más finos, que damos a cualquier precio. >: . . .: . . . . :. . > > I ^ 
P A R A M U C H A C H O S 
/ c».a ^ murí iarKns Vw^r» a vor este surtido, así como el de vectidos para máas. 
Encontrará io que «¿ette. l ' ' w w 
Queda todavía una gran existencia de Camisas. Hay más de 5.000, así como lambien ¿C* mii m _ S 
cuellos, 180 payamas y unas 12.000 piezas de ropa interior . ,.; . . v .; . . w . • > ^ 
1.500 pares de tirantes, 76 capas de aguas para señoras y caballeros y artículos para viaje. 
2.099 abrigos, 760 trajes sastre, 180 vestidos, 386 sayas de lana que ofrecemos, a ios que 
tengan que viajar, por la tercera parte de su costo. 
Aprovechen de las 6.000 docenas de pares de medias y calcetines. 
El surtido es colosal. Hay de todas clases y de patente y buena clase que damos a 10 CEN' ¿ t % ¿ f \ j v 
FAVOS par. Calcetineí de seda, para niños, de todos tamaños y colores, a 24 CENTAVOS. Medias í l ^ 
de fantasía, marca ONIX, de seda, blancas y negras a : •; w w m > . • > • • A 
que se venden en otros lugares, de la misma clase, a 80 cts. 
Todas estas existencias se tienen que realizar en pocos dias para dejar libre el local, en el que 
se van a hacer importantes obras. 
Visítenos sin compromiso de comprar, véalo todo, revuélvalo todo, que nadie 1c dirá nada; 
que tienen sus precios fij^s y marcados. 
Hay bastante personal de empleados para atender el numeroso público que todos los dias nos 
favorece. 
La gran liquidación está, no lo olvide nunca, en 
G A L I A N O , 7 9 
J u r í c k y F e i n m a n , P r o p i e t a r i o s 
E n t r e S a n R a f a e l y S a n M i g u e l . - T e l é f o n o A - 7 7 0 1 
6SNAMEMACI0H DE CEMENTO PARA JARDINES 
Jarrones , B a n c o s , E s t a t u a s , Pergrolas, C e n a d o r e s , etc., etc. 
F u n d i c i ó n d e C e m e n t o d e M a r i o R o t l l a n t 
F R A N C O Y B E N ' J U M E D A . T E L . A - 3 7 2 3 . - H A B A I S f A . 
H a b a n e r a s 
C A R T K I * D E L D I A 
Un sábado animado. 
Primer número en el programa 
del día es *I almuerzo con que los 
estudiantes de la Universidad Nacio-
ra l festejan en el Hotel Sevilla al 
doctor Sergio Cuevas ^equeira. 
Dará comienzo a las doce. 
Encargado está de hacer el brin-
dis, en nombre de los estudiantes, el 
doctor Salvador Salazar. 
Hay matináe en el Cine Prado de-
dicada al mundo infantil, exhibién-
dose Maciste, soldado alpino, ade-
jn a de varias películas cómicas. 
í na boda. 
A las nueve de la noche, y en la 
Iglesia de la Caridad, contraerán 
matrimonio la. señorita María Fun-
casta y el señor Rogelio Luis y 
Alonso. 
Sábado azul de Payret. 
Esperanza Iris, tan aplaudida ano-
che en su reaparición, se presentará 
en Aires do Primavera, preciosa 
opereta que desde los tiempos de Al-
bisu no sube al cartel. 
A propósito de Payret pláceme de-
cir que se repite Eva en la matiaé* 
de mañana. 
E n Campoámor se anuncia para la, 
matinée la hermosa cinta Sucesos 4e 
actualidad cubana, cuyo título, por 
sí solo, basta a despertar el mayor 
interés. 
Por la noche, y por vez última, 
pondrá en escena la Compañía dé 
Serrador L a Dame de Chea MaxUn 
donde tanto se hace aplaudir la a^l 
tinguida actriz Josefina Mari. 
Y la graciosa obra E l Eey será es-
trenada el lunes a todo lujo. 
De nuevo se exhibii-á esta noche «n 
el Cine Prado la película Maclste, 
soldado alpino a segunda hora, com-
pletándose el cartle con íflb la sal. 
vaje, que llena la primera tanda. 
Y una fiesta social. 
Es al velada que ofrece la Asocia-
ción de Propietarios del Vedado, po-
niéndose en escena por un grupo de 
amateurs la graciosa comedia en 
tres actos E l genio alegre, de los 
hermanos Quintero. 
Fiesta de socios. 
E l ' A n t o n i o L ó p e z ' 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
grafía del submarino cuando se acer-
có. 
E L PASAJE 
Entre los pasajeros del "Antonio 
López" han llegado el Cónsul del 
Brasil en Venezuela señor Carlos Do-
mínguez; el presidente del Trust del 
Azúcar de Puerto Rico señor Franlc 
A. Dillinghan y familia, el médico 
cubano doctor Antonio Obaldé. el 
abogado americano señor L . Arweher, 
el reverendo B. Smith. el sacerdote 
español P. Juan B. Mijares, los co-
merciantes señores llamón Martí, 
Tomás Llirías, Pedro Rodríguez Ga-
valdá, Lorenzo Colomer y familia, 
Dolores Duport, Rafaela Valdés, Pe-
dro Guevara, José Grau y familia, Je-
sús Ruiz Blanco, Pío Mata, Monse-
rrate Ortiz, Miguel Vargas, Ramón 
Bencil, A. Sánchez Durán y otros. 
Sobre un pasajero que fué deteni-
do por la policía secreta a la llega-
da de este buque, nos ocupamos en 
otro lugar. 
E L «OLrVETTE» 
De Tampa y Key West llegó ayer 
tarde el vapor correo "Olivette" con 
carga y 62 pasajeros. 
Entre éstos llegaron el novelista 
señor Eduardo Zamacola, de quien 
nos ocupamos en lugar aparte; el 
Cónsul General de Cuba en Tampa, 
señor Rafael Martínez Ibor; los se-
ñores Armando Pendás, C. M. Ca-
rroll .Gastón Allard, Louise Cleman-
tine, L . Blum, Arthur Defonis, S. R. 
Petit, S. H. Mouth, Francisco Menén-
dez, John Moore, Luis A Delcourt, 
Luis y Rene Pelleyá, Eduardo y R i -
cardo Palacio, Manuel Peláez, K. B. 
Cuesta, señora M. T. Díaz y señorita 
Celina Rodríguez. 
CINCUENTA MIL PESOS OEO 
Entre la carga trajo el "Olivette" 
$50.000 en oro americano, consigna-
dos al Banco del Canadá . 
E L CORREO D E CENTRO AMERICA 
A las seis de la tarde llegó de Co-
lón y Puerto Limón el vapor ameri-
cano "Pastores", que trajo carga de 
plátanos, 8 pasajeros para la Habana 
y 27 en tránsito para New Yor. k 
También ileearon 2 polizones da 
Costa Rica, que dicen fueron maltra-
tados a bordo. 
E n tránsito va el coronel del Ejér-
cito del Perú señor Delmace Tolmcs. 
E l "Pastores" ciguió anoche mis-
mo viaje para New York. 
T R I B Í p L E S 
E N E L SUPREMO 
NO HA LUGAR A P R O C E D E R 
L a Sala do lo Criminal del Tribu-
nal Supremo ha declarado no haber 
lugar a proceder, contra el señor Se-
cretario de Gobernación, a virtud de 
las diligencias promovidas por ha-
ber ordenado ésta superior autori-
dad la libertad do los penados E l a -
dio Pérez y García y Pedro A. Rosa-
bel, que fueron indultados oportu-
namente. 
T I i SEÑALADA PARA HOY 
D scc-dia. Infracción de Ley Con-
ten Mofo administrativo, Habana. Los 
Fer i.rr¡le3 Unidos de la Habana 
co .¡ra re olución de la Secretaría 
de Hacienda de 4 de Junio de 1915, 
srbre liquidación de derechos fisca-
les. Ponentes: señores Tapia y Bus-
tamante. 
E N L A AUDIENCIA 
SENTENCIAS 
Ayer se dictaron las siguientes: 
Absolvien¿j a Rogelio O'Farril en 
causa por rapto. 
Condenando a Francisco García 
Radillo, por rapto, a an año, 8 me-
ses y 21 días de prisión correccional. 
Absolviendo a Angel Santa Cruz 
Pacheco, on causa por usurpación 
de funciones. 
Absolviendo a Luis Albadalejo en 
causa por usurpación de título pro» 
fesional. 
Absolviendo a Severlna Silvelra 
García, a Isabel Díaz Reintería y a 
Francisco Sorís Castillo, que fueron 
acusados del delito de corrupción 
de menores. 
Defendieron en esta causa los doc-
tores Miguel Angel Campos y Sainz 
Silveira. 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones en la Sa-
la de lo Civil, las personas siguien-
tes: 
L E T R A D O S 
José B. Gorrín; Mario F . Trevejo; 
Eugenio López; Claudio Montero; 
Luis Llorens; Rafael de Córdoba; 
Oscar Fernández; Plácido M. Fran-
que; Guillermo Domínguez Roldán; 
Oscar de Zayas; Ruberto Arana; 
Carlos Guerra; Teodoro Cardenal; 
Alfredo Castellanos. 
PROCURADORES 
Esteban Yánis; G. de la Vega; Ló-
pez Rincón; J . I . Piedra; Toscano; 
Barreal; J . R. Arango; C'Reilly; Pe-
reira; Jos; I l la; Cárdenas; Castro; 
Llanusa; J . A. Rodríguez; Manto; 
Francisco Valdés Hurtado; Monnar; 
Enrique Alvarez; Raúl Corrons; Ar-
mando Rota; Reguera. 
MANDATARIOS T P A R T E S 
Vlllalba; Ismael Noenaga; Saave-
rio; Raúl Rodríguez; Antonio Ro-
ca; Fernando Poli Arredondo; Fran-
cisco G. Quirós; Eufemio Rivero; 
¡ Ernesto Chaumont; Ramón Caballe-
ro; Esteban Díaz; José Yáñez. 
B i l I e S a g í e í 
Hemos recibido una original y ele-
gante tarjeta-recuerdo del bautizo 
de la monísima niña Olga Concep-
ción Gregoria Garriga y Beltrán. 
Fueron los padrinos la distinguida 
señora Rosario Pouhamus de Andreu 
y el conocido industrial nuestro ami-
go señor Buenaventura Vallvey y 
Planas. 
Fué festejada la neófita con brin-
dis por su perdurable felicidad y pofr 
la de sus exceieaies padres la atenta 
dama señora Eugenia Villasin ae 
rriga y Juan Garriga Beltrán, buen 
amigo nuestro y orador y escritor 
muy querido en aquella colonia ca-
talana . 
Agradecemos el recuerdo de la pe-
queña Olga y les deseamos a todos 
la mayor suma de venturas persona-
les. 
A V I S O D E 
P e t i l I r l a p o n " 
D O D D E E S T A B A L A P E L E T E R I A " P A N S Y S H O E # 
Ifoe es grato 'participar a nusatros 
favorecedores que ya están en exhi-
bición los hermosos modelos que aca-
bamos de recibir de las mejores eaas* 
de Paria. 
CONSULADO, cas i esqui-
na a S . K a f i e ! 
C U I D E S U V I S T A 
Venga a vernos ,nada fe cobramos p^" 
el examen de su vista. Somos especia-
listas en la elección de cristales, y 
ce muchos años que estamos dedicado» 
al cuidado de los ojos. Miles de pereonas 
están usando nuestros lentes y ««P** 
Juelos, con resultados maravillosos, 
haber hecho gran sacrificio. Venga • 
ver loe üitimos modelos, de gafas y 
= r s t a m o , esmerad, a t e n c ^ ' ^ " T Z ^ a t T ' .o^ 
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V I E N E D E L A CUATRO 
L A G R A T I T U D D E D U N H I J O 
L'na carta recibo. 
Desde el Presidio do la República, 
donde guarda prisión el doctor Car-
los Miguel de Céspedes, como todos 
saben, por causa política, me da en 
sentidas líneas un noble encargo. 
Quiere hacer pública expresión de 
su gratitud a cuantos por él se han 
interesado en las horas tremendas 
que siguieron a la muerte de su 
amantísimo padre. 
"Siento una gran angustia al no 
poder testimoniar a todos mi recono-
cimiento." 
Son sus palabras. 
Xo olvida, ni podría olvidar en su 
cautiverio, a solas con su dolor y a 
solas con sus quejas y bus desventu-
ras, las repetidas y cariñosas demos-
traciones de condolencia que lleva-
ron a su herido corazón el único 
bálsamo posible. 
Tal parece—me dice—que la enor-
midad de mi pena ha hecho desbor-
dar los sentiimentos de afecto y sim-
patía de mis amigos. 
Y a éstos se dirige, para darles las 
gracias, el doctor Carlos Miguel de 
Céspedes. 
Gratitud que redobla la tristeza de 
su condición actual. 
B E R T H A G U T I E R R E Z 
Pasó todo peligro. 
Después de transcurridos los pri-
meros días de la operación, trás la 
angustia de esas terribles horas de 
incertidumbr?, han empezado a ma-
nifestarse en la señorita Bertha Gu-
t^rrez los indicios de una segura 
convalecencia. 
Operación de la apendicitis en la 
que desplegó el doctor Nogueira to-
da su habilidad, pericia y maestría. 
Secundado el notable cirujano por 
©1 doctor Cabrera Saavedra se hizo 
cargo este ilustre clínico de la asis-
tencia de la bella operada. 
Ni un solo día ha faltado en la 
Clínica Núñoz-Bustamante. 
Entre tantas flores como llevan 
manos amigas a la celda donde se 
encuentra Bertha Gutiérrez llaman 
siempre la atención las magnolias 
que llegan a diario de la quinta del 
doctor Cabrera Saavedra en el Ve-
dado. 
Van a visitarla sus muchas ami-
gas y la colman de cariños y con-
gratulaciones. 
Y a su lado, velándola con santa 
solicitud, la distinguida señora Elisa 
Pérez Viuda de Gutiérrez, que siente 
ya la gran felicidad de ver salvada a 
la hija de su adoración. 
De acentuarse la mejoría actual es 
probable que retorne a su casa de la 
calle de Campanario en los primeros 
días de la semana próxima la encan-
tadora señorita. 
¡Cuántos son a desearlo! 
Anuncié ya una boda. 
Es la de la señorita Luz María 
Díaz y el señor Antonio Moreno Por^ 
tela, que se celebrará el lunes pró-
ximo, a las ocho y media de la noche, 
en la casa de Fuentes y Línea del 
Reparto de Colnmbia. 
Designados están como padrinos 
la respetable señora Secundina Gon-
zález Viuda de. Díaz, madre de la no-
via, y el hermano de ésta, el joven 
arquitecto Cristóbal Díaz. 
A su vez serán testigos por parte 
de Luz María el doctor Eduardo Cár-
denas y los señores José Angel Br i -
fo y losé Calle, gerente este último 
fie la acreditada casa de Landeras 
Calle y Compañía. 
Y serán testigos por el novio el 
doctor Luis Gargallo. director de la 
íábrica de cervezas L a Tropical, el 




E l ilustre poeta, que es nuestro 
huésped, visitará esta tarde la casa 
de las señoritas Rodríguez Cáceres. 
Un grupo de nuestra Juventud in-
telectual ha sido Invitado a esta pe-
queña fiesta en la que se pasarán, 
entre recitaciones de poesías, mo-
mentos muy agradables. 
Con el autor de E l Alcázar de las 
Perlas asistirá 'su distinguida « e s -
posa. 
En el Vedado. 
A la casa de Baños esquina a 19, 
en la bella barriada, acaban de tras-
ladarse los distinguidos esposos An-
tonio Martínez y Kattie Betancourt 
con sus encantadoras hijas. 
Sépanlo sus amistades. 
Hoy. 
Hoy. 
Reciben las señoras María Teresa 
Freyre de Mendoza, Virginia Olava-
rría de Lobo, Carlotica Zaldo de 
Mendoza, Alicia Párraga de Mendo-
za, Paulita de Tillmann, Celia Del 
Monte de Del Monte, Herminia Del 
Monte de Betancourt, Rosita Cada-
val de Rayneri y Consuelito Lámar 
de Mendoza. 
Recibos de la tarde todos. 
Enrique FONTANILLS. 
E x e n c i ó n d e . . . . 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
co, estudiar el proyecto de rotulación 
de calles y numeración de casas, etc., 
etcétera. 
Hablaron en contra del veto los 
señores Valladares y Ochoa. 
Fué ratificado el acuerdo por 1S 
votos. 
Se acordó abonar al señor Joaquín 
Comas, empleado municipal, la can-
tidad de 9S peeos que reclama por el 
concepto de haberes dejados de per-
cibir 
También se acordó abonar los ha-
beres que reclaman los empleados 
Federico Castillo, Eloísa Freixas, viu-
da de Gallego; Oscar Vidal, Rodolfo 
Rivas, José Frainall, Gretíorlo Vélez, 
Eduardo Baguer, Juan Ventosa, Jo-
sé Piñeiro y Martín Cárdenas. 
Pasó a la Comisión de Hacienda 
una reclamación de haberes ascen-
dente a 3,600 pesos presentada por 
Enrique Frau, empleado repuesto re-
cientemente por la Comisión del Ser-
vicio Civil. 
Se acordó reiterar la petición de 
datos obre la construcción de kios-
cos en la vía pública y edificaciones 
de madera en los cinematógrafos si-
tuados en solares yermos. 
Por unanimidad fué aprobada una 
moción del señor Martínez Peñalver, 
proponiendo que el Alcalde pida a to-
dos los dueños de fincas rústicas sitúa 
das en el término municipal de la 
Habana que dediquen la mitad de sus 
predios al cultivo de frutos menores 
y crías de ganado y aves. 
Asimismo fué aprobada otra moción 
del doctor VIrlato Gutiérrez, propo-
niendo lo siguiente: 
lo.—Los propietarios de fincas rús-
ticas enclavadas en el termino mu-
nicipal do la Habana qui dediquen, 
por lo menos, la mitad de las mis-
mas, a la cría de aves, ganado de cer-
da, lanar o cabrio o al cultivo de 
frutos menores, quedarán exentos del 
pago de las tributaciones correspon-
dientes por concepto de impuesto te-
rritorial, por espacio de dos años, a 
contar desde la fecha de la firmeza do 
este acuerdo. 
2o.—Se autoriza al Alcalde para 
que previo los trámites que estime 
oportunos, conceda dichas excepcio-
¿Qnerík tomar fmtm chocolatt t 
idquirír objetos de eran valor? Pedid 
d date "A" de M E S T R E Y MARTI-
MCA. Se vende en teda» nartet. 
nes y, además, para que revoque las 
concedidas, cuando el propietario 
arriende la finca o no cumpla con 
los requisitos exigidos para otorgar-
los. 
3o.—La excepción del pago del im-
puesto de transporte terrestre, crea-
da por el artículo 16n de la Ley de 
Impuestos, a favor de los propieta • 
ríos, arrendatarios, colonos o apar-
ceros de fincas rústicas se amplía i< 
la conducción de aves, ganado de cer 
da o cabrio que se críe en las mis-
mas fincas y se autoriza a los ve-
hículos exentos para transportar to-
dos los productos, a que el artículo 
y la ampliación se refieren, a los 
Mercados de esta ciudad. 
Los beneficios de esta disposición 
comprenden solo a los agricultores 
de fincas rústicas del término muni-
cipal de la Habana y durante dos 
años a contar de la fecha de la fir-
meza del acuerdo. 
4o—Se autoriza al Alcalde para 
que previa la tramitación del caso, 
conceda estas excepciones por me-
dio de papeletas redactadas en forma 
conveniente y a los efectos del pá-
rrafo final del artículo 165 de la Ley 
de Impuestos, se acuerda que la ex-
cepción se justificará con ponerse en 
lugar visible de los vehículos el 
nombre de la finca y el del agricul-
tor. 
5o.—Los propietarios, arrendata^ 
ríos, colonos v aparceros de fincas 
rústicas del término, al llegar a los 
Mercados de la Ciudad, con los ca-
rros y los productos a que se refie-
re el párrafo tercero de este acuerdo, 
podrán descargar y vender éstos a 
los comerciantes (mesllleros y casi-
lleros) que deseen Podrán también, 
si lo estiman conveniente, vender los 
productos de sus cosecha o cría, di-
rectamente a los consumidores, des-
de sus mismos carros, en cyo caso 
tendrán derecho a permanecer con 
ellos, en los costados de los Mercados 
o en sus patios Interiores (cuando 
la construcción de éstos lo permita^ 
desde la hora de la madrugada en que 
lleguen, hasta las once de la mañana, 
debiendo dar fin, en ese momento, a 
sus operaciones de esta clase y re-
tirarse de dichos lugares. 
Las personas a que este párrafo se 
refiere, no pagarán tributación por 
esas operaciones, pues a ellas se ex-
tenderán los beneficios de la excep-
ción otorgada de conformidad con 
el párrfafo cuarto de este acuerdo. 
L a excepción durará tres años a con-
tar de la fecha de la firmeza de es-
te acuerdo. 
6o.—Se autoriza al Alcalde para 
que determine los locales más apro-
piados donde podrán estacionarse los 
agricultores para efectuar las des-
o o o 
D e s d e a y e r y a s e e x h i b e n l o s 
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critas operaciones de venta directa 
ni consumidor. • 
7o.—Los individuos que infrinjan 
estos acuerdos, o quieran aprovechar-
ee, sin derecho, de sus beneficios, de-
fraudando así al Municipio, excep-
tuando a los comprendidos en el pá-
rrafo primero, incurrirán en las mis-
mas penas que para la ocultación del 
impuesto do transporte fija el artícu-
lo 168 de la Ley de Impuestos Mu-
nicipales; y 
8o.—Al presente acuerdo se le da-
rá la mayor publicación posible, es-
pecialmente en los barrios rurales 
de este término y se enviarán copias 
del mismo a cada uno de los propie-
tarios, arrendatarios, colonos o apar-
ceros del término municipal. 
Se acordó adquirir al precio de 
$1.50 centavos 200 ejemplares de la 
obra titulada "Demarcación territo-
rial de los Juzgados Municipales do 
la República", cuyo autor es el se-
ñor Guillermo de Aparicio. 
E l señor Ochoa votó en contra ex • 
pliendo que a raíz del veto puesto 
por el Alcalde al acuerdo de repar-
tir víveres a los pobres no le pare-
cía lógico acceder a la entrega de 
trescientos pesos, que en nada bene-
liciím a las clases menesterosas. 
Con motivo de haber propuesto el 
señor Albarrán, que se felicitase al 
señor Penichet, Jefe do los Fosos, 
por obras que allí viene realizando, 
hubo un gran debate y se hicieron 
no pocos cargos contra el señor Pe-
nichet, por el Concejal señor Ochoa 
Puesto a votación el asunto, se 
acordó la felicitación por 17 votos 
contra 1. 
A petición del señor Albarrán se 
dió lectura al acuerdo por el cual 
se reguló la tarifa para el ejercicio 
de la industria de "Pompas Fúne-
bres". • 
E l señor Albarrán expuso que no 
! obstante haberse fijado la cuota «m 
doscientos pesos, el Municipio solo 
•venía cobrando en la actualidad cíen 
pesos. 
E l señor Valladares ordenó la lec-
tura de determinada partida de U 
Ley do Impuestos, en la cual se fija 
en quinientos pesos la referida cuo-
ta. 
E l señor Ochoa propuso, que si era 
r~i U íX) 
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cierto que contra lo previsto por la 
Ley, no se cobraba la cuota fijada 
él estimaba que existía responsabi-
lidad y pedía que se diera cuenta al 
Juzgado. 
Este asunto dió lugar a que se 
conociera que el Ayuntamiento en se-
sión de 18 de mayo de 1910 y contra 
la Ley de Impuestos, tomó el acuer-
do de rebajar a $100 la cuota por 
la industria de "Pompas Fúnebres", 
acuerdo que fué aprobado por el A l -
calde y desde entonces viene subsis-
tiendo el error, que aclarado por el 
señor Albarrán, es motivo para que 
los industriales por "Pompas Fúne-
bres", tributen en lo adelante, cua-
trocientos pesos más. 
Se acordó dejar sin efecto ese 
tcuerdo tomado contra la Ley, y que 
lija la cuota que la Ley de Impues-
tos ha fijado . 
E l señor Fernández Hermo propu-
so se acordara dirigir una exposi-
ción al Congreso para que rebaje la 
contribución de quinientos pesos que 
fija la Ley a las casas de "Pompap 
Fúnebres", por estimarla excesiva; 
pero no llegó a adoptarse ninguna 
resolución. 
L a sesión terminó a las dos me-
nos veinte minutos de la tarde. 
A la consideración del Ayunta-
miento ha sido presentada la mo-
ción siguiente: 
"A L A CAMARA MUNICIPAL: 
E s muy común el que los propie-
tarios de fincas urbanas declaren 
una renta en las oficinas de amilla-
ramlento, siendo otra la que Impo-
nen a su propiedad. 
Esto, además del fraude que impli-
ca por señalárselo la tributación con 
arreglo a lo declarado y no por la 
renta que realmente produce, es per-
judicial a la mayoría del pueblo que 
reside en casas alquiladas. 
A obviar esta diferencia, contando 
el doble perjuicio que ocasiona; 
E l Concejal que suscribe 
PROPONE: 
S E ACUERDE:—Que en cada casa, 
al Igual que se hace con el censo de 
población, y otros, se coloque una 
tarjeta oficial en que consten los da-
tos que la comisión estime pertinen-
tes, entre ellos con carácter más vi-
sible que lo demás, la renta men-
sual porque tributa la finca 
Salón de Sesiones de la Cámara 
Municipal a 4 de Mayo de 1917. 
(f) Manuel Martínez Peñalver." 
L o s a g r i c u l t o r e s 
(VIENE D E LA PRIMERA) 
ciento mil huacales de frutas y vegetales. 
Todos bus miembros son agricultores, es-
tando cada provinvrla representaefa en la 
Junta directiva. E s una asociación pura-
mente cooperativa, constituida en benefl-
clo exclusivo de los productores. Todos 
los miembros de la Directiva prestan gra-
tis sus servicios, ton excepción del Se-
cretario y del Tesorero. 
L a "Cuban Katlonal Hortlcultural So-
ciety" es una Corporación altruista que 
no paga salarios, en ninguna forma y, 
sin embargo, cuenta con el apoyo moral 
de todos los agricultores americanos en 
la Isla de Cuba. Tiene 300 miembros que 
se reúnen temporalmente para discutir 
los problemas agrícolas. 
L a "Herradura Shlpers AssoHatlon" re-
presenta los agricultores establecidos en 
el término de Consolación del Sur y una 
de las más Importante colonias ameri-
canas. 
Así es como se hace país; se estimula 
a los gobernantes y se consolida la opi-
nión agrícola. 
Felicitamos al general Nüfiez, al Secre-
tarlo que tan alto ha puesto el pabellón 
agrícola cubano y al leal y eficaz doctor 
Lorenzo Arias, Subsecretario del ramo. 
D e P a l a c i o 
KX FAVOR D E V U E L T A ABAJO 
Al medio día de ayer estuvieron en Pa-
lacio los representantes a la Cámara por 
Plnaj- del Río, sefiores Atanaslo Hernán-
dez y Armando del Pino. 
Solicitaron dichos senores que se lleven 
a cabo diferentes obras públicas en la 
provincia vueltabajera, así como influen-
ciar con el Jefe del Estado por la libertad 
de varios liberales de aquella reglón que 
se encuentran detenidos, entre los cuales 
se tuenta el señor R a u ó n Guerra. 
ALBERTO H. LANGWITH Y C i 
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El Prealdeato Wilson ha tenido el valor 
Htíco y la sabiduría de iniciar la pa« 
europea, pero sin rlctorta. Y tal ras-
fo da srenlo séllala el único medio posible 
para obtener la pae y eliminar lo» ej*r-
ritoc armado* que hoy están destrozando 
y acabando con la humuidad 7 la civi-
lizad óa. 
Tal Mensaje del Presidente WUBon4 
fuente de infinitos beneficios: tal refor-
ma sabia en loa medio* de obtener la paz 
europea y baeerla duradera, sólo pueden 
equipararse a loe beneficios que por to-
das partea hoy se palpan con Las Pasti-
llas del doctor Bccfcer para Ion Rlflones. 
7 para las Vejiga, que eliminan al ácido 
úrica de la «angrro—orí feo del terrible ar-
tritismo 7 fuente da tantas enfermedades, 
—dewoMendo la vida al orjaniemo hu-
mano, Reviviéndose «u Juventud y loza-
nía. 
Como al Presidente Wilson hoy le co-
rresponde la gloria da haber mantenido 
a la Unión Americana fuera de la rserra 
y da seflafar el único camina factible do 
la paz europea, azi t i » M é n a las Pasti-
llas del doctor Betker para 'os Ríñones 3 
la Vejiga lea corresponde la gloria mere-
cida de constituir la medlcaclftn que com-
bate, con efectos duraderos Jos reuma 
tismoa y la gota; la incontinencia 7 loa 
sedimentos urinarios: la ciática 7 lai 
neuralgias; el hinrbamiento de los tobi-
llos 7 las pantarrillas; los agudos dolo-
res de cabeML de cintura y de los lomos 
7 la imposibilidad para agacharse; Is 
frialdad do los pies y las manos; la fa-
tiga 7 el cansancio al levantarse; laa pal-
rUnciones y las picadas nubre el coiazóa: 
los dssOrdenes vlsuaies 7 la perdida de 
la memoria 7 del poder sexual; lea fin-
jas raglnalea y la albnminurla. etc., ate 
¡Loor ai Presidente Wilson! ¡Loor a 
las Pastillas del doWor Becker para lo« 
Rlfionos 7 para la Vejiga I 
Se venden en las principales farmacias 
7 droguerías. 
Muestra gratlp de las bastillas del doc-
tor Becker a quien la pida. 
Dlrüdrae a DR. B E C K B R MEDICDíE 
COL, Departamento número 23, 60 Peari 
&t., New Tark, E . U. S. 
También para tratar asuntos relaciona-
dos con Pinar del Rio, se entrevistó con 
el BeQor Presidente, el ex-Senador señor 
Manuel Lazo. 
V I S I T A D E ITN P R E S I D E N T E 
E l general señor Rafael Re7es, ex-Pre-
sidente de la República de Colombia, vi-
sitó en la tarde de ayer al general Me-
nocal, al objeto de ofrecerle sus respetos 
con motivo de su viaje a esta República. 
LOS COMPROMISARIOS MATANCEROS 
Hoy a las once a. m., serán recibidos 
por el Jefe del Estado los compromisa-
rios presidenciales del Partido Conserva-
dor que han venido con el propósito de 
saludar al general Menocal. 
P R E S U P U E S T O APROBADO 
E l señor Presidente ha aprobado el pre-
supuesto ordinario para el ejercicio de 
1917 a 1918, del Ayuntamiento de Cien-
fuegos. 
" T I N I T O " CRUZ, E N L I B E R T A D . — " L A 
NACION" V O L V E R A A S A L I R 
Los representantes liberales, uno por 
cada provincia, que han sido comisionados 
por el comité parlamentario de la Cáma-
ra para gestionar acerca del Ejecutivo, 
determinados asuntos, visitaron en la 
tarde de ayer al señor Presidente de la 
República. 
Al retirarse de Palacio manifestaron a 
los repórters que habían obtenido del 
general Menocal que fuera puesto en li-
bertad el señor Agustín ("Tlnito") Cruz 
que se encuentra preso en Presidio, asi 
como que se autorizara la salida, nueva-
monte, del periódico "La Nación". 
COMISION E S P E C L \ L A L COMANDAN-
T E I G L E S I A S 
E l comandante Iglesias ha estado esta 
mañana en Palacio, a donde fué llamado 
R e v i s t a d e l a M u j e r 
Un cuaderno de muestra de Plcto-
rlal Rerlew, en castellano, con her-
mosas lecturas y páginas de moda, 
ne remite a toda señora o señorita 
de cualquier lugar de la Isla que en-
víe tres sellos de dos centavos a ofi-
cina de Pictorlal Rerlew, Neptuno 
90, Habana. 
C2915 5d.-23 
INTERESANTE A LAS MUJERES. 
Centenares de Sras. de todas 
partes 'han probado por 
, experiencia, que con el 
, "COMPUESTO MITCHELLA" 
no hay para que temer 
más a los dolores del 
p a r t o . Suprime las 
incomodidades y acha-
ques del embarazo y 
„ ofrece un alumbra-
miento tapido, íelia y exento de dolores. Es 
de inestimable valor para las Señoras o Señori-
tas que sufren de periodos irregulares o 
dolorosos. Pruébelo para convencerse. De 
venta en las boticas y farmacias. 
i 
E l l a e s f e l i z c o n l a 
h e r m o s u r a de s u cut is 
N o h a y m a y o r f e l i c i d a d c o m o 
s a b e r q u e s i e m p r e s e t i e n e l a 
t e z y e l c u t i s d e a p a r i e n c i a 
a g r a d a b l e . * C u a n a m e n u d o 
h a b í a V d . s u s p i r a d o p o r t e n e r 
s e ñ a l a d a m e j o r í a q u e d e v u e l v a 
a l a s m e j i l l a s l a a p a r i e n c i a f r e s c a , s u a v e 
y a t e r c i o p e l a d a d e l a j u v e n t u d . ¿ P o r q u é 
n o d a V d . u n a o p o r t u n i d a d a l a 
u n a 
122 f \ 
t r e m a 
O r i e n t a l d e G o u r a u d 
de que haga esto? Desarrolla la hermosura a su mayor grado. 
Si se tienen en la cara defectos permanentes ella los ocultará. 
Es altamente antiséptica- SI ha usado durante 70 años en el 
tratamiento de las molestias de la pieL Experiméntela Vd. hoy. 
Remítanse 10c. por una muestra 
E l j a b ó n Medic ina l de G o u r a u d 
está formulado para tres fines: limpiar, purificar y 
proteger la piel y la tez. Uno de sus componentes es 
usado umversalmente en el tratamiento de enfermeda* 
des de la piel tales como la herpe, etc. 
Cuando se usa constantemente protege 
a la piel evitando las infecciones. 
Úsese para preparar el cutis antes de 
aplicarse la CremaOricntal deGouraud. 
Remítanse 10c. por una muestra 
New York, ü. S. A 
F E R D . T . H O P K I N S & S O N 
OtaMBrtofifin-. 
por el Estado Mayor General del Ejército, 
para confiarle una comisión. 
P A R A D O R M I R 
Las madres que están obligadas a pur-
gar a sus hijos, buscan siempre lo que 
mas agrade a los niños, y todas escogen 
Ja Hora de dormir, para darles Uombón 
Purgante del doctor Martí. L a única pur-
ga que no sabe a medltlna. Se vende 
f . i ,M8»las bobeas y en su depósito " E l 
Crisol, Neptuno y Manrique. Los niños 
todos quieren Bombón Purgante, que les 
deleita. 
Civil 
Bajo la presidencia del señor Carlos 
Font y Sterling, con asistencia de los se-
ñores comisionados Emilio Iglesia y Enri -
que Castañeda, y actuando de Secretario 
el Jefe de Despacho, señor Jesús de la 
Cruz y Ugarte, celebró sesión en sus ofi-
fclnas la comisión del Servicio Civil, adop-
tándose los siguiente sacuerdos: 
Declarar con lugar el recurso de apela-
ción establecido por Angel Lópea Ulloa, 
Comprobador del Negociado de Investi-
gación y Comprobación del Departamen-
to de Administración de Impuestos del 
Municipio de la Habana, 
Defclarar sin lugar los recursos de ape-
lación establecidos por los señores Este-
ban Cuncet y Qorusález, Ayudante de Quí-
mica Legal, oficial primero del Laborato-
rio Nacional; de Santiago Martí y Pala-
cios, Conserje de la Superintendencia 
Provincial de Escuelas de Oriente; de 
Francisco J . Ramírez de Estenoz, Auxiliar 
Clase B. de la Lotería Nacional; de Apo-
lonio Almansa, mozo de limpieza de la 
Cámara Provincial de Santa Clara; de 
Andrés Muñoz, sargento de la Policía Mu-
nicipal de Pinar del B í o ; de Wenceslao 
Zamora, vigilante de la Policía Nacional 
de San José de las Lajas; de Emilio Fer-
nández y Juviel, vigilante de la Policía 
Municipal de Cienfuegos; de Mariano del 
Bío, comisionado de apremios del térmi-
no munMpai de Alto Songo; de Joaquín 
Andrade, capataz encargado del potrero 
de Aldecoa; de Luis González y Alonso, 
mecánico de la Estación de Cuarentenas 
y de Gabriel Menéndez y Gamba, con mo-
tivo del nombramiento hecho a favor de la 
señorita María Teresa Menocal y Mantilla 
para el cargo de oficial segundo del Ne-
gotlado de Personal y Compras de la Se-
cretarla de Obras Públicas. 
L a G a s a d e l o s S o m b r e r o s 
r e g a l a m i l p e s o s a l q u e l e p r u e b e q u e h a y a 
o t r a e n t o d a l a I s l a q u e t e n g a m á s m o d e l o s 
y m a y o r c a n t i d a d d e s o m b r e r o s y f o r m a s d e 
t a g a l . 
E n t o d o e l m e s d e m a y o t e n d r e m o s a l a 
v e n t a Q O O d o c e n a s d e f o r m a s d e t a g a l 
d e s d e I p e s o a 1 - 7 5 . 
2 9 5 m o d e l o s p r e c i o s o s d e s o m b r e r o s 
d e s d e 2 p e s o s h a s t a 1 9 - 5 0 . 
F L O R E S 
R a m o s f i n o s a 1 0 , 1 5 , 2 0 , 2 5 y 3 0 c t s . 
V e n t a s a l p o r m a y o r y c o n g r a n d e s d e s -
c u e n t o s . 
" L o s P r e c i o s F i j o s " 
R e i n a , 3 y 7 y M a , 2 0 3 a l 2 0 9 
L i q u i d o V e r d a d 
T O D O E L M E S D E M A Y O 
Cinco mil formas de sombrero do tapal, primera, Crin y Llsere, a 7" 
tentaros, $1.00, $1.50, $2.00, $2.50 y $3.00 
Acudid: medio millón de lindas flores acabadas de recibir, a 20, 80 
10, 50 hasta 99 ceniayos. 1 
>o cobro ni nn centaro este mes por adornar los sombreros compra-
dos en «LA Mi.Mi". 
Sombreros adornados. Arte, Elegancia y Economía: $1,50 $«00 $2-Sí) 
$3,00 hasta 5 pesos. ' '-s-^i 
E l Jueves, renta especial de sombreres de encaje, tul, Chlfón y etnw 
creaciones. / wu*» 
doble'500 BIUSaS aCabadaS de recíblr &e " ^ a n a $1^5, qu© ralea el 
Sayas, casi se regalan. Tenga a rerlas. 
E l Rey de los corsés. Acuda a comprarse corset, a 90 r ^ f » ™ 
$1.50, $2.00 y $8.00. ' * 90 c e n t a ™ S , 
Ajustadores, Fajas y otros artículos casi regalados 
N E P T U N O , 3 3 
C3086 lOd.-la. 
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AfiO L X X A v 
H o y 
S á b a d o 
5 
M a y o 
G R A N T E A T R O " F A U S T O " 
E s t r e n o d e l e m o c i o n a n t e d r a m a e n 5 a c t o s : 
" E L E V A S I V O M R . P A R K E R " 
P l u m a R o j a . E x c l u s i v a d e L a U n i v e r s a l C o . 
H o y 
S á b a d o 
5 
M a y o 
c 3231 
D O M I N G O , 6 D E M A Y O m m m m m a m m m m m m a m m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m ^ ^ 
R e v i s t a d e l o s a c o n t e c i m i e n t o s d i a r i o s . 
V é a s e , U s t e d m i s m o , e n l a p e l i c u l a 
R E P E R T O R I O D E " L A U N I V E R S A L F I M L M F G . C O . = ^ 
S U C E S O S D E A C T U A L I D A D C U B A N A 
9-PI LZZZ 3 
C I N E " F O R N O S 
i o w u m m T m s & l j l c a l l e 
H O Y , S A B A D O , 5 
" L A G I O C O N D A 
M A Ñ A N A , D O M I N G O : 
" E L D E S T I N O " 
T E A T R O S 
LOS D E A L C A S I Z 
Se estrenó anoche en Martf con éxito 
laagulfioo, la historieta cómica en un ac-
to, original de Ramón Monteuegro y Ra-
món Peña, titulada "Los de Alcañiz". 
Eb una obra que tiene escenas graciosas, 
Bituftflones muy cómicas y chistes de bue-
na lev E l público, que llenaba el coliseo 
de Dragones, rió la gracia con (¡ne se 
desenvolvía el argumento y seidlvirtió con 
loe batiirroa obligados a vestir "trajes" 
Las señoras Saus, López, Otto y CIrell, 
Be hicieron aplaudir. 
Peña estuvo muy bien en el papel de 
Navarro, Tejada, López y Sotlllo se 
condujeron con el mayor acierto. 
Kn suma, una obra graciosa y una bue-
na interpretación. 
Ramón Peña fué aplaudido como autor 
y como actor. 
NACIONAL 
En primera tanda, la cinta en dos par-
tes titulada "Max. marido celoso" y el 
estreno de la película en tres partee, "En 
las puertas de la muerte". 
En segunda tanda, el estreno de la cin-
ta policiaca en cinco partes, titulada "La 
emboscada". 
PAYR»X 
Anoche reapareció en Payret la oompa-
fiía de Esperanza Irla. L a notable tipio 
fué recibida , por el público con entusias-
mo verdadero. 
Tanto ella como los artistas de su com-
pañía, obtuvieron con "Eva" un gran 
triunfo. 
Para hov, sábado azul, se anuncia en 
Payret la "reprise de "Aires de Primave-
ra". 
Race ya tiempo que esta obra no §e re-
presenta en la Habana y es de esperar 
que se llene el teatro. 
Mañana, domingo, se celebrarán en Pay-
ret dos interesantísimas fnneionee, po-
niéndose en escena, por la tarde, "Era". 
Muy pronto ofrefcerá Esperanza Iris los 
estrenos de "Los Cuáqueros" t de " E l 
asombro de Damasco", que serán monta-
das con verdadera esplendidez. 
Santos y Artigas, deseosos de que to-
das las ciases sociales admiren a Espe-
ranza Iris, en sus últimas funciones, han 
acordado que rijan en Payret los precios 
Blguientes: 
Palcos, 4 pesos. 
Luneta, 1 peso. 
Tertulia, 30 centavos. 
Cazuela. 20 centavos. 
CAMPO AMOR 
Esta noche se pondrá en es'cena en Cam-
poamor, por última vez, la divertida co-
media de Henequln "La dame de Chei 
Maxim's". 
Para el lunes se anuncia el $etreno de 
" E l Rey", obra que se presentara con gran 
lujo. 
La "tanda vermouth" de los lunes, miér-
coles y viernes, se ven concurridas. 
Es interesante el programa de Campoa-
mor. 
. Se exhibirán "Los mercaderes de amor", 
los episodioe 5 y 6 de " L a Herencia Fa-
tal", por el gran Roleaux, en las tandas 
de las 11 a. m. y 4 y 8 p. m. AdemAs se 
pondrán "Cerrando capítulo", "Todo por 
•un cigarrillo". "Atado a la rueda", " L a 
apuesta del bandido" y "Su seíereto". 
Mañana, domingo, estreno de loe "Su-
cesos de actualidad cubana", con los si-
guientes cuadros: 
L a comisión enviada a Washington, 
Barcos alemanes apresados por el gobier-
no cubano, Gran fiesta en el Colegio de 
Belén, Público saliendo del teatro Cam-
poamor, Escenas de la playa de Marlanao, 
etc., etc. 
En breve, "Veinte mil leguas de viaje 
submarino", tomada de la novela de Ju-
lio Verne. 
C A N I L L I T A V E N D R A 
Nos comunica L a Universal que Cani-
llita, el popular actor cómico, vendrá 
próximamente a la Habana a impresionar 
algunas películas. 
MARTI 
E n primera tanda, "Los de Alcañiz"; 
en segunda, " E l asombro de Damasco" y, 
en tercera, "^Risica, Luz y Alegría". 
C03IEDIA 
Hoy, reprise de la obra politiaca "La 
maro negra", original de Celso Lucio y 
Alien Perkins. 
Mañana, en matinée, la gracioea come-
dia "Los Gabrieles". 
FACSTO 
Se exhibirán tres películas cómicas de 
Canillitas en la primera tanda. 
E n la segunda, "Celos que matan". Y, 
en la tercera, doble, se estrenará el dra-
ma " E l Evasivo Mr. Parker", obra de in-
teresantísimo argumento, magistralmente 
editada por la Pluma Roja. Consta esta 
obra de cinco partes. 
Mañana, domingo, se exhibirá por úl-
tima vez en Fausto "La guerra tomo 
realmente es", auténtica película de la 
guerra europea. 
MAXIM 
L a película " L a cabellera cortada", en 
primera tanda; en segunda, la magnifica 
cinta "El pulgar revelador" y, en la ter-
cera (doble, a precios sencillos) la pro-
ducción de la casa Pathé, titulada "Cuan-
do Roma gobernaba". 
Un gran "succés" será el estreno de la 
película " E l chimpancé humano", que 
pertenece al repertorio de L a Internatio-
nal Cinematográfica. 
NCEVA I N G L A T E R R A 
Hoy, sábado, en primera y tercera tan-
das, "Blasón deshonrado": en segunda, 
estreno de " L a Inmaculada". 
PRADO 
Esta tarde habr£ una matinée en la 
que se exhibirán películas cómicas y "Ma-
clste, soldado alpino". Por la nofche, en 
primera tanda, "Nib, la salvaje" y, en se-
gunda, "Madete, soldado alpino''. 
Mañana, matinée. 
FORN08 
E n primera y tercera tandas, " E l Fue-




E n el salón teatro Prado se estrenará 
«1 próximo martes, día de moda, una nue-
va producción cinematográfica de la Co-
rona Film», presentada por Santos y Ap-
tlgae. 
L o s g u e h a n s i d o m o l e s t a -
d o s p o r l a p i c a z ó n y s e h a n 
r a s c a d o p o r a ñ o s c o n s i g u e n 
e l s u e ñ o y a l i v i o p o c o d e s p u é s 
d e h a b e r a p l i c a d o e l U n g ü e n t o 
C a d u m a l a s a f e c c i o n e s d é l a p i e l , 
c o m o p o r e j e m p l o e c z e m a . « r a n o s . 
s a r n a . H a d a s , c o r t a d u r a s , 
q u e m a d u r a s , s a r p u l l i d o , m a n -
c h a s , p i e l e s c a m o s a , e x c o r i -
a c i o n e s , c o s t r a s , e m p e i n e s 
e r u p c i o n e s , e t c . C b n s u í a h o y 
m i s m o u n a c a j a d e s u b o t i c a r i a 
G r a n T E A T R O N A C I O N A L 
H o y , d í a 5 d e M a y o , g r a n e s t r e n o 
D e l a s e n s a c i o n a l y e m o c i o n a n t e p e l í c u l a d e P a t h é , e n 5 a c t o s , t i t u l a d a : 
L a E m b o s c a d a 
E n f u n c i ó n p o p u l a r : L u n e t a , 2 0 c t s . M a ñ a n a g r a n m a t i n é e 
c o n o b s e q u i o a l o s n i ñ o s . 
c 3238 ld-5 
E s p e r a n z a I r i s e n P a y r e t 
H o y , " A i r e s d e P r i m a v e r a " 
A p a r t i r d e h o y , r e g i r á n l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : P a l c o s , 
$ 4 . 0 0 . L u n e t a , $ 1 . 0 0 . T e r t u l i a , 3 0 c t s . C a z u e l a , 2 0 c t s . 
M A Ñ A N A , G R A N M A T I N E E 
C 3222 ld-5 
"Señores Jurados" se titula la película 
que es de asunto dramático y que ha si-
do interpretada por Fabienne Fabreguee, 
notable attrbs francesa. 
Después del estreno de "Señores Jura-
dos" irán ofreciendo Santos y Artigas los 
de "La hija de Ipolicía", película de pro-
ducción nacional; " E l coche número 13", 
adaptación de la célebre novela de Javier 
de Montepln, del mismo titulo, y "An-
dreina." comedia de Sardón, interpretada 
por Frantesca Berüni. 
CUBA AXi DIA 
Así ce titula la nuera serle de películas 
que Santos y Artigas estrenarán en el sa-
lón; Prado. Comprenderá esta serie los úl-
tlnios sucesos que se desarrollen en la 
Uepública, tanto en la Habana como en 
los demás lugares de la isla. 
L a primera película se exhibe hoy y en 
ella hay cuadros interesantísimos rela-
clon£dos con la vida social y política. 
L a InlclatlTa de Santos y Artiga» ba si-
do muy bien reícibida. 
E L CHIMPANCE HUMANO 
Pronto se estrenará la película titulada 
" E l chimpancé humano". 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
E l Jefe de la Sección de Gobernación, 
señor Trato, desea que se llame la aten-
ción de los aspirantes a chauffeurs acer-
ca de la conveniencia de que, al realizar 
cualquier gestión relacionada ton la ex-
pedición del titulo a que aspiran, lo ha-
gan directamente acudiendo a la Jefatura 
sin utilizar los oficios de ningún agente. 
E l señor Treto ha diotado nuevas ór-
denes para que se cumpla sin exceptión 
la reciente disposición del Alcalde, ten-
diente a evitar que personas ajenas al 
personal del Depósito Municipal penetren 
en esta Dependencia durante la celebra-
ción de exámenes de aspirantes a chauf-
feurs. 
Estas medidas obedecen al propósito 
del dottor Varona, de imprimir a dichos 
exámenes la mayor seriedad. 
E l inspector jefe de los Mercados, seflor 
Alfonso Amenábar, ha participado a la 
iiflMORft 51 DTfiMffi 5EGUR05!' 
L A P L A C A 
T E R N O L I T P L A N I O L 
es asa teja plana, íabiieada a bas» da amianta 7 cemento, por ua pro-
cedimi&nto patentado. '. 
Rosne las rentabas de ser el tachado de menos peso, aunque é l más ra*. 
»Istente, más económico, incombustible. Impermeable j refractarlo al calor. 
Sb más práctico y perfecto aue cualquier techado de rinc, tejas traa-
ia e hierro galvanizado 7 ondulado. 
EnTlar€«mo» catáleyes, presupuestos 7 dibujes a quien les pida. 
Alcaídlíi que el inspector a sus órdenes, 
señor Julio Serés, cumpliendo las instruc-
ciones recibidas se constituyó en el pues-
to de frutas establecido en la talle de 
Correa >• San Indalecio, propiedad del 
asiático Antonio Son, a quien detuvo, por 
encontrarle que la pesa para la venta 
tenía cuatro onzas de entrada y además 
de ésto lufringían lo dispuesto por el De-
creto del Honorable Sr. Presidente de la 
República, alterando el valor de los ar-
tículos justipreciados. 
Se dió cuenta del caso al Juez Corret-
cional de la Tercera Sección. 
También ha dado cuenta a la- Alcaldía 
el señor Alfouso Amenábar de que el ins-
pector a sus órdenes, señor Antonio Ra-
mos, sorprendió en la calle de San Fran-
cisco número 10, a un vendedor ambulan-
te vendiendo a 25 centavos la libra de ba-
calao, en contra de lo dispuesto por el 
Decreto sobre »-his subsistencias, por cuyo 
motivo lo condujo a la Estación de Po-
licía, dándole cuenta al Juez Corretcio-
nal. 
Se han dado órdenes a los inspectores 
que actúan en los Mercados, por el ins-
pector jefe, señor Amenábar, para que ba-
jo niugúu concepto permitan qu ese depo-
siten en los pasillos públicos, las mer-
cancías y artículos para la venta, toda 
vez que con ello se interrumpe el trán-
sito. 
Asimismo les ha ordenado que esos pa-
sillos estén siempre perfectamente lim-
pios. 
A propuesta del seflor Agustín Treto, 
Jefe de la Sección de Gobernación, el se-
fi^r Alcalde ha dispuesto que el tráfico 
en los contornos del Palacio Presidencial 
se regularice en la misma forma estable-
cida en el Parque Central, quedando he-
cho cargo de su cumplimiento el señor Je-
fe de la Policía Nacional. 
Asimismo se prohibirá a los coches y 
automóviles estacionarse en los frentes 
de los establecimientos de la calle de 
O'Rellly, al igual que se hace con los de 
la calle de Obispo. 
También se han dado las órdenes opor-
tunas para que por la Policía se deje in-
curso en multa a todo conductor de auto-
móvil que use fotutos, pitos o instrumen-
to cualquiera que produzcan ruidos estri-
dentes, a excepción de los autorizados 
por el reglamento de Tráfico. 
Y , por último, se ha ordenado hacer 
retirar todo vehículo que se estacione en 
los tramos compreniddos en las calles de 
Belascoain, de Monte a Vives, Monserra-
te, de Obrapla a Neptnno y Galiano, de 
Virtudes a Animas. 
E l Jefe del Departamento de Sanidad y 
Beneficencia, doctor Rocamora, (cumplien-
do órdenes del señor Alcalde, viene diri-
giendo una campaña de inspección sanita-
ria en los Mercados y Mataderos de la 
ciudad. _ . 
E l seflor Celso González ha donado al 
señor Alcalde una medalla tonmemorativa 
de la inauguración de la traída de aguas 
a la Habana, desde el Canal de Vento. 
Un "ardid" para estafar a 
ios comerciantes impar-
sentando al mismo tiempo al acusa-
do "Irún", en calidad de detenido. 
Dice en su informe el agente Chi-
le, entre otras cosas, que Nogueira, 
individuo que ha cumplido condena 
por diversos delitos, había ideado úl-
timamente, y puesto en práctica, una 
maquinación fraudulenta mediante 
la cual estafaba a los importadores 
de víveres, figurando entre sus vic-
timas distintas casas, entre ellas las 
de Saiz, Penabad, de Reina 8; Ar-
mando Armand, de Sol 17 y 19, M. 
Negreira, de San Francisco 17, Os-
car Noroña, de San Ignacio 25, An-
selmo Azcano, (hijo), de Cristina 
16, y Francisco Alvaraz González, de 
Obispo 39, alcanzando el valor de 
las mercancías estafadas a estos se-
ñores, la suma de $281.63. 
Pra realizar sus estafas, Nogueira 
arrendaba distintas casas, en las 
cuales aparentemente instalaba bo-
degas,, y al frente de ellas dejaba 
siempre a uno de sus cómplices; des 
pués, pedía por teléfono distintas 
mercancías a los almacenes impor-
tadores, solicitando le fueran envia-
das juntamente con la remisión y la 
cuenta; pero cuando llegaban los ar-
tículos, eran recibidos por esos cóm-
plices, que fingiendo ser sus depen-
dientes, y valiéndose d3 medios, en-
gañosos, .mientras el Xcgueira esta-
ba oculto, conseguían que se les de-
jaran las mercancías ^n su poder, 
prometiendo abonarlas otro día por 
no estar el dueño en aquellos mo-
mentos en el establecimiento, y de 
esa manera daban tiempo a que No-
gueira las pudiera transportar a otro 
lugar. 
La policía tiene noticias de que el 
director de toda esta maquinación, 
es un individuo conocido entre el 
comercio de esta ciudad como de 
F o r t a l e c e d a 
l a M u j e r 
L a condición de la sangre es 
una de las cuestiones más impor-
tantes en el tratamiento de las 
enfermedades femeninas. De-
volviendo a la sangre las fuerzas 
perdidas, purificándola y enri-
queciéndola por medio de un 
Iónico reustarador, se consigue 
la salud y el goce de la vida. L a 
misión de las Pildoras Rosadas 
del EW. Williams es la de curar las 
intimas alteraciones de la mujer 
reconstituyendo la vida de los 
organismos consumidos y rege-
nerando la sangre empobrecida. 
Si deseáis restaurar vuestras 
energías y regular vuestro siste-
ma, ocurrid a la primera farmacia 
o tienda y pedid las renombradas 
Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams 
malos antecedentes y quien ha esta-
tado al frente de varias bodegas es-
tablecidas con el fin do estafar. 
También aparecen otros acusados, 
cómplices de "Irún", entre los que 
se halla Armando Viñas y Lafón, 
que estaba actualmente como do-
pendiente de la bodega sita en Prín-
cipe 14, y otro nombrado José Las-
tra. 
Nogueira, después de ser instrui-
do de cargos por el Juez de Instruc-
ción de la sección tercera, fué remi-
tido al vivac. 
Nuestra maravillosa Invención ha curado 
los más desesperados casos. Los ruidos del 
oído desasparecen aplicando este eficacísi-
mo remedio. No importa de qué causa 
orovenga bu sordera. Pida nuestra circular 
j testimoniales hoy. 
A D R A L C O M P A N Y , D e p t . 104 
401 VanderbiltBIdg., Nueva York. B.U.A. 
tadores 
Xg«mtD9 Gfm« rale* y © « p ó r f t o l 
S U C E S O R E S D E R . P L A N I O L 
A l m a c e n i s t a s d e M a i e r a s , B a r r o s , R á r -
m o l e s y V I G A S D E H I E R R O 
Calzada del Monte, 361. Tel. A-7518. Apartado 256 
E n lo» Juzgados de Instrucción, 
durante el pasado mes y el que cur-
sa numerosos comerciantes impor-
tadores de esta capital, del ramo de 
víveres, han formulado denuncias de 
estafa contra individuos, titulados 
también comerciantes, al por menor, 
habiendo llegado a ocho o diez el nú-
mero de las denuncias. 
E n el Juzgado de la sección se-
' cunda, se siguen varias causas a vir-
tud de varias de esas denuncias, en 
las que aparece como uno de los 
acusados José Nogueira Sánchez (a) 
"Irún" individuo que derde hace al-
eún tiempo venía engañando a los 
cobradores y vendedores de las ca-
pas que le remitían mercancías, va-
liéndose de una combinación ideada 
con ese fin. 
En el Juzgado de sección tercera, 
se instruye otra causa en la que 
aparece también como principal acu-
sado, el citado Nogueira Sánchez. 
Cumpliendo una orden del referido 
Juzgado, el agente de la policía, se-
ñor Fernando Chile, practicó una 
amplia y minuciosa Investigación so-
bre estos hechos, de La que dió cuen-
ta en el dia de ayer al Juzgado, pre-
1 
U s e P o l v o s d e l 
D R . F R Ü J & N 
( D E P A R I S ) 
ESPECIAUSTA EN AFECCIONES DE LA PIEl 
(CAJAS CHICAS y GRANDES) 
| U s e t a m b i é n L e c h e E p i d é r m i c a ^ q u e c o n s e r v a 
s a n o e l c u t i s ; A r r e b o l P e r f u m a d o , q ú e c o l o r e a 
s u t e z b e l l a m e n t e y C r e y ó n R o j o , q u e p o n e s u s 
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E S U N B U E N N E G O C I O 
C o m p r a r h o y S o l a r e s e n e l 
R e p a r t o S a n t o s S u á r e z 
E n e l C o r a z ó n d e l a H a b a n a G a s t a d o s e n M e j o r a s 
M u c h a s c a s a s e n c o n s t r u c c i ó n . T r a n v í a p o r e l c e n t r o . C a l l e s d e c o n c r e t o . N o h a y p o l v o n i f a n g o 
H a c e u n a ñ o , v e n d í a m o s a 
H o y v e n d e m o s a 
P r o n t o s e v e n d e r á n a 
$ 3 . 0 0 v a r a 
. 0 0 v a r a $ 5 . 0 0 y 
. 0 0 y $ 1 0 . 0 0 v a r a 
M e n d o z a y C o m p a ñ í a . O b i s p o , 6 3 
E S T A D O S UNIDOS 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
M ' Y TORK ASEGURA E L E X I T O 
DEL EMPRESTETE 
(Cable de 1:1 Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
>>w York, Mayo 4. 
En los círcnlos bancarios, se calcu-
la hoy que o! total de la cantidad sus-
cripta en '"sla ciudad, liaeta ahora, 
al empréstito de dos mil mHlones de 
pesos, asciende entre $250.000.000 y 
¡fí̂ OO.OOO.on ». Se espera que después 
«.•;c el Secretarlo Me Adoo haya ter-
mlnado los detalles del empréstito, el 
tota! de las snsenpeiones en esta ciu-
dad ascenderá a mil millones de pe-
ses. 
Setenta de los principales banque-
i<'«< de cs!ji clndad conferenciaron con 
e! Secretario Me Adoo, y después de 
&segrnrarlc quo el éxito del emprés-
tito ern indiscutible, trataron con él 
sobre cuestiones de Tencimiento, de-
nominaciones y si el empréstito se-
ria papado en "distintos plazos y otros 
detalles. El Secretarlo rep-esó a 
"Washineton Uerándnse esos datos. 
El Secretario, después de haber 
eonferenciado con los bannueros, di-
je que él estaba conTencido de qne 
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ín las Botica 
O de nuestros Ag_.. 
Hickman M t g . Co^ New York. 
ciar los empréstitos necesarios para 
hacerle frente a los gastos de la gue-
rra, sin perturbar en lo más mínimo 
el comercio del país. 
E L TÍUEVO E J E R C I T O AMERICANO 
Washington, Mayo 4. 
Las fuerzas militares del primer 
ejército de guerra que se organice ba-
jo el plan del alistamiento selectivo 
constarán de 15.538 oficiales y 528.059 
Mildados, formando nn conjunto de 
18 dirislones completas en todos sus 
departamentos y suplementadas con 
16 regimientos de artillería gruesa de 
montaña, equipada con howltzers de 
gran calibre. 
Tlrtnalmente todos los detalles do 
los planes para la formación, instrnc-
ción, equipo y organización de estas 
tuerzas han sido cuidadosamente pre-
parados por el Departamento de la 
Guerra y la selección del personal 
empezará a hacerse tan pronto como 
la medida sea ley. L a comisión mix-
ta del Senado y de la Cámara espera 
llegar a un acuerdo sobre los puntos 
que se discuten, mañana, para enriar 
el bilí al Presidente para su firma a 
principios de la entrante semana. 
Habrá también dos dlTislones sepa-
radas de caballería que probablemen-
te se situarán al suroeste, cerca de la 
frontera mejicana. Estas dirislones 
tendrán 1.214 oficiales y 82.062 com-
batientes. 
L a proporción del primer medio 
millón de hombres que corresponde-
rá a la artillería de costa será 666 
oficiales y 20.000 soldados con su 
cuerpo médico correspondiente. 
Suplementarias a estas unidades 
tácticas habrá 16 regimientos de arti-
llería gruesa de montaña, con 768 ofi-
ciales y 21.104 hombres; ocho escua-
dras aéreas, o sea una nuera escua-
dro para cada dos nueras dirislones 
de infantería; 8 compañías de globos 
cautiross 10 hospitales de campaña: 
10 compañías de ambulancias; 22 
hornos de campaña; 6 batallones de 
telefonistas; 16 compañías de acemi-
leros e Impedimenta; 6 trenes de mu-
niciones y 6 trenes de prorislones. 
Como preparación para la enorme 
obra de instruir a este gran ejército, 
el ejército regular y la Guardia \ n -
cional se están poniendo en su máxi-
mo de pie de guerra. E l ejército re-
¡rnlar, cuando se le agregue los cinco 
aumentos adicionales proreídos en la 
Ley de Defensa Nacional, tendrá nn 
total de 11.233 oficiales y 293.000 
clases y soldados de todas las ar-
mas. Desde el día primero de abril, 
50.000 reclutas se han alistado y ya 
H o t e l S a v o y 
HUEVA YORK 5a. AVENIDA. Eiq. Calle 59 
E l m á s céntrico y m á s bien situado 
Con todos los adelantos modernos 
L o f r e c u e n t a n i n f i n i d a d d e 




300 Cuartos de Baño 
Salones de Jardín 
Sidones de Billar 
Cuartos , desde $2.50 por día 
Cuartos baño exclusivo, desde $3.50 por día 
Eeerfbase pidiendo folleto ilustrado 
los regulares tienen cerca de 180.000 
soldados. 
Con la aprobación del Presidente 
del Army Bill, la primera adición se 
agregará a ios regulares. Detalles de 
oficiales y designaciones de nuevas 
unidades ya están terminados. Tan 
pronto como sea posible se añadirán 
los otros contingentes. Los regi-
mientos existentes serán diridldos y 
ampliados para formar nueras uni-
dades. 
E l total de las unidades de la Guar-
dia Nacional será 9.147 oficiales y 
329.954 hombres. Ketrnlares y nacio-
nales tendrán un total de 21.000 ofi-
ciales y 622,954 hombres. Nneras 
organizaciones han de ser creadas, 
sin embargo, para llenar organizado• 
alones tácticas y probablemente el to-
tal de la primera fnerza excederá de 
700.000 hombres respaldados por unos 
íoO.000 más de los batallones de re-
clutas regimentales. 
INTERVINO LA P O t I C l i 
New York, Mayo 4. 
Al negarse el presidente de una 
asamblea magna que se celebraba es-
ta noche en Coopor Union por 82 
organizaciones compuestas de Irlan-
deses-americanos y descendientes de 
irlandeses, de recibir una resolución 
pidiendo al Presidente "Wilson y al 
Congreso que Intercedan a favor de 
la independencia de Irlanda, se armó 
un motín que dió por resnltdo la ex-
pulsión de más de treinta personas 
del local donde se celebraha la asam-
blea, la cual no fué sofocada hasta 
que 200 policías hicieron libre uso 
de sus clubs. 
Tlraody E . Heoley, uno de los que 
organizó la asamblea, dijo que los 
desórdenes ocurridos fueron causados 
por los simpatizadores alemanes, con 
el objeto de evitar qne continuase 
reunida la asamblea-
PASO LA L E I DE ESFIONAGE 
Washington, mayo 4. 
L a ley de csplonnsre pasó en la Cá-
mara hoy con una disposición modi-
ficada referente a la censura, después 
de perder los liders de la administra-
ción una batalla insistente para rete-
Q u é b i e n 
h a c e r e s p i r a r 
N A S O L V E D L I Z 
Cura las enfermedades de 
la nar iz ; l impia muco-
sidades j c o s t r a s mal 
olientes sin necesidad de 
operaciones. P ídase doc-
tor Sarrá , Johnson y T a -
quechel, Habana. 
ner la sección original dirigida a la 
publicación de las noticias de utili-
dad al enemigo. 
L a rotación definitira fué de 260 
por 105. 
E l Senado continuó estudiando una 
medida igual durante el día de hoy, y 
allí también fué derrotado el gobler-
i no. Una enmienda a los embargos de 
' la exportación, fué modificado de ma 
ñera de sustituir la autoridad general 
propuesta, por una disposición que au 
torice al Presidente a restringir las 
exportaciones en aquellos casos en 
que consten que los artículos ameri-
canos llesran a poder del enemigo. 
En la Cámara se rechazó toda la 
sección que trata de la censura pro-
puesta por la administración, por 220 
votos contra 167, no obstante las sú-
plicas del Eepresentante "Webb, Pre-
j sldeute del Comité Jndlciario, en el 
sentido de que el Presidente Wflson 
le había enriado nn recado dlciéndole 
'que la autorización solicitada "era de 
absoluta necesidad". 
Más tarde el Hepresentante Gard 
de Ohio, redactó una nuera sección, 
la cual fué adoptada por 190 rotos con 
tra 185. Esta medida autoriza al Pre 
sldente para que prohiba la publica-
ción de noticias referentes a la defen-
sa nacional; pero dispone que los acu 
sados sean juzgados ante un jurado, 
y que solo podrán ser condenado, cuan 
do se pruebe que lo publicado es útil 
al enemigo. 
s-JO.OOO.OOO POR HORA 
Washington, Mayo 4. 
Las suscripciones al empréstito de 
la Libertad, empezaron B llover en 
el departamento de listado hoy, a 
razón de cerca de $20.000.000 por ho-
ra. Este primer día es el presagio de 
la más grande manifestación de r i -
queza nacional que so habrá visto 
en el mundo. 
A juzerar por los telegramas reci-
bidos, se espera que los Bancos y 
sus parroquianos solamente ofrez-
can suscripciones que asciendan a un 
total aproximado de «7.000.000.000. 
LA MISION ERANCESA EN E L 
O E S T E D E LOS ESTADOS 
UNIDOS 
Chica tro. Mayo 4. 
Los Estados centrales deH Oeste 
dieron hoy a la Misión francesa una 
blenrenlda, que erocó de los labios 
del Mariscal .loffre la síírulente ex-
clamación: "¡Asombroso!" 
Fué ese mismo Joffre la gran fi-
trnra popular durante la excursión 
por la ciudad. Por todas partes fué 
recibido v̂ on frenéticas adamaclones. 
Con su uniforme de campaña, al tra-
vés de millas y millas de calles aten-
tadas de público, alzadas las manos 
casi constantemente parí contestar 
a los saludos y aclamar'nnes del pue-
blo, el popular guerrero francés en-
contró por todas partea aclamacio-
nes entusiásticas. Pero la más pro-
funda sensación presenciada por las 
multitudes fué la cansada por el es-
pectáculo de la Moren América" al 
dar la bienvenida al ilustre riajero, 
pues los chicnelos no dejaron de re-
conocer a "Papá" Joffre a primera, 
en el de recoger conmorldos sus con-
moredoras e Infantiles manifestacio-
nes de admiración y cariño. 
Al lado de Joffre iban el ex-Primer 
Ministro Tivlani, el Almirante Cho-
cheprat, y el Teniente Eabry, conoci-
do este último por el "diablo aznl 
de Francia", los cuales compartie-
ron los aplausos y ovaciones. 
Acompañándolos como represen-
tantes del gobierno, iban Breckemid-
ge Long, el tercer Secretario Auxl-
llar de Estado, y el Teniente Coronel 
Cosby, ex-attaché americano de la 
Embajada de París, Eran 18 los ría-
jeros, todos huéspedes de la nación 
en un riaje que habrá abarcado 3.200 
millas cuando regresen a Washing-
ton. Llegaron al mediodía en el tren 
especial del gobierno. Durante his 
horas restantes del día hubo explo-
siones de patriotismo. 
Hubo una recepción en el Chica ero 
Club, otra dada por la Colonia fran-
cesa, y, finalmente, un gran mitin 
por la noche en el Anditorium. 
En todas estas reuniones el ex-
Primer Ministro Yiviani habló eu fran 
cés, expresando la gratitud de su na-
ción. Sus palabras eran Interpreta-
das por M. Horelaque, inspector Ge* 
neral de Instrucción Pública en Eran, 
cía. 
L a recepción en que franceses y 
belgas tuvieron la oportunidad de sa-
ludar a los distinguidos huéspedes, 
fué una demostración de entusiasmo 
galo como quizás no se ha risto en et 
Oeste. 
Mr. Vlrlani, hablando con los pe-
riodistas, dijo que lanitintaba no te-
ner tiempo para contestar preguntas 
sobre la guerra-
"Desearía decir, sin embargo—agr« 
ga M. Tiriani—que nadie está auto-
rizado para declarar nuestros pro-
pósitos al rcnlr a América, o hacer 
conjeturas sobre este particular. Esa 
es cuestión que sólo concierne a ios 
dos gobiernos. 
En el mitin de la noche, cediendo 
a las riras instancias del público in-
menso, el Mariscal Joífre dijo, en-
parte: 
"Amigos míos: estoy orgulloso de 
tremolar con una mano la bandera 
americana, que es para el pueblo 
americano lo que la bandera france-
sa para el pueblo francés: un sím-
bolo de libertad. En la otra mano 
tengo la bandera de Francia, que ha 
contribuido con sus mejores, sus 
más rállenles hombres, j que tam-
bién representa la libertad. Yo he te-
nido el honor de llorar la bandera 
francesa en el campo de batalla, y 
me complazco en unir esta bandera 
a la que nuestra rista le denota. Con 
< !ia os traigo el saludo del ejército 
francés al pueblo americano, nues-
tro robusto aliado en la causa co-
mún". 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
{Caolf de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
Nuera York, Mayo 1. 
Las tropas francesas en una nue-
ra ofensira a lo largo del Alsne, han 
capturado la aldea de Craonne y la 
primera línea alemana en un frente 
de dos y /medias millas al Noroeste 
de Reims. 
Craonne se halla situada al extre-
mo Oriental de la meseta do Yanele-
re, teatro de grandes y desesperados 
combates recientemente. Su posesb'^i 
por los alemanes colocaba un salleir-
te eu la línea francesa, paralelo al 
Chemin des Dames y el río Alsne. 
Los franceses no sólo enderazon sn 
línea y conquistaron una posición 
estratégica para un avance ulterior 
sobre la meseta de Yauclere, sino 
que también hicieron más de 150 pri-
sioneros. 
Avanzando al Noroeste de Relms, 
en un frente de dos y medias millas, 
los franceses ocuparon la primera lí-
nea alemana e hicieron £00 prisio-
neros. Craonne se halla seis millas 
al Noroeste de Berry-au-Bac, que, 
según Berlín, es la extremidad Oc-
cidental de la línea asaltante fran-
cesa al Noroeste de Reims. 
Berlín dice que el ataque francés fué 
rechazado entre Berry-au-Bac y Bri-
mont, como seis millas al Norte de 
Reims. 
Los ataques de las tropas británi-
cas en el frente de Arras desde el 
Este de Ylmy hacia el Sur, hasta 
Bnlleconrt, han cesado por el mo-
mento, mientras los soldados del 
Feld Mariscal Haig fortifican las po-
siciones tomadas el jueves. Tanto 
los Ingleses como los alemanes es-
tán fatigados, a causa de los conti-
nuos ataques y contra-ataques de los 
últimos dos días, y el corresponsal de 
la Prensa Asociada que se halla con 
los ejércitos ingleses, informa que 
mientras descansa la infantería, las 
artillerías continúan sus bombar-
deos. 
Londres anunciaba la captura de 
(PASA A LA OCHO) 
E S T A B L O D E L U Z 
A n t i g u o d e I n c l á n » 
C a r r u a j e s d e l u j o . 
Smic io especial para en- 5 0 Vis-a-rls de duelo y milo- & r o o 
w * * " res. con párela 9 & fierros, bodas y bautizos: 
fls-a-vls, blanco, con 1 0 0 L U Z , 33 . 
alumbrado, para boda w * 
T E L E F . A - 1 3 3 8 . 
Almacén: A-4692. Corsino Fernández 
C o n t r a 
L o s 
D o l o r e s 
R e u m á t i c o s 
NO HAY razón para soportar los dolores reumáticos y la miseria que ocasionan. Sígase el con-
sejo de un médico viejo y experi-
mentado. El Dr. Levi Minard pres-
cribiá y usaba el linimento Minard 
para la dolencia, la tiesura, la hin-
chazón y para todos los dolores 
ruemátícos y ese terrible sufrimiento 
en la espalda. 
No existe otro remedio que lo 
pueda substituir. Jamás ha dejado 
de curar y es perfectamente ino-
fensivo, económico y limpio. No 
mancha ni quema o produce am-
pollas. 
El Linimento de Minard es un calmante 
maravilloso que penetra y cura eficazmente 
en todos los casos de estiramiento de las 
cuerdas, lumbago, coyunturas adoloridas, 
ciática y reumatismo. Puede Ud. surtirse 
en las tiendas generales o en las boticas. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U. A. 
E . P . D . 
V I C E N T E 
E L S R . D . 
H A F A L L E C I D O 
F L A Q U E R 
L I N I M E N T O 
M i n a r d 
T dispuesto su entierro para hoy, sábado, a las cuatro 
de la tarde, los que suscriben, sus hijos, e hijos políticos, rue-
fran a las personas de su amistad, se sirvan concurrir a la ca-
sa mortuoria, calle 7a^ reparto Benítez, (Ceiba), en Marlanao, de 
donde partirá el cortejo fúnebre, hasta el cementerio de Colón, 
faror por el cual quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, ó de Mayo de 1917. 
Irene, (ausente), Magdalena, José Luis Plá e Isla, (ausen-
te) ; Jorge Zumbor de la Cabada, (au senté); y Nicolás Luvcy y 
Teisler; doctor RamOn García Món. 
(>0 SE R E P A R T E N ESQUELAS.) 
403. 4-m. 
E S T A B L O " M O S C O U " 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Coches para «ntlerros, $ 2 . 5 0 
bodas y bautizos - - •-'vr V i * : »-vi»,corrientes la. Dlanco, con alumbrado . $ 10,00 
$ 5.00 
Zanja , 142. T e l é f o n o A . 8 5 2 8 , A l m a c é n : A - 4 6 W , Habana. 
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RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
(VIENE D E L A S I E T E ) 
más de 900 prisioneros en el ataqne 
en el frente de Arras el jueres y hoy 
viernes a primera hora, que di6 por 
resnltado la captura de Fresnoy y 
otros sectores de la línea alemana. 
Berlín admite la pérdida de Fresnoy, 
pero dice que los Ingleses fueron re-
chazados en otras partes y que los 
alemanes hicieron 1.000 prisioneros. 
Be los otros frentes de batalla sd-
lo llegan noticias de reconocimien-
tos, exploraciones y duelos de arti-
llería, excepto un ataque ruso en el 
Valle de Suchitza, Kumania, el cual, 
según Berlín, fué rechazado. 
Haití y China se hallan al borde de 
la alianza mundial contra Alemania. 
E l Presidente ArtiguenaTe, de Hai-
tí, ha pedido al Congreso que decla-
re la guerra a Alemania, y se ha nom-
brado una comisión para estudiar la 
cuestión. 
Un despacho de Pekín, que pasó 
por la censura, después de ciertas 
modificaciones, dice que parece Ine-
Titable la entrada, en fecha no muy 
remota, de China en la guerra. 
Ha estallado el descontento en Ale 
manía con motiyo del silencio que 
guarda el gobierno sobre los pro-
pósitos de Alemania en la guerra-
Muchos partidos políticos, distan-
ciados en cuanto a sus opiniones so-
bre los propósitos de Alemania, pi-
den que el Canciller Imperial haga 
una declaración sobre la política del 
gobierno. L a propaganda política en 
faror de la paz sin indemnizaciones 
ni anexiones, se dice que ha desper-
tado grandes discusiones en los 
círculos políticos alemanes, y hasta 
los anexionistas más decididos to-
man parte en la campaña para obli-
gar al gobierno a definirse. 
Sesenta y dos marineros Ingleses, 
Incluso un oficial, se cree que se han 
ahogado, al ser destruido un "des-
tróyer" Inglés. E l Almirantazgo anun 
cía que el "destróyer" se hundió en 
el Canal do la Mancha, el miércoles, 
después de haber chocado con una 
mina. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable de la PrenBa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
LA SITUACION Eíí PETROGRADO 
Petrogrado, mayo 4, ría Londres. 
A las tres de esta tarde muchos 
centenares de trabajadores de las fá-
bricas,, hombres, mujeres y mucha-
chos, precedidos de dobles filas de 
moldados, bajaron por la Ayenlda de 
XeTsky con un estandarte que llera-
ha la siguiente Inscripción: "Abajo 
el gobierno temporal". 
Por lo demás, la situación ha sido 
normal durante todo el día, aunque 
todaría dura la tensión causada por 
los acontecimientos de ayer. 
OTRO ENEMIGO D E ALEMANIA 
Port-Au-Prince, Haití, mayo 4. 
E l Presidente Artiguenawe ha en-
viado un mensaje al Senado y a la Cá 
mará de Diputados, reunidos en Con-
greso, demandando una declaración 
de guerra contra Alemania. Se ha 
nombrado una comisión para consi-
derar el asunto. 
Esta acción ha sido tomada a con-
secuencia de que entre las TÍcümas 
del rapor francés Montreal, que fué 
torpedeado por un submarino alemán, 
se hallan cinco tripulantes y tres íl|r 
sajeros haitianos. E l rapor Montreal 
hacía la travesía entre Burdeos y Hai-
tí. Dicho barco desplazaba 8.842 tone-
ladas y medía 845 pies de eslora. Has-
ta ahora no se había recibido noticia 
alguna de la destrucción de este bar-
co, 
LOS DESORDENES D E 
PETROGRADO 
Petrogrado, Mayo i , vía Londres, 
Mayo 5, 
Tras una sesión secreta y mixta, 
que duró teda la noche, cu que to-
maron parte los ministros de Go-
bierno, el Consejo de los Trabajado-
res y los Representantes de los sol-
dados, en el Palacio Marinsky, el 
Consejo anunció hoy qne otra Asam-
blea Magna se celebraría esta noche 
en la cual harían saber a sus comi-
tentes el resultado de la conferencia. 
En dicha Asamblea se determinará 
la futura actitud del Consejo hacia 
el Gobierno Prorislonal. 
L a presencia de los ministros del 
gabinete, Mliukoff, Shlngaroff y Ne-
krasoff, y sus discursos desde las gra 
das del Palacio ante las multitudes 
que se agolparon frente al mismo 
a media noche, en los onales expli-
caron el significado de la reciente 
nota a los aliados de la "Entente", 
apaciguaron, al parecer, el antago-
nismo de las masas populares, qne 
durante la tarde, marcharon con es-
tandartes desplegados, pidiendo la 
renuncia del Ministro de Relaciones 
Exteriores, M. Milukofí. Las frases 
de los ministros fueron a reces re-
cibidas con grandes aclamaciones, y 
casi no hubo ningún espíritu hostil. 
Falta rer si la actitud conciliado-
ra que se desarrolló en la sesión se-
creta se mantiene en las filas del 
Consejo. 
En las primeras horas de la ma-
ñana los delegados de la guarnición 
de Tsarskoe-Selo llegavon a Petro-
grado trayendo seguridades de que 
la entera guarnición respaldaba al 
Gobierno Prorislonal. A la una de 
la mañano, mientras las multitudes 
sitiaban el Palacio, el General Kor-
m m i m m 
5 4 h o r a s d e l a H a b a n a a 
N e w Y o r k 
L a Compañía de rapores "The Pe-
m insular and Occidental S. S. Ce , 
•Ruta de la Florida") hace saber, 
tiue comenzando el próximo día 5 del 
corriente con sus magníficos rapó-
les que hacen conección en los puer-
tos de la Florida, y que salen de este 
l-uerto todos los días exceptuando los 
Tueves y Domingos, el Itinerario pa-
ra New York será el siguiente: 
Sale de Habana, 9.30 a. m. 
Sale de Key West. 6. p. m. 
Llega a Jacksonville, 11.45 a. m. 
Llega a Washington, lu.55 a. m 
Llega a New York, 4.35 p. m. 
Esto representa una economía do 
tiempo de dos horas a la llegada a 
New York, comparado con el Itine-
rario actual. 
Precios de Pasajes para loa prin-
cipales puntos de los Estados Unidos, 
y el Canadá, así como reeerraclonea 
en Carros Pullman, (Dormitorios), 
y cuantos informes se deseen, se po-
drán obtener en la Oficina de Pasa-
jes, calle de Bernaza, número 3. Telé-
fono número A-9191. 
C 3133 JM-B 
e l G A R A G E C A D I L L A C 
C u e n t a c o n e l M a y o r 
s u r t i d o d e A c c e s o r i o s . 
E s p e c i a l i d a d e n v e n t a s 
a l p o r m a y o r : : : : : : 
G . P E T R I C C I O N E 
A g e n t e G e n e r a l d e l C A D I L L A C , 
B U I C K , J O R D A N . 
M A R I N A , 6 4 . - H A B A N A . 
Publicidad CA8TBO: A-4919. 
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nlloff, comandante de la grnarnlción 
de Petrogrado, dió a I i Prensa Aso* 
ciada la siguiente declaruclón: 
" E l mitin de las tropas, celehracTo 
hoy, ante el Palacio Mailnsky, fué 
resnltado de nna mala inteligencia 
creada por agitadores qne usaron la 
nota del gobierno paia excitar a los 
soldados. Una mayoría de estos, sin 
embargo, ha demostrado qne com-
prenden cuáles son los mejores in-
tereses de la Democracia, y sólo nna 
pequeña minoría ha tomado parte en 
las demostraciones contra el gobier-
no. 
uLa mayoría de las tropas se han 
declarado dispuestas a apoyar y de-
fender al Gobierno Pro>isional',. 
Muchas proclamas, firmadas por 
miembros de rarios regimientos, apa 
recieron pegadas en las paredes esta 
mañana, declarando que apoyan al 
gobierno. 
Un representante del Consejo de 
Trabajadores y Soldados pidió a los 
periodistas qne publicasen el hecho 
de que el Consejo no aprueba la ma-
nifestación de ayer por parte de las 
tropas; que dicha manifestación fué 
creada por personas desconocidas del 
í onsejo, y qne ésto dió pasos Inme-
diatos para impedir qne otras tro-
pas se incorporasen, e hizo qne los 
manifestantes regresasen a sus cuar-
teles con la mayor rapidez posible. 
E n el mitin la mayor parte de los 
leaders dijeron que se podría llegar 
a nna transacción si se eliminase al 
Profesor Paul N. Milukoff, el Minis-
tro de Eelaciones Exteriores, pero de-
jando en el poder a los demás. 
Se hizo incapie, sin embargo, por 
todos los oradores en que el poder en 
Rusia está en manos de los represen-
tantes del pueblo trabajador y de los 
soldados, y en que están determinados 
a Imponer sus opiniones al Gobierno 
proTisional, o de lo contrario a cons-
truir un gobierno a su gusto. 
M. Tcheisde, Presidente del Conse-
jo de Trabajadores y Delegados de los 
soldados, al abrir el mitin, dijo qne 
inmediatamente después de cerrada la 
sesión el Comité Ejecutiro conferen-
ciaría con el Gobierno prorislonal y 
que los resultados de la conferencia 
se darían a conocer al Consejo en la 
sesión de mañana. 
ALEMANIA T L A ARGENTINA, S E 
ENTIENDEN 
Buenos Aires, mayo 4. 
E l Consejo de Ministros ha estu-
diado la contestación de Alemania so-
bre el hundimiento por un submarino 
del rapor argentino, Monte Protegi-
do y ha llegado a la conclusión de 
que la controrersia ha quedado solu-
cionada. E l Ministro de Relaciones E x 
teriores ha cablegradiado al Ministro 
de la Argentina en Berlín, que entre-
gue al gobierno imperial alemán, la 
nota siguiente: 
" E l gobierno argentino opina debi-
damente la actitud del gobierno ale* 
mán; según ha sido expuesta, a sa-
ber: qne el gobierno alemán reconoce 
la justicia de las reclamaciones de la 
República Argentina y dará la satis-
facción cumplidamente sobre todos los 
puntos objeto de la controrersia. 
£1 gobierno argentino, por consi-
guiente, acepta la satisfacción dada y 
corresponde a la expresión de amis-
tosos sentimientos entre los dos paí-
ses'*. 
NOTICIAS ABSURDAS 
Santiago, Chile, Mayo 4. 
L a noticia de que el Ministro de 
Chile en Berlín había solicitado sus 
pasaportes, ha cansado risa en los 
círculos oficiales, produciendo el mis 
mo efecto que otra noticia circulada 
recientemente de que se estaba tra-
tando de concertar un pacto secreto 
entre Chile y Alemania. Dícese qne 
personas anónimas están tratando de 
explotar la credulidad de la noticia 
con Informes absnrdos. 
E L SILENCIO D E L G A N C I L L E B 
IMPERIAL 
Copenhague, Mayo á, ría Londres. 
E l silencio del Canciller alemán 
Ton Bethman-Hollweg respecto a los 
términos de paz de Alemania, si co-
mo se declara, obedece al deseo de 
CTltar el que se rompa la unidad del 
sentimiento que preralece en el país 
con una discusión sobre los litigios 
pendientes y no, como algunos des-
piadados críticos alemanes aseguran, 
debido a la ausencia de una política 
definida de paz del gobierno, ha fra-
casado en el propósito qne se propo-
nía. Una mordaz confrorersia pre-
ralece ahora en Alemania entre los 
grandes anexionistas, los pequeños 
anexionistas y los defensores de la 
paz sin anexión ni Indemnización de 
ninguna especie. 
L a Liga Pan-Germana ha enriado 
circulares a sus delegaciones en todo 
el Imperio pidiéndoles que organicen 
mítines en todas partes en interés de 
la T a z Alemana" y contra la propa-
ganda pacifista de los socialistas. Los 
conserradores han presentado una in-
terpelación en el Reichstag con ob-
jeto de obligar al Canciller a que se 
declare en pro o en contra del pro-
grama del Scheldemann. Los radica-
les han presentado una interpelación 
parecida en la Dieta Prusiana. 
L a nueva actividad desplegada por 
las organizaciones imperialistas agrí-
colas e industriales, responsables do 
la supresión de la famosa circular de 
las seis ligas con su programa ane-
xionista de 1915, se ha señalado con 
la publicación de un fuerte pronun-
ciamiento hecho por organizaciones 
agrícolas, industriales y hasta reli-
giosas . L a Liga Pan-Germana y las 
l igas del Ejército y de la Armada 
piden paz con indemnizaciones, au-
mento de territorios y mayor poten-
cia para Alemania. 
Los socialistas por otro lado ha-
A s u x a a nú» 
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SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS. JEPOSITOi ^EL CRISOL", NEPTUNO Y MANRIQUE; 
¡cen campaña por una paz sin Indem-
nización ni anexión. Los leaders so-
cialistas eyldentemente están tratan-
do de obligar al Gobierno y al Can-
ciller Imperial ha hacer la declara-
ción de que los términos de paz de 
Alemania serán parecidos a los adop-
tados en la conferencia de Estokol-
mo. 
Los elementos moderados, que fa-
vorecen la idea de coger lo que se 
pueda, atacan a Bethmann Hollweg 
por tratar de eludir el asunto y de-
mandan en resoluciones adoptadas 
por el Partido Liberal y en editoria-
les como los publicados en el "Tos-
Flsche Zeltung^ que el Canciller ha-
ga una declaración categórica de su 
política como paso hacia la paz In-
terior y exterior. 
L a interpelación conserTadoni en e* 
Reichstag declara que la resolución 
socialista de paz sin anexión ni in-
demnización, junto con la ausencia de 
una declaración definida por parte del 
Canciller Imperial ha cansado pro-
funda inquietud en rastos círculos 
del pueblo alemán, porque semejante 
paz sería incompatible con los rítales 
intereses de Alemania; y pide al Can-
ciller qne exponga su actitud respecto 
del programa de paz socialista. L a 
última frase claramente Ta dirigida 
contra los recientes asertos socialistas 
de que habían conquistado al Canci-
ller y al Gobierno para que apoyasen 
su programa. 
L a declaración de las organizacio-
nes imperialistas dice que las propo-
siciones socialistas son deprimentes 
y rergonzosas para todos los patrio-
tas, Alemania, dice, necesita y tiene 
que obtener indemnización por sus 
enormes sacrificios y para el desarro-
llo, económico, agrícola, y soda! des-
pués de declarar la paz, Alemania tie-
ne que obtener mejor protección pa-
ra sus fronteras, terrenos para la co-
lonización y el cultiTo, l a fortifica-
ción de su posición naral y nna si-
tuación mejor de sus industrias, me-
diante mayores producciones de ma-
teria prima. Esto, a su Tez, hace se-
guro y necesario el armamento para 
la defensa de la patria. 
Traducidas al lenguape sencillo es-
tas* demandas significan la adquisi-
ción de los ricos distritos mineros 
del norte y del noroeste de Francia, 
la ocupación de la costa belga para 
fines de base naval y la extensión de 
la frontera alemana hacia el Este. 
Esto es prueba de que estas impor-
tantes fuerzas o factores de la vida 
agrícola e industrial no han alterado 
en lo más mínimo su programa de 
extensas anexiones, expuesto en el ma 
nlfiesto de las ^seis ligas, publicado 
en 1915, 
Los ruegos del Gobierno para que 
haya armonía y moderación no han 
bastado para conseguir que la discu-
sión se mantenga fuera del Reichs-
tag, donde en un pequeño prólogo del 
esperado gran debate, el diputado 
Zinunerman, liberal nacional, y el di-
putado Schiele, conserrador, han in-
tercalado en el debate sobre el presu-
puesto una demanda de indemniza-
ción. E l diputado Zimmermann ex-
presó su satisfacción ante la noticia 
del auxilio financiero de los Estados 
Unidos a los aliados, el cual, dijo, fa-
cilitaría la tarea en la recaudación 
final de los miles de millones de in-
demnización. E l diputado Schiele ha-
bló en tono semejante, arguyendo que 
sin indemnización Alemania iría a la 
ruina. 
E l diputado Keil , socialista, aceptó el 
reto y declaró que la nación alemana 
no estaba dispuesta a continuar sa-
crificando sus hijos simplemente para 
llenar de oro sus bolslllQs. 
Tomándolo todo en conjunto, tal pa 
rece que Von Béthman-Hollweg, se 
verá obligado en defensa propia a ha-
ce runa nueva declaración sobre los 
términos de paz de Alemania ; pero tie 
ne por delante un campo bastante Tas 
to para exponer las declaraciones Ta-
gas y oscuras a las cuales es tan afi-
clonado, 
E L MENSAJE D E L P R E S I D E N T E 
BRAZ 
Río Janeiro, mayo 4, 
E l Presidente Braz en su mensaje 
al Congreso, expresa la confianza de 
que los altos cuerpos colegisladores 
trataran patrióticamente la situación 
Internacional, E n el mensaje se Jus-
tifica la actitud del Gobierno al tra 
tar con las potencias extranjeras, par-
ticularmente con Alemania y con las 
causas que motiyaron la ruptura de 
las relaciones diplomáticas con el Im 
perio Alemán, 
Brasil, dice el Presidente Braz, a 
pesar de sus profundas simpatías por 
el restablecimiento de la paz, se abs-
tiene de hacer proposiciones con esa 
idea. Se t íó obligada a protestar con-
tra Alemania por el torpedeo de los 
Tapores Río Branco y Paraná, lo que 
condujo a la ruptura de relaciones j 
a la incautación de los barcos alema-
nes internados en puertos brasilefíos. 
Aunque en el caso del Paraná el Mi-
nisterio de Relaciones Exteriores de 
Alemania, Dr. Zimmermann, expresó 
sentimiento por el torpedeo de dicho 
barco, el Brasil no deseaba dejar la 
puerta abierta para nuevas negocia-
ciones con Alemania, Informando a la 
Cancillería de Berlín, que el Brasil 
consideraba satisfactoria l a respues-
ta. 
«Abrigo el conTencimiento de que 
en este caso delicado, el Gobierno cum 
piló su deber con lealtad y dignidad, 
sin exceso y sin indebida precipita-
ción." dice el mensaje hablando so-
bre la ruptura con Alemania. " E l Eje-
cutiTO actuó dentro de los límites de 
sus poderes constitucionales y, como 
estabais a punto de reuniros, he deci-
dido poner en Tuestro conocimiento la 
gravedad de la situación internacio-
nal en qne se encuentra el Brasil , con-
fiando en que bajo las amplias facul-
tades que os concede la Constitución 
vuestro patriotismo hallará el modo 
de manifestarse asimismo de acuerdo 
con la graTedad de las circunstan-
cías." 
En otras fases de la situación Inter-
nacional, el Presidente Braz elogia 
la buena fe de los gobiernos de I n -
glaterra y Francia en Tartas circuns-
tancias. 
En cuanto a los asuntos interiores 
el Mensaje afirma el cuidado con que 
el Eiecntlvo ha administrado la ley 
iruardándose contra toda Irregulari-
dad admlnistratlTa, haciendo mención 
especial de las economías que se han 
heLÍ0ültíma aplicación de la ley del 
servicio obligatorio progresivo ha re-
relado la ignorancia que de la lengua 
nortgnesa posee un gran timnero de 
í l enS ie s -b ías i l eños , (fice el Presiden-
te, quien considera esto como asunto 
muy grare que exige una medida efi-
Respecto a la carestía de la rida, 
el Presidente recomienda control de 
la exportación de comestibles como 
asunto de primera necesidad. 
E l informe anual del Ministerio de 
la Guerra recomienda la Totación de 
créditos para la creación de fábricas 
de fmnniciones. 
E l Ministro de Marina en su infor-
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EN LAS FARMACIAS. 
Interesante folleto explicativo 
gratis. 
Pídase al agente 
RICARDO O. MARMtO 
Cuba 106- u Habano. 
Fabrteanies: The Baner 
Chemical Co., Inc. 
30 Irving Place, New YorJk, 
E . U. A, 
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f C U A N T A S vece8 el 
• nismo delicado de la 
mujer se doblega impotente 
bajo el peso de las obliga-
ciones domésticas o sociales 
o debido a su constitución 
débil y enfermiza! 
^ ¡Y cuántas veces podrían 
evitarse esos espasmos histé-
ricos de desesperación ante 
la más pequeña contrarie-
dad, si se tomase a tiempo 
un tónico apropiado, natu-
ral, que fortalezca, vigorice 
e imparta poder de resisten* 
cia al organismo! 
p Oiga a tiempo la voz de 
su cerebro incierto, de sus 
nervios excitados, de su es-
tómago estragado, de su or-
ganismo falto de fuerzas que 
le gritan: ¡ALERTA! 
» Recurra sin tardanza al 
Sanatogen, el Tónico Nutri-
tivo que contiene substan-
cias naturales que nutren el 
cerebro, tonifican el estóma-
go, templan los nervios y vi-
gorizan el organismo. 
La popularidad y eficacia del Sanatogen 
han hecho aparecer varios substitutos 
con nombres semejantes. Rehúselos y 
exija el legítimo, original, genuino. 
S O M E T A L O A L A P R U E B A , 
S A N A T O G E N 
R C C Ü M E N D A D O P O R 2 3 . 0 0 0 F A C U L T A T I V O S 
l 
me solicita la constmeelón de snbma-
rinos j aeroplanos. 
E L SUCESOR D E L DR. LAURO 
M U L L E R 
Río Janeiro, mayo 4. 
E l señor Tillo Pecanha, ex-Presi-
dente del Brasil, ha sido nombrado 
Ministro de Relaciones Exteriores en 
In^ar del doctor Lanro Mnller. E l se-
ñor Pecahnma ha aceptado la Carte-
ra, E l doctor L . Martlns, de Sonsa 
Dantas, Snbseoretario de Estado, el 
cnal fné nombrado proTisionalmente 
para desempeñar el cargo de Ministro 
de Relaciones Exteriores, hizo entre-
ga de dicho cargo al señor Pecahna, 
E l Jornal do Comercio elogia al 
doctor Mnller por sn obra de nnlr a 
las repúblicas snr americanás y dice 
qne ann en las circunstancias más 
delicadas, el doctor Mnller dió prue-
ba de lealtad y patriotismo. E l perió-
dico dice qne el doctor Mnller renun-
ció para eyitar qne en los actuales 
momentos ocurran rozamientos en la 
Tlda política de la nación. 
« 0 Paíz'* pide al Congreso qne har-
monice la política brasileña con la 
del Presidente Wllson y qne le de al 
Brasil el lugar qne le pertenece en 
la lucha por la humanidad. 
E L MENSAJE D E L P R E S I D E N T E 
D E LOS ESTADOS UNIDAS 
Caracas, Venezuela, mayo 4. 
E l Presidente Gómez en su men-
saje al Congreso dice que Venezuela 
aún está obseryando estricta neutra-
lidad; pero qne Alemania se ha sepa-
rado de la práctica aceptada en toda 
guerra marítima. Hasta ahora no ha 
ocurrido ningún incidente en el trans 
curso de las operaciones submarinas 
alemanas que haya ocasionado perjui-
cio a Tenezuela y por consiguiente es-
te país se ha risto enruelto en com-
plicaciones tales como las qne han 
obligado a los Estados Unidos a en-
trar en la guerra. E l Presidente dijo 
que Venezuela ajustará su proceder 
de acuerdo con el derecho internacio-
nal en lo que se refiere a los dere-
chos y deberes d elos neutrales, y 
que él estaba siguiendo el curso de 
los acontecimientos con Interés, te-
niendo en cuenta el principio, en la 
defensa del cual, los Estados Unidos 
se han leyantado en armas; teniendo 
en cuenta asimismo la tradicional 
amistad que existe entre Venezuela 
y lo* Estados Unidos. 
LOS AMERICANOS E N ALEMANIA 
Copenhague, Mayo 4, Tía Londres, 
Mayo 5. 
Se ha recibido aquí la noticia de 
que los americanos en Berlín .según 
órdenes de las autoridades militaros 
alemanas, serán considerados como 
extranjeros hostiles y tendrán que 
presentarse diariamente en las esta-
ciones de policía. No podrán salir de 
sus casas entre las diez de la noche 
y las seis de la mañana, ni salir de 
los limites de la ciudad, si son re-
sidentes de Berlín. 
Este acto del Gobierno alemán st 
considera aquí, Tirtualmente, como el 
primer reconocimiento por el Gobier-
no de la existencia de un estado de 
guerra con los Estados Unidos. 
DE MEJICO 
¿Cuál es el periódie* que 
más ejemplares imprime? 
E l D I A R I O D E L A MARI-
NA. 
(Cnble de la Prensa Asodads 
recibido por el hilo directo) 
R E . SE PREPABA UNA NUEVA 
TOLUCION EN MEJICO 
E l Paso, Teias, Mayo 4. 
Los partidarios de Til la , los liders 
científicos y los legalistas están fra-
De mucha utilidad 
Dr. José Nieto. 
C E R T I F I C O : Que uso con éxito la 
Pepsina y Ruibarbo Bosque en el tra-
tamiento de la Dispepsia. 
Zulueta, 14 de Agosto de 1911. 
Dr . José Nieto. 
L a "Pepsina y Ruibarbo Bosque" 
os el mejor remedio en el tratamien-
to de la Dispepsia. Gastralgia, Dia-
neas, Vómitos de las embarazadas, 
Neurastenia Gástrica, Gases y en ge-
neral en todas las enfennedades de-
pendientes del es tómago e intestinos. 
guando nna nuera reyolución contra 
el gobierno de Méjico, con Villa co-
mo jefe militar y Miguel Díaz Lom-
bardo como Presidente ProTlsional, 
dicen los agentes del gobierno. Dice-
se que ese morimiento se iniciará 
dentro do una semana y a esto, se-
gún rumores, obedece 4a presencia 
aquí de Tartos exliders Tlllistas, cien 
tíficos y otros mejicanos. 
Dícese que Guadalupe será la capi-
tal prorislonal. So^ún noticias, Villa 
se encuentra en el rancho Calderón, 
situado a 45 millas al sur do Guada-
lupe, con sus fuerzas, esperando la 
llgeada de Lombardo. E l rancho es-
tá situado frente a Fabus, Tejas. 
Según los agentes mejicanos. Ta-
rtos americanos están auxiliando, 
económicamente, a Villa 
OBREGON VA A DESCANSAR 
Ciudad Méjico, Mayo 4. 
E l general Obregón, Ministro de la 
Guerra, saldrá la entrante semana 
para su residencia en Sonora en uso 
de licencia. Su renuncia no ha sido 
aceptada. 
E l general José Agustín Castro ha 
sido nombrado Subsecretario de Gue 
rra y hoy juró el cargo. 
E l señor José María Rodríguez ju-
ró hoy el cargo de Secreatrio de Sa-
nidad; José Natíriídad Maclas como 
Secretario de Educac ión; y Miguel 
Romana como Secretario de Justi-
cia. 
LEVANTAMIENTO DE INDIOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
Lima, Perú, Mayo 4. 
Los indios se han levantado en la 
región de Sandia, el distrito dond<* 
están las minas de oro al suroeste del 
Perú, cerca de la frontera de Boliria. 
Muchos propietarios y empleados han 
sido muertos por las tribus salTajes. 
En Usa por más « TrBínta líiQI 
£ J e v a t a 
J t r m a d » 
ANO L X X X V 
D I A R I O P E L A M A R I N A M a y o 5 d e 1 9 1 7 . 
F A G I N A N U E V E 
L a G u e r r a 
"LA GURRRA, dijo Napoleón, es un 
g0. pero un juego serio en que 
compromete a la vez la reputación 
*e. general, de las tropas que man-
*!e v de un país." En la guerra 
t iuiifa la fuerza; pero es la fuerza 
gilmente preparada y organizada, 
H'risida por la inteligencia, que obra 
sún los principios inmutables del 
te 7 servida por las más elevadas 
^itúdes sociales, como son la abne-
gación, el valor y el patriotismo." 
Acudiendo a la Historia, elemento 
principalísimo del conocimiento en lo 
•ue al asunto concierne, no cabe du-
ri de que en todos tiempos la gue-
rra na requerido estudio grande y 
eparación adecuada, y que siempre 
Vanzaron la victoria los ejércitos 
mejor constituidos y organizados, 
miestos a las órdenes de jefes ex-
oertos e inteligentes, capaces de apli-
car con acierto los principios esen-
ciales del arte. Refiriéndose a la gue-
rra de Troya, Homero nos ofrece en 
la lUada descripciones de marchas y 
combates, donde se observan de par-
te de los griegos el orden mejor com-
binado, el silencio más profundo y 
la disciplina más rigurosa. 
"claro está que en el examen de lo 
tue es hoy y puede ser mañana la 
guerra pudiéramos extendernos mu-
cho; pero con el deseo de concluir 
€Ste artículo, sólo añadiremos que 
&sí como la estrategia se conservr. 
inmutable, y aun eleva sus cualidades 
con las concentraciones velocísimas 
jas marchas rápidas y los golpes im-
previstos, que son resultados de los 
modernos procedimientos, la táctica, 
en cambio, ha sufrido, sufre, y pro-
tablemente seguirá sufriendo, impor-
tantes modificaciones, producidas por 
la accdfln del armamento, cada vez 
más preciso, eficaz y mortífero, y por 
otras circunstancias progresivas, que 
hacen variar esencialmente el siste-
ma de combate. 
Tomado del artículo "Guerra" que 
aparece en el tomo X del DICCIONA-
RIO ENCICLOPEDICO HISPANO-
AMERICANO, y que consta de unoa 
6,000 de palabras. 
E l S e g u n d o C u l t i v o C u b a n o 
TABACO micotiaua tabacum Lln.): 
ra. Bot. Cuba. Planta indígena de la 
familia de las Solanáceas. Hierba 
anual, pubescente , viscosa. Ho-
jas oblongo-lanceoladas, puntiagudas, 
sentadas, las inferiores escurridas; 
c á l i z tubuloso o campanado, semi-ó-
tido, persistente, corola embudada. 
El tabaco es el segundo cultive) cu-
bano, por el orden de importancia. 
De las variedades cultivadas se con-
sidera como superior a la havanensití, 
que es la que se cultiva casi exclu-
sivamente en el país. A este cultivo 
se dedican especialmente las provin-
cias de Pinar del Río y Habana, y pe-
queñas áreas en las Villas y Orien-
te. El tabaco de Cuba, si no es el pri-
mero del mundo por su cantidad, lo 
es indiscutiblemente por su calidad, 
sobre todo el de Vuelta Abajo y en 
particular el cosechado en la región 
comprendida entre los ríos Hondo y 
Cuyaguateje. Después del de Vuelta 
Abajo sigue por su calidad el de par-
tido, cosechado en la provincia de la 
Habana, siendo el mejor dentro de 
esta clase el procedente de los tér-
minos de Güira de Melena y Alquí-
rar. Después viene en orden do im-
portancia, el de Remedios, el de Ca-
majuaní y el de Vueltas. E l tabaco 
es, además, una planta medicinal: es 
narcótico .purgante y antiparasitario. 
Su principio activo es la nicotina, que 
se emplea como antltetánico y con-
tra la parálisis de la vejiga, a la dosis 
de 1 a 10 gotas; también se usa en 
infecciones. 
Tabaco cimarrón: Se llaman así á 
las siguientes plantas: el Nicotíana 
repanda Willd., el lílcotiana Plumba-
pínifolla Vít^ Solanom triste, Jacq: 
el Solanum Verbacisfolinm, Lin, el 
Scfrwenkia americana Linu, Sola-
náceas; el Hydrolea spinosa Lin.; 
de las Hidrofíláceas, y el Bnd-
cleia americana Lin., de las Lo-
ganiieeas. Por último... 
"DICCIONARIO ENCICLOPEDI-
CO HISPANO-AMERICANO", TOMO 
XXVIIÍ. 
E l m e t a l m á s c a r o d e l m u n d o 
RADIO. La señora Curie, que había 
ya hecho una determinación, no com-
pletamente satisfactoria, del peso ató-
mico del radío hacia 1902, creyó con-
veniente repetirla algún tiempo des-
pués. 
La determinación de 1902, se había 
efectuado con 9 centigramos de clo-
ruro de radio. En la última pudo ope-
rar con 4 decigramos de sal entera-
mente pura, y, por ende, en condi-
ciones mucho mejores. E l método 
aplicado fué el que usó para el ba-
rio y para el radio en 1902. Este con-
íiiste en hacer pasar al estado de clo-
ruro de plata el cloro, contenido en 
un peso dado de cloruro de radio an-
hidro, de este modo ha encontrado que 
el peso atómico del radio es igual a 
226.2, con un error posible inferior 
a media unidad. Tomado para peso 
atómico de la plata y el cloro 107.93 
y 35 45, respectivamente, valores de 
las Tablas de Landolt, que recogen 
los últimos resultados de los cálcu-
los efectuados para las diversas confi-
tantes físico-químicas, la cifra para 
el radio será 226.45. 
Las tablas redactadas anualmente 
por la Comisión Internacional de los 
Pesos Atómicos admitieron en años 
anteriores la cifra de 225; pero en 
1910 adoptando la de 226'4. En dicho 
año formaban esta comisión Guiller-
mo Ostwald, por Alemania; T. B. 
Thorpe, por Inglaterra; G. Urbain, 
por Francia, y P. W. Clarke, por los 
Estados Unidos, 
"DICCIONARIO ENCICLOPEDI-
CO HISPANO-AMERICANO", TOMO 
XVII. 
¡ C ó m o p u e d e e l c o r a z ó n e s c r i b i r so -
b r e u n p a p e l ! 
ESFIGMÓGRAPO. Tanto estos apa-
latos orno otros muchos que pe-
diéramos citar, sólo tienen una va-
lor histórico desde que Marey ideó 
su esfigmógrafo, hoy muy generali-
zado en la Clínica, con las modl-
ílcacíones introducidas por Win-
ternltz, Sommerbrodt, Germán, Lan-
dois, Béhier. etc. En este aparato la 
arteria, por sus pulsaciones, pone en 
movimiento un muelle de acero elás-
tico, el cual levanta una palanca del-
gada y larga, que amplifica el movi-
miento y lo registra en un papel que 
corre movido por un aparato de re-
lojería. 
Para servirse de este aparato, cuya 
disposición puede comprenderse por 
la "figura anterior", se busca con el 
dedo el punto que es más perceptible, 
la arteria; entonces se coloca el es-
figmógrafo de modo que quede apli-
cado sobre ese punto arterial el bo-
tón de la palanca de acero (la figura 
supone que se trata de la arteria ra-
dial, que es donde con más frecuen-
cia se hacen estas exploraciones); se 
sujeta rápidamente el aparato a la 
muñeca del sujeto, y, por el juego de 
dos tornillos, de los cuales uno com-
prime el muelle y el otro eleva o ba-
ja la palanca, queda dispuesto el apa-
ra en condiciones para revelar los 
cambios más ligeros del pulso. 
El trazado esfigmográfíco así obte-
nido se compone de una serie de cur-
vas, cada cual de las cuales... TO-
MADO DEL VOL. DEL "ENCICLO-
PEDICO". 
¿ C u á l e s e l p á j a r o - m o s c a ? 
ZUNZUN (Sporadinus rfeordi 
Berr.): m. Cuba. Precioso pajarito 
tenuirrostro, de la familia Trochili-
dos, muy común en los jardines, en 
donde se ve libando las flores o bus-
cando los insectos que se ocultan en 
ellas. Es valiente y ataca a ciertas 
aves mucho mayores, como el sijú y 
el aura. Su color es verde metálico, 
con viso dorado por encima; la gar-
ganta es de un hermoso verde dorado, 
menos brillante en el vientre, que pa-
sa a gris claro, lo mî mo que las 
plumas de debajo de la cola; las alas 
son negruzcas y la cola es lar-
ga, ancha, negra con reflejos viola-
dos. Su nido es muy curioso y peque-
ño, formado por fuera con telitas do 
la epidermis del almácigo y otraa 
llantas, y por dentro con lanas ve-
getales, la ceiba, flor de calentura, 
algodón, etc. Se le llama también 
rumbador y pica-flores. 
Hay otra especie pequeñísima, el 
Calypte heleno Gandí., llamado vul-
garmente zunzún cito y, en la región 
oriental, trovador. 
El doctor J. Gundlach propone que 
se le llame pájaro mosca, y cree que 
es el ave más pequeña del mundo. 
E l macho, en su plumaje de boda, 
tiene la cabeza adornada de plumas 
con preciosos cambiantes de color ru-
bí, verde y dorado, y a los lados de 
la garganta estas plumas son largas, 
como una corbata. 
TOMADO DEL SUPLEMENTO F I -
NAL DEL "DICCIONARIO ENCICLO-
PEDICO." TOMO XXVIII. 
U n a C a t e d r a l F a m o s a 
REIMS: Geog. C. cap. de tres can-
iones y de dist, dep. del Mame, 
Francia, sit. al N. O. de Chalóns, en 
la orilla dra. del Vesle. con puerto 
en el Canal del Aisne al Marne, a 
86 ra. de altura sobre el nivel del 
mar; estación de empalme de los f. c. 
a Espernay, Solssóns, Laón, Mezié-
res y Chalóns; 104,186 babits. Cam-
po atrincherado. Arzobispado, Semi-
nario y Escuela Eclesiástica de San 
José; Tribunal Civil, etc. 
La catedral de Nuestra Señora, 
empezada en 1212, es admirable, tan-
to por sus proporciones como por su 
estilo; en ella se muestra el arte oji-
val con una belleza que rara vez al-
canza en obras análogas. Tiene anti-
quísimas vidrieras, algunas de 1240; 
dos grandes campanas, una de llj)00 
kilogramos de peso, y otra de 7,500; 
un órgano del siglo XV; magníficos 
tapices y un curioso reloj de madera. 
Al S. de la catedral se extienden los 
edifs. del arzobispado, entre los cua-
les se distinguen: una capilla del si-
glo XIII , de estilo muy puro; una 
sala de la misma época; el salón don-
de se celebraba en las consagracio-
nes el festín real; el dep. del Rey, 
etc. La iglesia abacial de Saint-Re-
mles también de grandes proporcio-
nes. La navo y el crucero son restos 
de una preciosa iglesia romana con-
sagrada por León IX en 1049. En el 
santuario hay un rico mausoleo del 
Renacimiento que contiene las re-
liquias del santo. Posee también vi-
drieras de principios del siglo XIII , 
etcétera. 
Hist. A la llegada de los romanos 
era Reims la cap. de los remos, na-
ción poderosa que se extendía por ca-
si toda la Champaña y parte de 
la Picardía. Tomado del artículo 
"Reims" que aparece en el tomo X 
del DICCIONARIO ENCICLOPEDICO 
HISPANO-AMERICANO". 
C ó m o s e h a c e m a r c h a r a u n a u -
t o é s n ó L 
AUTOMOVIL. La esencia emplea-
da como fuerza es conducida por me-
dio de tubos desde el depósito (49), 
situado en la parte posterior del co-
che, hasta el carburador (13), ver-
dado estómago en donde se verifica, 
en proporción conveniente, la mez-
cla con é l airo atmosférico. La co-
rriente de aire producida por la as-
piración de los émbolos en el mo-
mento de sus movimientos descen-
dentes, arrastra una parte de es-
cendente, arrastra una parte de es-
tos gases asimilables; en la cámara 
de combustión (9) se produce enton-
ces una pulsación bajo la influencia 
determinante de una chispa eléctri-
ca que enciende la mezcla en el mo-
mento en que el émbolo se halla en 
el punto más alto de su carrera. 
En cada uno de los cilindros puede 
descomponerse un ciclo completo en 
cuatro períodos, lo que ha valido al 
motor de explosión la denominación 
de motor de cuatro tiempos. Supon-
gamos, en primer lugar, el émbolo en 
su punto bajo, cuando ha verificado 
un movimiento de succión; una vál-
vula de aspiración (10), abierta en el 
momento deseado, se cierra; cuando 
el pistón sube, como todos los orifi-
cios están cerrados, los gases son 
enérgicamente comprimidos y mez-
clados; entonces salta la chispa, y la 
fuerza de la explosión rechaza al ém-
bolo; es el período motor. Cuando 
vuelve a subir al émbolo, la válvula 
de escape, accionada por el árbol 
t32). se abre, y los gases dilatados 
son expulsados a una caja larga (43) 
llamada silenciosa, cuya misión es 
iaapagar el ruido que acompaña la 
expulsión de los residuos gaseosos. 
Ahora bien; cuando el émbolo es re-
chazado por la explosión, imprime al 
codo (33) del árbol motor, por me-
dio de una biela, un movimiento de 
rotación; pero, como se observa, de 
los cuatro movimientos del émbolo... 
—Tomado del artículo de 15,000 pa-
labras que aparece en el tomo XXVI 
del "Enciclopédico". 
«UltMiitiU* r. - • -
r-t*«M>,«»«». *ínii;uínji# 
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¿Cuál es el 
concepto m á s 
hermoso? 
— F A M I L I A : 
Klsl L a palabra fa-
null» recuerda todo lo • 
Que toijmueve el corazón 
aei hombre: amor, abnega-
ción, respeto y gratitud. E l 
«mor que une al padre y a la 
madre ee fortalece y robustece 
ai extenderse a los hijos, y se 
cambia en abnegación que excita el 
reconoclmienfo y el respeto por parte 
oe aquéllos- . . . . . . . . . 
Pocos corazones hay que no se estre-
mezcan al oir pronunciar los nombres 
ae esposo, de padre, de hijo, de herma-
ta i j da e8ta magmífica y sorprendente 
variedad de afectos que nace de la fa-
gina, modelo de la sociedad, que sin ella 
no existiría. La familia no adquiere to-
«a su perfección hasta que la unión del 
ini- ie y de la mujer se convierte vn 
maisoluble; no existe en los t/iiíses don-
°e Impera la poligamia: celosas Jas mu-
jeres transmiten a sus hijo» el odio que 
^perimentan hacia sus rivales, v )os lu-
jos no ven en los hábitos -̂or su padre 
a otras mujeres más que enemigos de 
BU Propia madre • 
i Padre y la madre son los orígenes 
e ia familia; de ellos se derivan tam-
oien las virtudes y la felicidad. Sus ejem-
sus Preceptos, producirán la afec-
Dart q,ie Inflntienen con su autoridad. E l 
Ho/i ^rbaJa para atender a las necesi-
btn de la familla. Ja administre los 
3rv= j recIbWos de sus antepasados, o va 
v TI16™ con su esfuerzo y actividad, 
T*, JÍ 5i-ios le ayudarán en sus trabajos. 
sVic ^ P ™ ' al cuidado de la casa, criará 
6'̂ niJ08. instruirá en las labores de su 
DUnLf . hi;ias' y 86 ocupará de la ad-
tTo" tI?ci6n interior. De esta suerte una 
sien (3e la familia cambia sn fuerza ff-
tlpí-n/ moral en pago de los cuidados 
mitad aslduos y cariñosos de la otra 
i n í i - f 1 ?lun(io griego y romano fné muy 
r n ^ r - ta la fámula. E n aquéllas cl-
snh^ i nes Predominaba la vida pública 
n . w J a l)rlTada; tonsérvanse multitud de 
Dailiif consagradas a cantar las haza-
talln héroes en los campos de ha-
cen e»n, el foro, pero apenas se cono-
-n Drerislmas páginas dedicadas a e!o-
dei nî s aIe?rlas domésticas, los deberes 
escli^f6.- de la esposa y de los hijos. L a 
te rioi x sujetaba a una gran par-
oohs ?é.Dero humano a sufrir los capri-
tenrit/* ín,,a de la Prepotente minoría, 
famiHo taml?ién a debUítar los lazos de la 
PtoniHfl E1, ^ l a v o , al que no le era 
ls 10 81 matrimonio, no tenía fami-
tar ^or(lne Bu dueño podía venderle o ma-
a u ^u,s hiJos' 0 tomar por concubina 
norit, erclava: Por su parte ©1 señor no 
xnUín ner un sran concepto de la fa-
clr LpO"eyend0 la facultad de Introdu-
tores elementos extraños y corrup-
el^nm^VV d,el artículo ane apárete en •« tomo i x del Enciclopédico." 
^na biografía. 
enBr¿rfDICTO X V : **<>*• Nacift 
i J á m o L ^ 1 el 21 de noviembre d« 1854. 
l lámase Santiago Della Chleaa Mlgllo-
SOLO HAY una gran enciclopedia en el mundo que contenga 75.000,000 
de palabras, 600,000 entradas distintas, más de 12,000 ilustraclo-
cionea, muchas de las cuales en colores, y este enciclopedia es 
el DICCIONARIO ENCICLOPEDICO HISPANO-AMERICANO. 
SOLO HAY una enciclopedia completa en castellano, lista para entregar, 
y esta es el DICCIONARIO ENCICLOPEDICO HISPANO-AMERI-
CANO. 
SOLO HAY una enciclopedia que dé merecida y adecuada atención a hom-
bres, y cosas hlspano-amerlcanas, incluyendo las biografías de 
los cubanos Ilustres, y que asegura la correlación de los hechos 
extranjeros con nuestra civilización, y ésta es el DICCIONARIO 
ENCICLOPEDICO HISPANO-AMERICANO. 
SOLO HÁY una enciclopedia completa en castellano, que trate desde la 
ciencia más abstrusa hasta el más modesto arte u oficio y que 
dé en riguroso orden alfabético una definición exacta de todos 
sus tecnicismos, y esta es el DICCIONARIO ENCICLOPEDICO 
HISPANO-AMERICANO. 
SOLO HAY Y SOLO HABRA, una oportunidad de obtener esta gran obra 
al actual precio reducido mediante el pago de sólo $5 al conta-
do y unas cuantas mensualidades—y ES LA PEESEJíTE. El pre-
cio será aumentado un poco más tarde cuando se agote el nú-
mero limitado de colecciones destinadas s venderse en Cuba a las 
condiciones actuales. Cada día se acorta más el plazo. 
SOLO HAY un. medio para obtener una colección a tiempo, pue« las exis-
tencias se van agotando rápiáamente, v este es el que usted haga 
su pedido sin demora. \ 
SOLO HAY un medio de precaverse, y es visitar sin demora la Exposición 
de E l "Enciclopédico" ©n la calle de O'Rellly, 94, Habana, 
o enviar el cupón más abajo Inserto, pidiendo un opúsculo expli-
cativo con detalles de esta oferta limitada. 
d i a r i o s 
d U T 9 T l t © Libro Ilostrade Gratis 
u r o 5 m e s e s 
/ Los párrafos incluidos en este anuncio han sido tomados de la nue-
va edición completa del "Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano" 
Como verán los lectores se transcriben solamente algunas líneas, que 
en muchos casos no servirán siquiera para dar una idea aproximada de 
!a forma y extensión en quo aparecen tratadas todas las materias en el En-
ciclopédico", por lo que se harán al lector algunas advertencias. 
Todos esos artículos son muy extensos, y muchos, magníficamente 
ilustrados. Así, al tratar de automóviles, telegrafía sin hilos, etc., además 
de numeroso fotograbados representando los tipos mág perfectos se ha-
ce una minuciosa y científica descripción con numerosos grabados expli-
cativos, del mecanismo completo, que nada tiene que envidiar, en cuanto 
al fondo y forma a las hechas en los tratados especiales de cada mate-
ria; observándose Igual método explicativo al hablar de todas las manifes-
taciones del conocimiento humano. 
Hubiéramos transcripto íntegro algunos de estos artículos lo que da-
ría al lector Idea exacta de la perfección del "Enciclopédico", a no im-
pedirlo la falta de espacio, pues serían necesarias muchas páginas como 
esta para contenerlas bodas. 
Si el lector quiere más detalles de esta magnífica obra, puede visitar 
la Exposición en O'Rellly, 94, o pedir hoy mismo el opúsculo descriptivo 
que le dará una idea aproximada del "Enciclopédico" en su nueva edición 












L a H i s t o r i a d e l a G u e r r a 
Todo el que compre "El Enciclopédico", tendrá de-
recho a recibir, absolutamente gratis, un tomo adicio-
nal sobre La Gran Guerra Mundial, que será entregado 
tan pronto se pueda publicar después de concertada la 
Paz- E l opúsculo explicativo (véase el cupón) da de-
talles de esta oferta excepcional. 
rlati Fueron sus padres los m a i ^ « ^ 
de áalnces Joeé Della Cbiwa y JuaJm 
Vielioriatl. Comenzó sus estudios en ei 
Gimnasio y Liceo genoveses. obteniendo 
a lo, veinte años la licenciatura en Ju-
risprudencia. Fué enviado entonces a 
mi nara hacer sus estudios de FUosom 
v Teoloída en el Colegio C&vv&nlc*;Jo-
^ títnlo de licenciado en Sagrada 
Teoloeia y se ordenó de sacerdote el 21 
Minerva, e s l e í a aip meritorio en 
«r íob l sg l .dc B o l m l í , ^ ° , lb„| tulrl , . 
Una Obra que Invita ser 
Examinada. 
"El Diccionario Enciclopédico" es 
una obra que supera a todo lo que 
pueda decirse sobre su excelencia. 
Sus volúmenes son la mejor propa-
ganda que puede tener la obra. 
Para el comprador de un artículo 
no hay mejor satisfacción que la do 
examinarlo. 
Así es que el lector no debe dudar 
de la sinceridad de la invitación que 
se le hace de visitar la Exposición del 
"Enciclopédico" en la calle O'RBI-
L L Y , 94, HABANA. Allí puede exami-
nar les libros con toda comodidad. 
El Opúsculo es en realidad un li-
bro de 100 páginas planeadas con el 
fin de dar una Idea de la magnitud 
de la nueva edición completa del 
•'Diccionario Enciclopédico Hispano-
Americano". Contiene páginas de 
muestra del papel e Impresión del 
•'Enciclopédico" láminas en colores, 
mapas de países, planos de dudados, 
así como un gran número de artícu-
los tomados de las diferentes partes 
de la obra con el objeto do dar aun-
que sólo sea de una manera Incom-
pleta el abarco de éste. 
Llene el opúsculo y envíelo a la di-
rección indicada para recibirlo a 
tiempo de leerlo, poder hacer su pe-
dido a la mayor breve-iod posible y 
precaverse de la demora que pueda 
ocurrir en el caso de qne se ai'ote la 
encuademación que usted elija 
S S fué creado cardenal por Pío » . «>• 
í,tUVddCe SSS p » T c e C S H o - e l C6¿-
muerte de a ¿ ^ P 0 p ^ * ¿ToDMfior Della 
S a en 3 l e septiembre de 1 » ! ^ 
EStaZ bu elevación al trono pontificio 
formaba parte de las Congregaciones del 
C 0 ^ V % f O N l R I 0 n E N C I C L O P E D I C O 
hispano Americano." tomo x x v i i i . 
E l funcionamiento de lo» tranvías eléc-
^rSp^QQiQN^Cuando, en las curvas, el 
hilo de contacto forma un ángulo demasia-
do nronunclado con la proyección horizon-
tal de la rariedad del trole, el Juego de la 
roldana puede determinar el desprendimien-
to del trole. Para obtener mas amplitud 
y permitir tender el hilo de contacto, se-
gún un contorno poligonal de ángulos 
menos obtusos y de lados más alargados, 
Dlklnson ha ideado hacer el plano de la 
ruedeclta móvil con la horquilla alre-
dedor de un eje vertical. L a línea aérea 
está sostenida por brazos cortos, fijos 
en postes plantados en las elevaciones o 
depresiones del camino. Los vehículos es-
tán provistos de un árbol vertical bastan-
te elevado para permitir el empleo de co-
ches a la imperial y en el cual penetra un 
pivote que soporta la pertha C (flg. 1), ar-
ticulada en D v levantada por un re-
sorte H ; la extremidad F de la varilla 
sostiene una grampa en la tual gira la 
horquilla del trole. 
E l trole puede recoger corrientes que 
alcanean 50 amperios y funcionan conve-
nientemente hasta la velocidad de 30 ki-
lómetros por hora. Para Intensidades 
mayores, se puede adoptar un sistema de 
toma de corriente debido a Short, y en 
el cual el trole giratorio... 
Tomado del artículo de VüOOO palabras 
que aparece en el TOMO X X V I I I . 
E l telégrafo y el teléfono sin hilo*, có-
mo se emplean. 
En la transmlsoria existen unos o va-
rios elementos de pila o acumuladores, 
el manipulador, el oscilador, la bobina 
de Ruhmkorff. el interruptor, un conden-
sador, la antena y comunicación toa tie-
rra. 
Con esto* aparato* se constituyen tres 
circuitos distintos: el lo., formado por 
la pila o generador de electricidad de 
cualquier clase; el manipulador y el in-
ductor o primario de la bobina. E l 2o., 
formado por el cirtuito inducido o secun-
dario de la bobina y el oscilador. E l 
3o., por el mismo oscilador y dos conduc-
tores, uno de los cuales termina en una 
plancha conductora en perfecta comuni-
cación con tierra, y el otro, que es la 
antena. ; r 
E l funcionamiento es bien sencillo ^ 
siempre que se acciona el manipulador, 
pasa una corriente por el circuito prima-
rio y a su vez produce otra en el secun-
darlo, que hace que funcione el oetila-
dor. Las corrientes ondulatorias por és-
te producidas transmiten a lo largo de 
la antena, desde donde se propagan en 
la atmósfera. Según que la duración de 
contacto del manipulador sea más o me-
nos prolongada, las emisiones son más o 
menos rápidas y corresponden a los pun-
tos o rayas del alfabeto Morse. que es el 
que se emplea. 
TOMO X T n i D E L " E N C I C L O P E D I -
CO." 
Extracte de una biografía, 
MARTI (José): Blog. E n el tomo X X V , 
página 358, columna 2a., se hace refe-
rencia casi exclusivamente a la labor po-
lítica y revolucionarla de í íartl , sin con-
siderarlo como escritor, orador y poeta, 
capacidades en que también brilló. A lo 
que en el referido tomo se ha dtcho aña-
dimos aquí lo siguiente: Casi toda su 
vida la dedicó José Martí a prestar «er-
vicios a distintos pueblos del continen-
te americano. E n Méjico concedió la ayu-
da de su pluma y de su palabra a los 
que en aquella nación abogaban por los 
fueros de la libertad. Enseñó Historia 
de la Filosofía en la Universidad de Gua-
temala. Fué periodista y catedrático en 
Venezuela, y lo fué con tal eficacia, que 
Picón Febres, en libro sobre la literatura 
venezolana en el siglo X I X , consagra más 
de una página a noner de manifiesto la 
influencia de Martí sobre la Juventud l i -
teraria de entonces. 
SI Martí no fuera grande por su acción 
política, lo seria siempre por su labor 
literaria. Tiene una personalidad prócer 
v bien definida en las letras españolas e 
nlspano-americanas. Lo que escribió es-
tá disperso y en gran parte perdido. No 
poto se guarda en las colecciones de " L a 
Nación," de Buenos Aires, y " E l Uni-
versal," de Méjico. Entre sus trabajos 
cuéntanse: Atala y Amor con amor se 
paga, dramas; los folletos ya citados, y 
L a República Española ante la revoluetón 
cubana; IsmaeUUo, poema y Versos sen-
cillos. Colaboró en E l Diablo Cojuele, 
de la Habana, y en Nueva York fundó 
L a Edad de Oro. periódico para niños, y 
Patria, órgano de los emigrados cubanos. 
Los señores Gonzalo de Quesada y Gon-
zalo Aróstegul, cubanos, discípulos de 
Martí y devotos de su memoria y de su 
fama, recogen y publican la obra del 
"DICCIONARIO E N C I C L O P E D I C O 
HISPANO AMERICANO." TOMO X X V I I I . 
LO Q.UE ES E U 
D I C C I O N A R I O 
ENCICLOPEDICO 
El opuscnlo qne se manda gratis a toda periona serla 
que envíe ei Cupón abajo inserta. 
C o r t a r y r e m i t i r e s t e C u p ó n h o y , m i s m o . 
W . M . J A C K S O N 
A p a r t a d o 2 1 2 9 . - H a b a n a 
Marina 515. 
Deseando conocer más detalles sobre E l Enciclopédico, sírvase en-
j vlarme el Opúsculo, gratis y porte pago. 
j N o t n h r e 
I P r o f e s i ó n _ 
D i r e c c i ó n „. 
P A G I N A m u D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 5 de 1 9 1 7 . 
A f l O L X X X V 
C e n t r o G a l l e g o 
' SECCION D E FOMENTO 
He aquí el brillante programa de la 
Gran Romería que, orgranizada por esta 
Soccifin, tendrá efecto en la Quinta del 
Obispo el domingo 6 de mayo, en obsequio 
a los señores asociados. 
Progrrama de la fiesta: 
A tes nueve de la mañana: Salida des-
de el Palacio social, de las carrozas que 
han de conducir las bandas de mrtsl'ca, 
las comisiones y señoritas para el lupar 
de la fiesta, recorriendo las principales 
calles de la capital. 
A las diez: Llegada a loa terrenos y, 
seguidamente. Misa de campaña, en la 
Glorieta de la Quinta, estando el sermón 
a cargo del Rvdo. e Iltre. P. D. Juan J . 
Roberes. 
A las doce: Carreras en sacos, ton pre-
mios para los tres primeros triunfado-
res, en la siguiente forma: 
Para el primero, un premio de $3.00. 
Para el segundo, un premio de $2.00. 
Para el tercero, un premio de $L0O. 
A las dos de la tarde : Carreras en bi-
cicleta entre los afamados clubs "Azul" y 
"Veloz", con un gran premio, consistente 
eu un objeto de arte, para el que resulte 
vencedor, donado por los señores Hierro, 
González y Co. 
Terminado este número darán comienzo 
los bailes amenizados por las orquestas 
de Enrique Peña, la banda del maestro 
Julián Martínez e infinidad de organillos 
y gaiteros. 
Programa de lo» bailables 
Primera oarte (de 2 a 5 de la tarde). 
Danzón, ' 'La Conga". 
Paso doble, "Angellllo". 
Danzón, "Para Camapiley". 
One step, • Chlú-Chiú". 
Danzón. "Edén Concert". 
Paso doblo, "Chiquilla del alma mía". 
Segunda parte (de 7 a 11 de la nothe). 
Vals Strauss, "Mari-Mari". 
Danzón, "Mieres del camino". 
Paso doble. "Amigo Melquíades". 
Danzón, "Dominguito". 
Danzóu. "Acelera* china". 
Fox Trot. "TTnderneath Star". 
Danzón, "Malabares", ^ 
Danzón, "Ramona". 
Primera parte: 
Paso doble gallego, " E l serrano". 
Vals Tropical, "Todo amor". 
Mulfielra, "Miña Terra". 
Habanera. "En la hamnfa". 
Polka, "Una noche en Vlgo". 
One step, "América". 
Muiñelra, "Orensana". 
Segunda parte: 
Paso doble, "Viva Galicia". 
Habanera, "Ilusión". 
Vals Strauss, "Carmelo". 
Mulñeira. "Delicia". 
Paso doble, "Gallito". 
PolKa, "o te enfades". 
Muiñelra, "Dame un beso". 
Jota. "La Aragonesa". 
A las tres de la tarde: Concurso de bai-
les con un premio de diez pesos para la 
pareja que HeV-ute cem mayor maestría, a 
icio del tribunal que se designe. L a 
Muiñelra". 
Premio de cinco pesos para la párela 
de niños que. según el criterio de ese 
mismo tribunal, baile mejor "La Jota • 
A las ocho de la noche: Fuegos artin-
ciales, quemándose, bajo la dirección de 
persona técnica, vistosas piezas. 
A las onfce de la noche: Terminación 
de la fiesta, con la que la Sección Orga-
nizadora de la Romería habrá tenido la 
snrtsfacrlón de brindar a los asociados 
nn día de completo regocijo. 
Junta teaal de Sanidad 
L a Junta Nacional de Sanidad 
e fec tuó s e s i ó n ordinaria en la tar-
de de ayer, bajo la presidencia del 
doctor J u a n Guiteras. 
Asist ieron los doctores Diego T a -
mayo, M é n d e z Capote, Rafae l Meno-
cal, López del Val le , T o m á s V . Co-
ronado, Hugo Roberta, - Franc i sco J . 
Velazco, F r a n c i s c o D o m í n g u e z R o l -
dán, Pedro Sabí , Galarre ta y e l Inge-
niero s e ñ o r Conrado Mart ínez . 
Se a p r o b ó el acta de la s e s i ó n a n -
terior, quedando enterada l a Junta 
de los acuerdos sancionados por Se-
cre tar ía . 
Pasaron a las respectivas ponen-
cias: un modelo de s a r c ó f a g o de v i -
drio; unos d i s e ñ o s de neveras refr i -
geradores para alimentos; un pro-
yecto de d e s e c a c i ó n de marismas, en 
Cayuelo, Nuevitas; un escrito deJ 
eeñor Cazares , relativo a jornadas 
ho mayor de 10 horas para la elabo-
Vación de tabacos. 
— C o n o c i ó la Junta el escrito-con-
sulta de la Port of Havana Docks Co. 
pcerca de la c o n s e r v a c i ó n del baca-
lao por medio de neveras-refrigera-
doras, acordando la Junta que t r a -
t á n d o s e de una conserva seca no es 
necesaria la re fr igerac ión . 
Aprobó la Junta el informe del doc 
tor López del Val le favorable a la 
a p l i c a c i ó n de varios preceptos conte-
nidos en el a r t í c u l o 71 de las Orde-
nanzas Sanitarias en todas las Jefa-
turas Locales de Sanidad 
— E l doctor López del Val le p idió 
a la Jurtta quedara sobre la mesa su 
Informe acerca de la venta de aguas 
minero-medicinales, por haber inte-
resado un cuestionario de preguntas 
sobre las condiciones en que se en-
cuentra el pozo y la m a n i p u l a c i ó n 
para el embotellamiento do sus 
aguas. 
—Se c o n t i n u ó la d i s c u s i ó n del a r -
t í c u l o relativo a l Reglamento de 
Cuarentenas, h a b i é n d o s e aprobado 
hasta el a r t í c u l o 17D Inclusive. 
— L a s e s i ó n t e r m i n ó a las 6 p. m. 
N E C R O L O G Í A 
. E n la tarde de ayer dejó de existir 
en esta ciud-td el que en vida fué per 
sona noble y bondadosa, don J o s é 
T u r y F e l i ú , t ío carnal de nuestro 
estimado c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n 
don J o s é T u r , que pasa por el dolor 
de tan irreparable pérd ida . 
De su morada, en la calle de Sol 
n ú m e r o 74, part irá el cortejo f ú n e -
bre hasta el lugar de su eterno des-
canso. 
E n v i á m o s l e s a sus afligidos fami-
liares y en particular a l c o m p a ñ e r o 
en desgracia, nuestra s incera condo-
lencia. 
N E R V I O S A ? 
No. 10. 
COMIENCE A TOMAR 
AGUA CALIENTE 
SI NO SE SIENTE BIEN 
Un vaso de agua caliente con 
fosfato, antes del desayu-
noi e l imina los venenos. 
S i usted se despierta con mal 
gusto en la boca, mal aliento y con 
l a lengua saburrosa; si siente la 
cabeza pesada y que le duele; s i lo 
que usted come fermenta y forma 
gases y á c i d o s en el e s t ó m a g o , o s i 
e s t á usted bilioso, e s t r e ñ i d o , ner-
vioso, cetrino y no puede s e n t i r á s 
perfectamente bien, empiece con el 
b a ñ o Interno. Tome antes del desa-
yuno un vaso de agua bien callente 
con una cucharadita de fosfato 11-
mestone. Es to e l i m i n a r á los vene-
nos y toxinas del e s t ó m a g o , el h í -
gado, los r í ñ o n e s y los Intestinos y 
l impia, suaviza y purifica todo el 
canal digestivo. Tome su b a ñ o i n -
terior inmediatamente que se le-
vante por l a m a ñ a n a , para el iminar 
del sistema todos los desechos ve-
nenosos del d ía anterior, gases y 
bilis ác ida , antes de Introducir m á s 
alimento en el e s t ó m a g o . 
P a r a sentirse como se sienten los 
J ó v e n e s ; como usted se s e n t í a a n -
tes de tener l a sangre, los nervios 
y los m ú s c u l o s recargados con las 
Impurezas del cuerpo, p r o c ú r e s e 
con su f a r m a c é u t i c o u n cuarto de l i -
bra de fosfato llmestone, el cual 
cuesta poco y es cas i ins íp ido , a no 
ser una l igera acidez que no es 
desagradable. 
De la misma manera que el Jam-
bón y el agua obran sobre l a piel, 
l i m p i á n d o l a , s u a v i z á n d o l a y refres-
c á n d o l a , a s í el fosfato limestone y 
el agua callente obran sobre el es-
t ó m a g o , el h í g a d o , los r í ñ o n e s y 
los Intestinos. L o s hombres y las 
mujeres que padecen usualmente 
de e s t r e ñ i m i e n t o , bilis, dolores de 
cabeza o que tienen cualquier 
d e s ó r d e n del e s t ó m a g o , d e b e r í a n 
empezar este b a ñ o Interno antes 
del desayuno. Se les asegura que en 
poco tiempo l l e g a r á n a ser verda-




V I D A O B R E R A 
KN LA BOLSA DET, TRABAJO 
Anoche se reunió en la Bolsa del Tra-
bajo el Comité de Subsistencias. 
Después de un animado debate, y anali-
zando desapasionadamente los trabajos 
que pudieran llevar a cabo los allí reuni-
dos, se tomó el acuerdo de adherirse al 
Comité que funciona en el Centro Obrero. 
Con tal motivo, la presidencia, asesorada 
de algunos miembros más del Comité, se 
tdasladó al Centro Obrero a entrevistarRe 
con «a comisión permanente para darle 
cuenta del acuerdo tomado. 
La comisión, al parecer, no se encontra-
ba reunida, pero, alguno de sus miembros 
les atendió, quedando coilvenldo en que 
citarían para el lunes a todos los dele-
gados y a las colectividades que aún no 
han tomado participación eu este organis-
mo, con el fin de darles a conocer la fu-
sión de dicho grupo a la Comisión Or-
ganizadora. 
UNA QUEJA 
Algunos de los miembros de la Comi-
sión de Subsistencias del Centro Obrero, 
te quejaban uyer de que varios compa-
ñeros que están obligados a realizar los 
trabajos de distribución de las circulares, 
oficios, etc., etc., no concurren como de-
bieran hacerlo, por las nothe», al local 
social, para que el peso de los trabajos 
de organización sea repartido por Igual. 
ESTABAMOS E N L O C I E R T O 
E l problema de las Subsistencias os de 
suma transccifflcncla en los momentos ac-
tuales. 
E l éxito que puedan lograr las agrupa-
clones "Pro Subsistencias" dependerá ex-
clusivamente de la unificación y discipli-
na que desarrollen en sus labores. 
Estábamos en lo cierto, al señalar hace 
días que tres orgnnismos, con Idénticos 
propósitos, pero separados, se estorba-
rían los unos a los otros. 
E l Comité de la Bolsa reconociéndolo 
así, ha dado un paso que le enaltece, al 
brindarse a recibir a los demás, o Ingre-
sar en su seno. Ahora falta que los otros 
dos grupos lleguen a un acMierdo, alejan-
do personalismos y rivalidades, pues el 
interés general es uno solo al fin y al ca-
bo y atañe por Igual ni obrero organi-
zado que al no agremiado; lógicamente 
debe admltirae que el obrero agremiado 
tiene una personalidad superior al otro. 
Con frecuencia se ha censurado a los tra-
bajadores que han elevado exposiciones 
a las autoridades, sin estar amparados 
por un Círemio o Asociación, su falta de 
organización y se les ha desatendido, des-
confiado de ellos. 
A s u s t a d o 
C o m o U n N i ñ o J 
E s u n n e u r a s t é n i c o . H a s t a s u s o m b r a l e 
e s p a n t a . S e c r e e p e r s e g u i d o y s i e m p r e v e u n 
p e l i g r o . S o n s u s n e r v i o s q u e l e v o l v e r á n l o c o . 
E l i x i r A n t í n e r v i o s o 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
V e n c e L a N e u r a s t e n i a . 
D e s c o n g e s t i o n a l o s n e r v i o s y e s t o s n o d o -
m i n a n . L a i r a s c i b i l i d a d , e l t e m o r y e l d e l i r i o 
d e p e r s e c u c i ó n , d e s a p a r e c e n p r o n t o . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: "EL CRISOL", Neptuno y Manrique. 
L a disciplina es necesaria en todo y los 
que no son asociados tienen que impro-
visarla y someterse a ella, cosa muy di-
fícil, pues todos he Juzgan con capacidad 
suficiente para todo, con iguales derechos 
y deberes, mientras que los adiestrados en 
la marcha administrativa y social de las 
colectividades, juzgándose a sí mismos no 
se llevan por lo general de vanidades ni 
de ilusione*, y a la hora de elegir a los 
individuos que han de desempeñar algu-
na comisión delicada, conocen dt- antema-
no la capacidad de los que eligen y sus 
cualidades favorables al desempeño de la 
misma. 
En organismos Improvisados, hemos 
visto nombrar a individuos para glosar 
cuentas que no sabían apenas poner pu 
nombre, se adherían a todo, ateptaban el 
cargo, por evitar juicios erróneo», o por 
que les daba pena confesar su ignorancia. 
A veces resultan elegidos ro los más com-
petentes, sino los más audaces o ios "gua-
pos*', que nunca faltan, porque siendo 
delegados tienen igual derecho e impo: 
niéndose n sus compañeros, tienen cierta 
superiorií^l para dirigir a los demás. 
Por otra parte, son conocidas las de-
ficiencias ion que en la mayoría de ios 
talleres deso-ganizados se eligen las drle 
g.'niones y !a vaguedad que encii-rra' en sí, 
el hecho de representar un crecido grupo 
de hombres, que no están sujetos a un 
reglamento que les señala una ruta de-
terminada. 
Infinitas consideraciones pueden ale-
garse en pro de los organizados, para que 
ostenten la representación obrera, así en 
el problema de las Subsistencias como en 
los demás que tiene que afrontar la clase 
trabajadora. , 
C. A L V A R EZ. 
V i o l e n t e i n c e n d i o 
B a h í a H o n d a 
e n 
Bahía Honda, Mayo 4. 
Acaban de ser destruidas por un vio-
lento incendio, veinte y tres casas de esta 
población. 
E L CORRESPONSAL. 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
H E R I D O P O R D I S P A R O 
E n el centro de socorros de J e s ú s 
del Monte í u é asistido por ol doctor 
Vega L á m a r , el menor J o s é Antonio 
F a r r a g ó n , vecino de L u y a n ó 111, por 
presentar una herida de bala en el 
codo Izquierdo, de p r o n ó s t i c o grave, 
la que recb l ió a l c a é r s e l e a l suelo un 
r e v ó l v e r y dispararse, a l soldado A n -
tonio Menocal, destacado en Colum-
bla, que había ido de vis i ta a su c a -
s a . 
De este caso se dló cuenta a l s e ñ o r 
juez de guardia . 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
A T E N T A D O A UN F L N C I O N A E I O 
P U B L I C O 
E l vigi lante 769 detuvo a Alfredo 
T e j e r a Mart ínez , vecino de Teneri fe 
n ú m e r o 72, a p e t i c i ó n del s e ñ o r V e -
rardo Penichet y Cal le , Adminis tra-
dor del D e p ó s i t o Munic ipal , y de 
E m i l i o P I n i l l a G ó m e z , de Dragonea 
110, por que en Perseveranc ia esqui-
na a E n r i q u e Vl l luendas, e l T e j e r a , 
con una mano puesta sobre el fuelle 
del auto donde estaban sentados Pe -
nichet y P ln l l l a , los insultaba e invi -
taba a que se bajaran para reñ ir . 
Conducidos a la e s t a c i ó n de p o l i c í a , 
en el trayecto. T e j e r a le p e g ó una 
bofetada a Penichet, c a u s á n d o l e una 
hiper-emia en la mej i l la derecha. 
T a m b i é n T e j e r a fué asistido de le-
siones leves en el antebrazo izquier-
do, c a r a , cuello y frontal. 
Y a en la e s t a c i ó n m a n i f e s t ó P e -
nichet, que, por convenir a l mejor 
servicio, h a b í a dejado cesante a T e -
jera , y que a l n o t i f i c á r s e l o esa reso-
l u c i ó n , a t e n t ó contra s u persona. 
E l juez de I n s t r u c c i ó n de la Sec-
c i ó n Segunda, que c o n o c i ó del caso-
e n v i ó a T e j e r a a l vivac. 
Q U E M A D U R A S G U A T E S 
E n e l segundo centro de socorros 
fué asistido ayer de quemaduras di-
seminadas en el cuerpo, e l menor 
Ensebio del Rio F e r n á n d e z , de dos 
a ñ o s de edad y vecino d<3 l a ca l le de 
San Miguel n ú m e r o 133, las que se 
c a u s ó a l d e r r a m á r s e l e un j a r r o que 
c o n t e n í a agua hirviendo. 
A R R E S T O D E U N L A D R O N Z U E L O 
Ante el s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n 
de la S e c c i ó n P r i m e r a , fué presen-
tado, ayer tarde, en cal idad de de-
tenido y acusado de un delito de ro-
bo, u n joven de la r a z a blanca, que 
se nombra Humberto H e r n á n d e z So-
lano, na tura l de la Habana , de 16 
a ñ o s de edad y vecino de Cuba 16. 
E s t e Joven habla penetrado en l a 
casa n ú m e r o 99 del Paseo de Mart í , 
casa de h u é s p e d e s , robando catorce 
pesos de la h a b i t a c i ó n del s e ñ o r Jo-
sé B a i l a n y B a s i ñ e i r a . 
E ne l b a l c ó n de la casa Vi l legas 
y P i Margal l , f u é arrestado Solano, 
por el vigilante n ú m e r o 1110, no s in 
antes haberse producido u n fuerte 
e s c á n d a l o en la v í a p ú b l i c a . 
A l d e t e n é r s e l e se le ocuparon ocho 
pesos billete, c incuenta centavos, 
cuatro pesos en plata v var ia s mo-
nedas fraccionarias. 
Humberto se encuenira circulado 
por e l Asi lo Correccional de G u a n a -
jay, por ser p r ó f u g o del mismo, y 
a d e m á s lo rec laman las Sa las de lo 
C r i m i n a l , Segunda y T e r c e r a , por 
los delitos de robos en grados de 
tentativa. 
E n una de las c irculares de re-
quisitoria, se hace constar que H u m -
berto u s a varios nombres. 
F u é remitido a l v ivac a la dispo-
s i c i ó n de las autoridades que lo re-
c laman. 
P R O C E S A M I E N T O S 
A y e r tarde fueron procesados los 
siguientes individuos: 
Angel Garc ía R o d r í g u e z , por un 
delito de robo flagrante, s e ñ a l á n d o -
sele f ianza de doscientos pesos p a r a 
dis frutar de libertad nrovlsional. 
E m i l i o C a s t a ñ e r Dasen, por un de-
lito de i n f r a c c i ó n de l a L e y E lec to -
r a l . Se le deja en libertad. 
R E S A R R O L L A D A 
L a a d m i n i s t r a c i ó n do les F e r r o c a -
rr i l e s Unidos, d ió cuenta ayer a l se-
ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n de la sec-
c i ó n T e r c e r a , de que en el viaje que 
r i n d i ó de Marianao a la Habana , el 
tren n ú m e r o 430, en el k i l ó m e t r o n ú -
mero 7, a r r o l l ó una res, d á n d o l e 
muerte y sufriendo, >2n virtud del 
accidente, a v e r í a s el coche 966. L a 
p o l i c í a , a pesar de las investigacio-
nes, no ha podido sabdx* a quien per-
tenece e l animal muerto. 
L A 
¿Estáis nervioso? ¿ o s cansáis 
fácilmente? ¿os falta el vigor y 
fuerza usuales? Enionccs pade-
céis de debilidad nerviosa, vuestra 
digestión debe ser difícil, vuestra 
sangre delgada. Necesitáis un 
fuerte tónico nervioso. Necesi-
táis la 
E S P A L D A 
A V j S A 
¿ S u f r e usted de penosas y contl-
nuas punzadas on l a espalda? 
¿ 0 de d e s a n i m a c i ó n y cansancio 
al levantarse por las m a ñ a n a s ? 
Abrumadoras y latiejitos dolores 
de e s p a l d » , y punzadas violentas a l 
inclinarse o voltearse de repente, son 
indicios de unos ríñones irritados « 
inflamados, unos ríñones adoloridos, 
acosados y cansados. 
L o s r í ñ o n e s tie*en bastante qut 
hacer cuando se e s t á en salud, tie-
nen que f i l t r a r y expulsar de l a san-
gre los venenos úr icos . Resfriados, 
fiebres, demas iad© trabajo y todo 
otro exceso, congestionan y atarean 
a los r íñones . L o s ríñones desfalle-
cen y s í no se les auxi l ia pronto lo 
que al principie fuera una simple in-
f l a m a c i ó n , viene en tiempo a pasar a 
envenenamiento úr ico , areni l la , h i -
d r o p e e í a , reumatismo o mal do 
Br ight . 
P a r a ayudar a 
los ríñones a des-
hacerse de ese ve-
nenoso residuo, se 
_ requiere una me-
r"43-^ dicina de r iñoneo 
í d U r . ¿ v e r 
Be ha vendido durante p 60 años 
L a única Zarzaparrilla entera-
mente exenta de alcohol. Forti-
fica los nervios, hace la sangre 
rica, mejora la digestión. Pre-
guntad á vuestro médico acerca 
de esta medicina. 
81 creyeaeis que estreOimiento es 
cose insignificante, preguntadlo á 
Tuestro médico. No tardará en des-
eneaflaro». "¡ Corregidlo desde lue-
os dlnL Corregidlo con las 
íldomo del Dr. Ayer. Pildoras sua-
ves para el bigado, de productos 
vegetales y azucaradas. 
Preparada por Dr. J . 0. Ajer y Cía., 
Lowell, Mass.. E. C. A. 
I 
1 vej iga . P a r a eso 
ee que" son las P i l -
doras de F o s t e r 
p a r a los ríñanos. 
Bon e x c l u s í v a m e a -
te para los ríñones 
y s is tema ur ina-
Jrio. Se concretan a hacer una « j l a 
cosa, pero la hacen bien. Normal izan 
los ríñones y vej iga de la m i s m a ma-
nera en que una medicina ordinaria 
n o r m a l ú a los intestinos. 
Se garantizan no contener n i n g ú n 
ingrediente o droga injuriosos y de 
no traer consecuencias. 
L a s Pi ldoras de Fos ter para los ri-
zones se hal lan a l a venta en toda» 
las botioos. 
S E E N V I A R A M U E S T R A G R A -
T I S , F R A N C O P O R T E A Q U I E N 
L A S O L I C I T E . 
P O S T E R - M c C L E L L A N C O . , 
frítalo. N . Y . , E . U . de A . 
ü 
A i ^ L J r v i c í o 
A c s u i i ^ r 110 
P a p á m ó n t a m e a c a b a l l i t o ! 
I m p o s i b l e h i j i t a , c o n e s t e a t a q u e d e 
r e u m a , l ó s d o l o r e s m e m a t a r í a n . 
A n t i r r e u m a t í c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
O E F I L A D E Z U F I A 
E s l a m e d i c i n a d e l r e u m a e n t o d a s s u s m a n i f e s t a -
c i o n e s , h a c e e l i m i n a r e l á c i d o ú r i c o y v e n c e e l a t a q u e 
m á s c r u e l a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
Depositarios: Sarrá , Johnson, Taquechel, Barrera y Majó Colomer. 
T R E S 
V E R D A D E S 
P a r a l a s p e r s o n a s d é b i l e s 
ó e n f e r m a s 
E l A l c o h o l 
e s u n V e n e n o 
P a r a c r e a r f u e r z a s a s e g ú -
r e s e d e t o m a r 
L a E m u l s i ó n 
d e S c o t t 
E s l a l e g í t i m a p r e p a r a -
c i ó n d e B a c a l a o q u e 
N o C o n t i e n e 
A l c o h o l 
J u e g o s o r p r e n d i d o 
J U E G O S O R P R E N D I D O 
Cumpliendo ó r d e n e s del Jefe de la 
S e c c i ó n de Expertos , Is idro Compa-
nioni, los vigllantse n ú m e r o s 2, 9 y 
14, se personaron anoche en el en-
tresuelo de la. P l a z a del Vapor, don-
de sorprendleorn a varios individuos 
jugando a l prohibido. 
A l l legar la po l i c ía , se or ig inó un 
gran e s c á n d a l o , a l Intentar fugarse 
los jugadores. 
Solo se l o g r ó detener a tres de 
ellos, entre los que se encontraba el 
banquero, J u l i á n del Barr io , y los 
jugaodres F é l i x R o d r í g u e z y J o s é 
Esp inosa , a los que se ocuparon 400 
pesos en efectivo. 
L a p o l i c í a se i n c a u t ó de barajas y 
f ichas. 
L o s detenidos fueron remitidos a l 
v ivac a la d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r Juez 
Correccional de la S e c c i ó n Segunda. 
A c t u a c i o n e s d e la P o -
l i c í a S e c r e t a 
A R R E S T O POR P E T I C I O N 
DIPLOMATICA 
El dÍH dos del Corriente mes de Mayo, 
el sefior Ministro de España pas6 una 
nota a la Secretaría de Estado, suplicdul 
dolé ordenase la detención preventiva de 
Clemente Mnrtín Batista, natural de San-
ta Cruz de la Palma, de 25 años de edad, 
soltero, labrador y cuyas señas particula-
res eran : estatura regular, color inuy mo-
reno, bigrote y pelo negros, rizado y ma-
te y un incisivo .superior izquierdo, de 
oro. 
Martin Batista embarcó el día 20 de 
Abril en el vapor "Antonio López", que 
saUó de Santa Cruz de la PaJma con des-
tino a esta capital, a donde debía llegar 
del 4 al 5 de Mayo. 
E l Juez de InstrucHón de la dtada ciu-
dad de Santa Cruz de la Palma había dit-
tado auto de procesamiento con exclu-
sión de fianza contra Clemente Martín 
Batista, por acusarlo la Joven .Tulla Gar-
cía Santos, de 10 años de edad v vecina 
del pueblo de Braila Baja, en dicha Isla, 
como autor de un grave delito. 
E l abusado tomó pasaje en el "Antonio 
López" con el nombre supuesto de An-
selmo Pírez. 
EH Jefe de la Policía Secreta de la Ha-
bana, señor José Llanuso. a quien se dló 
traslado de la solicitud del señor Ministro 
de España, comisionó al detective de di-
cho Cuerpo. Donato Cubas, para que pro-
cediera al arresto de Martín rtatlst.i, ro-
ca que llevó a efecto ayer tarde a bordo 
del tantas veces Htado buque. 
E l detenido se trasladó a Santa Ouz 
de la Palma el día 22 de Junio de 19UÍ, 
después de haber residido nuevo años en 
la provincia de Santii Clara, en esta Ke-
núbllcn, en los pueblos de Fomento v Ca-
baiguán, donde ayudaba al cultivo del ta-
baco. Sus familiares viven en el pueblo 
de Mazo, en Santa Cruz. 
Ingresó en el Vivac, a la disposiHrtn 
de la Secretaría de Estado, donde se tra-
mita el expediente de la extradición so-
licitada por el Gobierno de España 
SUSTRACCION D E D I E Z Y SI KT K 
SACOS D E PAPAS 
E n la Jefatura de la Policía Sef reta y 
ante el oficial de guardia, detective Ama-
dor Prio Rlvas fué presentado un esei-ito 
dirigido al Jefe de dicho Cuerpo, en el 
<Uie se le denuncia que oon fecha trece 
de Abril rtltimo. Bamón Garrido vecino 
de Mercaderes 2Í> 1|2, recibió orden del 
señor Ignacio Nazábal, para extraer una 
partida de papas de la Estación de Cris-
tina. L a papa que debía extraer el de-
nunciante había sido embarcad;» por los 
señores Castro y Maurl, de Güines, a la 
consignación del señor Nazábal y ' había 
sido expedida en el tren 506, cuyo "conduc-
tor se nombra Genaro Sánchez, ton des-
tino al paradero antes Indicado, balo la 
carta d; i orte 41.5S9. de la fecha antes 
indicada, en el carro 6.297. conteniendo 
lio sacos de papas: 9S sacos marca I N r 
1" de la marta T. P., para que los reco-
giera el señor Torlblo Puentes, de la Pla-
za del Vapor, en esta ciudad, a quien «e 
dió el aviso oportuno a ese efecto, todo 
lo que dice cumplió fielmente. 
Al personarse Puente en la Estación pa-
ra recoger los sacos, pudo comprobar que 
loa 1í que venían consignados a su orden 
hablan desaparecido. 
Por carta que el señor NnzAhal ha re-
cibido de la Havana Terminal se hace 
constar que la papa le fué entregada toda 
a darrldo y como quiera que éste dice 
que no es así, ha denunciado ios hechos 
acontecidos para que se investigue quién 
o quiénes son los autores de la sustrac-
ción . 
Se dló cuenta nl"señor Juez de Instruc-
ción de la Sección Tercera 
H I R T O D E fTS F A R O L 
Luis Fábregaa Viera, vecino de Oallano 
nftmero 42, dfcnUndfl ayer en las oficinas 
de la Policía Secreta que por la mañana 
le habían sustraído de un automóvil m e 
tiene en su domicilio un farol m-e tenía 
colocado sobre el mismo en la parte tra-
sera, color rojo y que aprecia en diez 
pesos moneda oficial. . 
L a denuncia fu. trasladada al Juzirado 
Corrcrt-Ional de la Sección Segunda 
DOS DENUNCIAS D E K S T A F \ 
Abelardo Rulas Mirabal, vecino de \mis 
tad H y Juan Bautista Snnteiro, domici-
liado en Mercaderes 5, gerentes. renpectL 
vamente. de las sociedades Llanes y Rula 
y Santelro T Ca acusaron ayer afnê yT)' 
Secreta a Antonio Suárez. vecino de I a 
Rosa y Clavel en el Cerro, de haberles 
estafado al primero $44.50 y al segundo 
LA P U L S E R A DS C L O T I L D E 
Ante el subinspector de la PolWa Se 
«reta señor Bernardo Novo, denunció ano-
che Clotilde Puga Crespo, natural d« Ga-
licia, camarera del café Martí y vecina de 
Sol nrtmero 86, que en el trayecto de su 
domicilio al citado café, en un automóvil, 
cuyo número ignora, igualmente que el 
nombre del chauffeur, se le extravió una 
pulsera de platino y oro que estima en 
la cantidad de $400. 
HURTO 
Juan Hernández Segundo, vecino de 
Mangos en Jesús del Monte, dejó en 
la esquina de Aguila y Monte, sobre la 
acera, un paquete conteniendo una saco y 
un chaleco mientras Iba a comprar dul-
ces, notando con sorpresa al regresar que 
habían desaparecido. 
UNA DENUNCIA 
A la Secreta denunció anoche Darlo 
Duarte Ramos, vecino de Gloria 70, que 
por la tarde había Ido a la casa Egldo 
33, donde compró un escaparte en la su-
ma de $18 y que al regresar más tarde 
a recogerlo le» fué negado dicho mneble, 
a pesar de tener el comprobante do haber 
abonado su Importe por Asenclo Rodrí-
guez, dueño del establecimiento. 
CCADROS D E S A P A R E C I D O S 
"José Boleda Verdura, domiciliado en Mi-
sión 10. denunció que el 16 del mes pasado 
dejó olvidados un cuadro, dos medallones 
y dn« fotografías, todo valuado en $ñ. en 
Barcelona Í8. y que al regresar a buscar 
esos objetos no los encontró por lo que se 
considera perjudicado en esa suma. 
I n m e j o r a b l e a 
l a s j ó v e n e s 
Las muchachas que entran en la Juven-
tud y que suelen en su trasformaclón de-
bilitarse, agostarse como plantas puestas 
al sol, necesita tomar reconstituyentes que 
le den las fuerzas que se le desgastan, 
para que tengan una Juventud fuerte, gá-
rrlda y ágil, libre de pesadumbres y tris-
tezas. 
Para eso necesitan tomar las pildoras 
del doctor Vernezobre, que son muy afl-
caces »romo reconstituyentes, porque for-
talecen rápidamente y promueven laa car-
ne s. So venden en su depósito Neptuno 
91 y en todas las boticas. 
DR. HERNANDO SEGUI 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
( e x c l u s i v a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 S ; D E 1 2 i 3 . 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en j a curac ión radicR1 
de las hemorroides, s in dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo «1 pa* 
c í e n t e continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 8 p. m. diarias. 
C I E N F U E O O S . 44. A L T O S . 
041 I n . lo.e. 
r o m o p u s o t é r m i n o 
a 1 0 a ñ o s d e 
s u f r i m i e n t o 
Octubre 23, 1914. 
"Westherford, Okla, E . U. de A. 
H a c í a diez a ñ o s que sufr ía de w1» 
eczema en el rostro. Rojos tumorcl-
í los , muy p e q u e ñ o s , formaban una 
quefla mancha en mi barba que l u e í " 
se e x t e n d í a por todo «1 roetro. L * P1' 
cazón y la a r d e n t í a eran terrible'-
Además de ello me descontentaba / 
no me a t r e v í a a presentarme en P"' 
blico. P r o b é todos los remedios, ca-
si y todos los tratamientos indicado9 
para el mal s in obtener buen resulta-
do de ninguno. U s é , al fin, el 0n" 
SÜento y el Jabón de Resinol y a Io3 
dos o tres d ía s y a e x p e r i m e n t é an 
gran alivio. 
A l mes y a estaba curado. 
Esto a c o n t e c i ó seis meses hace T 
«1 mal no se ba reproducido. 0 
( F i r m a d o ) : S r a . de C . C . Bobe1^ 
E l U n g ü e n t o rÜÍboI y el 
Heslnol i n s t a n t á n e a m e n t e quitan ^ 
p icazón y curan con rapidez la ecí^* 
rna, los humores de la piel, barros, 
caspa, escoriaciones, quemaduras 
e lmorranaa. 
De venia en todas las farmacias-
la 
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o o C h i c a g o . . 
q o N e w Y o r k . , 
o o S a n L u i s . . 
o o C l e v e l a n d . , 
o o F i l a d e l f i a . . 
o o D e t r o i t . . . 
o o W a s h i n g t o n , 
o o 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 
G . P . A v e . o o 
o o 
8 5 6 1 5 o o B o s t o n - F i l a , l l o v i ó . 
11 7 6 1 1 o o 
1 2 8 6 0 0 o o W a s h i n g t o n - N . Y o r k , l l o v i ó . 
1 0 1 2 4 5 5 o o 
5 7 4 1 7 o o C h i c a g o - C l e v e l a n d , l l o v i ó . 
6 9 4 0 0 o o 
8 7 5 3 3 o o S a n L u i s - D e t r o i t , l l o v i ó . 
7 13 3 5 0 o o 
O O ' 
O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 
D E L O S C L U B S o 

















A v e . 
7 0 4 
6 1 1 
5 3 3 
5 0 0 
4 7 4 
4 0 0 
4 0 0 
3 7 5 
0 0 0 0 0 0 0 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
L I G A N A C I O N A L 
NO HUBO JülíOOS 
» w Tork, May» 4. 
E l juego ananclado par» hoy «atre el 
t«»m k»cal y el riladelfl» no pudo cele-
brarse por estar UoTiemdo en loí mo-\ 
mentos de empeiar el desafio. 
Tampoco pudo celebrarse el jaejo con-
certado entre el PiUsbur» y el San Euls. 
E L P I T C H E R GAÍÍO E L JUEGO 
Boston, Mayo 4. 
Cadore. el pitcher del Brooklyn, fué un 
foctor muy iim^rtante en la victoria de 
su team sobre el Boston por un score de 
3 por 1. Los Braves solo pudieron darle 
cuatro hits. Al bat se portó bien; dió un 
hit de dos bases que metió una carrera 
y más tarde su club anotó otra carrern 
por un sscrifice Hy. A AUer le batearon 
reciamente durante seis hits. Barnes y 
Craso se hicieron oargo del box de los 
Braves en los últimos innings. 
He aquí el acore: 
B R O O K L Y N 
V. C. H. O. A. E . 
Johson. rf 3 0 1 5 0 0 
Hauhert. lp 5 0 2 S 0 0 
Mvers. cf 6 0 0 1 0 0 
Wheat, If. . . . . . . . 4 0 2 5 0 0 
Fabrique, ss 4 0 0 3 1 1 
Cutahaw, 2b 4 1 2 2 1 0 
Mowrey, 3b 3 1 1 1 3 0 
Meyers. c . . . 2 1 2 2 3 0 
Cadore, p 3 0 1 0 4 0 
33 3 11 27 12 1 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E . 
Maranrllle, sb 
Mass^y, 2b. . 
Twombiey, cf. 
Magee, If . 
Konetchy, Ib. 
. . . ' 4 0 1 1 5 0 
. . . . 3 0 1 1 7 1 
. . . . 2 1 0 4 0 0 
. . . . 3 0 0 1 0 1 
. . . , 4 0 0 14 2 0 
Smith, 3b. . . . v . . . 3 0 1 2 6 0 
Wilhoit, rf 3 0 0 2 1 0 
Gowdy, c 3 0 1 1 1 1 
Alien, p 2 0 0 0 1 0 
Barnes, p 0 0 0 1 0 0 
Balley, x 1 0 0 0 0 0 
Crum, p 0 0 0 0 0 0 
28 1 4 27 25 3 
x Batóe por Barnes en el octaro. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Brooklyn 001 000 20O-3 
Boston 000 100 000—1 
SUMARIO: 
Two base hit: Cadore. 
Bases robadas: Daubert, Smith. 
Sacrifice hite: Meyers, Twombley. Ma-
gee. 
Sacrifice fly: Cadore. 
Double plays: Massey a Maranvllle a 
Konetchey. 
Quedaron en base«: Brooklyn 9; Bostón 
cuatro. 
Primera por errores: Brooklyn 1; Bos-
ton i . 
Bases por bolas: a Cadore 2; a Alien 
8; a Crum 1. ' 
Hits y carreras limpias: a Cadore a 
hits en 9 innings; a Alien 8 hita y dos 
carreras en 6-l|3 inningss; a Barnes, 2 
hits en 1-2|3 Innings; a Crum, 1 hit en 
1 inning. 
Struckout: por Cadore L 
Wild pitch: Crum. 
Umpires: O'Day y Bransfield. 
Tiempo: 1 hora 45 minutos. 
Sacrifice hits: Zelder. 
Sacrifice files: Demaree, Wllson. 
Double plays: Groh a Shean a Chase; 
Neale a Chase; "WUliams a Zelder. 
Quedaron en bases: Chicago 9; Cinci-
nnati 12. 
Primera base por errores: Cincinnati 4; 
Chicago 1. 
Bases por bolas :a Schneider 4; Dema-
ree 6; Ellcr 4. 
Hits y carreras limpias: a Scheneider 
I hits 2 carreras en 1 innlg; a Eller 
I I hits 5 carreras en 7 innings; a De-
maree 5 hita en 9 Innings. 
Dead ball: por Demaree (Neale.) 
Struckout: por Demaree 4; Eller 3. 
Passed ball: Clarke. 
"Umplres: Orth y Bigler. 
Tiempo: 2 horas 4 minutos. 
L I G A A M E R I C A N A 
S E SUSPENDIERON LOS JUEGOS 
Nel York, Mayo 5. 
Todos los juegros anunciados para hoy 
en la Ligr» Americana fueron suspendidos 
por estar Ilopiendo en San Luis, Filadel-
fia, Cleveland y Washington. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L . . 
C. H. E . 
Rochester. . . . . -. . . . . . 7 10 2 
Rlchmond 4 9 2 
V. C. H . O. A. E . 
Rodríguez, Ib 3 1 I^IO 0 0 
E S T A B L O D E L U Z ^ 
Servic io e spec ia l p a r a en- M 5 0 Yis -a-v is de duelo y m l l o - a r o o 
r e s , con p á r e l a 3 
d e I n c l á n . 
e s d e l u j o . 
f ierros , bodas y bautizos: 
fis-a-vis, b lanco , 11 ^ L U Z , 3 3 . 
a lumbrado, p a r a boda 
T E L E F . A - 1 3 3 8 . 
A l m a c é n : A-4692 . Corsloo F e r n á n d e z 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M a r m o l i s t a s . S e c e s o r e s d e F . E s t e b a n 
T E N E M O S P A N T E O N E S D E 1 Y 2 B O V E D A S D I S P U E S T O S P A R A 
T E P . R A R 
E N -
S A N J O S E , 5 . T E L E F . A - 6 5 5 8 . H A B A N A . 
F R I O INTENSO EN CHICAGO 
Chicago, Mayo 4. 
E l Chicago derrotó al Cincinnati hoy 
11 por 3. E l intenso frío hlio sufrir mu-
cho a los pitcher» y a los flelders. Aque-
llos no tenían dominio de la bola y a és-
tos les era difícil flldear sus posiciones; 
el resaltado faé un Juego lleno de erro-
res, de los cuales el Chicago supo sisro-
vecharse. 
He aquí el score: 
CINCINNATI 
V. C. H. O. A. E . 
Groh. 3b 3 1 1 1 1 * 
Kopf, sg 5 0 0 1 4 0 
Neale, cf 4 0 2 4 1 1 
Chase, I b . . . . . . . . 5 0 0 9 1 1 
Thorpe. rf 5 1 1 0 0 0 
Shean, 2b 3 1 0 4 1 2 
Clarke, c 4 0 1 3 1 1 
Cueto, if 8 0 0 2 0 0 
Schneider. p 0 0 0 0 1 0 
Eller. p 3 0 0 0 2 0 
EL SENO 
35 3 5 24 12 5 
H A F A L I ^ K C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, s á b a d o , a las cuatro y 
inedia de la tarde, los que suscriben, en nombre de sus familiares 
y amigos, suplican a usted encomiende su alma a Dios y se sir-
v a concurrir a la Quinta " L a Covadonga" para desde allí acom-
p a ñ a r el c a d á v e r al Cementerio de C o l ó n ; favor que agradece-
rán eternamente. 
Habana , 5 de Mayo de 1917. 
H U E R T A G . C I F U E N T E S C o . 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Coches para entierros, ffi'^ ^ C í V i s - a - v i s . c o r r i e n t e s 
bodas y bautizos - - s?-**««-'v^ Id. blanco, con alu.. . 
Zanja, 142. T e l é f o n o s A-8528 , A-3625 . A l m a c é n : A-4686 , Habana 
Base robada: por Eodríguea. 
C. H . E . 
Toronto 5 10 2 
Baltlmore 2 7 2 
V, C. H. O. A. K. 
Acosta, rf 3 0 0 2 0 0 
... 9 5.00 
mbrado . 8 i 0 .00 
CHICAGO 
V. C. H . O. A. E . 
Zelder, es 4 
•tt'olter, rf 4 
^o.vle, 2b 4 
Merkle. Ib 4 
^Vllliams, cf 4 
Mann. If 4 
^ iison. c. .> 2 
Deal, 3b. . 4 
Demaree, p 3 
33 11 12 27 16 6 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Cincinnati 000 010 02O— 3 
Chicago 302 101 13x—11 
SUMARIO: 
Two base hits: Groh, Wllson. 
Three base hits: Mann. 
Bases robadas: Wolter 2; Thorpe 3; 
Shean, Chaso. 
E n e ! S e n a d o . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
1. —De Es tado . ^ 
2. —De Jus t i c ia . 
3. ;—De G o b e r n a c i ó n . 
4. —De Hacienda. 
5 _ D e Obras P ú b l i c a s . 
6. _ D e Agricul tura. Comercio y 
Trabajo . td„ 
7. —De I n s t r u c c i ó n Publ ica y B e -
l las A r t e s . 
g De Sanidad y Beneficencia. 
9] De la Guerra , Marina y Orden 
P ú b l i c o . , , no , , 
A r t í c u l o 2o. E l a r t í c u l o 33 de la 
L e y O r g á n i c a del Poder Ejecut ivo 
q u e d a r á redactado de la siguiente 
manera: 
A r t í c u l o 3 3 . — E n cada S e c r e t a r í a , 
con excepci5n de la de Obras Pi lb l í -
cas Sanidad y Beneficencia y de la 
Guerra , Marina y Orden P ú b l i c o , ha-
brá un Subsecretario que dependerá 
Inmediatamente del Secretario del 
Ramo y que s e r á el Jefe superior de 
la oficina y de todos los organismos 
y dependencias adscritas a la Secre-
tar ía . 
A r t í c u l o 3o. E l a r t í c u l o I I I de la 
A r t í c u l o So. A l a r t í c u l o I I I de la 
L e y O r g á n i c a de! Poder Ejecut ivo se 
le a g r e g a r á un c a p í t u l o que l l e v a r á 
la d e n o m i n a c i ó n de Capí tu lo I X y 
e s t a r á redactado de la manera s i -
guiente: 
C A P I T U L O I X 
S e c r e t a r í a de l a Guerra , Marina j 
Orden P ú b l i c o 
S e c c i ó n 1. 
Del Secretario de la Guerra , Marina 
y Orden P ú b l i c o . — Sus facultades 
y deberes. 
A r t í c u l o A . — E l Secretario de l a 
Guerra , Marina y Orden P ú b l i c o ten-
drá a su cargo todos los asuntos re-
ferentes a las Fuerzas de mar y tie-
r r a y al orden púb l i co , a cuyo efecto 
le quedan traspasadas por esta ley 
las facultades consignadas en los a r -
t í c u l o s 127, 128, 129. 132 y 134 de la 
L e y O r g á n i c a del Poder Ejecut ivo . 
A r t í c u l o B . — T a m b i é n e j e r c e r á las 
facultades consignadas en el a r t í c u -
lo 13 de dicha L e y a e x c e p c i ó n de lo 
referente a los Archivos Nacionales 
que q u e d a r á n a cargo ds ía Secreta-
ría de G o b e r n a c i ó n . 
A r t í c u l o C . — Igaannente t e n d r á 
las facultades consignadas en el a r -
t í c u l o 131 de la propia L e y a excep-
c ión de la P o l i c í a Secreta que conti-
nuará a cargo de la S e c r e t a r í a de 
G o b e r n a c i ó n . 
A r t í c u l o D . — Asimismo le corres-
p o n d e r á n laa facultades consignadas 
en el ar t í cu lo 133 de la referida L e y 
a e x c e p c i ó n de lo referente a las 
propiedades correspondientes a l a 
S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n . 
S e c c i ó n I I . 
Organ izac ión y Personal . 
A r t í c u l o E . — E l personal de la Se-
c r e t a r í a de ia Guerra , Marina y O r -
den P ú b l i c o e s t a r á formado de la s i -
guiente manera: 
I . — E l Secretarlo, que podrá serlo 
cualquier ciudadano cubano en ple-
no goce de los derechos civiles y po-
i í t i cos , aunque no sea n i haya sido 
militar ni marino. 
I I . — E l Estado Mayor del E j é r -
cito. 
I I I . — E l Estado Mayor de la Ma-
r i n a . 
I V . — U n Secretario part icular del 
Secretarlo. 
V . — Dos t a q u í g r a f o s m e c a n ó g r a -
fos. 
V I . — E l personal del Negociado de 
Asuntos Militares de l a S e c r e t a r í a 
de G o b e r n a c i ó n que p a s a r á a la Se-
c r e t a r í a de la Guerra , Marina y O r -
den P ú b l i c o . 
REORGANIZACION 
P a r a que los s e ñ o r e s Fuentes y 
Yero Sagol, que han ocupado sus 
cargos ahora, puedan figurar en las 
Comisiones Permanentes, renuncia-
ron sus puestos de vocales en v a -
rias Comisiones los s e ñ o r e s T o r r i e n -
te, Guevara y Coronado. 
L A S E S C U E L A S NORMALES 
L e y ó s e una c o m u n i c a c i ó n de la 
C á m a r a dando cuenta de haber sido 
designados los miembros de la Co-
m i s i ó n Mixta que ha de estudiar el 
proyecto de ley de c r e a c i ó n de E s -
cuelas Normales. 
PIDIENDO DATOS 
E l senador s e ñ o r G a r c í a Osuna so-
l ic i tó los datos siguientes: 
lo . ¿Cuánto han recaudado las 
Aduanas de la R e p ú b l i c a , durante 
el ú l t i m o año fiscal, por concepto de 
derechos de i m p o r t a c i ó n abonados 
por los a r t í c u l o s siguientes: 
(a) P e t r ó l e o crudo. 
(b) P e t r ó l e o refinado. 
(c) P e t r ó l e o medio refinado. 
(d) Derivados del p e t r ó l e o ? 
E l informe se re f er i rá separada-
mente a cada una de las clases de 
p e t r ó l e o que se dejan s e ñ a l a d a s . 
2o. Cantidad de p e t r ó l e o importa-
do durante el ú l t i m o a ñ o f iscal , ex-
presando sus c lasse . 
Se a c o r d ó pedir esos datos a l E j e -
cutivo. 
UNA ENMIENDA D E L DOCTOR 
D 0 L Z 
E l doctor Ricardo Dolz p r e s e n t ó 
la enmienda siguiente a l proyecto so-
bro capacidad legal de la mujer pa-
ra administrar sus bienes: 
A r t í c u l o lo. — L a mujer casada, 
mayor de edad, t e n d r á l a l ibre admi-
n i s t r a c i ó n y d i s p o s i c i ó n de sus ble-
ieB parafernales y los de su dote 
Inestimada, s in necesidad de l icencia 
de Imarido. 
A r t í c u l o I I . — P a r a todo lo que se 
relacione con bu paraferna y dote 
inestimada t e n d r á l a mujer casada, 
mayor de edad, el derecho de compa-
recer en Juicio s in l icencia de su 
marido. 
A r t í c u l o I I I . — P a r a todo lo que se 
relacione con su paraferna y dote 
inestimada podrá la mujer casada, 
mayor de edad, adquirir por t í tu lo 
oneroso o lucrativo, obligarse y sus-
cribir documentos p ú b l i c o s y priva-
vados , s in necesidad de la l icencia 
de su marido. 
A r t í c u l o I V . — L a mujer puede en-
tregar a su marido sus bienes para-
fernales y d ó t a l e s Inestimados para 
que los administre, r i g i é n d o s e en-
tonces dicha a d m i n i s t r a c i ó n por las 
reglas establecidas en el Cód igo C i -
v i l . 
A r t í c u l o V . — L o s bienes parafer-
nales y de la dote inestimada, ya se 
haya resrvado su a d m i n i s t r a c i ó n la 
mujer, y a los haya entregado para 
que los administre a su marido, res -
p o n d e r á n a los gastos del matrimo-
nio en la medida y condiciones esta-
blecidas en el a r t í c u l o 1,362 del C ó -
digo C i v i l . " 
REFORMA D E UN ARTICULO D E L 
CODIGO 
E l doctor Torriente p r e s e n t ó la si-
guiente enmienda: 
" E l a r t í c u l o 2o. quedará redactado 
a s í : 
E l a r t í c u l o 168 del Cód igo C iv i l 
quedará redactado en esta forma: 
"Art ícu lo 168. — L a madre que 
contraiga nuevas nupcias c o n s e r v a r á 
la patria potestad sobre sua hijos 
de anteriores matrimonios y el nue-
vo marido 10 t e n d r á autoridad algu-
na en cuanto a los mismos ni a sus 
bienes." 
" E l a r t í c u l o 2o. pasará a ser el 
tercero." 
Palacio del Senado, Mayo 4 de 
1917.—(f) Torr iente ." 
UNA PENSION 
Se a p r o b ó el proyecto, informado 
favorablemente por las Comisiones, 
concediendo la p e n s i ó n de que dis-
frutaba el comandante Domenech a 
su viuda la s e ñ o r a Mercedes Gener . 
E l s e ñ o r Juan Gualberto G ó m e z 
hizo un caluroso elogio de la famil ia 
Gener y del extinto Domenech. 
DICTAMENES 
Leyronse d i c t á m e n e s de Sanidad e 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a favorables al 
proyecto creando la E s c u e l a de E n -
fermeras . 
LA INDEMNIZACION AL SE^OR 
R E C A L D E 
A p r o b ó s e el proyecto concediendo 
un c r é d i t o de trec mi l doscientos tres 
pesos sesenta centavos para indem-
nizar a l súbd i to e s p a ñ o l s e ñ o r R e -
l a C a p a c i d a d d e l a m u j e r 
Se d i s c u t i ó el proyecto de ley del 
doctor Vida l Morales concediendo 
capacidad legal a la mujer casada 
para administrar sus bienes y se 
a p r o b ó la totalidad. 
E l doctor Dolz dejó la presidencia 
al s e ñ o r Coronado y e x p l i c ó su en-
mienda. 
A instancias del doctor Gonzalo 
P é r e z se a c o r d é repart ir copias de 
las enmiendas que fueron presenta-
das en los primeros a r t í c u l o s y apla-
zar el debate para la s e s i ó n p r ó x i -
m a . 
E L P U E N T E D E L RIO M I E L 
A p r o b ó s e el proyecto concediendo 
un c r é d i t o para el puente sobre el 
r ío Miel de B a r a c o a . 
E l s e ñ o r Guevara h a b l ó elocuen-
temente en favor de esta proposi-
c ión . . 
L A ADUANA D E PUERTO P A D R E 
A instancias del doctor Maza se 
a p l a z ó la d i s c u s i ó n del proyecto con-
cediendo créd i to para adquirir una 
casa para oficina sde la Aduana de 
Puerto Padre . 
TRASLADO 
Se aprobó el traslado del Consu-
lado de Gonaives a Aux Cayennes . 
E l s e ñ o r Maza y Artola hizo algu-
r a s objeciones; pero el doctor T o -
rriente e x p l i c ó el caso y el doctor 
Maza quedó conforme con lo acorda-
do. 
SESION. S E C R E T A 
Aprobada la orden del d í a . se cons-
t i t u y ó el Senado en s e s i ó n secreta y 
c o n c e d i ó la a u t o r i z a c i ó n pedida por 
el doctor F a l c o para pelear bajo l a 
bandera i ta l iana . 
l a a l t e r a c i ó n . . . 
N O H A Y E N F E R M E D A D O C U L T A 
absoluta precisión. 
I n s t i t u t o d e F i s i o t e r a p i a 
D E L D R . R O M A N O C A B R A L 
S A N L A Z A R O , 4 5 . T E L E F O N O A - 5 7 t i 
E«ponl«a<lAd «m radlorr»fljMi de V» pnbnon^ T •Míroen. , ^ 
Bayos X, alta frpcnencla, «orrlenlM farAdasaa, ralvAnicn«, dlatermlA, *rgm 
terapia, tratamiento de BiWs. 
B a ñ o s H i d r o - E l é c t r i c o s d e S c h e n e e 
C O N S U L T A S D E 9 A 12 Y D E 2 A 6 . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
VARIAS OPERACIONES 
E l coronel Varona, desde Santiago de 
Cuba, informa lo siguiente: Teniente co-
ronel Castillo, desde Gunntánamo, Infor-
ma que hoy se presentí soldado Bernar-
dlno Agular Pórtela, perteneciente al pe-
lotón de Ametralladoras. Regimiento Gol-
curia que se encontraba prisionero de 
los alzados desde fuego Socorro en toma 
Songo y al que suponía hubiera dado 
muerte, habiéndole manifestado dicho sol-
dado que ha estado bajo custodia hasta 
el día primero, pudlendo fugarse en Eco-
nomía. Ha quedado Incorporado para scr-
flclo. E l teniente Ortl*. desde Cristo, In-
forma que el teniente Gutiérrez comunica 
que anoche a las 7 p. m. sostuvo fuego 
al Este del Central Borjita, donde dispersó 
al enemigo. Capitán Sandó, desde Mayar!, 
dice que ayer tarde regresó después de 
extenso recorrido dejando territorio tran-
quilo y completamente limpio de rebeldes. 
Que Compañías Nlpe Bay, Spanlsch, Amé-
rica y Santís continúan sus labores sin 
Interrupción alguna. Teniente Candía des-
de el Cobre informa que se le ha presen-
tado los rebeldes Gregorio Parado Cru-
eets y Armando L6uez Fernández. 
PARTIDAS BATIDAS 
E l teniente coronel Carrillo, desde San-
ta Clara, Informa lo siguiente: Tenlf-nte 
Carrillo, de la Milicia d* Zulueta con 
fuerzas a sus Ordenes, batlO en Matamoros 
partida rebelde dispersándola y cogién-
doles caballos y matándole otros, supo-
niendo lleven heridos. Las fuerzas leales 
tuvieron una baja por muerte del mili-
ciano Pedro Martínez. E l Teniente Ello 
Alfonso de las Milicias de Esperanza, ba-
tlO en monte Juceral una partida de cinco 
hombres mandada por Isidro COrclga, dan-
do muerte a Faustino Rodríguez, ex-sol-
dado del Ejército y haciendo prisionero 
a Benigno COrclga, hijo del Isidro, ocu-
pándole tercerola, machete y cápsulas y 
revolver. Capitán Pardo, de las Milicias de 
Mayajigua. sostuvo fuego con una partida 
de alzados en los límites de esta provincia 
con la de Camagíley. ocupándoles dos ca-
ballos y una tercerola. E l enemigo em-
prendió la huida Internándose en las lo-
mas. En zonas Vueltas y Cruces, Mendoza, 
Manacas. Santísima Trinidad, Jlcotea y 
Santo Domingo, reina tranquilidad. 
REStTMEX DE OPERACIONES 
E l Jefe del Segundo distrito militar, 
desde Camagliey, informa lo siguiente: E l 
comandante Silva dice que el capitán Az-
cay le Informa que al realizar recorrido 
ordenado que salló el 24 de Abril al 
llegar finca E l Socorro tuvo conflrenclas 
de que partida cabecilla Mariano Caba-
llero se había unido entre las Saslmbas 
y Cualcanamar con las de Miguel Mur-
ylsos con 50 hombres, la de Vidal Soto con 
15 y la de Simancas con otros tantos, 
habiendo obtenido contacto en Gunnlea-
naroar con pequeña partida mandada por 
Juan Pedro González, dispersándola. Que 
el día lo. solieron de recorrido fueraas de 
milicia al mando capitán Ibarra con te-
nientes Cabrera y Olivera por Gualmarl-
11o, Palabobo y Monte Firme, encontran-
do depósito de caballos del cabecilla Ma-
riano Caballero, ocupando ocho caballos, 
siguiendo recorrido por Santa Susana, San 
José del Socorro, Serrlta, Corejo, Vega de 
Guálmaro y González. 
E l capitán Castillo, de Milicias, Infor-
ma desde Chambas, que fuerzas a su man-
do sostuvieron fuego anoche con los re-
beldes en Tamarindo, sin haber ocurrido 
nada digno de mencionarse. 
E l teniente Morera, comunica desde Ja-
tlbonlco que habiendo tenido noticias de 
que en los montes de la finca "Golsa", 
Cercana a Trilladores, había un grupo dé 
rebeldes, mandando allí al capitán Ponce 
de LcOn, de Milicias, con 10 hombres, los 
que asaltaron el campamento del enemigo, 
dispersándolo y ocupándole un rifle New 
Sprlngfleld, 70 cápsulas, calibre 30 y 
otros efectos de poca Importancia. 
E l fapltán Orellasco, de Milicias, Infor-
ma desde el Central Algodones que fuer-
zas de su mando sorprendieron en les 
montes de "Derramadero" un grupo de 
10 a 12 rebeldes, a los que atacaron, oca-
sionándoles cuatro muertos y ocupándole 
un rifle New Sprlngfleld, un Winchester, 
una tercerola, un mouser español y 10 car-
tuchos. 
Informa desde la finca E l Corojo el co-
mandante Grablel González, que se le ha 
presentado el rebelde Pompillo Castella-
nos, haciéndole entrega de un fusil Krag 
y una banana con 56 cartuchos. 
E n el Central Agramonte, Florida, se 
han presentado el teniente Jiménez, aco-
giéndose a la legalidad; Pablo y Aurelio 
Rodríguez Caballero, entregando el pri-
mero un fusil calibre 30, 28 cartuchos, una 
canana y un machete y el segundo un 
j machete paraguayo: Liborio Roque Ga-
! llardo, con un machete; Aurelio Pichardo, 
con un fusil calibre 30. 56 cartnchoa r una 
1 canana. 
E n el destacamento Francisco se presen-
tó hoy al teniente Cabrera, de Milicias, 
Otilio Escalante Gómez, entregando un 
revólver. 
E n el destacamento San Gerónimo se 
ha presentado al teniente Vilató el alzado 
Julián Agüero Bueno, encontrándose he-
rido. 
E n el destacamento Sibanicú se han 
presentado Nicolás González Gutiérrez y 
Arcadio Gouzález González, entregando 
una carabina, una escopeta, cinco cartu-
chos y un machete. 
E n Ello se presentó al teniente Serrano, 
de Milicias, el moro Emilio Fernández, 
que estaba alzado en armas contra el Go-
bierno, entregando un machete y una al-
barda. 
Además de la presentación del titulado 
coronel de los rebeldes Federico Escalan-
te Gómez, se han presentado en esta Je-
fatura los fciguientes individuos del Ejér-
cito: 
Soldado Santiago Borrcro Martínez, con 
53 cartuchos para fusil y 8S para revol-
ver, manifestando que estas armas se las 
había entregado el titulado coronel de los 
rebeldes, doctor Ramírez y que no había 
pertenecido a partida alguna, sino al 
Cuerpo de Sanidad del qne era Jefe dicho 
dot-tor Ramírez; soldado Miguel Sánchez 
Valdés, que se alzO Junto con las fuerzas 
que se llevO el cabecilla Quiñones, mani-
festando que solo fué con ellos hasta Ja-
tibonlco, donde se fugó, yéndose para su 
casa, en la finca Corojo, donde expone 
haber estado escondido hasta ahora. Hia 
sido incorporado para servicio. Soldado 
Francisco Hena Compnnionl, que tuvo 
participación en la rebellón, habiendo 
pertenecido a la partida de Quiñones y 
estuvo con los rebeldes hasta el fuego de 
Caltaje, donde dice se dispersó viniendo 
para Camagliey, presentándose al capitán 
Betancourt el lo. del actual con un rifle 
New Sprlngfleld, un revólver tpalibre 45, 
con su funda, 76 cartuchos calibre 30, 34 
calibre 45, un equipo "HUI" y una al-
forja, siendo remitido a esta por el ca-
pitán Betancourt. Ha sido incorporado 
para servicio. Isidoro Botmanet, s. o. a., 
ordenanza que era del teniente Rumban, 
quo se alzó junto con las fuerzas que lle-
vaba el cabecilla Quiñones, manifestando 
que embarcó en Florida y fué hasta Ja-
tlbonico. 
R E L A C I O N D E LOS P R E S E N T A D O S E N 
E L , DIA D E HOY 




PROVINCIA D E CAMAGÜET 
Pompillo Castellanos. 
Pablo Rodríguez Caballero. 
Aurelio Rodríguez Caballero. 
Liborio Roque Gallardo. 
Aurelio Pichardo. 
Otilio Escalante Gómez. 
Julián Agüero. 
Nicolás Gutiérrez González. 
Arcadio González González. 
Emilio Fernández. 
Santiago Borrero Martínez, soldado, Re-
gimiento 6. 
Miguel Sánchez Valdés, soldado. Regi-
miento C. 
Francisco Hena Companlonl, soldado. 
Regimiento G. 
Isidoro Sermanet, b. o. a., soldado, Re-
gimiento 6. 








Joaquín Gómez Alvaro. 





Bernardlno Agullar, soldado. 
Gregorio Dorado Cruzáis. 
Armando López ernández. f 
Ricardo García Muñoz, titulado captln. 
Aniceto Cabrera y Vega. 
Manuel Echevarría Garrido. 
Wenceslao Osorio. 
Felipe Osorio Fonseca. 
Ensebio Gutiérrez. 
Mueite de un teniente del 
Ejercito JJberlador 
L U I S FONT 8 A C M E L L 
Por el último correo de Orlente reci-
bimos la dolorosa noticia de que un grupo 
de alzados, entre Palmarlto y Marcané, 
dieron muerte al que fué digno teniente 
del Ejército Libertador de Cuba, el cívico 
hijo de Holguín Luis Font Saumell. In-
justa muerte. 
De Joven entró en el comercio, y fué 
uno de los empleados de don Enrique 
Dumois. en Bañes, que más estimaba por 
•u honradez. Estando allí de empleado, se 
inició la guerra de 1895. Apenas contaría 
el Joven Font dieciséis años y fué uno 
de los primeros en lanzarse al campo. 
Por su valor, a los cuatro meses, era ya 
teniente. E n uno de los combates en la 
Jurisdicción de Gibara la guerrilla man-
dada por Juan de la Fuente lo hizo pri-
sionero y lo trajeron a la cárcel de Gi-
bara y más tarde a la de Holguín donde 
guardo prisión once meses. Un comandan-
te español fué nonbrado su defensor y 
éste logró por sus Influencias y aun ex-
poniendo su carrera militar que fuese 
puesto en libertad preventiva. 
Cinco meses estuvo libre en Holguín 
Luis Font. L'n día el nombrado coman-
dante le llamó y le dijo: "Ya sus pa-
peles están aquí, usted tiene que Ingresar 
de nuevo en la cárcel y cumplir ciertos 
requisitos". Font contesto: "Comandante, 
iré a almorzar con mi madre y mis her-
manos, 3; después entraré en la cárcel." Así 
lo hizo y al mediodía se presentó en el 
penal y le dijo al portero: "Soy un preso 
que viene de nuevo a la cárceL" 
A los quince días era mandado a Cha-
farlnas. pero afortunadamente quedó en la 
Habana por ser demasiado alto el nrtmero 
de los embarcados. Luis Font quedó en 
la Cabaña y gracias a la intervención del 
Ilustre cubano Herminio de Leyva fué tra s 
ladado del castillo de la Cabaña a la 
cárcel, gestionándosele más tarde el In-
dulto que fué obtenido Junto con los otros 
reclnídoa por revolucionarlos. E n libertad 
total regresó a Holguín a darles un abra-
zo a los suyos y retornó caal en seguida 
al campo de la revolución y en ella estuvo 
cumpliendo sú deber de cubano hasta la 
terminación de la guerra de Independencia 
o sea el 1S03. Después de la guerra dedicó 
de nuevo sus energías al comercio y fué 
un empleado de absoluta confianza del 
hacendado Alfredo Dumois en Tacajó. Ul-
y en estos días de zozobras tuvo que 
trasladarse a Bañes con un hijo suyo de 
13 años de edad. Qué horror. Le dieron 
muerte, por no querer hacer causa común 
con los alzados, delante de su Infeliz hi-
jo. ¡Quién habría de decir que el que fué 
héroe en la guerra de independencia que 
sucumbiera a manos de sus hermanos! Su 
pobre viuda pertenece a una familia de 
Bañes; es la señora Rosalía Pupo, viuda 
de Font, enlazada con la familia Cárde-
nas y Pupo, también de cubaníslmas his-
torias. Ha dejado cinco hijos: Cecilia 
Rosa, Luis Delfín, María Alicia, Manuel 
Ernesto y Carlos Enrique. 
E l finado era un hombre trabajador, 
noble, bueno y patriota lealíslmo. Sabe-
timamente se estableció en Palma Soriano, 
mos que el Presidente de la República, 
general Menocal y el Presidente del Con-
sejo Nacional de Veteranos, general Emi-
lio Núñez, se han interesado por la si-
tuación de la infortunada familia Fonfc-
Pupo, así como el senador señor Fernán-
dez Guevara, los representantes señores 
Félix del Prado y José M. Lasa y otros. 
Cuba ha perdido a uno de sus buenos 
hijos que anónimamente, leal y decisiva-
mente la sirvieron. Expresamos a la in-
consolable viuda y a sus hijos así como 
a sus familiares residentes en la Haba-
na, entre los que se cuentan la respe-
table dama señora Ismaela Font viuda 
de Baster, hermana del finado, y sus 
sobrinos el primer teniente del Ejército 
Nacional don Manuel Baster y Font y la 
distinguida «eñora Dolores Baster de 
Martí. 
— -M-inruu-Juj 
N o t a b l e d e s c u b r i -
m i e n t o I n d u s t r i a l 
Con noticias el r epór ter de que eu 
el Ayuntamiento se hab ía presentado 
una solicitud, por el s e ñ o r Abelardo 
* . Campa, interesando del Consisto-
rio l a e x c e n c i ó n de c o n t r i b u c i ó n , por 
cinco anos, por un proyecto de crear 
una nueva industria en este pa í s , cual 
es la de la a p l i c a c i ó n de un procedi-
miento por el que se obtiene un pro-
ducto que hace incombustible los cuer 
pos absorbentes, nes entrevistamos 
con dicho s e ñ o r Campa, quien nos 
rec ib ió con mucha amabilidad, dis-
p o n i é n d o s e Inmediatamente a demos-
trarnos la eficacia de s u Invento. 
Consiste este, como antes decimos 
en un l íqu ido que hace incombustibles 
todos los cuerpos absorbentes, pre-
s e r v á n d o l o s contra el fuego, y recor-
dando nosotros que anteriormente se 
h a b í a n hecho en esta capital unas 
pruebas de un producto a n á l o g o , que 
no obtuvieron el é x i t o que se espe-
raba. Interrogamos a l Inventor, qulea 
nos m a n i f e s t ó que el producto ante-
riormente presentado y cuyas demos-
traciones se hicieron en el Parque 
Maine, en nada se relacionaba con e l 
suyo. 
— Y o estoy trabajando este a s u n t ó -
nos dijo el s e ñ o r Campa—desde el a ñ o 
1912, y hasta ahora no me hab ía de-
cidido a darlo a conocer, por estarse 
tramitando en la S e c r e t a r í a de A g r i -
cultura, l a o b t e n c i ó n de l a patente. 
Mi producto es de positivos resu l ta -
dos, c o n t i n u ó diciendo el s e ñ o r C a m -
pa. Mí labor de largos a ñ o s , e s t á com 
pensada con competentes para 
gar la . 
Con fecha primero de agosto v 
1912. la S e c r e t a r í a de Sanidad me en-
v i ó l a siguiente c o m u n i c a c i ó n , s u s c r l 
ta por el doctor S á n c h e z Agramonte, 
cuyo n ú m e r o de orden es 96364, en l a 
que entre otras cosas dice: "que en 
s e s i ó n celebrada por l a Junta Nacio-
nal de Sanidad con fecha 30 de jul io 
de 1912, a l ser examinadas las mues-
tras remitidas, preparadas al efecto, 
la Junta a c o r d ó Considerar Recomen-
dable dicho Preparado'*. 
Otro de los documentos que obran 
en poder del s e ñ o r Campa, es un a c -
ta suscri ta por Ingenieros, maestros 
de obra, arquitectos, Doctores en 
Ciencias, periodistas y autoridades, 
a s í como t a m b i é n el actual Jefe del 
Cuerpo de Bomberos, s e ñ o r F e r n á n -
dez Mayato, asesorado por una comi-
s ión t é c n i c a del mismo Cuerpo, y 
otras personas, que dan fe de haber 
presenciado el día 24 de junio del p a -
sado año , en el patio del cine G a l a -
ihea. en Prado y San J o s é , las prue-
bas realizadas de su producto por e l 
s e ñ o r Campa, en diversas telas, c a r -
tón, v irutas, papel de China y made-
ra , todas preparadas a ese fin y u n a 
vez sometidas a la a c c i ó n del fuego 
con un soplete de 1.600 grados de c a -
lor, dieron un efectivo resultado, p 
diendo comprobar que todo objeto 
que se aplique el incombustible 
resguarda a la a c c i ó n del fuego. 
T a m b i é n existe un documento, 
mado por el entonces Jefe de Bom-
beros, s e ñ o r Carlos Camacho, de fe-
cha 15 de junio de 1912. donde se h a -
ce constar el é x i t o alcanzado por e l 
s e ñ o r Campa, en las virutas, papel , 
telas, maderas y otros objetos qua 
e n v í o impregnados y cuyo experimen-
to se hizo a presencia de la oficlall-» 
dad en el cuartel de Corrales . 
L a patente concedida a l s e ñ o r C a m -
pa por l a S e c r e t a r í a de Agricul tura 
Comercio y Trabajo, tiene el número ' 
2555. s e g ú n c o m u n i c a c i ó n de fecha 
28 de Febrero de este a ñ o y se le h a -
ce efectiva por diez y siete a ñ o s , to-
da vez que dicho s e ñ o r ha llenado los 
requisitos que p r e c e p t ú a e l Inciso ter-
cero de la R e a l Cédula de 30 de J u -
lio de 1833. 
P a r a la t r a m i t a c i ó n de estos requi -
sitos, el s e ñ o r Campa ha sido aseso-
rado por el doctor Fe l ipe G o n z á l e a 
Sarra ín , y conjuntamente con su so-
cio el s e ñ o r Vicente Poso, tratan a c -
tualmente de organizar una empresa 
para la e x p l o t a c i ó n de dicho produc-
to, y a que por su índo le se presta a 
m ú l t i p l e s giros y dado que se trata 
de una industria nacional completa-
mente nueva en el p a í s , de lo cual po-
demos vanagloriarnos. 
E l Ayuntamiento, que actualmente 
tiene en estudio la solicitud presenta-
da, es de esperar que conceda la ex -
c e n s l ó n por tratarse, como se trata , 
de un producto que repor tará en lo 
sucesivo grandes beneficios, evitando 
pérdidas de vidas y muchos acciden-
tes de los que a diarlo se r e g i s t r a » 
en esta renúhl l ca . 
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(PASA A L A PAGINA DOS) 
L c o j a d e l C o m e r c i o 
de l a H a b a n a 
COTIZAÍ IO> D E L D I A 8 D E 
M A Y O D E m 7 
Aceite de oliva, de 21 a 21 1|2 cen-
tavos l ibra. 
A l m i d ó n , de 6.314 a 7 centavos 
Ul») a. 
Ajos, de 18 a 80 centavos mancuer-
'•a 
Arroz cani l la viejo, de 6.1]2 a 7 cts. 
libra. , 
Arroz semil la , de 5.l!4 a 5.112 cen-
tavos l ibra. 
Bacalao Noruega, de 17 a 23 pesos 
caja. - « - u 
Bacalao americano, de 15 a 171|4 
p- tos «aja. 
Café Puerto Rico , de 22 1|2 a 25 
centavos l ibra. 
Café del pa í s , de 20 a 22 centavos 
1 "cebollas, de 7 a 8.1|2 centavos 11-
C h í c h a r o s , de 12.112 a 13 centavos 
l ibra. , , 
Fideos del p a í s , de 5.1.2 a 6.1|2 po-
ces las cuatro cajas de 17 l ibras. 
Maiz del Norte, de 3.60 a 3.70 cts. 
l ibra. 
Avena, de 3 1|2 a 3 314 centavos l i -
bra. 
7.3¡4 a 9.112 centavos l ibra, s e g ú n 
Fr i jo les del pa í s , negros, de 11.1¡2 
a 12 centavos l ibra. 
J u d í a s blancas, de 13.1¡2 a 16 cen-
tavos l ibra. 
Garbanzos, de 11 1|2 a ¿'A centavos 
l ibra. 
H a r i n a de trigo, de 14112 a 16 
jptos sacos. 
Har ina de m a í z , de o. a 5.1|4 centa-
vo libra. 
Jabón amari l lo del p a í s , da 7 a 9 
pesos caja. 
Jamones, de 25 a 32.112 centavos 
l ibra . . 
Loche condensada, de 8 a 8.1|2 
pt sos caja de 48 latas. 
j-lanteca de primera en tercerolas, 
l e 26.50 a 26.314 centavos l ibra. 
Papas americanas en sacos, de 
5.314 a 6 centavos l ibra. 
Papas americanas en barr i l , de 9 
a 0.1|2 pesos barr i l . 
Papas del p a í s en saco, de 6 a 6.114 
centavos l i b r a . 
Sal . de 1 3!8 a 1 l l2 centavo l ibra. 
Tasajo puntas, dte 30 a '¿1 centavos 
li 'jra. 
Tasajo pierna, de 28 a 29 centavos 
libra. 
Tasajo despuntado, de 18 a 19 
centavos l ibra. 
Tocino, chico, 27 a 28 centavos i 
l ibra. 
Velas del pa í s , grandes, de 18 a 
19 1|2 pesos las cuatro cajas. 
Velas trabucos del pa í s , de 19 h ' 
a 20 l l2 pesos las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas de 24 1|2 
a 25.112 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24 112 a 
25 pesos. 
Vino Rioja , cuarterolas, de 27 a 30 
pesos. 
J U A N E G U í D A Z Ü . 
Secretario, 
M o v i m i e n t o de b a q u e s 
S E E S P E R A N 
M A T O : 
Día 5.—Princenton, vapor america-
no, con pe tró l eo , Estados Unidos. 
D í a 5.—Malm, vapor noruego, con 
abono, Cartaret , N. J . 
D ía 5 — M u n í s l a . vapor americano, 
con carga general, Mobila. 
D ía 5.—San Caba, vapor america-
no, con carbón , Estados Unidos. 
D í a 5 .—Laura Maerks, vapor d a n é s 
con carbón , Estados Unidos. 
D í a 5.—Coaster, vapor americano, 
con carbón , Estados Unidos. 
D í a 5.—Skegstad, vapor noruego, 
con carbón , Estados Unidos. 
5—Skegstad, vapor noruego, con 
c a r b ó n , Estados Unidos. 
D í a 5 .—Turrlalba, vapor americano, 
carga de t r á n s i t o . Bocas del Toro. 
D í a 5.—Saramaca, vapor america-
no, viaje extraordinario, con carga 
general, New Orleans. 
D ía 5 .—París , vapor d a n é s , con pe-
tró l eo , Estados Unidos. 
D í a 5.—H. M. Flag ler , ferry boat 
americano, con carga general, K e y 
West . 
D í a 5.—Miami, vapor americano, 
con carga general, K e y West . 
Día 6.—Skilda, vapor noruego, con 
c a r b ó n , Estados Unidos. 
D ía 6.—Karen, vapor noruego, con 
carga general, Estados Unidos. 
D í a 6.—Detroit, l a n c h ó n america-
no, co nmelaza, New Orleans. 
D í a 6.—Orkid, vapor d a n é s , con car 
bón , Estados Unidos. 
D í a 7.—H. M. Flag ler , ferry boat 
americano, carga general, K e y West 
D í a 7.—Olivette, vapor americano, 
carga general, T a m p a y K e y West. 
D í a 7 — J . M. Parrot , ferry boat ame 
ricano, carga general, K e y West. 
D í a 7.—Chalmette, vapor america-
no, carga general, New Orleans. 
D í a 7.—Venezuela, vapor f r a n c é s , 
carga general, St. Nazaire. 
D í a 7 .—México , vapor americano, 
carga general para Veracruz , New 
Y o r k . 
D í a 7 .—Esperanza, vapor america-
no, carga general, New York . 
D í a 7.—Monterrey, vapor america-
no, carga en t r á n s i t o , Veracruz . 
S A L D R A N 
Mayo: 
D í a 5 . — J . R . Parrot , ferry boat 
americano, K e y West. 
D í a 5.—Olivette, vapor americano, 
K e y West y T a m p a . 
D í a 5.—Excels lor, vapor americano, 
New Orleans. 
D ía 5 .—Turria lba, vapor americano, 
New Orleans. 
D í a 5.—Havana, vapor americano, j 
New Y o r k . 
E N T R A D A S 
Goletas. 
Tr in idad y C l a r a , procedentes de 
B a ñ e s , con azúcar . 
J u l i a de Cárdena , con carga gene-
r a l . 
Remolcadores. 
Berwind, procedente de Santa C r u z , 
en latres. 
Mariel de Mariel . en lastres. 
Aguila, de C á r d e n a s , en lattes. 
Viveros. 
Redampago, Isabel y Anita, deepa-
chados a las pesca 
Chalanas . 
Matilde de Marie l . en lastre. 
D E S P A C H O S 
Vapores. 
H . M. F lag ler Ferry-boat america-
no, despachado para Key West, con 
carga general. 
Mascotte omericano para K e y West, 
con carga general. 
Winona para B a h í a Honda, en la s -
tre. 
Goletas 
Sof ía procedente de E s p í r i t u S a n -
to, con carga general 
C l a r a y Tr in idad despachados pa-
l a B a ñ e s (P inar del Rio) en lastee. 
Chalanas . 
Matilde despachadas para Matan-
zas con miel. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
r 
l a 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I J L » , 1 0 < * - l O » B k N Q O B R O S H J L B J L N X . 
v ^ d e - o . C H E O U E S d e V í A J E R O S p a g . d c r * . 
e s t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C Ü L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
R e c i b i m o s d o p ó t i t o » en esta S e c o i ó a 
pagando intereses a l S p% anual . 
T o d a s estas operac iones poeden efectuarse t a m b l é a p o r col i 
t é 
E L I R I S 
9 9 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s . 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . - O f i c i n a s 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , n . 0 3 4 
E s t a C o m p a ñ í a por una medica cuota, asegura f incas urbanas y e«t*> 
blecimieutos mercantiles, devolviendo a *U8 socios *1 sobrante anua l qoft 
xesulta d e s p u é s de pagado los g a s t o » y siniestros, 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . $63.179.911-50 
Siniestros pagados por l a Compa ñ í a hasta el 31 de 
.Marzo de 1917 1.777.745-50 
Cantidades que se e s t á n devolvien do a los socios como 
o b r a n t e s de los a ñ o s 1911 a 1915 160.274-99 
Importe del fondo especial de re terva , garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la R e p ü b l i c a , l á m i n a s del 
Ayuntamiento de la Habana, accione s de la H a v a n a E l e c -
tric & Light Power Co., y efectivo en C a j a y los Bancos 484.737-9P 
Habana, 31 de Marzo de 1917. 
E l Consejero, Director, 
o í - p o s g^9ZO J U A N P A L A C I O S T A R I O S A . 
S A N G O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
A J M D A D O E L A f i O 1 8 5 a C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D I D L O 9 I S J t H C O S D E L P » A I S 
P E P O S t T A m O D E L O S F O N D O S D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
OMa CenM: A6Ü1AH. 81 y 13 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 




tanta C l a r a . 
Pinar del Rio. 
8snotl Spfrttus. 
Cs lbsr i6n. 
Sagua ia Grande. 
Manzanillo. 
Quan t á ñ a m e . 






Unlén de Reyes. 
Danos. 
Nuevltas. 
R e m e d i e s » 
R a n o h u e l o . 
E n c r u c i j a d a 
Mariana©. 
A r t e m i s a . 
Colón. 
F a l m s fiorlano. 
Mayart 
Yaguajay. 
B ataban A. 
Placetas. 
San Antón)» de tos 
Baños . 
Victoria de lasTunas 
MorOn y 
Santo O o m l n g » . 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
' S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E i • • • «» 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Mayo 4 
Entradas del d ía 3: 
A Vida l Vahierdi , de Vegas, 38 m a -
chos 
Salidas del dia 3: 
P a r a San Francoisco de Paula , a 
F r a n c i s c o Luque, 1 macho 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 172 
Idem de corda 63 
Idem lanar 28 
274 
Se d e t a l l ó la carne a loa siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 27, 29, 33 y 37 centavos. 
Cerda, de 56 a 62 centavos. 
L a n a r de 45 a 55 centavos. 
M A T A D E R O D E L U T A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 






So d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 26, 30, 32 y 34 centavos. 
Cerda, re 58 a 62 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Repes sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar 
láe d e t a l l ó la carne a los siguientat 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 34 centavos 
Cerda, a 60 centavos. 
P R E C I O » S E C O N T A M A 5 Í O 
L A V E N T A E N P I E 
Se c o t i z ó en los corrales durante el 
d ía de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, a 9 centavos. 
Cerda, a 12, 14 y 15.1|4 centavos. 
L a n a r , de 9.1|2 a 10 centavos 
Ten ias de Sebo 
Se cotiza en plaza de $10.1]2 a $11 
el quintal. 
Venta de P e z u ñ a s 
Se paga en plaza la tonelada de 16 
a 18 pesos. 
Sanare desecada 
L a s ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 pesos. T a n k a -
jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines do cola de res 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada a 28 pesos. 
Venta de canil las . 
Se paga en el morcado el quintal 
entre $1-10 y $1.30. 
Tonta de huesos 
L o s huesos se cotizan en el em-
cado, lo corriente, do 17 a 18 pesos la 
tonelada. 
Astas de reses 
Se paga por la tonelada entre 50 
y 60 pesos. 
Trenes de C a m a ^ ü e y 
H a n llegado a la plaza procedente 
de C a m a g ü e y el siguiente n ú m e r o de 
reses con sus remitentes Leonardo 
T o r r e s 184 toros, quedando este ga-
nado en Jovellanos 32 para el con-
fumo de aquella l o c a l i d a d á para J o -
s é Comas 60 toros, Abel H e r r e r a , 
100 toros y de Domingo P é r e z , 1111 
reses, consinados todos para Be lar -
mino Alvarez , se vendieron a nuevo 
centavos. 
H a y existencia en plaza para cum-
plimentar la matanza para varios 
d ías , debido a los arribos grandes 
de los ganados de C a m a g ü e y . 
De Santa C l a r a no tenemos noti-
cias de n i n g ú n embarque, hasta el 
presente momento. 
Cables de Cueros. 
Mayo 3. 2 p. m. 
E l mercado c o n t i n u a r á qultto pa-
r a las operaciones de Cueros de C u -
ba y Méjico . 
L a s ú l t i m a s ventas fueron en cue-
ros regulares de 40 a 45 l ibras a 24 
y 24.1|2 centavos. 
La Ctmpañía de J e s ú s 
(Iltmo Sr. Dr. don Jos^ Torr&s y Baire».) 
Lna multitud dé coiucidenclas miste-
riosas excitan en la mente del cristiano 
los nombres de Montmartre y de París , 
l a r í s y Koma quedan atados con un 
vinculo» sobrenatural. L a hija de K6mu-
10 y la dlstlpula del Areopagita vienen 
en distintos tiempos a ser Investidas por 
lUos de un carácter de mensajeras divi-
nas, de propagadoras de la verdad y del 
amor sobrenatural. 
Ue Koma se sirvió el Eterno para pro-
pagar la verdad en medio de una época 
dominada del error, y quiso aún la mis-
ma Koma multiplicar regándolo con to-
rrentes de sangre cristiana. Y la moder-
na París, ia antigua sede de Diomlsio, ia 
qua inficionó al mundo con su sensua-
lismo, ¿quién sabe si está destinada tam-
bién a propagar por la tierra la devoción 
al Sagrado Corazón de Jesús, restaurado-
ra dei esplritualismo cristiano? E n Mont-
matre. precisamente, se organizó en tom-
panía la gente levantada por el más ga-
llardo de ios caballeros vizcaínos al ob-
jeto de socorrer a liorna en la rebellón 
mayor que contra aquella sede han víste-
los siglos cristianos, y a esta Compañía, 
que trae por escudo el nombre de Jesús , 
y se apellida con el mismo nombre, por 
maravillosas y providenciales coinciden-
cias le ha totado ia suerte dichosa de 
ser la propagadora y sostenedora de ia 
devoción al Corazón de Cristo. E s indu-
dable que entre ella y la Compañía hay 
un estrecho vínculo, una congruencia no-
Diusims, no sólo dé apariencias y armo-
nías exteriores, sino de espíritu y de subs-
tancia. 
L a vida espiritual, aunque siempre ha 
nao y será la misma dentro de la Igle-
sia es indudable, no obstante, que revis-
te forma distinta en diversas épocas, y 
i'Lv! .uí.í'<lllía de Jesiis, que reveló a la 
sociedad moderna una forma de vida es-
piritual más asequible en las presentes 
Cfnrn^nclas,{c.c>lnc,de Perfectamente con 
mamo, HJUacVÍ8lmi1 de devoción quo 11a-
í?.nMo í f 1 SaKrado Corazón. L a subs-
u el « ^ i s m o de la Compañía es 
PaH^i» « 2Ue,la^e las Colaciones de los 
Tn™ í-fi d^ ,a Escala espiritual de San 
,mac.?: ^ no obstante, hay en-
a[rt«rt rfi1806"8?0 y otro UIia ^1 dlver-
f .i ero ^ P^cticado basta de mulfi-
11 Pers°ni1(' Que viven en el siglo, 
el segundo dejarla aterrados a muchlsl-
J « J ^ P ^ r e s religiosos que viven 
sia7 r«Mna^tamTentVn el seno de la W * ' 
hfl ( n f í , ^ 3 - .L2 0rden de San Ignacio 
° * Afluido Indudablemente en todas; 
no, yinHHn de8tell°. como uno de aque-
HnKo aue Santa Gertrudis anun-
fuertemente para manifestar a ios ojos 
del mundo el amor de Cristo 
FrtnH \UfL?enIt0Jué en los albores de la 
Edad Media, será, sin duda, Ignacio en 
13? ^mpos venideros, obreros destinados 
mSZiJSSSt CO0Peradores que se suscita su 
J r , 1 . ^ 8l53a,Provdentla Para la recons-
rnt™ £ deJa "Pdeflad en épocas en que, 
dpí mJ^8 T1?0»108 «ocíales, ha de bajar 
del cielo el único remedio que pueda unir 
la desconyuntada sociedad humana y 
?ia ^ ^ " i 1 8 a SO debilitada constitu-
ción. Para domeñar las tumultuosas pa-
siones de aquellas sociedades, cuyo pre-
ponderante elemento fué el representado 
por los hijos del Norte, para instruir y 
aun mejor educar los nuevos v casi sal-
vajes señores de la Europa civilizada, pa-
ra formar núcleos de población en las 
desvastadas regiones dei antiguo impe-
rio Komano, se requería aquella Impo-
nente orden Je los monjes que daba al 
mundo el ejemplo sorprendente y visible 
de un desasimiento absoluto de los atrac-
tivos carnales, cuyos individuos, forma-
dos con ia disciplina regular, constituían 
pueblos perfectamente organizados bajo 
la dependentla del báculo abacial, y que, 
siendo a la vez labradores v guerreros, 
eran el modelo viviente de los que mane-
jaban el arado o la espada, que consti-
tuían las más preferentes ocupaclonee de 
aquella sociedad que renacía bajo la in-
fluencia divina y sobrenatural de la gra-
cia de Cristo. Pero para una sociedad 
que tiene ya perdida la energía, para pue-
blos instruidos y educados con una civi-
lización entre tuyos ingredientes los hay 
verdaderamente de muerte, pero que con-
serva otros de origen celestial, que de 
la materia y sus utilidades poseen una 
vasta ciencia, ai paso que ignoran las 
ciencias y utilidades del espíritu, se re-
quería un inspirado pedagogo como Ig-
nacio y los suyos que en diversas for-
mas, con exquisito estudio de las necesi-
dades, de las preocupationes, de los vi-
cios y preferencias de ios hombres, se 
encargasen con aquella suavidad que úni-
camente emana del corazón de Cristo, de 
encaminar por las vías de los manda-
mientos divinos a la sociedad verdadera-
mente descaminada. 
_ (Concluirá.) 
De Estudios Apologéticos y Sociales. 
1914. Obras admirables del celebrado 
Obispo de VIch, que acabamos de recibir 
de ia ciudad Condal. Estudios premia-
dos en certámenes literarios. 
E l doctor Torrás y Bages, ha poco ha 
fallecido, dejando una estela luminosa de 
virtud y ciencia. 
Paulo IV, le hizo obispo y luego carde-
nal ; v el esplendor de la púrpura solo 
contribuyó a que se hiciese más visible 
su modestia y brillasen más todas las 
otras virtudes. 
E l año de 1565 por muerte del papa 
Pío IV, fué eclorado nuestro Santo en 
la silla de San Pedro a solicitud de San 
Carlos Borromeo. Apenas se había visto 
en ia Iglesia de Dios elección de papa 
más universalmente aplaudida. 
No es fácil Imaginar celo más ardiente 
y más puro; no había hombre apostólico 
a quien no animase con su ejemplo. 
E n fin, este gran Santo murió con la 
muerte de los Justos el día lo. de Mayo 
de 1572. 
F I K S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las R. y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 5.—Corresponde vi-
sitar a Nuestra Señora de las Nieves. 
S E R M O N E S 
Q U E S E H A N D E P R E D I C A R . D I O S 
M E D I A N T E , E N E L P R O I E R S E -
M E S T R E D E L C O R R I E N T E A Ñ O 
EN L A S. L C A T E D R A L D E 
L A H A B A N A 
Mayo 20, Domingo I I I (de Miner-
va ) , Deán . 
Mayo 27, Domingo d« P e n t e c o s t é s , 
Lectoral . 
Junio 3, Domingo de l a S a n t í s i m a 
Tr in idad , Doctoral . 
Junio 7, Smun. Corpus Chr i s t l , A r -
certifico. 
Junio 10, Domingo Infraoct. de1 
Corpus, Magistral 
Junio 17. Domingo I I I (de Miner-
va ) , Maestresuela. 
S A N T A C U A R E S M A 
Habana, Diciembre 5Í9 do 1916. 
Vis ta la d i s t r i b u c i ó n de los sermo-
nes que han de ser predicados. Dios 
mediante, en nuestra S a n t a Ig les ia 
Catedral , durante el pr imer semes-
tre del a ñ o del S e ñ o r 1917, venimos 
en aprobarla y de hecho l a aproba-
mos, y concedemos cincuenta d ías 
de indulgencias en l a forma acostum-
brada por la Ig les ia por cada vea 
que devotamente se oiga l a divina 
palabra. 
L o d e c r e t ó y f irma S. E . R . fie auo 
ced ían o. 
E L O B I S P O . 
D r . M E N D E Z . 
Arcediano-Secretarlo 
lldad, que esta Compaflfa no expedirá bi-
lletes de pasaje para España sin la pre-
sentación de los pasaportes correspondien-
tes expedidos o visados por Cónsul de 
España. 
A las personas que con anterioridad a 
esta fecha hayan obtenido su billete de 
pasaje para los vapores "CADIZ" e "IN-
FANTA I S A B E L " les hacemos presente 
también la necesidad en que se encuen-
tran de solicitar sus pasaportes en el 
caso de que no ios posean, pues de este j 
modo se evitarán dificultades y molestias 
en su embarque y desembarque. 
Habana, Abril 26 de 1017. 
SANTAMARIA, SAENZ Y COMPASIA, 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
C 2991 15d27 
A 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
E l Martes, 8, serán los Cultos al Pa-
triarca San José. Misa cantada, a las 8. 
Se suplica la asistencia de sus devotos 
y contribuyentes. Pedid a tan gran San-
to nos pida la paz para Cuba. 
10292 7 m 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
T R I B U T O D E G R A T I T U D A NUESTRA 
SEÑORA D E L O U R D E S 
Una señora, favorecida por la Santísl 
ma Virgen de Lourdes con una gracia 
muy singular, quiere mostrarle su agra-
decimiento mandándole decir una misa 
solemne, con ministros y sermón, el do-
mingo, dia 6, a las 8 y medlk a. m., en 
la iglesia de la Merced; y exhorta a to-
dos los devotos de Nuestra Señora a que 
acudan a la Reina del cielo en sus ne-
cesidades. 
E l sermón está a cargo del Rvdo. P. 
Miguel Gutiérrez, C. M. 
10215 6 m 
E l hermoso y ráp ido t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l de 10,500 toneladas 
C A D I Z 
Cap. M. M O R I L L A 
S a l d r á de la Habana fijamente el 
día 12 de Mayo a las 4 p. m. con el 
siguiente i t inerario: 
Santa Cruz de la P a l m a . 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Pa lmas de G r a n Canar ia , 
Cádiz y Barcelona. 
P a r a m á s Informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
S a n t a m a r í a , Saenz y Co. 
18, San Ignacio, 18. 
H A B A N A 
c 2966 17d-26 ab 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
do 16,500 toneladas 
I n f a n t a I s a b e l 
Cap. J . S U B I Ñ O 
sa ldrá del puerto de la Habana f i ja-
mente el dia 14 de Mayo a las 4 p. m. 
admitiendo pasajeros para 
Cornña , 




P a r a m á s informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C 0 . 
18, San Ignacio 18 
H A B A N A , 
c 2967 19d-28 a 
V a p o r e s C o r r e o s 
DJS Uk 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
AKTES DK 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(P íTirUto» de U XeleirratlA ata tallof) 
F A L L E C I M I E N T O I)ET> EXCMO. SK5fOR 
DON RAMON A N G E L JARA, OBIS-
PO D E L A S E R E N A ( C H I L E . ) 
Llega a nuestro conocimiento la tris-
te nueva del fallecimiento del Excmo. se-
ñor don Ramón Angel Jara, Obispo de la 
Serena (Chile.) 
E r a este Prelado gloria del episcopado 
americano por su tienda y virtudes, sien-
do conceptuado como uno de los mejores 
oradores del mundo. 
(irán español, dló de esta virtud seña-
ladísimas pruebas. E l fué el portador de 
las banderas de las repúblicas sudameri-
canas que, después de bendecidas por Pío 
X, las condujo a Zaragoza e hizo solem-
ne entrega de ellas y hoy constituyen 
preciado ornamento de la Basílica Maria-
na. 
Miembro Ilustre de la Unión Apostóli-
ca, a la que amaba tiernamente, dedUcóse 
al ejercicio de la caridad y del bien, des-
empeñando el cargo de Asistente general 
en Amér^-a. 
Dios nuestro Señor haya concedido la 
gloria a la nobilísima alma dei insigne 
Prelado. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capitel x 
Accít» «n Cnb*. 
$ s.asLeTO-B 
fT«.ooo.oo*-oe 
G i r a m o s l e t ras p a r a todas 
p a r t e s d e l m o n d o . 
SI Departamento de Ahorros abe-
aa el 8 por 100 de Interes anual 
•obre las cantidades ««poaltadaa 
oada mea. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando ana euentas con C H E -
QUES podrá rectificar eualanler 
dlfepsacU ocurrid* en «1 pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
CONGREGACION H E L A ANl NCIATA 
L A F I E S T A P A T R O N A L 
V I S P E R A S D E L A F I E S T A S S O L E M N E 
Hoy Sábado, 5 de mayo, a las 8 p. m. en 
la Iglesia de Belén se cantarán con or-
questa las Letanías de la Santísima Vlr 
gen y la Salve del M. Eslava, y habrá 
sermón por el Congregante M. I. S., doc-
tor Andrés Lago, Canónigo Magistral de 
las S. I . C. los Congregantes deben asis-
tir ton medalla a este acto. 
L A F I E S T A S O L E M N E 
Por la mañana, a las 7, será la "Comu-
nión (reneral," en la Iglesia de Belén, ce-
lebrando la Misa el Congregante Iltmo 
señor doctor Manuel Arteaga, Provisor y 
VlcHrio General del Obispado; durante la 
cual cantará algunos motetes el Coro de 
nneetro Catecismo y los Congregantes re 
novarán al alzar su Congregación a la 
Santísima Virgen. 
A las 8, "Misa Pontifical," por el Con-
gregante de Mérito Excmo. e Iltmo. se-
ñor don Pedro González y Estrada, Obis-
po de la Diócesis, quien al terminar da-
rá la Bendición Papal a la conturrencla, 
habiéndose encargado de cantar las glo-
rias de María después del Evangelio el R. 
P. Antonlno Oria, Kettor del Colegio y 
al fin de ia Fiesta el Coro entonará un 
Himno a María. 
A las 11 a. m., un "Almuerzo íntimo" 
como recuerdo de la vida de Colegio y 
para expansión de todos, en los comedo-
res de Belén, nue presidirá el Excmo. e 
Iltmo. señor Delegado Apostólico. 
I N C A T O L I C O . 
DIA 5 D E MATO 
Este mes está consagrado a la Virgen 
Santísima. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está do manifiesto en la Iglesia de Jesús , 
María j José. 
L a Conversión de San Agust ín; santos 
Pío V, papa; Eulogio y Teodoro, confe-
sores; Pelegrlno, Angelo. carmelita, y 
—Jovlnlano, mártires; santas CrescenHana 
e Irene, mártires. 
San Pío V, papa y confesor. Fué de la 
noble familia de los (ilsleris, originarla 
de Bolonia y nació en 1504 en Alejan-
dría. 
Casi desde la cuna profesó una tierna 
y ferviente devoción a la Santísima Vir-
gen. 
Apenas conocía nuestro Santo ai mundo, 
y ya pensaba dejarle. Con el tonsentl-
mlento de sus padres se hizo religioso de 
la Orden de Santo Domingo. Hizo asom-
brosos progresos en las letras y eu la 
virtud. 
Humilde, pobre y grandemente mor-
tificado, representaba en su persona una 
viva copla de los Pacomios, los Hilario-
nes y de los otros maestros de perfec-
ción monástica. 
La fama de tantas v tan eminentes vir-
tudes lo sacó presto áe su amado retiro. 
Bien informado de su mérito el papa 
I g l e s i a d e N t r a . S r a . d e B e l é n 
CONGREGACION D E H I J A S D E MARIA 
E l día 5, primer Sábado de Mayo, a las 
8 a. m., habrá misa, plática y cánticos en 
honor do la Inmaculada, en la capilla de 
San Plácido. 
Las "Hijas de María" y las de "Re-
bafilto" dirigidas por la señora Eladla So-
lo, entonarán hermosos cánticos en obse-
quio de la Virgen María. 
10166 8 m 
F I E S T A D E " L A R O S A " 
E N L A I G L E S I A D E I . E S P I R I T U SANTO 
E l día 8 del presente mes, primer do-
mingo, la Asociación del Rosario Perpetuo 
del Centro de la Habana, siguiendo la 
tradición de años anteriores, rendirá so-
lemne homenaje a la Santísima Virgen del 
Rosario, bajo la advocación de L a Rosa, 
como Patrona y Titular de dicho Centro. 
Por la mañana.—A las 7 ^ misa de co-
munión general. A las 9, darase comienzo 
a la "Hora de Guardia" solemne, en la 
que turnarán grupos de Secciones por or-
den de Divisiones, conforme está anun-
ciando en Rosal Dominicano; suplicando 
a las señoras Jefas de Sección Inviten a 
sus asociados para la hora respectiva. 
Por 1» tarde: A las 4, bendición so-
lemne de rosas; a continuación, exposi-
ción, rosarlo cantado, sermón, reserva, pro-
cesión después de la cual ofrecerán rosas 
y composiciones alusivas a la Santísima 
Virgen las niñas del Colegio de San Fran-
cisco de Sales. 
NOTA: Tanto el Rosario Perpetuo so-
lemne como los demás cultos que en este 
día se tributan a la Santísima Virgen del 
Rosarlo, se ordenan a recabar de Dios N. S., 
por su mediación, la paz universal tan 
deseada. 
1014!) 6 m 
las, sin cuyo requisito fiarán nula» 
Se reciben los documentos de en,, 
bsrque hasta e l d ic 1*, y la carga i 
burdo de las lancha* hasta e l día 2. 
L o s pasajeros d e b e r á n .escribir so-
bre todos los bultos de su equlpain. 
su nombre y puerto de destino, con 
(odas sus l e t r a s y con la mayor dar l . 
dad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al. 
puno de equipaje que no lleve clarai 
mente es lampado el nombre y apel^. 
do de su d u e ñ o , a s í como e l dol puertÉ 
de destino. 
De m á s pormenores s u Consigna* 
tarlo, 
San Ignacio , 72. altos. T e l . A-7900t 
E l Vapos* 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á p a r a 
C O R U J A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R , 
el 20 de de Mayo, a las cuatro de U 
tarde, l levando la correspondencia nú. 
bJica, Q U E S O L O S E A D M I T E 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E r n ! 
R R E O S . ^ 
Admite pasajeros y carga general 
incluso tabaco p a r a dichos puertos 
Despacho de b l lJ«*es: De 8 a 10 , 
media de l a m a ñ a n a y de 12 a 4 de ^ 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor 
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en el blUete. 
L a c a r g a se recibe a bordo de las 
L a n c h a s h a s t a el d í a 
L o s documentos d^ embarque se ad-
Iten hasta el dia 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Americano, 
P r i m e r a C L A S E Í230.50 
Segunda C L A S E M177.5í 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . . „138.50 
T E R C E R A : „ 58.5f 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S PA-
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
L o s pasajeros d e b e r á n encrlblr «o 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto d« destino, con 
todas sus l e tras y con l a mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario , 
M . O T A D U T , 
San Ignac io . 72, altos. T e l . A-7900. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
F L O R E S D E MAYO 
E l día primero de mayo, a las 7 y media 
de la noclie dará principio el piadoso ejer-
cicio de las Flores en honor de la San-
tísima Virgen; cantará el coro parroquial 
como en años anteriores y habrá sermón 
todos los domingos. 
looon Rm . 
I g l e s i a de J e s ú s M a r í a y J o s é 
E l príiximo lunes, día 30, entrará en es-
ta Iglesia el Jubileo Circular. L a Misa de 
Exposición será a las 8 y medí a. m. y la 
reserva a las 5 p. m. 
Durante estos días hasta el 6, el ofre-
cimiento de las flores se hará Inmedia-
tamente después de la reserv- v en los 
días restantes del mes el ejercicio de las 
flores comenzará a las seis y media de 
Ifl tflFílG» 
Los sermones del jneve. y domingo, 
están a cargo de un religioso jesuíta. 
E l coro será dirigido por el organista 
de esta parroquia y nlnmnas internas del 
Colegio Jesrts Marfci que dirigen las ab-
nependas hijas de San Vicente de Patll. 
9785 5 m. 
Va p b r M d e 
Vapores T r a s a t l á n t i c o s 
d e P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
Viajes rápidos a España 
AVISO A IOS VIAJEROS 
Ponemos en conocimiento de los señores 
pasajeros, cualquiera que sea su naclona-
A V I S O 
S e p o n e en c o n o c i m i e n t o d e 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s ta 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s in a n t e s p r e -
s e n t a r sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O M E L I A S 
S a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
Sobre el dia 2 de Mayo, l levan-
do la correspondencia públ ica . 
A - D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S 
P A R A D I C H O P U E R T O . 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de 
yA tarde. 
Los billetes de pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del d ía de 
la sal ida. 
L a s p ó l i z a s de c a i g a se f i r m a r á n 
por el Consigrnatarlo antes de correr-
las, sin cuyo requisito s e r á n nnlas. 
Se reciben los documentoq de em-
barque hasta el día lo. y l a carga a 
bordo de las lanchas hasta el d ía 2. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos do so equipaje, su 
nombre y puerto de destino, con toda» 
Mis letras y con l a mayer claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al-
guno de equipaje qUe no neye clara-
mente estampado el nombr© y apellido 
de su dueuo, a s í come el del puerto 
d© destino. 
Do m á s pormenorose I m p o n d r á su 
consignatario, 
M . O T A D U Y . 
San Ignacio. 72, altos. T e l . A-790&. 
E l Vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
C a p i t á n A N T I C H . 
S a l d r á p a r a 
Puerto L i m ó n , 




L a Gua ira , 
Ponce, 
S a n J u a n de Puerto Rico, 
L a s Pa lmas de G r a n C a n a r i a 
Cádiz y 
Barcelona. 
Sobre e l 2 de Mayo, llevando 
l a correspondencia públ i ca . 
Despacho de billets: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y do 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
D O S H O R A S antes de la marcada en 
e i billete. . 
S ó l o admite pasajeros para Cr i s tó -
b a 1, Sabani l la , Curacao, Puerto 
Cabello y L a Guaira , y carga gene-
l a l . incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del P a -
c í f i co , y p a r a Maracaibo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo nasajero que desembarque en 
Cr i s tóba l , d e b e r á prov63r81e de un cer-
tificado expedido por el s e ñ o r Médi-
co Americano, antes de tornar el b l -
Uote de pasaje. 
L o s billetes de pasaje solo s e r á n ex-
pedidos hasta las D I E Z del d í a de 
sal ida. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por e l Consignatario antes d© corer-
de 
W A R D 
* R u t a P r e f e n í ' 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 
Sal idas dos veces ptrr seraxna 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a desde $40.00. 
in termedia $80.00 
Re£r-iBd2. $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S UNI-
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales p a r a Progra 
so, V e r a c r u a y Tampico . 
W . H . S M T T H 
A g e n t e Genera l p a r a Cuba 
O f i c i n a C e n t r a l : 
Oficios 24. 
Despacho de P a s a j e s i 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
V 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una seluciot 
que pueda favorecer al comercio en» 
barcador, a los carretoneros y a esU 
Empresa, evitamio que sea eonducidi 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a li 
vez. que U a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo é s t o s largas demora»! 
se ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Q u e el embarcador, antes as 
mandar a l muelle, extienda los cono* 
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, env iándo los al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta E m p r e s a para que en ellos se I d 
ponga el sello de " A D M I T I D O . * * 
2o, Q u e con el ejemplar del cono* 
cimiento que el Departamento de Fio-
tes habilite con dicho sello, sea acoffl' 
panada l a m e r c a n c í a a l muelle par» 
que la reciba el Sobrecargo del buqu* 
que e s t é puesto a l a carga . 
3o. Que todo conocimiento «efla* 
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en A manifestada, 
o no embancada. 
4o. Q u e s ó l o se recibirá car i* 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho* 
ra serán cerradas las puertas de lo» 
almacenes de los espigones de Pau' 
! a ; y 
5o. Q u e toda m e r c a n c í a que lie* 
gue ai muelle sin el conocimiento «e* 
liado, s e r á rechazada . 
H a b a n a . 2 6 de Abr i l de 1916. 
E m p r e s a Naviera de Coba. 
í F s d i i i 
R E P U B L I C A D E C U B A . 
S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n . 
N e g o c i a d o d e P e r s o n a l , B i e n e s 1 
C u e n t a s . 
H a s t a l a s n u e v e a . m . de l ^ a 
6 d e J u n i o d e 1 9 1 7 . se r e c i b i r á n 
e n e s t e N e g o c i a d o proposic ione5 
e n p l i e g o s c e r r a d o s p a r a e l sunu-
ArtO UXXV 
tea 
D i A K l O Q E L A Í V i A i ü N A M a y o 5 d e 1 9 1 7 . 
• t r 0 " U T I L E S Y A C C E S O R I O S ( 
P A R A A U T O M O V I L " y e n t o n c e s 
se a b r i r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . 
Se d a r á n p o r m e n o r e s y s e f a c i -
l i t a r á n P l i e g o s d e C o n d i c i o n e s a 
„ , . i p n l o s s o l i c i t e . H a b a n a . 2 d e 
^ y o ^ 1 9 1 7 . E N R I Q U E G . C I N -
T A S l e f c d e l N e g o c i a d o P . S . 
1/V^„a 4d-4 m 2d-4 
t a s r e s p e c t i v a s e n c u a l q u i e r L u -
n e s o J u e v e s . 
H a b a n a . 2 6 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
F r a n c i s c o M . S l e e g e r s , 
S e c r e t a r i o . 
C 3008 10d-28 
« R E T A R I A D E O B R A S P U B L I -
T A S - J E F A T U R A D E L A C I U -
D A D D E L A H A B A N A . — A N U N -
C i a — H a b a n a . A b r i l 2 8 d e 1 9 1 7 . 
H a s t a l a s 9 a . m . d e l d í a 6 d e 
J u n i o d e 1 9 1 7 . s e r e c i b i r á n e n 
e s t a O f i c i n a ( a n t i g u a M a e s t r a n z a ) , 
p r o p o s i c i o n e s e n p l i e g o s c e r r a d o s 
p ^ a e l s u m i n i s t r o d e l o s e f e c t o s 
d e a l u m b r a d o e l é c t r i c o y d e a u -
t o m ó v i l e s q u e s e a n n e c e s a r i o s d u -
r a n t e e l a ñ o f i s c a l d e 1 9 1 7 a 
1 9 1 S , y e n t o n c e s s e r á n a b i e r t o s y 
l e í d o s p ú b l i c a m e n t e . S e f a c i l i t a r á n 
a l o s q u e l o s o l i c i t e n , i n f o r m e s e 
i m p r e s o s . — C i r o d e l a V e g a . I n -
g e n i e r o J e f e . 
S E ^ 0 ^ I . T A 5 - 0 rG- ^ H E M O S E S C R I -O to dos car tas , L i s t a de C o r r e o i . A r r a -
S 1 1 1 0 8 8 reC0ja' C. M . A . 8 
3106 4d-2 m 2d-4 J 
M I L I C I A N A C I O N A L 
A L I S T A M I E N T O 
T o d o i n d i v i d u o q u e d e s e e i n g r e -
e n l a M i l i c i a N a c i o n a l , s e p r e -
s e n t a r á e n e l C a s t i l l o d e l a P u n -
t a d u r a n t e l a s h o r a s d e l d í a . c o n 
u n c e r t i f i c a d o d e p e r s o n a d e r e -
c o n o c i d a h o n o r a b i l i d a d . 
E l a l i s t a m i e n t o e s s o l o p o r t r e s 
m e s e s , p u d i e n d o , a l t e r m i n a r é s -
t o » , r e a l i s t a r s e p o r u n a ñ o m á s 
s i a s í l o d e s e a » e . D u r a n t e s u p e r -
m a n e n c i a e n e l s e r v i c i o , e l G o b i e r -
n o l e d a : a l o j a m i e n t o , b u e n a c o -
m i d a , r o p a , z a p a t o s , a s i s t e n c i a 
m é d i c a y u n s u e l d o d e $ 3 0 . 0 0 a l 
s o l d a d o , $ 3 7 . 5 0 a l c a b o y $ 4 8 . 0 0 
a l s a r g e n t o . 
A e s t o s s u e l d o s s e l e a u m e n t a 
e l 3 0 p o r 1 0 0 c o m o p l u s d e c a m -
p a ñ a . 
T a m b i é n t i e n e n d e r e c h o a l r e -
t i r o m i l i t a r c o n d i s f r u t e d e s u e l -
d o , d e a c u e r d o c o n l a L e y d e l R e -
t i r o p a r a l a s F u e r z a s d e M a r y 
T i e r r a . 
P o r o r d e n d e l J e f e d e l 6 o . D i s -
t r i t o . 
( F ) G u s t a v o R o d r í g u e z , 
C o m a n d a n t e d e E s t a d o M a -
y o r d e l E j é r c i t o , 
c m n m i s f 
H D I A R I O D E L A M A R I -
N A e s e l p e r i ó d i c o d e m a -
y o r d r e o l a d ó n d e l a R e p ú -
b l i c a . 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S t e n e m o s e s u e t > 
t r a b ó v e d a c o n s t n i f * 
d a c a n t o d o i fot ade* 
l a n i e s m o d e r a M y 
; l a * a i q a f l a m o * p a r a 
p a r d e r v a l o r e s d e t o d a s c l a ses 
b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d * l a s ^ 
l e f t t a d o t -
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q n e se d e s e o . 
N . O f e l & t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
CAJAS DE SE6I1RIDAD: 
I A S t a ñ e m o s e n n u e s -
t r a b d r e d a eons tauS-
J a c o n t o d o s l o s a d o * 
l a n i o s m o d e r n o s p a * 
j , i r a g u a r d a r a c c i o n e s , 
d o c u m e n t e s y p r e n d a s b a j o l a p r o -
p i a c u s t o d i a d o l o s i n t e r o s a d o s . 
P a r a m á s m f o r n e s , d i r í j a n s e a 
n u e s t r a c f k i a a ; A m a r g u r a , wé» 
ñ e r o 1« 
H . U p m a n n & C o , 
B A N Q U E R O S 
¡ m e : 
$1 
AC A D E M I A D E I N G L E S , M E C A J S O G R A -f i a y t a q u i g r a f í a , de e s p a ñ o l e I n g l é s . 
Clases colect ivas y p a r t i c u l a r e s de d í a y 
de noche, en Concord ia , 91, bajos . 
10300 10 m 
DO C T O K F E R N A N D E Z . M A T E M A T I -cas, F í s i c a , Q u í m i c a y d e m á s a s ig -
n a t u r a s de l B a c h i l l e r a t o , i n c l u y e n d o l a 
p r e p a r a c i ó n pa ra i n g r e s a r en l a escuela 
de ingen ie ros , v e t e r i n a r i a e i n s t i t u t o s . Ga-
r a n t i z o é x i t o . C a m p a n a r i o , 120, bajos. 
10335 8 m 
B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
D I R E C C I O N 
E n e l C o n s e j o c e l e b r a d o e n e l 
d í a d e a y e r s e a c o r d ó c o n v o c a r 
a J u n t a G e n e r a l d e A c c i o n i s t a s d e 
c a p i t a l , p a r a e l 4 d e J u n i o p r ó -
x i m o , a l a s 3 d e l a t a r d e , e n e l 
s a l ó n d e s e s i o n e s d e e s t e B a n c o , 
A g u i a r , 8 1 - 8 3 , a l t o s , p a r a t r a t a r 
l e l o s s i g u i e n t e s p a r t i c u l a r e s : 
1 . L e c t u r a d e l a M e m o r i a . 
2 . A p r o b a c i ó n d e l a s c u e n t a s . 
3 . F i j a c i ó n d e l d i v i d e n d o . 
4 . E l e c c i ó n d e l o s s e ñ o r e s 
C o n s e j e r o s e n s u s í i t u c i ó n d e l o s 
q u e l e s c o r r e s p o n d e c e s a r . 
L o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s , p a r a 
a s i s t i r a l a J u n t a , d e b e r á n c u m -
p l i r l o d i s p u e s t o e n e l a r t í c u l o 3 0 
d e l C a p í t u l o X d e l o s E s t a t u t o s . 
L o q u e s e p u b l i c a p a r a g e n e r a l 
c o n o c i m i e n t o . 
H a b a n a , 2 d e M a y o d e 1 9 1 7 . 
A R M A N D O G O D G Y , 
D i r e c t o r . 
c 3217 3(1-4 
UNA GRADUADA EN UNIVERSIDAD amer icana , con las n á s a l tan no tas y 
con referencias de p r i m e r a clase, desea 
d i s c í p u l o s (jue q u i e r a n ap render I n g l é s en 
sus respectlysas casas. T a m b i é n t iene ex-
per ienc ia y p r á c t i c a en l a e n s e ñ a n z a . U n i -
camente d e s p u é s de la una del d í a o en 
l a t a rde . T e n g o y a ocupada l a m a ñ a n a . 
T e l é f o n o 1-1180. 
10357 8 m . 
SE O F R E C E U N A P R O F E S O R A D E p l a -no, para d a r clases a d o m i c i l i o y en bu 
casa, K e v i l l a g i g e d o , 27, a l tos . 
10235 15 m 
CL A S E S D E I N G L E S . P R O F E S O R A ame-r i c a n a e x p e r i m e n t a d o . San ^ l i g u e l , 64. 
T e l é f o n o A-8832. M l s s M a r k e y . • 
10031 16 m 
E L N l f l O D E B E L E N 
C o l e g i o y A c a d e m i a M e r c a n t i l , r e i n s -
t a l a d o e n ra a n t i g n o e d i f i r i o , a m p l i a -
d a ra c a p a c i d a c f S a s í c o m o e l m o b i -
l i a r i o e s c o l a r e n m á s d e l d o b l e . 
K i n d e r g a r t e n : p á r v u l o s d e 3 a 6 a u o s . 
P r e p a r a t o r i a p a r a c o m e r c i o e I n s t i -
t u t o . 
C a r r e r a c o m e r c i a l c o n g r a n d e s T e a -
t a j a s . 
I d i o m a i n g l é s . M e c a n o g r a f í a ' ' V i d a l , " 
T a q u i g r a f í a " P i t m a n . " 
C la ses m e r c a n t i l e s j p r e p a r a t o r i a s 
n o c t u r n a s : d e 7 1 |2 a 9 1 |2 , a l t a -
m e n t e b e n e f i c i o s a s p a r a e l p u p i l a j e . 
A l u m n o s i n t e r n o s y e x t e r n o s . 
A m p l i a s f a c i l i d a d e s p a r a f a m H i a s de? 
c a m p o . 
P r o s o e c t o s ñ o r c o r r e o . 
D i r e c t o r : F r a n c i s c o L a r e o . 
A m i s t a d , 8 3 - 8 7 . 
T e l é f o n o A - 4 9 3 4 . 
c Mae ' a d . i J 
A e a d e m U H b r t L Corta y C o a t n n 
d i r e c t o r a : S R A . G 1 R A L 
í r u n v f í v o x a v 
• A s i s t e n f l - e n l a 
^ m o u u w . u eu omut a i c ierna ñ a ia 
Habana , con M e d a l l a de o r o p r i m e r 
p r e m i o de i a C e n t r a l M a r t í y l a 
Credencial que me a u t o r i z a para 
p repa ra r a l u m n a a p a r a e l p ro fe -
sorado con o p c i ó n a l t í t u l o de B a r -
celona. 
L a a l n m n a d e s p u é s de l p r i m e r 
mes puede hacerse sus ves t idos en 
la m i s m a . 
Dos horas clases d i a r l a s $3, a l -
ternas $3 a l m e a 
C o n s u l a d o , 9 8 , a l t o s 
AC A B A D O S D E P I N T A R SE A L Q U I L A N los e s p l é n d i d o s a l tos de Escobar , 38, 
p r o p i o s paru. f a m i l i a de g u s t o ; t i enen seis 
bab i tac idnes , sala» saleta, comedor , r e -
p o s t e r í a ; m a g n í f i c o y comple to bafio, ga-
l e r í a , dos a r m a r l o s , se rv ic io y bafio de 
c r i a d o y o t r o se rv ic io independien te . L l a -
ve en los bajos . 
10279 10 m 
E S P L E N D I D O L O C A L 
S e a l q u i l a l a e s q u i n a d e l o s b a j o s d e l 
H o t e l L u z , c o n p u e r t a s a t r e s c a l l e s , 
A l a m e d a d e P a u l a , O f i c i o s y A c o s t a , 
e s te es u n h e r m o s o l o c a l p r o p i o p a r a 
c i e r t a c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n t o s , c o n 
h e r m o s o p o r t a l a l a s t r e s c a l l e s . I n -
f o r m a : F l o r e n t i n o M e n é n d e z , H o t e l d e 
L u z . 
SE A L Q U I L A , E N H O R N O S , 12, U N loca l a m p l i o , para gara je , es tablo o 
cosa a n á l o g a , con d e p a r t r l i e n t o s para f a -
m i l i a ; l a l l ave en la bodega. I n f o r m e s : 
Dragones , 04, a l t o s ; se da ba ra t a . 
9804 6 a 
SE A L Q U I L A N , P A R A F A M I L I A S I N n i ñ o s , los a l tos de I n q u i s i d o r , 10. es-
q u i n a a Sol , compuestos de sala, saleta, 
dos cuar tos , comedor, pa t io , cocina y ser-
v i c i o . P r ec io m ó d i c o . I n f o r m a n en los ba-
jos . 9750 B m 
SE A L Q U I L A , E N E L P U E B L O D E L R i n c ó n , m u y p r ó x i m o a la E s t a c i ó n y 
f r e n t e a la ca r re te ra , una espaciosa casa, 
p r o p i a pa ra fonda , c a f é o t i e n d a , se hace 
c o n t r a t o l a r g o . R a i ó n en el R i n c ó n , e l se-
ñ o r J u a n Muelas , v en el Vedado , en la 
ca l le a , n ú m e r o 154. T e l é f o n o F-1318. 
9955 10 m 
SE A L Q U I L A , E N $90, L A C A S A R K I -na, 03, con sala, z a g u á n y r e c i b i d o r 
de m á r m o l , cua t ro cuar tos , comedor , ser-
v ic ios , c u a r t o y servic ios pa ra c r i ados . 
Dos pa t ios . L a l l ave a l l ado . I n f o r m a n : 
B e l a s c o a í n , 121. T e l é f o n o A-3629. 
9803 8 m 
I H a b i t a c i o n e s 
- G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i -
d a , d e s d e u n p e s o p o r p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , de sde d o s pesos . P a r a f a m i l i a 
y p o r meses , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
H A B A N A 
10226 13 m 
SE A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S B A -JOS de M a l o j a , 24, en t re Angeles y M o n -
te, cerca del Mercado y de todos los t r a n -
v í a s , con f r en t e de cantera, c ie lo raso 
sala, salet iL t res cuar tos , p a t i o , baf io y 
d e m á s se rv ic io s a n i t a r i o m o d e r n o Prec io 
$43. I n f o r m a n : Angeles , 14. T e l é f o n o A-7451 
m u e b l e r í a de A n d r é s Cas t ro y C í a . 
^ - " t á 7 m 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r l a s 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o p e n s i o -
n i s t a s y e x t e m a s . C l a s e s g r a d u a -
d a s . J a r d í n d e l a I n f a n c i a p a r a 
p a r v u l i t a s . D i r e c c i ó n : V í b o r a , 
4 2 0 . T e l é f o n o 1 - 2 6 3 4 . 
9392 23 m 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a d e J e s ú s d e l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 , 
E n esta Academia de Comerc io n o se 
o b l i g a a los es tud ian tes a m a t r i c u l a r s e po r 
t i e m p o d e t e r m i n a d o pa ra a d q u i r i r e l t i -
t u l o de Tenedor de L i b r o s . Se Ing resa en 
c u a l q u i e r é p o c a de l afio y se conf ie re el 
menc ionado t í t u l o cuando el a l v m n o p o r 
su a p l i c a c i ó n , i n t e l i g e n c i a y cons tanc ia de-
muest re , med i an t e examen, ser acreedor 
a é l . 
L a ensefianza p r á c t i c a es i n d i v i d u a l y 
cons tan te ; la t e ó r i c a , co lec t iva y t res ve-
ces p o r semana. L a s ciases se dan de 8 
a 11 a, m . y de 1 a 3 ^ p . m . 
L a s s e ñ o r a s y sef ior i tas que deseen ad-
q u i r i r estos conoc imien tos los del I d i o -
ma i n g l é s y l a m e c a n o g r a f í a , pueden ins -
c r i b i r s e en c u a l q u i e r a de las horas i n d i -
cadas, seguras de h a l l a r en este Cen t ro 
el o rden y l a m o r a l m á s ex igentes . 
SOlo se a d m i t e n t e r c i o - p u p i l o s . 
C 2596 i n d 13 a 
O P O R T U N I D A D 
A l q u i l o , en $55, los a l tos de A n i m a s , 90 se 
componen de sala, saleta, 4 cuar tos y ser-
v ic ios dobles con su c u a r t o de bafio v 
confor tab les . L a s l laves en ia m i s m a . M á s 
i n f o r m e s : D . P o l h a m u s . Casa B o r b o l l a 
A-3404. 10216 11 m 
L O C A L p a r a E S T A B L E C I M I E N T O 
T o m o en a r r i e n d o con c o n t r a t o , en cal le 
c é n t r i c a . Nep tuno , O ' R e i l l y , G a l i a n o o sus 
c o n t i g u a s ; p r e f i e ro casa f a m i l i a , pa ra 
a b r i r de nuevo. D i r i g i r s e : ca l le 17 n ú -
^ ^n t r e Bafi08 y F - T e l é f o n o F-1048. Vedado. 
^0239 " n m 
PA R A E S T A B L E C I M I E N T O SE A L Q U 1 -la l a casa Composte la , 128, i n f o r m a n 
en el 124, casa de compra -ven t a de mue-
bles y p rendas " L a P o l a r . " 
9729 7 a 
CE R C A P L A Z A V A P O R , C A L L E R A Y O . 35, a l tos , h e r m o s í s i m o s , ven t i l ados , en-
t r e Re ina y E s t r e l l a . L l a v e en ba jos . Due -
fio en V í b o r a . De l ic ias , 63, a l tos . R u i z , 
(po r la m a ñ a n a . ) 
9326 g m . 
V E D A D O 
\ R E D A D O . A L Q U I L O DOS CASAS, U N A a l t a y o t r a baja , ambas con dobles 
s e rv i c io s ; l a p r i m e r a $60 Cy. , y l a se-
g u n d a $45 C y . ; Once, en t r e L y M . L a 
l l ave en los a l tos de la bodega. 
10350 12 m . 
SE D E S E A A L Q U I L A R U N P I S O , C O M -puesto de c inco a diez hab i tac iones s in 
muebles, en casa de f a m i l i a i ag lesu . De-
be de ser de poco a l q u i l e r . D i r i g i r s e a 
H . Steger. H o t e l Oh io . P r a d o , 99 
VE D A D O , SE A L Q U I L A U N A C A S A , con c inco habi tac iones , dob le s e rv i -
cio s a n i t a r i o , agua ca l ien te ,en t rada i n -
dependiente para c r iados , $65 mensuales, 
cal le 13, n ú m e r o 407, m o d e r n o , en t re 4 y 
6; de 9 a. m . en adelante . 
10236 27 m 
PR O P I A P A R A R E C R E O D E U N C A -ba l l e ro o pa ra s e ñ o r a de buen gus-
to , que n o le i m p o r t e emplear .$1.500 00 
pa ra hacerse de una l i n d a y m o d e r n a 
casi ta , amueblada con t o d o c o n f o r t Se 
le t raspasa c e d i é n d o l e e l derecho de a r r e n -
damien to . I n f o r m a n : V i r t u d e s , 24, bodetra-
de 1 a 6 p . m . 
10132 i 3 m 
ES T A R A L I S T A , P A R A A L Q U I L A R L A , e l 15 de M a y o , una casa, nueva, en la 
l o m a de l Vedado, ca l le 27, e n t r e A y 
Paseo, a l l ado de l a marcada con el n ú -
mero 338. T iene todas las comodidades 
modernas y en un l u g a r m u y fresco y a 
dos cuadras de l nuevo Convento e I g l e -
sia de Santa Ca ta l ina . I n f o r m a n en A m a r -
g u r a . 60; de 1 a 3. 
10108 10 m 
RE I N A , 96, SE A L Q U I L A N E S T O S L U -JOSOS a l tos , pa ra personas de p o s i c i ó n . 
P rec io . $150. L a l l ave e I n f o r m e s : M a n -
teca, Cift ia, 76, 78. 
10113 17 m 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a . C o m e r c i o y B a c h i -
l l e r a t o . U n i c a Academia en que se e n s e ñ a 
c o n t a b i l i d a d empleando p r o c e d i m i e n t o s m á s 
modernos y p r á c t i c o s . H a y clases de n o -
che pa ra e l que n o pueda e s t u d i a r do 
d í a . D i r e c t o r : A . L . y Cas t ro . Mercaderes , 
40, a l tos . T e l é f o n o A-6074. 
T I N A S E Ñ O R I T A , P R O F E S O R A , Q U E 
U dispone de a lgunas ho ras d i a r l a s , de-
sea e n c o n t r a r clases de I n s t r u c c i ó n o de 
labores o ambas cosas. V a a d o m i c i l i o . 
Prec ios m ó d i c o s . I n f o r m a n : V i r t u d e s , 30. 
8922 17 m 
SE H A E X T R A V I A D O U N A C A R T E R A , con pocos intereses, que so lo benef i -
c i an a su d u e ñ o . Se g r a t i f i c a r á a l que l a 
devuelva a i c a f é O r i e n t a l , Ten ien te B e y 
y Zu lue t a . 
10282 g m 
PE R D I D A S SE H A E S T R A V I A D O UN p e r r i t o f i n o , de c o l o r canela, con u n 
c o l l a r n i q u e l a d o y 4 cascabeles, en t iende 
p o r Y o l y . L a persona que d é r a z ó n de 
é l , en A m a r g u r a , n ú m e r o 44, s e r á g r a t i -
f i cada . T e l é f o n o A-8720. 
10302 8 m 
A . I q i i a s ¡ ® i r e 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S 
D E R E G L A , L d a . 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
C O M I T E L O C A L 
P o r a c u e r d o d e l C o n s e j o d e 
L o n d r e s e n s e s i ó n c e l e b r a d a e n e s -
t a f e c h a , s e p r o c e d e r á a l r e p a r -
t o d e l D i v i d e n d o p a r c i a l N o . 2 5 , 
d e 2 p o r 1 0 0 , p o r c u e n t a d e l a s 
u t i l i d a d e s d e l a ñ o s o c i a l q u e t e r -
m i n a r á e n 3 0 d e J u n i o p r ó x i m o , 
s o b r e e l S t o c k O r d i n a r i o , a l c a n -
z a n d o $ 0 . 7 1 M o n e d a O f i c i a l a c a -
d a £ 1 0 d e S t o c k . 
L o s T e n e d o r e s d e d i c h o s t í t u -
l o s d e b e r á n p r e s e n t a r p a r a s u c o -
b r o d e s d e e l d í a 8 d e l e n t r a n t e 
n i e s d e M a y o l o s c u p o n e s c o r r e s -
p o n d i e n t e s a l D i v i d e n d o N o . 2 5 , 
l o s M a r t e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s 
d e c a d a s e m a n a , d e 1 a 3 p . m . , 
e n l a O f i c i n a d e A c c i o n e s , s i t u a d a 
e n l a E s t a c i ó n C e n t r a l , D e p a r t a -
m e n t o d e C o n t a d u r í a , T e r c e r P i -
fiQ>s N o , 3 0 8 , r e c o g i e n d o s u s c u o -
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
p a r a coser y b o r d a r , las vendo nuevas, a l 
c o r t a d o y a plazos. Se e n s e ñ a a b o r d a r 
g r a t i s . C o m p r o las de uso v hago cam-
bios . Vendo en Iguales condic iones los me-
j o r e s p l anos y au to -p ianos de l m u n d o . 
Avf íeDmw p o r co r reo o l l a m e n a l t e l é f o -
no A-1903, M o n t e , n ú m e r o 9 y p r e g u n t e n 
p o r el seflor R o d r í g u e z que enseguida pa-
s a r é p o r bu casa. A r r e g l o l^s u i adns . 
D390 8 m 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i -
l l e r a t o y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
l e s . C u r s o e s p e c i a l d e d i e z a l u m -
n a s p a r a e l i n g r e s o e n l a N o r m a l 
d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 a l t i n 12 • 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g n e l , 3 4 , a l t o s . 
Lm nnevM clases principiarán el primero 
de Mayo 
Clases noctunas , 5 pesos Cy. , i l mes. 
Clases p a r t i c u l a r e s po r el d í a en l a Aca-
demia y a d o m i c i l i o . H a y profesores pa 
ra las sefioras y s e f i o r i U s . ¿ D e s e a usted 
anrender p r o n t o y bien el I d i o m a i n g l é s ? 
Compre usted el M B T O D O N O V I S I M O 
R O B E K T 8 , reconocido un lve r sa lmente 
r o m o e l m e j o r de los m é t o d o s bftsta la 
fecha pub l i cados , Ks el ú n i c o r ac iona l , 
a l a p a r senc l l io y a g r a d a b l e ; con él po-
d r á c u a l q u i e r persona d o m i n a r en poco 
t i empo la l engua Inglesa, t a n necesaria 
h o y d í a en esta B e p ú b l i c a . 3a. e d i c i ó n . 
U n t o m o en 8o., pasta, $ L 
8505 M m 
• — 
y p i s o s 
L O C A L 
P a r a establo, t r e n de carros , ga ra je etc 
u n a g r a n nave de 300 m e t r o s c u b i e r t o s ' 
pisos de cemento, tanques p a r a agua ca-
ba l le r izas , se rv ic ios san i t a r ios , a m p l i o pa-
t i o , l u z e l é c t r i c a y t e l é f o n o . H a b i t a c i o -
nes y bodega. P rec io $45. E x - t e n e r l a L a 
R l q u e ñ a , Calzada de Ayes te r f ln 
. 101* í 14 m 
GA N G A ! S E A L Q U I L i A X L A S DOS p lan ta s de Corra les , n ú m e r o 219 con 
sala, comedor , t res cuar tos , con todas 
las comodidades , nueva, s in es t renar pe-
gada a M o n t e . A l l í i n f o r m a n . 
. 10157 6 m 
OB I S P O , 5fl, E S Q U I N A A C O M P O S T E L A se a l q u i l a u n entresuelo, con 3 h a b i -
taciones a la cal le y dos i n t e r i o r e s . I n s -
t a l a c i ó n s an i t a r i a , p r o p i o p a r a o f i c inas . 
Informc-s en los a l tos . 
101fil 10 m 
SE G U N D O Y T E R C E R P I S O S D E C O X -cord ia 94; casa moderna , con todos los 
adelantos y comodidades pa ra una f a m i l i a 
de g u s t o ; 5 habi tac iones , dos baflos y u n o 
pa ra c r i a d o s ; sal?, saleta, comedor etc 
L a l l ave en el p r i n c i p a l e i n f o r m e s en 
M a l e c ó n , 326. 
. 10177 6 m . 
SE A L Q U I L A N L O S P R E C I O S O S B A -Jos de l a casa Sol 43, con todas las 
comodidades pa ra f a m i l i a de gus to . T o d o s 
los t r a n v í a s pasan p o r l a p u e r t a . 
10182 6 m . 
C A R D E N A S , N U M . 5 7 
Se a l q u i l a n en $42, los boni tos , c ó m o d o s 
y frescos a l tos de a l l ado de l a bo t i c a , 
e squ ina a G l o r i a , I n f o r m e s en Obispo , 104. 
10194 6 m . 
CA R D E N A S , 72, A L Q U I L O L A A C C E -sor ia con luz e l é c t r i c a y todas co-
modidades pa ra m u y pocas f a m i l i a s u o f i -
c inas . M á s in fo rmes a l l a d o . ¡ K l p u n t o 
m á s c é n t r i c o ! 
0875 6 m 
CC A R N I C E R O S , SE A L Q U I L A , C O N T O -da la i n s t a l a c i ó n mode rna , u n loca l , y 
pa ra l e c h e r í a so a l q u i l a o t ro locaL I n f o r -
m a n : Vapor , 55, bodega. 
10036 5 m 
SE A L Q U I L A N , A C A B A D O S D E P I N -t a r . a l tos . Concord ia , 154; sala, come-
dor , 6 cuarto*., d e m á s serv ic ios . L l a v e : 
bodega, esquena Süledold . I n f o r m a n : 2 
en t re 9 y 1 1 , Vedado . T e l é f o n o F-2520. 
10030 5 m 
SE A L Q U I L A E L T E B C E T * P I S O DE Genios, 23, sala, saleta y cua t ro cuar -
tos, se rv ic io s a n i t a r i o con t o d o e l c o n f o r t , 
i n o d o r o y l u z e l é c t r i c a paga. I n f o r m e s : 
L í n e a , 95, en t re 8 y 10. T e l . F-40T1. 
10.078 6 m . 
LO M A D E L V E D A D O , SE A L Q U I L A bo-n i t a casa, cal le 23, e squ ina a Dos, con 
J a r d í n , p o r t a l , t e r raza , sala, saleta de co-
mer, c u a t r o cuar tos , h a l l , coc ina y e s p l é n -
d i d o b a ñ o . Dos cuar tos a l tos pa ra c r iados , 
con se rv ic io independien te , cielos rasos e 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . Su d u e ñ a enfrente . 
10110 6 m 
SE A R R I E N D A P R E C I O S A F I N Q U I T A en l a Calzada de V e n t o , con una ca-
b a l l e r í a de t i e r r a , agua de V e n t o y el 
r i o A l m e n d a r e s p o r l i n d e r o , á r b o l e s f r u -
tales y casa p e q u e ñ a . No se a d m i t e n le-
cheros. Su d u e ñ a : 23, esquina a Dos . Ve-
dado. 10111 10 m 
^ T E D A D O . SE A L Q U I L A L A C A S A D E 1 p l a n t a ba ja de l a ca l le Ocho, n ú m e -
r o 185, en t re 19 y 21. L a l l ave en la m i s -
ma . I n f o r m a n : Banco N a c i o n a l de Cuba. 
Cua r to 500. 5o. P iso . 
10120 10 m 
SE D E S E A A L Q U I L A R E N E L V E O A -do, en e l cuad ro c o m p r e n d i d o e n t r e las 
calles 25, G, 13 y Calzada, una casa que 
tenga p o r lo menos c u a t r o cua r tos y e s t é 
bas tan te separada de las co l indan tes . Se 
paga u n buen a l q u i l e r a l que presente lo 
que se busca y t a m b i é n se d a n . |150 de 
r e g a l í a a l que la tenga y l a ceda. Es-
pec i f i ca r todos los po rmenores a Treve-
A p a r t a d o 710. Habana , 
10101 7 m . 
VE D A D O . 17, 817, SE A L Q U I L A U N A cas i ta moderna , a la b r i s a , p r o p i a pa-
ra u n m a t r i m o n i o o f a m i l i a co r t a . P rec io 
$35.00 o r o . I n f o r m e s en l a m i s m a . 
10067 5 m 
VE D A D O . SE A L Q U I L A , EN L A C A -l l e E , n ú m e r o 193, en t re 19 y 21, una 
elegante cas i ta de a l tos , en $23, I n f o r m a n 
en los bajos. 
10.083 5 m . 
\ T E D A D O , SE A L Q U I L A N L O S B O N I -to s y ven t i l ados a l tos da la m o d e r n a 
casa de l a ca l le C, n ú m e r o 161, casi es-
q u i n a a la cal le 17, con t o d a clase de 
comodidades , p o r e l p rec io de setenta pe-
sos. Pueden verse con p e r m i s o de l a f a -
m i l i a que los v i v e y los d e j a r á p r ó x i m a -
mente . I n f o r m e s : San I g n a c i o , 72, Te-
l é f o n o A-269S. 
9814 6 m 
VE D A D O , C A L L E 4, E S Q U I N A A 21, cha le t de dos pisos, de lu josa cons-
t r u c c i ó n y gara je parn dos m á q u i n a s . I n -
f o r m a n a l l ado de l a m i s m a . 
9597 6 m 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y l U Y A M ü 
JESUS D E L M O N T E , SE E S T A A C A -bando de p i n t a r y r e f o r m a r la casa 
L u z , 20, y se a l q u i l a n altos* y bajos , i n -
dependien tes ; la l l ave , L u z y De i lc laa , 
bodega ; r a z ó n , L , 164. T e l é f o n o F-3529, 
Vedado . 
10125 10 m 
EN L O M E J O R D E L A H A B A N A , SE a l q u i l a una accesoria, p r o p i a pa ra u n 
m a t r i m o n i o o puesto de f ru t a s , p o r no 
haber n i n g u n o en el b a r r i o . San B e n i g n o 
y Santa I r e n e . T e l é f o n o 1-2174. J e a ü s de l 
M o n t e . 10135 10 m 
SE A L Q T J I l f A N L O S H E R M O S O S B A J O S de L e a l t a d , 112 y 114, z a g u á n , sala, 
dos saletas, c u a t r o cua r tos grandes , dos de 
c r iados , bafio, p a t i o y t r a s p a t i o . I n f o r m e s : 
A v e l i n o Cacho Negrete , de 2 a 1. A m a r -
g u r a , 3, a l tos . T e l é f o n o 1-1560. A l q u i l e r 
05 pesos oro o f i c i a l . 
10093 5 m . 
EN $50, S E A L Q U I L A N C A D A U N A d«! las naves 19, 23 y 25 de l a en l ie de 
Z a n j a , esquina a I n f a n t a , p rop i a s pa ra 
c u a l q u i e r i n d u s t r i a . M a r t í n e z . E m p e d r a -
do, 46. T e l é f o n o A-1202, 
9954 12 m 
H A B A N A 
SE ARRIENDA UNA CASA DE HUES-pedes, amueb lada . I n f o r m a n en Ga-
Mauo, 22>r¿, a l tos , esquina A n i m a s . 
10318 8 m 
A COSTA, 28. A L T O S , S E A L Q U I L A N , 
XJL. modernos , bermo.su sola, saleta, cua-
t r o cuar tos grandes , g a l e r í a de pers ia -
nas, escalera de m á r m o l , buen b a ñ o , co-
c ina y d e m á s servic ios , p r ó x i m o s a l Co-
leg io de B e l é n . L a l l ave en l a bodega. 
I n f o r m e s : Acos ta , 64, a l tos , de 2 a 4. Te-
l é f o n o F-2130. 
10320 8 m 
E n L u c e n a , n ú m e r o 1 0 , S i e r r a S a n 
J o s é , s e a l q u i l a n , p r ó x i m o s a d e s -
o c u p a r s e , d o s h e r m o s o s l o c a l e s , 
p r o p i o s p a r a i n d u s t r i a s m o v i d a s 
p o r v a p o r , d á n d o s e l e t o d a l a f u e r -
z a n e c e s a r i a . I n f o r m a n e n l a m i s -
m a , o f i c i n a d e l a S i e r r a . 
T T I B O R A : G E R T R U D I S , E N T R E C A L -
V zada y P r i m e r a ; p o r t a l , sala, comedor , 
t r e s cuar tos , cocina, dos b a ñ o s , agua f r í a 
y c a l l ó t e . L a l l ave en f r en te . I n f o r m a n 
en G a l i a n o 84. 
10179 10 m . 
SE A L Q U I L A L A C O M O D A Y M O D E R -na casa M a r q u é s de I n T o r r e , 79, Jun-
t o a la I g l e s i a de J e s ú s de l M o n t e . L a 
l l ave en e l n ú m e r o 77, donde i n f o r m a r á n . 
10058 5 m 
Q E ALQUILAN EN LA CALZADA DE 
O L u y a n ó , casi esquina a F á b r i c a , una 
casa con po r t a , sala, saleta, z a g u á n , cua-
t r o grandes cuar tos , s a l ó n comedor , her-
moso c u a r t o de bafio. Servic io y c u a r t o de 
c r iados , cocina con i n s t a l a c i ó n de agua 
cal lente , p a t i o y t r a s p a t i o . I n f o r m a n a l 
lado . L u y a n ó , 126. 
9903 9 m y . 
O f i c i n a s : e n H a b a n a , 1 1 0 , se a l q u i -
l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s , c ó -
m o d o s , f r e s c o s y v e n t i l a d o s . I n f o r -
m a n e n l a m i s m a y e n L , 1 1 9 , V e d a -
d o . T e l é f o n o 5 0 2 6 . 
102S3 12 m 
SE A L Q U I L A N DOS E S P L E N D I D A S ¡ habi tac iones , con v i s t a a l a calle, de 
l a mode rna casa Nep tuno , 48, a l tos , p r o -
pias para o f i c i n a o empleados. I n f o r m a n 1 
en los m i s m o s . T e l é f o n o A-3631. 
10342 8 m I 
GR A N C A S A D E H U E S P E D E S , G A L I A -no, 117, esquina a B a r c e l o n a ; se a l -
q u i l a a m p l i a , c i a r a y v e n t i l a d a h a b i t a -
c i ó n , b ien amueb lada . 
10352 8 m . 
CU A R T E L E S , 4, A L T O S , E S Q U I N A A A g u i a r , se a l q u i l a n dos hermosas ha-
bi tac iones , amuebladas , p a r a persona so-
la , a 10 pesos cada una . Es casa de t oda 
m o r a l i d a d . 
10201 7 m 
Q E A L Q U I L A , E N C O M P O S T E L A , 138, 
O hermosa h a b i t a c i ó n , con b a ñ o y c o c i - ' 
na. I n f o r m a n en l a m i s m a , a todas h o -
ras . 10204 11 m 
OJ O : P A R A C O N S U L T O R I O M E D I C O o abogado, a l q u i l o espaciosa sala, de 
esquina, con 4 ventanas a la b r i sa , za-
g u á n ' p a r a a u t o m ó v i l y 2 hermosas ha-
bi tac iones que se c o m u n i c a n ; s i q u i e r e n 
se les de j an los muebles , que son m a g -
n í f i c o s . Concord ia , 70. 
10208 13 m 
SE A L Q U I L A P A R T E D E U N L O C A L en l a L o n j a . I n f o r m a n en e l Depar -
t a m e n t o 212, p iso segundo. 
10260 8 m . 
GA L I A N O , 75. T E L E F O N O 50O4. S E a l q u i l a n depar tamentos y h a b i t a c i o -
nes hermosas y frescas, b a l c ó n a l a calle, 
pisos de m á r m o l ; t a m b i é n p o r l a p u e r t a 
se c a m b i a n referencias. 
10257 8 m . 
AT E N C I O N : N U E V A G R A N C A S A D E h u é s p e d e s , Compostela , 10. esquina a 
C h a c ó n . Depar t amen tos y habi tac iones con 
b a l c ó n a la cal le y todo con fo r t . E s p l é n -
d idos b a ñ o s y excelente comida . V i s t a ha-
ce fe. T e l é f o n o A-1832. 
9581 8 m 
H O T E L " C O S M O P O U T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a e o s 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s 7 d e p a r -
t a m e n t o s , s o l o c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e s p e c í a l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I 8 V 2 , e s q u i n a a H a b a n a . 
PR O G R E S O , 22, A M E D I A C U A D R A D E L Parque Cen t r a l , se a l q u i l a n hab i t ac io -
nes amuebladas , con todas comodidades , 
a l t a s y ba j a s ; se p re f i e ren hombres so-
l o s ; mucha l i m p i e z a ; t a m b i é n dos salas a 
la c a l l e ; se da l l a v í n . 
8185 20 m 
SE A L Q U I L A N , A P E R S O N A S D E M O -r a l i d a d y s in n i ñ o s , e s p l é n d i d a s h a b i -
taciones, con l u z e l é c t r i c a y l l m p l e s a de 
p i sos ; en los a l tos del c a f é " V i s t a A l e -
g r e . " San L á z a r o y B e l a s c o a í n . 
. 8181 9 m . 
C A S A B I A R R I T Z 
I N D U S T R I A . 124 
d e f o r m a d a esta casa, h o y ofrece m a g n í -
f icos depa r t amen tos pa ra f a m i l i a s , con 
agua co r r i en t e , a s í como habi tac iones 
m u y frescas a l a cal le . E s p l é n d i d o come-
do r con J a r d í n . Baflos de agua ca l l en t s 
y f r í a . Se a d m i t e n abonados a la c o . 
i L l d a . P rec ios m ó d i c o s . 
__s612 13 m 
H O T E L B E L V E D E R E 
Med ia c u a d r a de l P a r q u e C e n t r a l . E s q u i n a 
de N e p t u n o y Consulado , c o n s t r u c c i ó n nue-
va, a p r u e b a de fuego. T i e n e e levador . 
Todos los cua r tos t i enen b a ñ o s p a r t i c u l a -
res, agua ca l ien te ( s e rv i c io comple to . ) 
P rec i s m ó d i c o s . T e l é f o n o A-9700. 
102- ; 2 j . 
SE A L Q U I L A E N D O C E PESOS U N A h a b i t a c i ó n , con b a l c ó n a la cal le , a l -
tos de l R a s t r o Monse r ra t e , 133. T e l é f o -
no 5427. 
10211 l m-
P r a d o , 8 5 . S a l ó n P r a d o , c a f é . 4 2 h a -
b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l a c a l l e , v e n t í -
l a d í s i m a s . E l e v a d o r , agua, c a l i e n t e y 
c o r r i e n t e , l u z , t e l é f o n o , g a r a n t í a y se-
g u r i d a d , a p r e c i o s m ó d i c o s . P r a d o , 8 5 . 
8387 11 m 
HA B I T A C I O N E S DE PRIMERA CLA-se. Hermosas , ven t i l adas , todas con 
b a l c ó n a l a cal le . Cada una c o n se r r l c io s 
comple tos modernos , i n o d o r o , ajrua ca-
l iente . Precios , de $35 a $50 mensuales, 
seRftn t a m a ñ o . Consulado, l l l , en t re San 
1 oon0« y San M , S u e l . H o t e l T r l a n o n . 
8860 16 m 
V E D A D O 
A P E R S O N A D I G N A , SE A L Q U I L A una b o n i t a h a b i t a c i ó n , en casa de u n | 
m a t r i m o n i o solo. Se e x i g e n referencias 
V i r t u d e s , n ú m e r o 66, a l tos . 
10118 6 m 
A P E R S O N A S D E M O R A L I D A D , SE 
J \ . a l q u i l a dos habi tac iones . Juntas o se-
paradas, con muebles, con o s in comida 
y t o d o s e rv i c io a cabal leros y m a t r i m o -
n i o s i n n i ñ o s . I n q u i s i d o r , 44, a l tos . 
10119 6 111 
EN C A S A P A R T I C U L A R , D E C E N T E , se a l q u i l a una m a g n í f i c a h a b i t a c i ó n , 
con o s in muebles , a s e ñ o r a sola o caba-
l l e r o ; se da c o m i d a s i l o desea. Re ina , 
131. p r i m e r p iso , de recha 
10133 10 m _ 
SE A L Q U I L A N , DOS P R E C I O S A S H A -bi tac lonos , a l tas , a h o m b r e s solos o 
m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s , p rec io m ó d i c o , ca-
sa m u y l i m p i a . A n i m a s , n ú m e r o 149. 
10139 7 m 
SE A L Q U I L A , M U Y B A R A l AS, T R E S habi tac iones , pa ra of ic inas , en A m a r -
g u r a , n ú m e r o 31, entresuelos. 
101(50 10 m 
EN C A S A D E R E S P E T A B L E F A M I L L \ se a l q u i l a una e s p l é n d i d a y v e n t i l a d a 
h a b i t a c i ó n a l t a , con t o d o c o n f o r t . P u n t o 
c é n t r i c o y donde no hay i n q u i l i n o s . Se 
n i d e n referancir-is. I n f o r m e s : T e l é f o n o 
A-7542. 10152 7 m 
UN M A T R I M O N I O D E C E N T E , A L Q V I -l a u n b o n i t o depa r t amen to pa ra o f i -
c ina o s e ñ o r a s solas. E m p e d r a d o , 51, a l tos , 
e squ ina a Aguaca te . 
10193 6 m . 
SE A L Q U I L A F R E N T E A L C O L E G I O de B e l é n , Composte la . 112, esquina a 
L u z , u n depa r t amen to , v i s t a a la ca l le . 
10034 5 i " 
CU A R T O S A M U E B L A D O S , A 12 P E S O S , en la m i s m a se da comida , se d a n y 
p iden referencias. A m a r g u r a , 51, bajos. 
10019 5 m 
EN L A C A I A L E D E C A R C E L , N U M E R O 21-A, a l tos , se a l q u i l a una h a b i t a c i ó n 
Independien te en la azotea, con a m p l i a 
te r raza , c o n o s in muebles en t ro P r a d o y 
San L & z a r o . 
10045 5 m 
H O T E L L 0 U V R E 
San R a f a e l y Consulado . D e s p u é s de 
grandes r e fo rmas este a c r e d i t a d o h o t e l 
ofrece e s p l é n d i d o s depar tamentos con ba-
ñ o , pa ra f a m i l i a s es tab les ; precios de 
verano . T e l é f o n o A-4556. 
10060 9 m 
CON BALCON A LA CALLE Y LUZ e l é c t r i c a , se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a 
h o m b r e solo y de m o r a l i d a d . Precio , $10. 
Damas , 4 (a l tos . ) 
10.086 6 m . 
LA M P A R I L L A , 67, A L T O S , SE A L Q U I -l a n e s p l é n d i d a s habi tac iones , con b a l -
c ó n a la ca l l e y u n d e p a r t a m e n t o con o 
s i n muebles , con luz , c r i a d o y t e l é f o n o , 
prec ios m ó d i c o s . • 
9937-43 10 m 
EN T R E P A R Q U E Y P R A D O , S E A L -q u l l a , en l a he rmosa casa de V i r t u -
des, 2, esquina a Zu lue t a , u n elegante 
p iso a l t o , p r o p i o pa ra c f i c lnas , p rofes io-
nales o f a m i l i a de g u a t o ; p rec io m ó d i c o . 
E l p o r t e r o I n f o r m a . 
10295 12 m 
P - l A L Q U I L A L O S F R E S C O S Y S A -
O ludables bajos de Cuarte les , 40, sala, 
antesala, comedor , c u a t r o cuar tos g r a n -
des y 2 chicos . L a l l ave en loa a l tos . 
I n f o r m a n p o r e l t e l é f o n o F-ISGO. 
10299 8 m 
C A S T I L L O , 2 6 , 
en t re M o n t e y C á d i z , se a l q u i l a esta es-
paciosa casa, compues ta de 6 cuar tos , 
sala, comedor , etc., con todos sus pisos 
de mosaicos. P r e c i o $33 o r o o f i c i a l y 
f i a d o r a s a t i s f a c c i ó n . L a l l ave en Mon te 
y C a s t i l l o , p a n a d e r í a , y pa ra In fo rmes 
en Oal lano , 04, m u e b l e r í a . 
10319 12 m 
PROFESORA DE FLORES, DESEA DAR clases a u n c o r t o n ú m e r o de sef ior i tas . 
Espec i a l i dad en I m i t a c i ó n a b l s c u l t . Dos 
clases semanales, a $3 a l mes. H o r a s de 
clase: de 2 a 4 p . m . A g u i a r , 11 , m o -
derno. _ 
10.073 B r a . 
E L I N G L E S 
Comerc i a l y g r a m a t i c a l m e n t e aprende 
p r o n t o po r m í s is tema p r á c t i c o . Tenedu-
r í a de l i b r o s . T a q u i g r a f í a y Mecanogra -
f í a . A c a d e m i a : Nep tuno , 47. De 8 a 11 a. m . 
v 3 a 10 p. m . P r o f . Cabel lo . 
10023 31 ra 
L A U R A L D £ B E U A R D 
CLmm d* l a t l é i , FraBcé*. Teñidor*» ú» 
Libre», Mecanofratl» y Plan*. 
A n i m a s , 3 4 , a l t o i . T e L A - 9 8 0 2 . 
S p a n Í M L e n o u i , 
SE ALQUILA UNA CASITA ALTA, E N 
l a calle H o s p i t a l , n ú m e r o 6. I n f o r m a n 
en los bajos . 
10330 8 m 
SE A L Q U I L A L A CASA A G U L \ R . 27-A, con sala, comedor , dos cuar tos , suelos 
mosaico moderno , se rv ic io s a n i t a r i o . I n -
f o r m a n : San N i c o l á s , 170, a l tos . L a l l ave 
en la bodega. 
103M 8 m . 
SE D E S E A T O M A R U N A C A S A D E I N -q n l l l n a t o a los amos de casas que la 
q u i e r a n a r r e n d a r o se t o m a "vacía con con-
t r a t o para v e c i n d a d ; en el r a d i o de la 
c i u d a d . I n f o r m a r á n : M o n t e , 35. T e l é f o -
no A-1358. Cabana. 
10363 12 ra. 
SE A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E A g u i a r , 47, p r ó x i m o a of ic inas y co-
merc io . Sala, saleta, t res d o r m i t o r i o s , etc. 
$50. I n f o r m a n en los bajos. I zqu i e rda . 
10225 7 m 
Se c e d e u n l o c a l m u y b i e n s i t u a d o p a -
ií. ^ • . c n . ^ u i u e n t o , iuu m o s t r a d o r , v i -
d r i e r a a l a c a l l e y d « " n á s e n s e r e s . T o -
d o n u e v o , e n C o m p o s t e l a , 1 0 3 , c a s i 
e s q u i n a a M u r a l l a . S e a d m i t e n p r o -
p o s i c i o n e s . E n l a m i s m a i n f o r m a r á n 
t o d o s ' o s d í a s e n h o r a s h á b i l e s . 
0923 5 m 
Q E ALQUILA E L CHALET DE LA CA 
O He P a n l a g u a y Empresa , Cerro , y en 
l a bodega de l a e squ ina da r a z ó n su 
d u e ñ o . R e v i l l a g l g e d o n ú m e r o 65 ; de 11 
a L San D o m i n g o . 
10256 13 ra. 
CE R R O . 550, E N T R E A R Z O B I S P O Y P E -fión. Se a l q u i l a esta casa, rec ien temen-
t e reed i f icada , con muchas comodidades . 
Jardines y f ru ta les , p r o p i a p a r a e l ve rano . 
L a l l a v e en e l 546. I n f o r m e s en el 822-A, 
esqu ina a L o m b i l l o . 
10184 17 m . 
CIAS AS P A R A F A M I L I A S , 2 G R A N D L S I -J mas habi tac iones , en l a azotea, a $15; 
o t r a $10, Mon te , 130; F i g u r a s , BO. una con 
b a l c ó n , $ 1 1 , Mon te , 105, $ 7 ; M o n t e , 38, $8. 
9930 10 a 
A P E R S O N A S D E B U E N G U S T O , S E a l q u i l a n acabados de f a b r i c a r los ba -
jos v a l tos de l a hermosa y v e n t i l a d a ca-
sa San Rafae l , n ú m e r o 63, en t r e Cam-
p a n a r i o y L e a l t a d , con paredes y cielos 
rasos decorados y e s p l é n d i d o s serv ic ios 
san i t a r io s modernos . T l e n o n a d e m á s coc i -
na de gas y de c a r b ó n y d e p ó s i t o pa ra 
agua ca l ien te y f r í a . Pueden verse a todas 
horas . 9888 5 m . 
SE A L Q U I L A N , S A N M I G U E L , 210-B, bajos , y Lagunas , 91( ba jos . L a s l l a -
ves de i k p r i m e r a en B e l a s c o a í n , e squ ina 
a San M i g u e l . Y las de l a segunda en 
L a g u n a s . 64. I n f o r m a n : Banco N a c i o n a l de 
Cuba , c u a r t o 500, 5o. p iso . 
9033 8 m 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depos i tantes fianzas p a r a a l -
qu i le res de casas po r un p r o c e d i m i e n t o 
c ó m o d o t g r a t u i t o . P r a d o y T r o c a d e r o ; 
de 8 a 11 a. m . j de 1 a 0 y da 7 a 
0 p . ra. T e l é f o n o A-B417. 
ALQUILA. E N $80, E L ALTO DE 
k j la casa San M i g u e l , 133, e n t r a d a i n -
depend ien te ; z a g u á n , escalera de m á r m o l , 
sala, saleta, c inco cuar tos , comedor c o r r i -
do, buen c u a r t o de b a ñ o , c u a r t o y se rv i -
cios para c r iados . L a l l ave en e l ba jo . 
I n f o r m a n : B e l a s c o a í n , 121. T e l é f o n o A-3629. 
9802 6 m 
E N 2 5 P E S O S 
Se a l q u i l a una ca.ca en A r b o l Saco y M a -
l o j a , con t res cuar tos , sala y saleta . C á n -
d i d o Caba l le ro . 
9825 8 m 
C E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E C O M -
IO postela. 189, acabados de f a b r i c a r , t o -
dos decorados, p r o p i o s pa ra f a m i l i a de 
gusto , con a m p l i a s hab i tac iones y luz 
e l é c t r i c a . I n f o r m e s y l l a v e en el 185. 
10197 7 m 
AM I S T A D , 34. SE A L Q U I L A N L O S H E R mosos y v e n t i l a d o s bajos C. > esta ca-
sa, a t res cuadras del Pa rque C e n t r a l , sa-
la, saleta, c inco espaciosos cua r tos , dos 
pe ra c r iados , comedor , p a t i o y t r a spa -
t i o . Jos b a ñ o s , d e m á s se rv ic ios san i ta -
r ios , t i ene I n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y t i m -
bres. I n f o r m a n en los a l to s . 
9865 $ m . 
M A R 1 A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
EN M A R I A N A O . C A L L E R E A L , N D -m e r o 130, se a l q u i l a una he rmosa ca-
s a - q u i n t a , p o r a ñ o s , gana $80 mensuales . 
L a l l a v e en M a r t í , 48, al fondo . P a r a 
m á s I n f o r m e s , su d u e ñ o : Re ina , 113. T e -
lefono A-2637. 
10.»05 10 m 
CO L U M B E A Y O U F I L A : SE A L Q P I L A en l a m i s m a l í n e a uaa casa a la b r i s a , 
con t o d a clase do c o m o d i d a d y ga ra j e . 
P r ec io $50 o r o of ic ia ! . L l a v e a l l ado e 
I n f o r m e s en 17, 317, Vedado. 
100G8 B m 
V A R I O S 
PA R A S I E M B R A D E H O R T A L I Z A S E N las afueras de l a c i u d a d , se a r r i e n d a 
u n t e r r e n o de m á s de dos m i l q u i n i e n t o s 
m e t r o s . I n f o r m a r á n en Obispo, 98. 
10323 8 m 
T i e r r a d e p r i m e r a p a r a c a ñ a , se c e -
d e n e n r e n t a 1 0 c a b a l l e r í a s o m á s , 
e n S a g u a , a $ 2 0 0 l a c a b a l l e r í a ; t i e n e 
t i r o c o r t o p a r a d o s i n g e n i o s , c o n t r a -
t o d e 6 a 9 a ñ o s . D a n 7 a r r o b a s l o s 
i n g e n i o s . I n f o r m a n : A m i s t a d , 5 9 , a l -
t o s . T e l é f o n o A - 8 6 5 9 . 
10322 12 m 
E s t e h e r m o s o y a n t i g n o e d i f i c i o h a 
s i d o c w a a p l c t a m e n t e Tefanrmado . H a y 
e n é l d e p a r t a m e n t o s c o a b a ñ o s y d e -
m á s s e r v i c i o s p r i v a d o s ; t o d a s i a » n & -
b i h . c i o a e - tienen l a v a b o d e a g u a c o -
m e s t e . 
S u p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r a s , 
o f r - c c p r e c i o s m ó d i c o s a l a s f a m i l i n s 
e s t ab l e s c e r n t e n sos o t r a s casas H o -
t e l Q u i n t a A v e n i d a y P r a d o , 1 0 1 . 
S e a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s p a r a c o -
m e r c i o e n l a p l n t a b a j a . 
T E L E F O N O A - 9 2 6 8 . 
p A B O O A R E S P E T A B L E A L Q U I L A E S -
J- P l é n d l d a s hab i tac iones con t oda asis-
tencia a m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . T r a t o 
r i ü o . L i n d a t e r raza . E x í g e n s e referencias. 
L í n e a , 11, a l tos , en t re Q y H . T e l é -
fono F-4320. « j- ü . J.eie 
f P E R S O N A S D E 
1I G N O R A D O P A R A D E R O — — n imi - • — i . < 
Se so l i c i t a a l 
S R . A . V . A L M 0 N I A 
T e l é e f o ? o n A 0 m 9 C , 0 1 m l ^ CUar t0 3f*-
10^4 7 m 
A m ^ c i o de un muchacho p e r -
XA. d i d o . Se sup l ica a i p ú b l i c o . P e d r o 
R o d r í g u e z V á r e l a , de 18 a ñ o s de edad le 
p o n g a n en d i r e c c i ó n cal le H a b a n a 126 
s a s t r e r í a ; p e n i n s u l a r ; en esa m i s m a ca-
l l e t iene dos hermanos . 
10277 8 m 
SE D E S E A S A B E R E L A C T U A L P A -radero de Teodoro V e g a N i e t o y de su 
he rmana C l a u d l n a , que hace poco res i -
d í a n en l a calle 4, n ú m e r o 86, Vedado 
So sup l i ca a l a persona que sepa de e l los 
los d i r i j a a F l o r e n c i o Escude ro . Cai te 
O ' F a r r i l l , esquina a B e l a s c o a í n , pues to de 
f r u t a s . V í b o r a . T e l é f o n o 1-2968. 
10267 7 m . 
DE S E O SABER E L PARADERO D E Celso P é r e z , n a t u r a l do San T i r s o 
A y u n t a m i e n t o de Maceda, Orense, que s é 
encuentra en l a P r o v i n c i a de Santa Cla-
ra . D i r i g i r s e a l a ca l le de Esperanza 
117. a su h e r m a n o J o s é P é r e z , h i j o Ge-' 
l a s lo P é r e z . 
9766 7 m 
l i c ñ f t w i d l ® 
n e c e s i t a n I 
PA L A C I O B A X D E R P I T T , C \ S A N X E -va , de 4 pisos, e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o -
nes, b ien amuebladas , frescas y m u y l i m -
pias, todas con balcOn, l u z e l é c t r i c a , t i m -
bres, b a ñ o s , agua ca l len te y f r í a , a $25, 
$30 y $35. Consulado , 77. 
9931 10 m 
PA R A O F I C I N A S U H O M B R E S S O L O S se a l q u i l a n habi tac iones con l imp ieza , 
en V i l l e g a s , 39, bajos, en t r e O ' R e i l l y y 
P r o g r e s o ; no se cocina eu la cesa. 
9981 5 m 
T T A B I T A C I O N ES F R E S C A S , V E N T I L A -
X X das, v i s t a a l a c a l l e ; casa de m o r a -
l i d a d , c o m o d i d a d e s ; prec ios e c o n ó m i c o s . 
No se m u l é s in Ter é s t a . O ' R t i l l y , 58, en-
t r e Compos te la y H a b a n a . 
1000S 5 m . 
O E A R R I E N D A N , L O T E S D E T E R R E -
) 0 nos, en todas cant idades , s iendo é s t o s 
de p r i m e r a ca l i dad y a dos horas de l a 
H a b a n a , por Calzada y cuyos t e r r enos l i n -
d a n con un C e n t r a l y con la l í n e a . T a m -
b i é n tenemos te r renos p a r a p o t r e r o en t o -
das cant idades . D i r i g i r s e a l s e ñ o r M . J i -
m é n e z , e s c r i t o r i o ; Cuba , 48, b a j o s ; de 2 
a 4 p. m . T e l é f o n o A-G962. 
10043 9 m 
SE A L Q U I L A N M A G N I F I C O S D E P A R -tamen tos y cua r tos p r o p i o s , pa ra o f i -
cinas, frescos, l i m p i o s , con pisos de m á r -
m o l y bafio, en a lgunos de el los . A m a r -
gu ra , n ú m e r o 25, f ren te a l Banco de Ge-
la ts . . . . 6 m 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
*wt1,1''CTr ' " " t — ^ a a — i — b — n 
EN C H A C O N , N U M E R O 4. A L T O S , S E desea una buena c r i a d a de co lo r , pa -
r a la l i m p i e z a de los cuar tos , que n o 
tenga inconven ien te en s a l i r de t e m p o -
rada y que cuente con buenas recomen-
daciones. 
10S41 8 m 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D S M A N O , 
O que en t ienda de cocina, en Dragones , 
30. e n t r a d a p o r C a m p a n a r i o , a l t o s . 
1C230 7 m 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A , P E -n l n s u l a r , de 16 a 18 a ñ o s , pa ra l a 
l i m p i e z a de hab ' tnc lones de u n m a t r i m o -
n i o solo . Sne ldo : $12. H , e squ ina a L í -
nea, 101-103, Vedado. T e L F-2011. 
10263 7 m . 
E n c a l l e M , n ú m e r o 6 , se n e c e s i t a u n a 
c r i a d a , d e b u e n a p r e s e n c i a , q u e s e p a 
s u o b l i g a c i ó n , p a r a t o d o s l o s q u e h a -
c e r e s d e l a c a s a . E s m a t r i m o n i o c o n 
u n s o l o n i ñ o . S u e l d o $ 2 0 . 
7 m . 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S , C O N o s in muebles , en casa nueva y res-
petable . Ten ien te R e v 67, esquina a V i -
l legas . 9633 6 m 
S O L I C I T A U N A C R I A D A DE M A N O que sepa c u m p l i r con su deber y t e n -
ga referencias , e n A n c h a d e l N o r t e , 117 
a n t i g u o . ' 
^ 10109 6 m 
E D A D O : C A L L E 17, N U M E R O 319 
a l tos , derecha, en t r e B y C. Se s o l i -
c i t a una c r iada , b lanca, de toda m o r a -
l i d a d , que sepa cociuar , para se rv i r a se-
ñ o r a sola. H o r a s de 10 a 2. 
10121 6 m 
A Í A N E J A D O B A S Y C R L \ D A S DE M A -
ITJL no , con buenos sueldos se necesi tan 
Monser ra te , 109. T e l é f o n o A-0110. A g e n c i a ' 
lO l -* ! 10 m 
EN C R E S P O , 27, A L T O S , SE N E C E S I -t a una m u c h a c h l t a , de 13 a 15 a ñ o s 
que sea f o r m a l , poco t r a b a j o y buen suel-
do- 10032 5 m 
ARROYO NARANJO, E N E L MEJOR p u n t o de este sa ludab le pueb lo , cal le 
de L u z , a una cuadra de la E s t a c i ó n de l i 
F e r r o c a r r i l , se a l q u i l a po r a ñ o s u n a ca-
sa r e c i é n c o n s t r u i d a , que t iene seis cuar - j 
tos , dos b a ñ o s , sala, comedor , j a r d í n , á r - 1 
boles, l u z e l é c t r i c a y t e l é f o n o . I n f o r m e s : 
en l a N o t a r í a del L i c e n c i a d o D a n i e l , H a - 1 
b a ñ a cas i e squ ina a O b r a p l a , de 1 a 3. 
954S 10 m 1 
" H O T E L M A N H A T T \ N " 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a i n . T e l é f o n o 
A - 6 3 9 3 . T e r m i n a d a l a t e m p o r a d a d e 
t u r i s m o , o f r e c e p r e c i o s a l a l c a n c e d e l 
m á s m o d e s t o . N o o l v i d a r s e q u e es e l 
ú n i c o e n l a H a b a n a q u e t i e n e b a ñ o s 
p r i v a d o s e n t o d o s l o s c u a r t o s , t e l é f o - ! 
n o , a g u a c a l i e n t e y e l e v a d o r d í a y I 
n o e b e . E l e d i f i c i o m á s f r e s c o d e l a ' 
H a b a n a ; l o m e j o r d e l M a l e c ó n . P r e - 1 
c i o s d e v e r a n o . { 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O para l i m p i e z a de hab i tac iones . Debe 
t r ae r referencias. A l m e n d a r e s . 22. M a r l a -
nao. 10040 5 m 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C O -l o r , pa ra hab i t ac iones ; h a de ser f i n a 
y m u y l i m p i a ; se ex igen referencias. Suel-
do 20 pesos y ropa l i m p i a . P rado . 77-A, 
a l tos , d e s p u é s de las diez de la m a ñ a n a 
lO OTT 5 m. 
SK S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -su la r , que sea Joven, f o r m a l y sepa ser-
v i r . H a de tener referencias . Sueldo 15 
pesos y r o p a I m p l a . Ten ien te R e y ' 17 
a l tos . ' 
1" 008 5 m . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N Ó " p e n i n s u l a r , f o r m a l , pa ra l a c iudad . Suel-
do, $15 y r o p a l i m p i a . I n f o r m a n : Compos-
tela ^ Merced , c a r n i c e r í a . T e l é f o n o 1-2799, 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 5 de 1 9 1 7 . A Ñ O L X X X \ 
E S T A B L O D E B U R R A S SB S O L I C I T A U N A B U E X A C O C I N E R A de color, que sea muy l impia, que v iva 
en l a H a b a n a ; sueldo 20 pesos y v iajes 
pagos. In formes : de 1 a 4, en H , n ú m e -
ro 45, esquina a 19, Vedado. 
10041 6 m 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E E N -tienda de cocina, para hacer este ser-
vicio a dos s e ñ o r a s y l impiar la casa. Suel-
do: $15 y ropa l impia. Vedado, calle 19, 
entre B y C , n ú m e r o 302. 
10.074 8 m. 
C O C I N E R O S 
D e c a n o d e l o s d e ! a i s l a . S u c u r s a l : 
M o n t e , 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
c i o a t o d a s h o r a s e n el e s t a b l o y r e -
p a r t o a d o m i c i l i o 3 v e c e s a l d í a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c r i a r a los n i ñ o s s a -
nos y f u e r t e s , a s í c o m o p a r a c o m b a -
tir t o d a c l a s e d e a f e c c i o n e s i n t e s t i n a -
les y s u s t i t u i r s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , l o ú n i c o i n d i c a d o es l a l e c h e 
de b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a r i d a s . 
PA R A S E R V I R A U N M A T R I M O N I O solo, se sol icita una cr iada peninsular, 
joven, que tenga aspecto decente y en-
tienda de coc ina; ha de poder presen-
tar buenos informes de las casas en que 
baya servido. Bi no es as í que no se pre-
sente. Se paga buen sueldo y se da ex-
celente trato. Agu iar , 124, altos, segundo 
lOOOS 5 m piso. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , E S P A S O -la, para un matrimonio e s p a ñ o l , en 
Nueva Y o r k ; se paga gastos de viaje y 15 
pesos sueldo. Mfts informes: s e ñ o r a de 
Duyoa, calle 15, n ú m e r o 8, entro M y N, 
Vedado. 9940 8 m 
SE N E C E S I T A , P A R A E L P R I M E R O de Mayo, una joven, de 14 a 16 a ñ o s , 
para ayudar ea los quehaceres de una 
corta famil ia , s in n i ñ o s . Se exigen re-
ferencias. C o l ó n , C, pr imer piso. 
9780 9 m 
C R I A D O S D E MANO 
¡ ¡ O J O , H O M B R E S Y M U J E R E S ! ! 
Necesito un pr imer criado, sueldo $32; un 
segundo, $25, cinco trabajadores $40, un 
chauffeur m e c á n i c o $50, un jardinero $20, 
una cr iada para el comedor de buen porte 
$25, otra para habitaciones $20, una co-
cinera $25, una lavandera $20. H a b a n a , 
n ú m e r o 114. 
10365 6 m. 
CR L 4 D O D E M A N O , S E S O L I C I T A U N O , que tenga referencias de pr imera, en 
Gervasio, 180, altos. 
10202 7 m 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O , blan-co o de color, para el servicio del co-
medor. Gal iano, 48. Se paga buen sueldo. 
10253 " 7 m 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , fino y entendido en Campanario , 70, 
altos. D e s p u é s de las 8 a. m. 
10047 5 m 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O que sepa servir la mesa, trabajador y 
limpio, con referencias de buenas casas. 
Sueldo: $30. E n la misma un segundo, que 
sea trabajador y l impio. Sueldo: $20. P a -
seo y 11, l a casa pintada de blanco, de 
10 en adelante. Vedado. 
10.070 5 m. 
SE S O L I C I T A US C R I A D O . P E N I N S U -lar, joven, de 18 a 20 a ñ o s , que sepa 
hacer la l impieza de la casa, l impio y t ra -
bajador, que tenga informes. Aguiar , 60. 
10.004 5 m. 
C O C I N E R A S 
CO C I X E K A , E N T R O C A D E R O , 55, E s -quina a Crespo, se solicita una, que 
sepa cocinar y tenga buenas referencias. 
Si hace dulces y sabe algo de repos-
ter ía se le d a r á n 20 pesos. 
10281 8 m 
SE S O L I C I T A , P A R A U N M A T R I M O -nio, cocinera, blanca, que sea compe-
tente y muy aseada. No tiene que hacer 
plaza y sí dormir en el acomodo. Suel-
do $16 y ropa l impia. Cal le B , n ú m e r o 
22, antiguo, entre 11 y 13, Vedado; de 8 
a 1 íi Amis tad , 98, de 8 a 11 ^ de 2 a 4. 
10293 12 m 
SE S O L I C I T A l NA S E S O R A D E E D A D , como cocinera-criada, en casa de coc-
í a famil ia . H a de ser formal v aseada. 
Calle 8, n ú m e r o 209, entre 21 y 23. 
10334 8 m 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -sular, que sepa algo de cocina, en T e -
niente R e y , 13, altos. 
10361 8 m. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , p a r a el campo. Se da buen sueldo. P a r a 
tratar, en Obispo, 79. 
10214 7 m 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , D E M E -diana edad, para los quehaceres de la 
casa y cocinar a corta fami l ia ; para t ra -
tar, Refugio, 17; de 5 a 9 p. m. 
10227 7 m 
SE S O L I C I T A U N A S E S O R A . P A R A cocinar y a y u d a r a la l impieza; corta 
fami l ia ; no duerme en l a c a s a ; sueldo 
15 pesos. C a r l o s I I I , n ú m e r o 8-B, altos. 
10247 7 m 
EN L A V I B O R A , C A L Z A D A , N U M E R O 540, entre San Mariano y Santa C a t a -
l ina, se sol icita una cocinera, que lleve 
referencias y que duerma en l a casa, a 
cuyo efecto hay una ampl ia y venti lada 
h a b i t a c i ó n alta. Se le paga el v iaje para 
tratar condiciones. 
10250 7 m 
V I R T U D E S , 144-A, B A J O S , S E S O L I C I -ta una cocinera. 
10275 7 m. 
V I B O R A . R E P A R T O L A W T O N , F I N C A L a Mambisa, se solicita una buena 
cocinera, para un matrimonio solo, que 
duerma en la c a s a ; buen sueldo y que 
tenga buenas referencias; se le paga el 
viaje. 10116 8 m 
SC E L D O 20 P E S O S . S E S O L I C I T A U N A cocinera, peninsular, que sea l impia y 
sepa cumpl ir ron su deber; sino que no 
se presente. No se permite sacar comida. 
Sueldo 20 pesos. Montero Sí lnchez , n ú -
mero 18, entre 23 y 21, Vedado. 
10151 8 m 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a , p e n i n s u l a r , 
q u e d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n . I n f o r -
m a n : E l L a z o d e O r o . M a n z a n a d e 
G ó m e z . T e l é f o n o A - 6 4 8 5 . 
10112 6 m 
O E SOLICITA I NA COCINERA, ESPA-
ñola , que sepa cocinar a la criol la , pa-
ra una corta f a m i l i a ; tiene que dormir 
en la c o l o c a c i ó n ; sueldo $20 y ropa l i m -
p a. Virtudes , 143%, altos; de 9 a 12 del 
10170 g m 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A criada de mano. Sueldo: $15. L u z 1 v 
medio. J e s ú s del Monte. ' 
101S3 6 m. 
VE D A D O , E N L A C A L L E BASfQS Y 17. altos, a l lado del Cine G r i s , se 
•ol iclta una peninsular, para cocinar v 
ayudar algo en la limpieza. Son poco* 
de famil ia . Sueldo 15 pesos, ropa l impia 
y de cama. 
. 10027 6 m 
CO C I N E R A : M A T R I M O N I O A M E K I C \ -no, sol icita cocinera, peninsular oue 
sepa su o b l i g a c i ó n y ayude en los' oue-
haceres de la casa y duerma en la co-
l o c a c i ó n . Se paga buen sueldo. Cal le B 
154> entre 15 7 17. Vedado. ' 
5 m 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . Q L E sea buena y que ayude a ios quehace-
res de la casa de una fami l ia m u y redu-
Sí le i t l0 " i ™ ^ 0 y e s p l é n d i d a h a b í -
entre •"• ' ^ l n * Calle ^ nflmero 250, 
10.084° 7 (' K ' 
UNA B U E N A C O C I N E R A , Q C E S E A i i ^ d a ' 80,lc,ta en E s t r a d a P a l m a 41. Se necesita con urgencia. • " " • i 
6d-2 
CO C I N E R O A S I A T I C O , Q U E T E N G A R E -ferenclaa, se sol icita para muy corta 
fami l ia . Suedo: $20 mensuales. D i r i g i r s e a 
Obispo, 78, todo el d í a hasta las 6 p. m. 
10.086 5 m. 
N e c e s i t a m o s u n h o m b r e d e m e d i a n a 
e d a d p a r a a t e n d e r u n e n f e r m o p a r a 
G i b a r a , $ 2 0 , c a s a y c o m i d a , u n c a -
m a r e r o d e h o t e l p r o v i n c i a d e l a H a -
b a n a , $ 2 5 . V i a j e s p a g o s . I n f o r m a n : 
V i l l a v e r d e y C o . , O ' R e i l l y , 3 2 , a n t i -
g u a y a c r e d i t a d a a g e n c i a . 
1 0 2 6 5 7 m . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E -nlnsular , de cr iada de mano. In for -
man en la callo Concordia , n ú m e r o 10L 
T r e n de lavado. 
1024S 7 m 
V A R I O S 
PA R A A G E N T E S D E R E T R A T O S , U N bonito negocio. Medallones muy su-
gestivos en flores. E s c u d o s cubano y es-
p a ñ o l y esmaltados de negro. E s c r i b a n 
a J o s é Boleda, calle M i s i ó n , n ú m e r o 10. 
10321 19 m 
EN O B I S P O , 98, S E S O L I C I T A N B U E -nas oficialas de sayas , chaquetas y 
ropa blanca, y en la misma se solicita 
un muchacho, que ayude « a los que-
haceres de la casa, 
10324 8 m 
M I N E R O S , E S C O M B R E R O S , 
Mecán icos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Mmas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
n ú m e r o 5 7 . 
SE N E C E S I T A N A G E N T E S P A R A L A m á q u i n a de sumar, "Calculador." S u -
ma, resta, mult ip l ica . Solamente cuesta 
$15. E . W i l l i t s , Vi l legas , 58; de 12 a 1 p. m 
9359 031m 
A L O S S A S T R E S 
Se solicita un operario, sastre, peninsu-
lar, formal, colocado a sueldo. Quemados 
de Mariauao, Rea l , 07. 
10315 8 m 
SE S O L I C I T A M U J E R , J O V E N , E D U -cada, honorable, americana o cubana, 
que posea I n g l é s con p e r f e c c i ó n , para la 
oficina pr ivada de un hacendado extran-
j e r o ; para trabajos de lectura, dictado y 
correspondencia part icular , cuatro horas 
diar ias . Mr. Chardson of L u g a r Sugar Co. 
B o x 1627, H a b a n a . 
10294 8 m 
V E N D E D O R P A R A C A S A D E M A -
Q U I N A R I A P A R A E L C A M P O . 
E X C E L E N T E O P O R T U N I D A D P A -
R A P E R S O N A C O M P E T E N T E , 
C O N E X P E R I E N C I A . D I R I G I R S E 
A L A P A R T A D O , N U M E R O 327 . 
10337 12 m 
SB N E C E S I T A N D O S M U C H A C H O S , p a -r a ayudantes de electrlclata, de 15 a 
20 a ñ o s , que tengan persona que los ga-
rantice. Aguiar , 74. 
C 3225 4d-5 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H I T O , M A N -dadero de oficina. Seis pesos sueldo 
mensual . Obispo, 59. T e l é f o n o A-9476. 
12 m. 
¡ T R A B A J A D O R E S ! 
Necesitamos quince trabajadores 
ganando $1 .50 , casa, comida y 
viaje pago, provincia Matanzas; 
salen hoy mismo. Informes: The 
Beers Agency. O'Reil ly, SVz» altos. 
7 m. 
VE N D E D O R E S , S E S O L I C I T A N D O S vendedores, competentes, para t r a b a j a r 
muestrarios de i m p o r t a c i ó n en la p laza y 
resto de la R e p ú b l i c a , uno para "tejidos" 
y otro para " g é n e r o s de punto." E s c r i -
bir a l apartado 163, C iudad , dando refe-
rencias y conocimientos que tengan en es-
tos renglones. Se da sueldo condicional, 
c o m i s i ó n y gastos de viaje . 
10220-21 11 m 
SE S O L I C I T A N V E N D E D O R E S D E A M -bos sexos, para la venta de varios a r -
t í c u l o s en bodegas, la c o m i s i ó n se paga 
al entregar la m e r c a n c í a . San J o s é , 94. 
10223 7 m 
SE S O L I C I T A U N E X P E R T O P L A N -chador, en la ant igua de J . V a l l é s . S a n 
Rafae l e Indus tr ia . 
10233 7 m 
MA T R I M O N I O , E S P A S O L . S E L E S D A 2 grandes cuartos, con l a c o n d i c i ó n 
de que se hagan cargo del cuidado de 
unas gall inas. H a n de traer buenas re-
ferencias. I n f o r m a n : s e ñ o r Suárez , Santa 
Cata l ina , 69, V í b o r a . 
4d-4 
E B A N I S T A S 
para construir muebles finos, se solicitan, 
colocados a sueldo y t a m b i é n a piezas y 
jorna l . Ca l l e 17. n ú m e r o 252, entre B y 
F , Vedado. T e l é f o n o F-1048. 
10238 11 m 
S e s o l i c i t a n : m o d i s t a s , c o s t u r e r a s 
y b o r d a d o r a s e n m á q u i n a s d e S i n -
g a r e n l o s a l m a c e n e s d e I n c l á n , 
T e n i e n t e R e y , e s q u i n a a C u b a . L a s 
p e r s o n a s c u m p l i d o r a s h a l l a r á n e n 
e s t e e s t a b l e c i m i e n t o t r a b a j o c o n s -
t a n t e d e c o s t u r a f i n a , d u r a n t e t o -
d o e l a ñ o , e l c u a l e s p a g a d o a 
p r e c i o s m u y r a z o n a b l e s , p u d i e n d o 
c o s e r e n s u d o m i c i l i o . S e p a g a n l o s 
v i a j e s d e t r a n v í a c u a n d o l a c o s t u -
r a e s e n t r e g a d a d e c o n f o r m i d a d . 
T o d o s l o s d i a s l a b o r a b l e s . P r e s e n 
t e s e s o l a m e n t e d e 8 a 1 0 d e l a 
m a ñ a n a . 
6d-4 
SO L I C I T O D O S P E R S O N A S P A R A T R A -bnjar aparatos de hacer re tra to» a l 
minuto. Se les da un peso diarlo y tanto 
por 100, puede ganar m á s de $2 a l d í a 
el que no sepa se cobra $50 por enseriar-
lo. Cienfuegos, n ú m e r o 1, bajos ; de 6 a 7 
tarde. _ 
10200 7 m 
P a r a a t e n d e r l a p l a n t a e l é c t r i c a e n 
u n p u e b l o p e q u e ñ o c e r c a d e l a H a -
b a n a ; se d e s e a u n m e c á n i c o e l e c t r i -
c i s t a q u e a p o r t e r e f e r e n c i a s d e h o n -
r a d e z y a c t i v i d a d . D i r i g i r s e a l t e l é f o -
n o F - 3 5 4 6 . 
7 m . 
SE S O L I C I T A U N J O V E N , D E 15 A 18 a ñ o s , para meritorio, con buenas refe-
rencias, en Cuba , 108; de 1 a 3 p. m. 
10176 6 m. 
SE S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A , $18 y u n a manejadora, $15, peninsulares. 
27, entre 6 y 8, Vedado. 
10180 6 m. 
SE D E S E A U N A P E R S O N A S O L V E N T E , que quiera contratar la quema de un 
desmonte en la provincia de la Habana . 
D i r i g i r s e : C o m p a ñ í a Constructora F e r r o -
carri les , Cuba, 24. 
10065 9 m 
N e c e s i t a m o s j a r d i n e r o p a r a i n g e n i o , 
p r o v i n c i a M a t a n z a s , $ 3 5 , c a s a y c o -
m i d a , 1 f r e g a d o r p a r a h o t e l , $ 1 8 , f r e -
g a d o r p a r a f i n c a d e t r a b a j a d o r e s C á r -
d e n a s , $ 1 5 ; 1 c r i a d a p a r a M a t a n z a s , 
v i a j e s p a g o s a t o d o s . I n f o r m a n : V i -
l l a v e r d e y C a . O ' R e i l l y , 3 2 , a c r e d i t a d a 
a g e n c i a . 
1 0 0 8 9 5 m . 
OP E R A R I A S D E M O D I S T U R A S E N E -cesltan en Vil legas , 65. Modas. T r a b a -
jo todo el afio. 
10 000 9 m. 
MA N D E 8 U N O M B R E Y D I R E C C I O N y 35 centaTos en sellos de correo y lo 
remitiremos 100 tarjetas de vis i ta . L . Pe-
fia y C a . , Dragones, frente a Mart í . 
9783 5 a. 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a r a e s t a b l e -
c e r s e e n u n a b u e n a c o l o c a c i ó n : 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s 
e n u n n e g o c i o m u y l u c r a t i v o ; n o 
s e n e c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . 
G a r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a l m e s , h a y 
q u i e n e s g a n a n m u c h o m á s . D i r i -
g i r s e a C h a p e l a i n & R o b e r t s o n , 
3 3 3 7 N a t c h e z A v e n u e , C h i c a g o , 
E E . U U . 
C 2927 15d-23 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
R O Q U E G A L L E G O 
F a c i l i t o grandes cuadri l las de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones faci l i to criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
l a clase de dependientes. T a m b i é n con 
« e r t l f l c a d o s . crianderas, cr iadas , camare-
ras , manejadoras , cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones " L a 
A m é r i c a , " L u z , 91. T e l é f o n o A-2404. Roque 
Gallego. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
Miguel Tarrasó 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A-3070 
G r a n agencia de colocaciones, O'Rei l ly , 
9%, a l tos; departamento 1S. S i usted quie-
re tener excelente cocinero para su casa 
part icular , hotel, fonda, establecimiento, o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, que cumplan cvn su obli-
g a c i ó n , avise a l t e l é f o n o ae e í t a acredi-
tada casa, se los f a c i l i t a r á con buenas 
referencias y los manda a todos los pueblos 
de la I s l a . 
C 3108 31d-lo. 
Centro de Colocaciones 
" L A A M I S T A D , " 
de Heredia y D o m í n g u e z . 
Sol, 35 . Te l . A - 9 8 S 8 . 
Con recomendaciones v referen-
cias a s a t i s f a c c i ó n , se faci l i ta, coa 
puntual idad, criados y orladas de 
mano, manejadoras, cocir"*ros, co-
c h e r a s , fregadores, repartidoras, 
cnauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de l a I s l a ; y 
también , trabajadores para e l cam-
po e ingenios. 
L A M U T U A 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Monserrate, 109. T e l é f o n o A-0110. 
Se faci l i tan, con prontitud, cocineros pa-
ra casas part iculares y hoteles, ayudan-
tes repartidores, criados, manejadoras, 
costureras, cr ianderas , porteros, cocheros. 
Jardineros, serenos, dependientes de todos 
los giros, trabajadores de campo, m e c á -
nicos, carpinteros, pintores, etc. Monserra-
te, 109, entre Teniente R e y y Mura l la . 
T E L E F O N O A-0110. 
10142 U m 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O'Reilly, 32 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa part icular , hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
g a c i ó n , l lame a l t e l é f o n o de esta ant igua 
y acreditada casa, que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de l a I s l a y trabajadores 
para el campo. ' -**' 
«a? 
{ S e o f r e c e n 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
K J n insular , de cr iada de mano o mane-
jadora . In formes : Cárce l , 9, esquina a 
Morro, bodega. P-400 8 m 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, de mediana edad, « n casa de mo-
ral idad. R e c i é n llegada y trabajadora . I n -
forman en San Miguel, 120, bajos. H a b a n a . 
10316 8 m 
SE S O R A , E S P A S O L A , S E O F R E C E P A -r a casa de poca f a m i l i a ; de 30 a 35 
a ñ o s . Cal le del Sol, n ú m e r o 8, fonda L o s 
3 Hermanos . H a b a n a . 
10317 8 m 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N 8 U -lar de cr iada de mano o manejado-
r a ; tiene referencias. I n f o r m a n : Drago-
nes, 23. 10329 8 m 
MA T R I M O N I O , r r A l N S U L A R , S I N F A -ml l ia , desea colocarse, juntos, en casa 
part i cu lar y de mora l idad; ella, c r i a d a ; 
él , portero o trabajos de j a r d í n u otro 
cualquiera t rabajo ; no le importa i r a l 
campo; tienen buenas referencias. Infor-
mes : Vedado, 26 y 15, bodega. 
10288 8 m 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E S P A S O L A , en casa de mora l idad; tiene quien 
responda por ella. In forman en Barat i l lo 
1, a l tos ; cuarto, 14. 
103O1 8 m 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe-n insular , en casa de buena f a m i l i a ; 
tiene buenas recomendaciones, para criada' 
de mano o para l impieza de habitaciones. 
I n f o r m a n : Vedado, calle 19, entre 14 y 16 
n ú m e r o 180. 
10308 8 m 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cr iada de mano o mane-
jadora , en casa de moral idad. Puede dar 
referencias. Barat i l lo , 1, altos. 
10352 8 m. 
UN A J O V E N , E S I ' A S O L A . D E S E A C o -locarse de cr iada de mano o maneja-
dora, en casa de moral idad. Sabe cum-
pl ir con su o b l i g a c i ó n . Informes: Some-
ruelos, 52. 
10259 7 m. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S T -lar , de cr iada de mano. I n f o r m a r á n : 
Agui la , 116-A; h a b i t a c i ó n 145. 
10229 7 m 
DE S E A C O L O C A R S E J O V E N , P E M N -sular , casa de moral idad, para los que-
haceres de una corta f a m i l i a ; sueldo $20. 
I n f o r m a n : Infanta , 47, frente a L a E s t r e l l a . 
10232 7 m 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -se de cr iada de mano o m a n e j a d o r a ; 
no atiende tarjetas. I n f o r m a n : F a c t o r í a 
n ú m e r o 17. 
10262 7 m. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
cr iada de mano, manejadora, o p a r a l i m -
piar habitaciones. T iene referencias . I n -
f o r m a n : Santa C l a r a . 19. moderno. 
10117 r, m 
N A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A 
colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
cr iada de mano o para habitaciones . T i e -
ne referencias buenas. I n f o r m a n : Vapor , 
24; cuarto, n ú m e r o L 
6 m 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-ninsular , de mediana edad, con corta 
fami l ia y de moralidad, c r iada de m a n o ; 
entiende un poco de todo; sueldo 20 pe-
sos. Informan en Z a n j a . 101, bodega, a l -
tos. 10035 5 m 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, peninsular, de c r i a d a de mano y 
tiene quien responda por ella, qu iere casa 
de moral idad y no quiere s a l i r mucho a 
la callo. Informes: San Ignac io , 82, ter-
cer piso. 
10054 5 m 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , po-r a cr iada de mano o de m a n e j a d o r a ; 
sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . I n f o r -
man CA Genios, n ú m e r o \ 
1012* 6 m 
DEffÉA C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe-ninsular , de cr iada de mano o mane-
j a d o r a ; sabe coser a mano y a m á q u i n a . 
In forman en Virtudes . 2-A, altos. 
10055 6 m 
UN A M U C H A C H A , e s p a ñ o l » , desea colo-carse de manejadora o de c r i a d a de 
mano; l leva poco tiempo en e l p a í s ; no 
tiene Inconveniente en i r a l campo. I n -
forman : Animas , 16L 
10061 5 m 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cr iada de mano o ma-
nejadora. I n f o r m a n : Cárce l , n ú m e r o 9, es-
quina a Morro, bodega. T i e n e buenas re-
comendaciones. 
10071 5 m 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , R E -c i é n llegada para cr iada o manejado-
r a . Informes en Inquis idor , n ú m e r o 14. 
10.088 5 my. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe-ninsular , de cr iada de mano . T iene 
buenos informes. R a z O n : Poclto y Oquen-
do, bodega. 
9745 5 m 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R * 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M Ü C H A -cha, peninsular, p a r a l impieza de 2 0 
3 habitaciones y repasa la ropa . I n f o r -
man en l a calle J , esquina a 9. 
10278 8 m 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , M A -d r i l e ñ a , de cr iada de habitac iones o 
para hacer la l impieza a una c a s a ; no 
duerme en la c o l o c a c i ó n . R a z O n : Tenerife , 
74 ^n. Pregunten por P i l a r . 
10244 7 m 
JO V E N , E S P A S O L A , D E S E A C O L O -carse en casa de m o r a l i d a d ; t iene bue-
nas referencias y sabe coser, p a r a l i m -
pieza de cuartos. I n f o r m a n : 23, n ú m e r o 
10. Vedado. 
10140 6 m 
DE C R I A D A D E C U A R T O S O M A N E -jadora , desea colocarse u n a joven , pe-
ninsular , sabe coser. Monte, 121, altos. 
10195 6 m y . ' 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -iar de cr iada de habitaciones o para 
a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r i t a ; sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n y leva t iempo en el 
p a í s ; sabe coser algo y m a r c a r ; desea 
en casa de buen trato; ella es c a r i ñ o s a . 
I n f o r m a n : Conde, 21, bajos . T e l . A-9311. 
10102 6 m 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A , e s p a ñ o l a , para cuartos o en casa de 
poca f a m i l i a ; tiene buenos i n f o r m e s ; suel-
do 18 pesos y ropa l impia . I n f o r m a n en 
Monte, 12; cuarto, 19. H a b a n a . 
10037 5 m 
O E D E S E A C O L O C A R , P A R A L I M P I E -
LO za de habitaciones, una s e ñ o r a , de me-
diana edad, peninsular; l leva t iempo en el 
p a í s ; e s t á acostumbrada a l servic io y es 
muy formal ; si no es fami l ia f o r m a l que 
no se presente. Calle Hornos , n ú m e r o 5. 
10070 5 m 
C R I A D O S D E M A N O 
j ¡ L A P A L M A ! ! 
Tengo disponible inmediatamente un mag-
n í f i c o criado, un portero, un chauffeur, 
dos muchachones fuertes p a r a cua lquier 
trabajo, un gran m e c á n i c o , u n a cr iada y 
una cocinera. Habana , 114. T e l é f o n o A-4792. 
10364 16 m. 
JO V E N , H O N R A D O Y T R A B A J A D O R , sabiendo su o b l i g a c i ó n , desea colocar-
se de criado de mano con u n a f a m i l i a ame-
r icana o cosa a n á l o g a ; d i r i g i r s e a : A n -
tonio LOpez, San Miguel, n ú m e r o 5, H a b a -
na. 10231 7 m 
UN B U E N C R I A D O P A R A S E R V I C I O fino, se ofrece para pr imero . T iene 
m a g n í f i c a s recomendaciones de las casas 
que trabajo. Prefiere Vedado, V í b o r a o 
Cerro . T . A-7855. % 
10261 7 a. 
UN J O V E N , E S P A S O L , D E S E A - C O L O -carse de criado de m a n o ; t iene refe-
rencias de las casas donde ha t rabajado . 
I n f o r m a n : Cuarteles, 44. 
10039 6 m. 
SE D E S E A C O L O C A R U N S I R V I E N T E , muy p r á c t i c o en el servicio de come-
dor y en la l impieza de l a c a s a ; no es 
joven; es de mediana edad y menos de 
veinticinco pesos no se co loca; es hon-
rado y trabajador. Consulado, 94, ant i -
guo. T e l é f o n o A-4775. 
10148 6 m 
DE S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E mano, o bien de portero, es de me-
diana edad, entiende en l i m p i a r ropa de 
caballero y ayudante de c á m a r a ; tiene 
buenas referencias. I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 
29. 10169 6 m 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N . E s -p a ñ o l , de criado de mano o portero, 
p r á c t i c o . Informan en San Migue l , 124, 
esquina a Lea l tad , bodega; t e l é f o n o A-7571. 
10180 6 m. 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S C R I A D O S de mano, primero y segundo; prefie-
ren juntos ; tienen buenas recomendacio-
nes. In forman: T u l i p á n . 19%. e s q u i n a a 
la l í n e a T e l é f o n o A-3039, bodega. 
10062 6 m 
C O C I N E R A S 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , peninsular, sabe cumpl i r con su obli-
g a c i ó n , entiende r e p o s t e r í a , no duerme en 
Ta c o l o c a c i ó n , no le i m p o r t a i r fuera 
de l a Habana, p a g á n d o l e los v i a j e s . I n -
forman : Inquis idor, 14. 
102 8 m 
UNA S E S O R A , D E M E D I A N A E D A D , desea colocarse de coc inera . Sueldo 
$20 y ropa l impia. P a r a la H a b a n a o 
el campo. Animas , 52. 
10298 8 m 
SE O F R E C E N U N A C O C I N E R A Y U N A cr iada de mano; tienen referencias y 
saben cumpl ir con su o b l i g a c i ó n ; no van 
fuora de la Habana . B e r n a z a , n ú m e r o 54. 
10175 7 m 
CO C I N E R A . P E N I N S U L A R , Q U E S A B E guisar a la e s p a ñ o l a y cr io l la , desea 
colocarse en casa moral . T i e n e referen-
cias. In forman: A m a r g u r a , 94, bajos . 
10129 6 m 
CO C I N E R A , D E C O L O R . Q U E S A B E guisar a la e s p a ñ o l a v cr io l la , desea 
colocarse en casa moral . T i e n e referencias . 
I n f o r m a n : Concordia, 64, entre Perseve-
rancia y Lea l tad . 
10137 6 m 
MA T R I M O N I O , P E N I N S U L A R . D E S E A c o l o c a c i ó n ; ella coc inera ; él p a r a cua l -
quier trabajo liviano, campo o c i u d a d . D i -
r i g i r s e : Zequeira, 107. T e l é f o n o A-1765. 
10033 5 m 
CO C I N E R A - R E P O S T E H A, V A L E N C I A -na, cocina e s p a ñ o l a , francesa y cr io-
l la , do mediana edad, desea colocarse en 
casa de poca fami l ia , ropa l impia y dor-
m i r en el acomodo; sueldo 25 pesos y no 
r a a l mercado. L í n e a , n ú m e r o 174, Veda-
do. 10143 e m 
UN A J O V E N , D E C O L O R , D E S E A C o -locarse de coc inera; no le importa i r 
fuera de la H a b a n a s i pagan v i a j e s ; co-
c ina a l a cr io l la y sabe de r e p o s t e r í a . 
No se coloca por menos de 16 pesos y 
tiene buenas referencias. Z a n j a . 60 altos 
10145 6 m 
SE O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E R A del p a í s , blanca. Monte, 397, ant iguo-
n ú m e r o de h a b i t a c i ó n , 49. Pregunte por 
la encargada, 
I g j g j 6 m 
CO C I N E R A . E S P A S O L A . D E M E D I A N A edad, desea colocarse en casa comer-
cio o part icu lar , cumple con su o b l i g a c i ó n , 
buenas referencias, no sale de l a pobla-
c i ó n ; no admite tarjetas . A g u i l a , 114-A; 
cuarto, 66. «. . ^ ^ , 
10167 e m 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A una joven, de color, no hace plaza y 
en la m i s m a una de cr iada o manejadora; 
se desea que sea en la m i s m a casa . Infor-
mes : Campanar io , 4 
^10095 6 m 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E gu i sar a la e s p a ñ o l a y cr io l la , desea 
colocarse en casa de un matrimonio solo; 
a y u d a a los d e m á s quehaceres. T iene re-
ferencias. I n f o r m a n : calle G , esquina a 
19, altos. 
• 10130 6m 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E gu i sar a la e s p a ñ o l a y cr io l la , desea 
colocarse en casa moral , no duerme en 
la c o l o c a c i ó n . T i e n e referencias. Infor-
m a n : calle 15. n ú m e r o 591, entre 22 y 24 
vedado. 
lOOM 5 m 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , peninsular , en casa part i cu lar o esta-
blecimiento; sabe cumpir con su deber. 
In forman en E s c o b a r , n ú m e r o 46. T e l é f o -
no A-188L 
P-396 \ 5 m. 
C O C I N E R O S 
/ ^ O C I N E R O J O V E N , R E C I E N L L E G A -
\ y do de E s p a ñ a , desea colocarse en casa 
de e s p a ñ o l e s ; no sabe m á s que cocina 
e s p a ñ o l a y hace toda clase de helados; tie-
ne quien responda por é l ; no quiere plaza. 
D i r i g i r s e : calle O'Re i l l y , n ú m e r o 84 es-
qu,,^fl ,a V111egaa, v idr i era tabacos. 
10351 8 m. 
CO C I N E R O , D E L P A I S , Q U E S A B E gu i sar a l a e s p a ñ o l a y criol la , desea 
colocarse. Sabe de r e p o s t e r í a . T i e n e refe-
rencias. I n f o r m a n : A-5397, o Morro. 50 
bodega. ' 
10217 n ™ 
UN J O V E N , E S P A S O L . D E S E A C O L O -carse, en casa formal , de cocinero- co-
c ina a l a e s p a ñ o l a , cr io l la y a la cata-
l a n a ; tiene buenas referencias de las casas 
que ha trabajado . Cal le 25, entre H e I 
T e l é f o n o F-2546. 
10226 7 m 
CO C I N E R O , E S P A S O L , S I N F A M I L I A , desea colocarse en casa part i cu lar o 
establecimiento; no tiene inconveniente sa-
l i r a i campo. Curazao , 16. T e l é f o n o A-3090. 
10241 7 m 
SO L I C I T A C O L O C A R S E U N J O V E N , de color, p a r a cocinero de casa de co-
mercio o para hombres solos; puedo ha-
cer algo de l impieza ; cocino a la cr io l la 
y a la e s p a ñ o l a y entiendo algo a /\a 
francesa. Manrique esquina a Z a n j a , bode-
ga. T e l é f o n o A-3123, o San N i c o l á s , 21, 
ú l t i m o domici l io . 
10106 6 m 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , peninsular , de mediana edad, en casa 
de comercio y p a r t i c u l a r ; t r a b a j a a la 
criol la , e s p a ñ o l a y f rancesa ; dan razOn: 
Empedrado , n ú m e r o 45, H a b a n a . 
10104 6 m 
SE D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O , camagileyano, bien sea casa h u é s p e d e s , 
establecimiento o casa p a r t i c u l a r ; entien-
de de r e p o s t e r í a ; no le importa s a l i r fue-
r a de l a H a b a n a . Informes a l T e l é f o n o 
A-8487. A m i s t a d , 154, altos. 
10030 5 m 
C R I A N D E R A S 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse a media leche; leche abun-
dante y buena; tiene buenas recomen-
daciones, es casada. Informes en calle 
Omoa, n ú m e r o 11; no se admiten tarje-
tas. 10198 7 m 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E 5 Í O R A , D E c r i a n d e r a ; tiene certif icado de Sanidad 
y abundante leche. I n f o r m a n en F i g u r a s , 
n ú m e r o 18, e squina a Manrique . 
10207 7 m 
DE S E A C O L O C A R S E , D E C R I A N D E R A una joven, peninsular , con m u y bue-
n a y abundante leche, como lo comprue-
ban tanto s u n i ñ o como el certif icado de 
Sanidad. No tiene inconveniente en i r a l 
campo. I n f o r m a n en A n i m a s , 58. 
10147 6 m 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N B U E -na leche, reconocida, desea colocarse a 
leche entera. Puede verse su n i ñ a . Tiene 
referencias. I n f o r m a n : Concha, squina a 
InfanzOn. T e l é f o n o 1-2341. 
10.002 5 my. 
C H A U F F E U R S 
CH A U F F E U R , P E N I N S U L A R . S E ofre-ce a l comercio, para un camiOn u otra 
m á q u i n a de reparto; no tiene inconve-
niente sa l i r a l campo. I n f o r m e s : S. C a r -
los v Sit ios , bodega. 
10300 8 m 
C h a u f f e u r - m e c á n i c o , s i n p r e t e n s i o n e s , 
d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r . I n -
f o r m a n e n I n f a n t a , 1 0 2 . 
10284 8 m 
UN C H A U F F E U R , C O N S E I S A S O S D E p r á c t i c a , sol icita buena casa part icu-
l a r o casa de comercio. T e l é f o n o 1-2751. 
10224 7 m 
CH A U F F E U R , J O V E N . E S P A S O L , Q U E conoce toda clase de m á q u i n a s euro-
peas y americanas , sol icita casa part i -
cu lar donde pres tar sus servicios. Tiene 
referencias de casas donde h a trabajado. 
I n f o r m a n : T e l é f o n o A-5324. 
10258 7 m. 
UN J O V E N , E S P A S O L , D E S E A C O L O -r a r s e de ayudante de chauffeur: tie-
ne referencias y es honrado y trabajador 
Informes en Oficios n ú m e r o 7; de 9 n. m 
a 3 p. m. P r e g u n t a r por M a g í n Y á ñ e z . 
10187 6 m. 
JO V E N , T E N E D O R D E L I B R O S . C o -rresponsal y traductor. I n g l é s , espa-
ño l , f r a n c é s , r á p i d o m e c a n ó g r a f o , desea 
c o l o c a c i ó n , es competente, 25 a ñ o s , sol-
tero. D i r i g i r s e : Rogel io A u b r y . Poste Res -
ite. 10171 6 m 
V A R I O S 
UN M U C H A C H O , D E 17 A S O S , P E -nlnsular , desea colocarse en casa de 
comercio, t ienda de ropa o s a s t r e r í a o pe-
l e t er ía y para m á s informes: Indus tr ia , 
122, altos. 
10325 8 m 
SE V E N D E U N T A L L E R D E 3 I A Q U I -i n a r i a , movido por electric idad, por 
su d u e ñ o no poderlo atender. I n f o r m a n : 
Glor ia , n ú m e r o 125, a todas horas. 
10327 9 ™ 
DE S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E D E 35 a ñ o s , con muy buenas referencias de 
casa de comercio y g a r a n t í a s , para t r a -
b a j a r de noche; lo mismo que sea de se-
reno que otro trabajo . Dlrecc iOn: Merca-
do de TacOn, por Gal iano, 35 y 36, café . 
M. Aulet . 
10362 8 m. 
DE S E A E N C O N T R A R U N A P A R D A , n n a ropa para lavar fuera o en su casa. 
Picota. 35. 
10199 7 m 
R E L O J E R O , P E N I N S U L A R , D E S E A co-locarse, no tiene quien lo recomiende, 
pero presenta f ianza en m e t á l i c o s i se le 
exige. I n f o r m a n : Sol, 115, fonda L a P a -
r r a . 10246 7 m _ 
I n g e n i e r o , c o n l a r g a p r á c t i c a e n 
m i n a s e n E u r o p a y A m é r i c a , d e s e a 
t r a b a j a r . I n f o r m e s : T h e B e e r s 
A g e n c y . O ' R e i l l y . 9 / 2 . a l t o s . 
C 3212 . 
$3.000 C V . S E D A N E N H l P n T » „ menor c a n ü d a d , s in c o r r e t a u - A' O 
directo. In forman en Gal iano 72 « V ^ * 
* •"*loJ^, rí lÓ209 1 a 7 J - N i c o l á s 
U 
OMPRO PAGARES T c o n t T T ^ 
v > atrasados. Se dan f ianzas n a A . , T o S 
leres de casas . LOpez. E m p e d r a d o «i( la,-
ro ^ I j ^ d e 1 a 4 p. m. ^ " r a a o , nüxa*. 
7 m 
10155 
r p o n o L O V E N C E E L D I N E R n !!• 
JL todas cantidades lo \ ofrece «ÍÍK ^ 
potecas Manuel M a r t í n . C o m p r a y ^ •rt-
casas y solares. Obispo 42 Teuta 4 , 
10.091 * > 
" ta. 
I P V O Y , A M O D I C O I N T E R E S . E X Í T T ^ 
U teca. $3.500. s in corretaje C o n , , , ^ 0 -
• ^onsuiado^ 75, a l tos; de 8 a 10 a. m 
0157 5 m 
PA R A H I P O T E C A S . P A ( . A R E S AT o r T leres. desde 6 por 100 anua l - ^ V 1 * 
a $500.000. Cuatrocientos mii pó¿oR $5f 
comprar casas, solares, f incas. lIaTflnnP¿r* 
sinos. Draconoa v Prndr» A.niiK ua -BU-si es. r g es y rado. - O Ü s 
9538 ' 04 
» y . 
A L 4 P O R 100 
de Interes anual y 25 por ciento d l n ^ 
do adicional . A lo cual tienen dererhl 
deoositantes del Departamento d , V 0 * 
rro» de la A s o c i a c i ó n de D e p e n d í ^ 0 ' 
D e p ó s i t o s garantizados con sus n^onu7,• 
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 i ** 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo faci l i to en todas cantidades en M» 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte C^r 
y en todos los repartos. T a m b i é n ' l o 
para el campo y sobre alquileres. I n f i -
el m á s bajo de plaza. Empedrado 47- ^ 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A - ^ i l ' ' 
3d-4 
SE D E S E A C O L O C A R U N P E N I N S U -lar, de mediana edad, pura una f inca ; 
entiende de, todos los trabajos del cam-
po. Y a l leva tiempo en Cuba . Corrales , 
109. 10087 7 m-
JO V E N A C T I V O . S E O F R E C E P A R A vender a r t í c u l o s , a sueldo o a base de 
c o m i s i ó n , en é s t a o por el campo. F . G a r -
c ía . Eg ldo , 71. _ 
10266 ' m- .. 
JO V E N , E S P A S O L . S E O F R E C E A I M -prenta para manejar m á q u i n a i m p r i -
midora, grande o p e q u e ñ a ; t a m b i é n a pe-
d a l ; sabe de encuadernador y apto para 
cualquier trabajo en este rango. A v i s a r : 
J . P. , Inquis idor , 18, moderno. 
10114 11 m _ 
UN J O V E N , S O L I C I T A O C U P A C I O N , como cobrador o cosa a n á l o g a hasta 
l a 1 del d í a ; se garant iza el cargo que 
se le c o n f í e . I n f o r m a n : O'Rei l ly , 1 y 3. 
Ant igua de Mendy. 
10131 6 m 
UN J O V E N , E S P A S O L , D E D I E C I S E I S a ñ o s de edad, para el giro del co-
mercio, entiende de los embarques del E x -
preso y del ramo de v í v e r e s f inos; tiene 
quien lo recomiende. P a r a informes: O b r a -
pía n ú m e r o 60. Pregunten: Amado F e r -
n á n d e z . 10138 6 m 
DE S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O , de 14 a 15 a ñ o s , de dependiente, para 
v idr iera o de mensajero u oficina. R e i -
na, 33, alto. 
10158 6 m 
MA T R I M O N I O . J O V E N , S I N H I J O S , rec i én llegados de E s p a ñ a , desean co-
locarse los dos en la misma casa, habien-
do estado en M a d r i d d i e c i s é i s a ñ o s ; el la 
de coc inera; él portero o criado de mano 
u otra cosa, teniendo quien responda. D i -
r i g i r s e : calle L a m p a r i l l a , n ú m e r o 84, p r i -
mer piso, n ú m e r o 15. 
10174 • m-
ES l ' A f í O L , R E C I E N L L E G A D O . S I N pretensiones, formal, tiene quen respon-
da y g a r a n t í a s , s iempre f u é d u e ñ o en-
cargado en c a f é s , l e c h e r í a s , inteligente 
en helados, cualquier cargo expresado pue-
de d e s e m p e ñ a r . D i r i g i r s e : Oficios, 50. V I -
llaoz. 
10188 « m. 
U n j o v e n , a s t u r i a n o , c o n r e f e r e n c i a s 
v a r i a s y a c u a l m e j o r e s de p e r s o n a s 
de p r e s t i g i o e n e l c o m e r c i o , se o f r e c e 
p a r a d e p e n d i e n t e e n a l m a c é n d e te -
j i d o s , d e p e l e t e r í a , u o t r a c o l o c a c i ó n 
s i m i l a r . H a c e p r e s e n t e q u e n o t i ene 
p r e t e n s i o n e s y s í de seos d e t r a b a j a r . 
I n f o r m e s : M u r a l l a , 6 6 - 6 8 , a l m a c é n d e 
s o m b r e r o s " F a v o r i t o . " 
JO V E N , E S P A S O L , D E S E A C O L O C A R -se en café , conoce servicio mostrador 
a l a a m e r i c a n a ; s in pretensiones. Refe-
rencias : bodega. A n i m a s y Campanario . 
10168 6 m 
AM E R I C A N O , C O N O C I E N D O E S P A Ñ O L , i n g l é s , f r a n c é s y m e c a n o g r a f í a , desea 
c o l o c a c i ó n como corresponsal , traductor o 
vendedor. P r á c t i c a de 6 a ñ o s y excelentes 
referencias. G. F . Porte restante. 
10172 6 m 
DE S E A N C O L O C A R S E , E N C A S A D E moral idad, un matrimonio s in h i jos ; 
tienen buenas referencias y quien respon-
da por ellos. I n f o r m a n : R e i n a , 73. T e -
l é f o n o A-3045. 
9924 4 m 
UN C A B A L L E R O E X T R A N J E R O , com-petente en el desarrollo de negocios, 
lee y escribe I n g l é s correctamente, con 
larga p r á c t i c a comercial y completa ex-
periencia en toda clase de trabajos de ofi-
c ina, sol icita empleo como corresponsal , 
tenedor de l ibros, contador, cajero, ge-
rente, jefe de departamento, agente v ia -
jero, vendedor, facturis ta o cosa a n á l o g a 
con f irmas serias e importantes. Tiene re-
ferencias inmejorables ; e s t á dispuesto a 
sa l ir fuera de la C iudad y puede some-
terse a prueba para comprobar sus apt i tu-
des. Mayores detalles por escrito o en en-
trevista personal . Apartado 1021. H a b a n a . 
9740 5 m 
K m 
ÜR O E M E C O M P R A R B U E N A C A S A , en el Vedado, de 50 a 60 mi l pesos. 
M. B . , MalecOn, 56, bajos. A-5254. 
10336 8 m 
CH A U F F E U R , M E C A N I C O , E S P A Ñ O L , con mucha p r á c t i c a en toda clase de 
a u t o m ó v i l e s , ha t rabajado europeos y ame-
r i canos ; se ofrece para casa par t i cu lar o 
comercio, con referencias y s in pretensio-
nes ; no le importa i r a l campo. T e l é -
fono A-4845. 
10009 5 my. 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
CO M P E T E N T E A U X I L I A R D E L I B R O S , se ofrece en casa formal , admito de 
precio; sabe de contabi l idad, apto para 
cualquier t r a b a j o de escr i tor io ; t a m b i é n 
para dependiente en tejidos de s e ñ o r a y 
cabal lero; especial gusto en aparadores. 
A v i s o s : J . P . , I n q u i s i d o r , 18, moderno. 
10115 17 m 
SE S O L I C I T A U N H O M B R E D E M E -d lana edad, soltero, tenedor de L i -
bros, para hacerse cargo de una oficina. 
Damos cuarto y sueldo $60. E s c r i b i r con 
referencias. H e r r e r a , Z a n j a , 85. 
P-378 6 m. 
PA R A L L E V A R L A C O N T A B I L I D A D , correspondencia e s p a ñ o l a , apertura de 
l ibros, balance, etc. unas horas por las 
tardes, ofrece sus servicios experto T e -
nedor de L i b r o s con mucha p r á c t i c a y 
excelentes referencias. Honorar ios mOdlcos. 
D i r i g i r Ordenes a D . S . T o r r e s , Sol , 94, 
bajos. 
10.081 5 m. 
J O V E N , C O N I N M E J O R A B L E S R E F E -rencias, se ofrece a l comercio, como 
tenedor de l ibros , corresponsal en I n g l é s , 
e s p a ñ o l o v ia jante . D i r í j a s e a F r e d H a n -
ssen. 130, I n d u s t r i a . 
9970 8 m 
CO M P R O 3 C A S A S , V E D A D O , P A R T E alta, $7.500. V í b o r a , $4.000. San Rafael 
o Neptuno, en todo su largo, $7.000. V e r 
o e scr ib ir a J o s é Gonzá lez . Mercaderes, 
11. Departamento 25; de 12 a 1 o 5 a 6. 
10196 7 m 
CO M P R O U N A C A S A , E N E L V E D A D O , que no sea cerca del Cementerio, y 
que tenga por lo menos 4 cuartos. Que 
su precio no pase de seis m i l pesos o 
do m á s cant idad s i es en hipoteca por 
p e r í o d o largo del Banco T e r r i t o r i a l . P r a -
do, 98. de 8 a 10 a. m. 
10128 6 m 
IN G E N I E R O . P R A C T I C O D E MIN A S , las compra, vende y arr ienda y compra mi -
nerales. T a m b i é n prepara t é c n i c a m e n t e mi-
nas por cuenta de los propietarios para 
fac i l i tar l a venta. Milagros , 78, V í -
bora. R . N . 
10150 10 m 
E ( 
M P O T E C A t 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , a l t ipo m á s ba« 
j o d e p l a z a , c o n t o d a p r o n t i t u d y re-
s e r v a . O f i c i n a d e M I G U E L F . M A R 
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
Dinero en hipotecas desde el 6 0|9 
anual y desde $100 hasta $200.000 gobr» 
casas y terrenos, en todos los barrios « 
repartos. Dinero en p a g a r é s , a lqu i l er^ 
de casas. P r e n d a s y p i g n o r a c i ó n de va 
lores, se compran y pignoran. Acción?» 
"UulOn G i l Company," de Bacuranao Di 
r ig irse con t í t u l o s : Ofic ina T h e Comercial 
UnlOn. Aguacate, n ú m e r o 38. A-0273- ru 4 
a 10 y de 1 a 3. * ao 1 
7890 9 m 
DOS M I L L O N E S D E PESOS 
Dos mil lones de pesos para colocar M 
hipoteca, del s í e s a l ocho por ciento, so-
bre buenas propiedades y se ofrecen ges-
tiones eficaces p a r a la compra y venta 
de f incas urbanas y r ú s t i c a s , f á b r i c a s , et-
cé t era . D i r i g i r s e a Prado , 62, esquina a 
ColOn, de 3 a S de l a tarda . 
9613 lo m. 
¿ C u á l e s e l p e r i ó d i c o qne 
m á s e j e m p l a r e s i m p r i m e ? ) 
E l D I A R I O D E L A m R I -
Ñ A . 
7 
U R B A N A S 
C 3 V E N D E , E N L A C A L L E D E SAI» 
KJ J o s é , entre Gal iano y B e l a s c o a í n , una 
casa de 2 plantas, con dos ventanas. Reo» 
ta $95. Prec io $12.000. I n f o r m a n en Con-
sulado y ColOn, botica, de 11 a 2 y df 
6 a 10 p. m. 
10307 8 m 
VE N D O , J U N T A S , D O S L U J O S A S CA* sas, media cuadra Ca lzada , Víbora, 
portal , sala, saleta corr ida , tres cuartos, 
cocina, cuarto de b a ñ o completo. Gana» 
cuarenta pesos cada una. Prec io $8.00(U 
Otras dos c e r c a de H o n r y C l a y , una 
con bodega acreditada y contrato. Pre* 
c í o $6500. G a n a n las dos $55. Manrique^ 
78; de 11 a 1, No a corredores. 
10285 8 m ^ 
VE D A D O , V E N T A D E 2 B O N I T O S cha-lets, 3 casas y varios solares, cercS 
calle 23, precios e c o n ó m i c o s . C a f é SalOn H , 
Manzana G ó m e z , v i d r i e r a ; de 1 a 3. 
10339 10 m 
BE L A 8 C O A I N - C U A T R O C A M I N O S , mnf cerca, venta de 2 casas nuevas, renta» 
$100, en $13.000. Café SalOn H , Manzana 
de GOmez, v i d r i e r a ; de 1 a 3. 
103:>S i o m 
SA N M I G U E L , C E R C A G A L I A N O , C A -s a 2 plantas, cas i nueva, renta $110, 
en $15.500. C a f é SalOn H , Manzana d i 
GOmez, v i d r i e r a ; de 1 a 3. 
10340 10 m 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O , SO, 
bajos , frente a l P a r q u e San J u a n da DÍM» 
de 9 iv 11 » . m. y de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O A-228& 
CA L Z A D A D E J . D E L M O N T E . H E R « mosa casa moderna, con portal, sala, 
saleta, tres cuartos, patio, traspatio, a la 
br i sa , 8 por 32 metros. $4.900. Un solaf 
en Josef ina, V í b o r a de 1 2 i ¿ por 40 metros, 
a $ 2 ^ metro. F i g a r o l a . Empedrado , 30, 
bajos. 
EN C A L L E D E L E T R A . V E D A D O , CER» ca de 23, casa, en acera de sombra, jar -
d í n , portal, sala, recibidor, cuatro cuar-
tos seguidos, saleta, azotea, un cuarto d» 
criado, doble servicio, patio, t raspat i» 
grande, entrada independiente. $8.500. F i -
garola, Empedrado , 30, bajos . 
PR E C I O S A C A S A . E N E L V E D A D O , moderna, lugar muy c é n t r i c o , cerca d« 
l í n e a , 23a, acera de sombra, con jardín , 
portal , sala, saleta, cinco cuartos, azotea; 
doble servicios, entrada para automOvll; 
patio y traspatio muy hermoso, jardines 
y muchos frutales, solar completo, 13.66 
por 55 metros. F i g a r o l a , Empedrado , 30, 
bajos. 
BA R R I O D E L A M E R C E D . H E R M O S A casa, ant igua, acera de sombra, con o 
por 21 metros. Otra inmediata a Merced, 
antigua, en buen estado, con 140 metros. 
R e n t a $32; $3.350. 
F I G A R O L A 
E M P E D R A D O , 80, B A J O i . 
frente s i P a r q u e de S a n J o a n d « Dl*4 
De 9 a 11 a . m. y d « 2 • 5 p . m. 
8 m. 
" V T ' E r E S I T O D I N E R O Y O F R E Z C O E L 
-1.1 mejor negocio que hay en la Habana. 
Vendo una propiedad en $8.500, rentando 
$110 mensuales, me urge la o p e r a c i ó n . T r a -
to directo con su d u e ñ o en Bernaza, 64. 
Sr . S á n c h e z . 
10355 8 m-
SE V E N D E E N $12.500 L A C A S A B A R -
celona, 8, gana $65. E l d u e ñ o , Castro» 
B , 87, entre L í n e a y 11, Vedado. 
10251 11 ni 
FA C I L I T O D I N E R O D E S D E E L 6 P O R 100, con hipoteca de casas en é s t a . 
T a m b i é n en f a b r i c a c i ó n y los repartos. E n 
p a g a r é s con buenas f irmas, mOdlco inte-
rés . Manrique, 78; de 11 a 1. 
10286 8 m 
DE O P O R T U N I D A D , V E N D O H E R M O S A casa, de dos pisos, en lo m á s a l t» 
de l a L o m a del Mazo, con v i s ta a l camP*' 
y l a c iudad, muy cOmoda; tiene garaje 
y no hubo nunca enfermos. Informan. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , A d m i n i s t r a c i ó n . 
Zulueta y Teniente R e y . 
10211 11 ni 
M ' 
A S D E L 10 P O R 100 L I B R E . CISCO 
casas, esquina de fraile, modernas, 
con portal, pisos finos de mosaicos, ciei» 
raso con molduras, servicios complot0"' 
patio, cenefa de mosaico en el interior, 
un metro de i m i t a c i ó n estuco en el V0T 
tai , siempre alquiladas, punto céntr ico 7 
muv alto. R e n t a n $1.608; se ^ n d e n 5" 
$14.500. B . COrdova. San Ignac io y Od,h 
po. C 3207 M'* 
LLEVE SU DINERO S e admi te d e s d e U N P E S O e n ade lante y s e p a g a b u e n i n t e r é s por ios d e p ó s i t o s . 
L a s i í b n t t a s s e l iquidan c a d a d o s m e s e s y e l d inero 
p u e d s s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o se d e s e e 
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B a y a 
por esta razón puedo despachar 
con toda exactitud las recetas de 
los médicos oculistas. La mayor 
parte de los que usan lentes rece-
tados por ellos son comprados en 
mi casa. 
B A Y A - O P T I C O 
San Rafael esquina a Amistad. 
Teléfono A-2250. 
SE VBNDX CASA, E X t A VIBORA, D E manipostería, a una cuadra tranvía, buena fabricación. $2.350. Empedrado, 20; 
d© 9 a 11 y de 2 a 5. 
10162 0 m 
T T E D A D O SE V E N D E E X 528.000 t A 
n í o ^ n V ' i 1 1 6 t"'1cera. 381. entre 2 y 4. de 
B « « Uja y dos PiS08 alto«- Produce. 
¿r^V,»3,^0, 8,.,B veclno» Puwle comprobar-
se que los 3 pisos están siempre alquilados 
n r ^ n l . ^ f i ' i , ^ 0 ' « t e m l n a d o el Malecón. 
f„ ^ ^ á Para Informes: altos di 
la„™lsma. puerta derecha. 
9869 14 m. 
CASAS, FINCAS Y SOLARES 
Antes de comprar véame, tengo lo aue 
necesita. SI vende, visíteme, tenco com-
pradores. Hipotecas desde 6 por 100. Fa-
brico a plazos. B. COrdova. San Ignacio 
r Obispo. 
c 2688 30d-13 a 
E 
?1t 12.800.00 S E V E N D E L A CASA CA-
ae Colón, número 34, moderno, 
en el Cerro. Sala, saleta, tres cuartos. Ren-
ta veinticinco pesos. Informes en la mls-
AMÍ fuen Habana. 65%. entre Obispo y O'UpIlly, sastrería. 9565 T _ 
S O U R E S YERMOS 
c 
C -VSA, BN L A VIBORA, TRANVIA A la puerta, 6X40, renta $22, $2.200. E m -
Bedrado, 20; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
' 10162 6 m 
ASA EN E S COBAR, D E R E I N A A DRA-
gones, 6X26. Renta $40, de loza por 
tabla, $6.000. Empedrado, 20; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
10162 6 m 
ENDO CASA E N L O MEJOR D E L C E - , 
rro, portal, sala, saleta, tres cuartos, 
nalóa de comer al fondo, patio, traspatio, 
techos yerro. E n $4.500. Cerro, 787, pele-
tería. 
10181 6 m. 
SE A E N D E , E N E L VEDADO, UN T E -rreno de centro, acera de la sombra, 
contiguo a la Universidad y próximo a 
los terrenos del sefior Aulet; tiene 1055 
metros Informan en la oficina del señor 
,ívo«oCaba' EOme-o 71. Teléfono A-8484. 
10333 8 m 
SE V E N D E UN DEPOSITO D E AVES V huevos, en sitio céntrico o se admite 
socio, con 250 pesos para separar a otro, 
Informan: Animas, 112. Sr. Luaces. 
10272 12 m. 
SE V E N D E UN BUEN PUESTO D E frutas del país y extranjeras, por no 
poderlo atender su dueño. Está en buena 
situación y es bueno para matrimonio. In-
forman: Animas, 112. Sr, Luaces. 
10273 11 m. 
Atención: por no podirlo atender te 
vende un café y fonda, «in competen-
cia, a! lado de una fabulosa industria 
de Pote. Para informes: café El Cen-
tral, del Mercado, por Reina. José 
Palacios. 
10103 7 m 
SE V E N D E UNA BODEGA, SOLA E N esquina, en tres mil pesos; con la mi-
tad al contado; paga, poco alquiler y buen 
contrato; tiene el gran barrio; en Monte 
y Cárdenas, café. Informa el cantinero. 
10178 io m. 
UN BUEN NEGOCIO, S E C E D E O trae-pasa la Granja Avícola "Los Cocos,' 
 I situada en la finca Villa María, Guana-
- bacoa, con frente a la carreteri de Pe-
fialver, con magníficos gallineros y corra-
les. Incubadora para dos mil cuatrocien-
tos huevos, criadora para mil doscientos 
pollos y demás accesorios, espléndida ca-
sa de vivienda, con servicios sanitarios 
y gran número do aves de razas finas. 
Tiene contrato por seis años, prorrogable, 
y se da en proporción, por retirarse sus 
propietarios del negocio. Para informes en 
la misma Granja y en la Lonja del Co-
mercio. Departamento 533. 
10043 7 m 
SE V E N D E UN SOLAR, D E 033 VARAS, . .cal.le 13' cuatro cuadras al paradero 
del vedado, parte alta, frente al mar; 
•e da a 5 pesos vara, libre de gravamen; 
su dueña: Estrella, 42, altos. 
10200 7 m 
SOLAR ESQUINA. E N NEPTUNO, D E gran porvenir, se vende, por necesidad; 
su dueño en Empedrado, 20; de 9 a 
11 y le 2 a 5. 
1016C 6 m 
SOLAR E N SAN R A F A E L , D E ESQUINA, 8.50X21 metros, muy barato; su due-
ño: Empedrado, 20; de 9 a 11 v de 2 a 5. 
10162 " 6 m 
SOLAR D E ESQUINA, E N VEDADO, ca-lle C, 40X50, gran negocio, a $7. Em-
pedrado, 20; de 9 a 11 y de 2 a 6. 
10162 6 m 
CINCUENTA M I L METROS F R E N T E A carretera, paradero eléctrico, agua po-
table, a 20 centavos. Tres mil varas a 
20 centavos, propias para un chaleclto. 
Cerro. 787, peletería. 
10181 6 m. 
VENDO F I N C A CON F R E N T E C A R R E -tera. muchos frutales, terreno de pri-
mera, colorado, buena aguada, en $4.000. 
Sin corredores. Cerro, 787, peletería. 
10181 6 m. 
VEDADO 
Se vende una casa en la calle A, muy cerca 
de 23, y en la acera de la sombra. Es 
canga. Precio: $12.500. Informa: Santiago 
Palacio. Cuba 76 y 78. Teléfono A-9184. 
10.079 5 m 
SE VENDE, E N L A C A L L E D E SAN Bafaeli a una cuadra del Parque Cen-
tral, una esquina propia para venta de 
billetes, tabacos y cigarros, relojería o co-
sa análoga. Buen contrato y poco alqui-
ler. Informan en San José y Consulado. 
'•Palacio de Cristal." 
10040 5 m 
SE CAMBLV L A FINCA URBANA CA-síi-quinta "Villa Hortensia," situada en 
la Calzada Real de Marianao, frente a 
la Estación de la Ceiba, linea del F . C. 
de Marianao, fabricada en media manza-
na de terreno por una finca rústica cerca 
de la Habana. Para informes dirigirse al 
señor Luis Ucelay, en Riela, númreo 7-A, 
Habana. 
10020 11 m 
SE V E N D E UNA CASA D E MAMPOS-tería, con amplios portales, sala, sa-
leta, comedor y tres cuartos; agua abun-
dante, luz eléctrica y servlcioB sanitarios. 
800 metros de terreno y esquina, con ár-
boles frutales. Se da como ganga en $3.300. 
A una cuadra del tranvía. Reparto Al-
mendares. Trato directo con el dueño. Ha-
bana. 73, vidriera. 
10028 16 m 
VENDEMOS CASA MODERNA, EN MA-lecón, bien fabricada, rentando 1.740 
pesos, siempre alquilada en $20.000. E n 
la Víbora, espléndida casa, muy capaz, 
rentando $1.200 en $13.000. E n Vedado, 
lindo chalet esquina, parte alta de Pa-
seo a Habana, dos plantas, $32.000. Con 
módico Interés doy dinero con buena ga-
rantía en todas cantidades. Habana, 70. 
Teléfono A-2473. 
10057 5 m 
SE VENDE. EN PROPORCION, CASA espaciosa, moderna, frente al tranvía. 
ESPLENDIDO SOLAR 
En el "Parque de Residen-
cias" colindante con el 
"Country Club" se vende un 
solar de 2.350 metros. 
Está en uno de los sitios 
más altos, ventilados y vis-
tosos del referido Parque. 
Informarán en la Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
MARINA, 
ln 16 ñor. 
SOLARES EN E L VEDADO 
Se venden dos solares de centro, con-
tiguos, midiendo en conjunto 33.32 
por 5Á; propios para una quinta de 
recreo. Se deja parte del precio en 
hipoteca si se desea. Informes: Telé-
fonos A-4005 y F-1684. 
C-663 in. 24 c. 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de 
la hernia más antigua. Desviación de 
la columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso, y puede usarlo una seño-
rita sin que se note. VIENTRE ABUL-
TADO o caído es lo más ridículo y 
origina graves males: con nuestra fa-
ja ortopética se eliminan las grasas 
sensiblemente. Riñon flotante; aparato . 
i i i . . .f, , deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
graduador alemán, que mamoviliza el [ sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de sala y comedor 
A h clientela y al público en 
general 
Mueblería de José Ros 
MONTE, NUMERO 46. T E L . A-Í920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
d" la casa Monte, 46, mueblería, y llevan-
do 20 aüos establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores muebles 
son fabricados en esta casa y con made-
ras del país. Al mismo tiempo pongo a , 
la disposición del público toda clase de i 
muebles importados del extranjero con 
los últimos adelantos y buen gusto. Jue- | 
gos de cuarto de Luis XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis X I V . Especia-
lidad en Juegos modernistas. Juegos co-
loniales. Juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, 
FORD, E S P L E N D I D O , NUEVO, L O A L -qullo en $1.00 diario, tomando en ga-
rantía $50, o lo vendo a plazos, en mó-
dico precio. Véame en finca Los Mangos, 
paradero de Corral Falso, Guanabacoa. í.. 
Acosta. Domingos no. 
10123 g m^ 
C r X R D A D K B A GANGA: E N $1.200. U L -
V timo precio. Un automóvil "Germaln . 
IS-**0 HP acabado de ajustar y pintar. 
Alumbrado eléctrico Gray and Davies. Ca-
rrocería moderna. Se garantiza su funcio-
namiento y poco uso. Informa: Meyjlde, 




T T E N T A D E UN C E N T R A L : S E V E N -
• de uno, de gran producción por su 
capacidad, situación y fletes reducidos. 
Informes :San Lázaro, número 264, ba-
jos: después de las nueve a. m. 
10213 18 m 
FARMACIA 
Se vende ésta, por quererse 
dueño; está bien acreditada 
años de establecida. 
115. 10153 Informarán; 
retirar sn 
y tiene 25 
Prado, 
12 m 
SE V E N D E UN PUESTO D E F R U T A S y venta de dulces. Muy bien amuebla-
do como para bodega. Hace esquina, y se 
quema por la mitad de su costo, por 
ausentarse sus dueños. Razón, por carta o 
personalmente. Picota, 22, esquina a Acos-
ta. No se admiten corredores. 
10015 8 m. 
SE V E N D E UNA FONDA Y R E 8 T A U -rant. buena marchantería, buen local; 
su precio, barato; casa muy ordenada. In-
forma : Llano, café Los Portillas, Mercado 
de Tacón. De 8 a 10. 
9974 80 m 
BUENA OPORTUNIDAD, S E V E N D E un café muy nombrado en lugar de 
mucho tráfico, paga muy poco alquiler y 
tiene buen contrato. Informan en Ville-
gas, 91. Bazar del Cristo. &758 12m 
riñon, desapareciendo en el acto cuan 
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
9755 12 m 
lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todas clases rara todos los gus-
tos. E n precios no hay quien compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse de la casa: Mon-
te. 46. José Ros. 
SE V E N D E UN CAMION D E DOS T o -neladas, Packard. Se garantiza y se 
vende barato. Informan: Cerro, a94. An-
tonio Lagoá. 
10159 6 m 
GANGA: SE VENDE 
un magnífico automóvil Ford, del 15, en 
perfectas condiciones para _el uso. Puede 
verse en Maloja, número 87. 
10124 1' m -
MU E B L E S D E VENECL%. D E R O B L E macizo o cera, casi nuevos. Por au-
sentarse al extranjero se venden un Juego 
de comedor y otro de sala. Pueden verse 
en Vedado, calle Tercera. 381, entre Dos y 
Cuatro, altos, puerta derecha. 
0S68 13 m. 
' E L NUEVO RASTRO CUBANO' 
DE ANGEL F E R R E I R 0 
MONTE. NUM. 9 PARA USTEDES 
Damas y Señoritas: una señora, re-
cién llegada de Europa, prepara una, 
I _ * I „ „ i i . blén compra prendas y ropa, por lo que 
L o c i ó n para la Cara y busto a base de | deben hacer una visita a la misma antes 
almendra. Esta preparación es casera 
y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas dando al 
cutis blanco de nácar y tersura sin 
igual. Frasco de 12 onzas, $1; medio 
frasco, 50 centavos. Depósito: Obra-
pía, 2 ,altos. Despacho de 10 a 4. 
100SO 9 jn 
UEBLESY 
SE V E N D E UN C A F E , SIN I N T E R V E N -clón de corredor. Se da barato, por 
razón que se le dirá al comprador. In-
formes en la vidriera de tabacos de San 
José. 107; de 7 a 10 p. m. 
7407 7 m 
S de terreno propio para garaje, alma-
cén o Industria, a una cuadra de Belas-
coaín y a dos de Cuatro Caminos, desde 
15 pesos metro, es ganga. Informes: Nue-
va del Pilar, 20, bodega. Teléfono 1-2856. 
Sin corredor. 
10059 5 m 
 





1.200 CASAS EN VENTA 
Tiene Bvello Martínez de todos precios, 
para comprar, véanlo a Al nada más. Em-
pedrado, 40; de 1 a 4. 
10005 5m. 
CASAS MODERNAS 
Vendo varias en las siguientes calles: Luz, 
Escobar, Lagunas, Jesús María, Virtudes, 
Prado, Obrapía, Aguacate, San Lázaro, 
Manrique, Refugio, Neptuno, Sol, Cuba y 
muphas más- ETÉIÍO Martínez. Empedrado, 
núin<""" 1C; de 1 a 4. , 
10095 5m. 
TENIENDO ORDENES 
para la inversión de dinero 
en la compra de propiedades 
en la Habana y tos alrede-
dores, solicitamos la inscrip-
uón en esta Oficina, de pro-
piedades que se desee Ten-
der, cuyo precio no sea exa-
gerado y con todos los de-
más detalles que a las mis-
mas se refieran. Hay dinero 
para hipotecas. 
DEPARTAMENTO DE BIE-
NES DE THE TRUST C0M-
PANY 0 F CUBA, 
OBISPO. 53. TELEFONOS: 
A-2822 y A-2339. 
NEGOCIANTES 
En el Reparto Santos Suárez, en San 
Indalecio, esquina al Parque y a una 
cuadra de la Calzada, vendo, una 
manzana llana, entera, de 102 por 86 
metros. Media manzana contigua, su 
frente a la brisa, de 102 por 29 me-
tros. Un solar en San Indalecio, fren-
te a la brisa, de 10 por 51 metros, 
con servicio sanitario y de agua, entre 
Encarnación y Príncipe Alfonso. Su 
dueño: Mangos, 3, altos, A. 
10051 6 m 
S E V E N D E , E N L O MEJOR D E L A Víbora, esquina de las calles de Andrés 
y Revolución, Junto a la Loma del Mazo, 
a una cuadra del nuevo tranvía y media 
cuadra del lugar donde se va a construir 
el Parque, 1.845 varas de terreno, o 3.418, 
según se desee, con arboleda corpulenta 
(de más de 20 años) de mangos y fru-
tales, a propósito para una espléndida 
residencia con parque y Jardines. Unico 
lugar semejante que existe en la Víbora. 
Informa: eefior Z, Apartado 825, Habana. 
C-3147 8d. 2 
PARA T I E N D A MIXTA, QUE ABA8TE-cería tres repartos, traspaso solar es-
quina, calle tranvía, dentro Habana. A. 
Serrano. Agular, 70, altos. 
9976 10 m 
GANGA, EN 250 PESOS, 6 METROS 26 centímetros, frente 40 metros fondo, 
en el Barrio Azul, Avenida de Agrámen-
te, lo más alto del Reparto Juan Menea. 
San José, 48-B. 
9824 6 m 
BUEN NEGOCIO, S E V E N D E UN T E -rreno, con frente a la carretera, mi-
de 2.488 metros, al lado del Sanatorio La 
Esperanza. Informes: Rayo, 25, Jenaro GIL 
9811 13 m 
? 3144 15d-2 
ITendo DOS CASAS de esquina, con 
' establecimiento, $14.000 y $10.000. E l 
no venga. 
San Fran-
SOLAR D E MAS D E MIL METROS, en Marianao, con frente a dos calles, casi 
regalado. Princesa y Delicias, Jesús del 
Monte, bodega, Informan. 
94H4 10 m 
VENDO, EN JESUS DEL MONTE, 8AN-tos Suárez, una cuadra de la Calza-
da, una casa <;on L260 y pico de varas, 
en $5.300, es regalar; otra casa, con 456 
varas. Igual situación, $1.700, en arabas 
se deja parte bajo Interés: se admite pa-
gos plazos. Informes: Vlllanueva, Dolo-
res. 111, Santos Suárez, de 12 a 7. 
9917 15 m 
I i n i s f t m i n n i e i n i l í o s 
áe M á s i c a 
PIANO D E CONCIERTO, PROPIO PA-ra sociedad, escuela o enseñanza par-
ticular. Se vende muy en proporción, pero 
ha de ser pronto. Gervasio, 71, bajos. 
10358 10 m. 
POR 210 PESOS S E C E D E UN MAG-nlfico plano Ronlsch. Urge la venta. 
Obispo, 127, altos. Sefior Serrano. 
10366 8 m. 
SE V E N D E N : 3 CAMAS, 1 E S CAP ARA-te, 2 lavabos grandes, con espejos, si-
llones, sillas, 1 nevera moderna, 1 sofá, 
espejo grande, y otros muebles, en gan-
ga. Qulroga, número 15, Jesús del Monte. 
10309 9 m 
PIANOS DE ALQUILER 
desde $3.50 al mes. A plazos, de la 
Compañía Baldwin, los más garantiza-
dos y recomendados. Desde $10 men-
suales. Viuda de Carreras y Ca. Agua-
cate, 53. Teléfono A-9228. Prado, 
119. Teléfono A-3462. 
10289 3 Jn 
Compra toda dase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-1903. 
LA P E R L A 
Animas, 84, casi esquina a Galiano. Se 
realizan, baratísimos, toda clase de mue-
bles finos y corrientes, columnas de ma-
yólica, objetos de arte, lámparas de cris-
tal y camas de hierro. Dinero: damos di-
nero sobre alhajas a módico Interés. Hay 
toda clase de Joyas a precios baratísimos. 
9720 27 m 
ORO, PLATA, PLATINO Y BRI-
LLANTES SUELTOS 
En prendas rotas se compran en 
todas cantidades, pagándolo al 
más alto precio. LA FORTUNA. 
Aguila, 126, esquina a Estrella. 
Teléfono A-4285. 
C 2820 15d-18 
D e a u r a i m a l e s 
SE V E N D E N UNOS M U E B L E S Y CUA-dros, todo en estado flamante; se pue-
den ver en Aguacate, 59, a todas horas. 
10303 8 m 
X>OR EMBARCARME VENDO VARIOS 
JL vlollnes baratísimos con caja y arco. 
Uno propio para señorita. Venga escoger 
el que guste. Maurl. Trocadero, 29. Te-
léfono A-6736. 
10347 8 m 
PA R E J A PAVOS R E A L E S , VENDO, BA-ratíslmos. Concordia, 46, entre Manrl 
que y Campanario. 
10222 7 m 
SE VENDEN CUATRO CABALLOS DE tiro, de 7 y media a ocho cuartas de 
alzada. Precio módico. Luz, 33, a todas 
horas. 
7 my 
Juguetería P I E R R 0 T 





EN $40, SE VENDE UN PIANO, fran-cés, de poco uso. The American Pla-
nos, Industria, 94, planos de alquiler a 
$2.50 al mes. 
10240 6 m 
PIANOLA NUEVA, CON DOS BANQUE-tas, musiquero y varias piezas, muy 
en proporción. Calle 4, número 170, al-
tos. Teléfono F-13S5. 
10252 11 m 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. 8AL-vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarr/is, mandolinas, etc. E s -
pecialidad en '.a reparación de vlollnes 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del Interior. Composte-
la. 48. Habana. 
SALVADOR IGLESIAS, CONSTRUCTOR "Luthier" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los Instrumentos; especialidad en 
bordones de guitarra. "La Motica". Com-
postela, número 48. Habana. 
1 
Corsets fajas y ajustadores 
Sostenedores de pechos; última expresión 
del buen gusto. Reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. La cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
éste no se preste; especialidad en fajas 
ortopédicas. Se va a domicilio. Romay, 53, 
esquina a San Ramón. Teléfono A-0635. 
Isabel Delgado. Viuda de Ceballo. 
Por 50 cts. semanales. 
Galiano, 17 y Obispo, 110. 
Teléfono A-4000. 
MATAS A D V E R T I SIN G A G E N C i 
C 3169 alt 6d-6 
L BLUM 
MULOS Y VACAS 
AUTOCAMION 
Se vende un autocamión 
de Reparto "Berliet." 
AL ñ o r muy poco di-
nero. Consumé muy po-
ca jasolina. Gomas de 
muy poco uso. Infor-
marán en la Administra-
ción del DIARIO DE 
LA MARINA. 
ÍCITO $480 SE V E N D E UN CAMION 
ly liviano, con techo y abierto por EN  mu j 
los lados, motor europeo, magneto Boscb, 
todo en buenas condiciones; se puede 
ver en San José, número 124; su dueño 
L . Hernando, en la Beneficencia y Ma 
ternldad. _ 
9661 5 m 
ucmiua 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H H 
de MANUEL VAZQUEZ 
Bclascoaín y Poclto, Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con «er-
vlclo a domicilio, o en el establo, a tortas 
horas del día y de la noche, pues tengo un 
servicio especial de mensajeros en bici-
cletas para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Montej 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, callo 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810, que serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4S10, que 
se las da más baratas que nadie. 
^¿ota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den bus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810. 
CH A U F F E U R S t i OJO T ATENCION I Mr. Frank Alvarez, conocido por us-
tedes como el más experto mecánico, ha 
montado su taller de reparaciones en Con-
cordia, número 182. Me hago cargo de to-
da clase de trabajo, con un 50 por 100 
más barato que otro colega, garantizando 
la mano de obra. Vendo 6 automóviles 
FoJ¿.Vdel 1915' a ^200' 5225. *250, $275, $300 
y $325. Pueden verse a todas horas. Apro-
vechen ganga. 
8312 1S m 
SE V E N D E : UN AUTOMOVIL "CADI-llac," touring car, siete pasajeros, en 
perfecto estado. Darán razón: Lonja del 
Comercio, número 518. 
9941 8 m _ 
SE V E N D E CUSA 8AXON 8IX, COX todos los adelantos modernos y cuatro 
5°*"** J » uso. Modelo 1916. Unico precio, 
$850 No corredores. Garaje Cuba, Jesús 
del Monte. 
96S2 6 m 
FORD, D E L 15, SIN NINGUN USO, mejor que nuevo, lo vendo, al conta-
do o a plazos, tomando $100 de entra-
da y cobro módico Interés por saldo, pre-
cio Igual contado que a plazos. Vázquejz. 
Jesús Peregrino, 96, letra D ; de 10 a 12 
y de 7 a 9. . 
10122 " 111 
PARA FAMILIA DE GUSTO 
Vendo un Ford de 7 pasajeros, tiene ban-
quetas, cinco gomas nuevas y carrocería 
echa en el país y se da barato. Pueden 
verlo en Genio» número 1. 
9994 10 ra. 
- VENDE UN CAMION "BOCHETT-
Snelder," de dos toneladas; tiene go-
mas macizas traseras de cadena, motor 
de seis cilindros y magneto Bosch; es 
de poco uso. Por haberse tomado a cam-
bio, se realiza al costo. Garaje Maceo, San 
Lázaro, 370, por Marina. 
C 3072 lPc1-10^ 
SE VENDE UN "Cro AUTOMOVIL MARCA wn-Elkhar," que ha servido de 
demostración. E s de cinco pasajeros, tie-
ne arranque y luz eléctrica, carburador 
Zenit. Gasta tan solo un galón de gasolina 
por cada 25 millas. Está completamente 
nuevo, puesto que no ha caminado ni si-
quiera cincuenta millas. También se ven-
den otros automóviles nuevos, tipo Alfon-
so X I I I , de tres pasajeros. Informan en 
la agencia de los mismos. Garaje Maceo, 
San Lázaro, 370, por Marina. 
C 3074 ISa-lo. 
SE VENDE UN AUTOMOVIL HUDSOX. de muy poco uso, recién pintado, es-
tá como nuevo; puede verse a todas ho-
Amlst^d, 1f7ma£íana' PWífmte por el 1137, 
0358 8 m 
¡GANGAS — GANGAS! 
Surtido completo en comas 3 
de todas medidas, 
se encuentran en el 
cámara» 
precios reducidos. 
T A L L E R DE VULCANIZACION 
"LASTRA" 
Salad, 13. Teléfono A-8147. 
8569 13 m 
NUEVO GARAJE ' 
" E L PROGRESO" 
f f A ^ 1 1 * San Jo8é' número 109. acabado 
™ ™r,,HAR coVoc!as las comodidades r a -
ra Kuardar maquinas. San José, n ú m t 
V A R I O S 
S« V E N D E , E N DRAGONES, 20, E N T R E Aguila y Amistad, establo E l Vapor 
dos duquesas, un vls-a-vls azul v otro 
blanco, con instalación eléctrica, el me-
^IH„QU^.Lu1da Habana, un faetón, 
varias divisiones de caballerizas, pesebres 
y rejas de hierro, todo en proporción, por 
OWflSSPtr el locaL Dragones, 20. 
8 m 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa; lo 
mejor y lo más barato. 
SE VENDEN, BARATAS, 1 CAJA AN-tlgua, francesa, de 49 pulgadas de al-
to por 25 de ancho, a prueba de ladro-
nes, y una carpeta de cedro, de esquina, 
con rejas de la misma madera, en Lam-
parilla, 49, bajos. 
10146 6 m 
BILLAR: SE VENDE UNA MESA DE caoba, del fabricante Miranda, en per-
fecto estado, y todos sus accesorios. In-
forma : G. Caunt. " L a Guarapeta." Cua-
tro Caminos de Güines. 
10163 10 m 
"CTENDO E L SOLAR SITUADO E N E L 
V pueblo de Alqulzar, calle de Máximo 
Gómez esquina a Santa Rosa, con una 
superficie de novecientos ochenta metros 
cuadrados. Informan en Alqulzar, calle 
Máximo Gómez, 68, o Aguacate, 74. Ha-
bana. 9592 5 m 
R U S T I C A S 
COLONIAS D E CASA, S E VENDEN Co-lonias, entregando una parte su valor contado. Dan refacción para siembra, 0% 
arrobas. Cuando escriba diga cuántas arro-
bas desea, la colonia capital dispone. Di-
ríjase: García Ca, Apartado 42. Placetas. 
Santa Clara. m 
9178 6 m 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1, Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
SE V E N D E UN MEDIO JUEGO D E 8A-la. de majagua, y 1 columna mayólica 
y 1 fonógrafo con varios discos, y otros 
varios, todo muy barato. Compostela, 129, 
casi esquina a Luz. 
9905 8 m 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
FAItMACLV, B I E N SITUADA Y CON magnífica dllentela, con una venta 
mensual de 600 pesos, se vende por te-
ner que ausenUrse su dueño, se da en 
proporción. Informarán, de 8 a- m. a 
6 p m. en Estrella, número 1, Notaría. 
10328 9 m 
E VENDE UN BUEN PUESTO DE 
frutas por no poderlo atender su due-
ño por tener otros negocios. Está en bue-
nas condiciones y tiene comodidad para 
matrimonio. Informan: Animas, 112, Se-
fior Luaces. 
10366 12 m. 
?>l't.no t^ga esa cantidad que 
2 2 í a n'¿' y $90. Informad: I 
9¿0y n Lázaro' Víbora. 8 m 
JUAN PEREZ 
KMPEDRADO. 47. DM t m * 
in!ílxn Ten(le casas? P E R E Z 
n ín COD1pra casas?. . . . P E R E Z 
•o i in ren<fe solares? P E R E Z 
i n « cornPra solares? P E R E Z 
i ! Í n veDde flnca« de campo?. P E R E Z 
in^'x" SomPra fincas de campo?. P E R E Z 
i n / ?a «Uñero en hipoteca?. . P E R E Z 
tvmcn toma dinero en hipoteca?. P E R E Z 
necoolo» de esta oasa sen Mrlos y 
reservados. 
Empedrado, número 41. 1M X • 4. 
Se arriendan dos estancias en la 
Quinta Palatino. 
C-3241 8d. 6. 
CAFE Y RESTAURANT 
Lo arriendo en muy buenas condiciones. 
E l Restaurant tiene $600 de abonos men-
suales. E l café vende de $35 a $40 diarios. 
Be un verdadero negocio para el que lo 
entienda. Más informes: Prado, 101, ba-
jos; de 9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
9922 8 a 
EN L A MEJOR CUADRA D E O ' B E l -lly, se traspasa un local con seis años de contrato. Informes: Blanco, 15, altos. 
Sefior García. 
C 896 ln 1-f 
¿Por qué tiene ra espejo man-
chado, que denota desgracia en 
sn hogar? Por n a precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Tefélono A-6637. 
SE V E N D E UNA MESA, PARA DIBU-Jante, con gaveterla para planos. Buen 
mueble para Ingenieros o arquitectos. Tam-
bién varias rejas para oficinas, útiles pa-
ra divisiones. Pueden verse de 10 a 
12 p. m. O'Reilly, número 9. 
9643 6 m 
SI Q U E R E I S COMPRAR O V E N D E R toda clase de muebles u otros objetos, 
no lo hagáis antes de pasar por la mue-
blería del Rastro Habanero. Monte, B0 y 
52. emtre Angeles e Indio, en donde 
existe Inmenso surtido «a cajas de cau-
dales. TeL A-8032. 
8724 14 m. 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
A l comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta; 
i modernistas escaparates desde $8; camas 
I con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
, radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
6 sillas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, a $2: también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. S E 
COMPRA V CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
9333 23 m 
L ENCANTO, COMPOSTELA, 129, eg". 
quina a Luí, de López y Prieto, se 
vende toda clase de muebles, prendas y 
ropas; también empeñamos toda clase de 
prendas y ropas. Teléfono A-2545. 
9906 J O m 
GANGA, SE V E N D E N ^ 
Novísimos modelos de eorsets. Fajas, 
cinco formas distintas. Tirantes y corsé 1 Varios Juegos de cuarto, de comedor y 
especial para evitar la Inclinación del ta-1 sala, y también un plano y otros muchos 
lie. María P. de Fernández. Neptuno, 34. objetos relacionados a una casa. Pueden 
Teléfono A-4533. i verse en Malojs, número 112. 
C 3067 15d-lo. I 8995 18 m 
A 
SE V E N D E UNA MOTOCICLETA MAR-ca "Excelsior," que ha servido de de-
mostración. Asimismo se venden otras nue-
vas de uno y dos cilindros, en la Agen-
cia de las mismas, Garaje .Maceo, ban 
Lázaro, 370, por Marina. 




VENGA HOY MISMO 
ANTES D E D E C I D I R S E A COMPRAR 
A UN CABRO, V I S I T E NUES-
T R A EXPOSICION 
V I S T A H A C E F E 
Studebaker, 6 cilindros, 7 pa-
Bajeros, modelo 1013. . . . » 
Studebaker, 4 cilindros, 5 pasa-
jeros, modelo 1914. • • • • • >» 
Studebaker, 1915, magnifico ee-
tado • •_• * *." * " 
Chalmers, 6 cilindros, 7 pasaje-^ 
Chralmers,*4'cilindras, 5 pasaje-
Chalmers,' 6 cilindros, 7 pasaje-
Charroñ, V ciuiidros, muy buen 
Chalmers,"6 "ciliiidros, 7 pasajeros, 
buen uso ¿ • • •. • • 
Fiat, 4 cilindros, 5 pasajeros 
(muy económico). • • • • • 









LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208- Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta ios muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a Igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana, 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L ARCO DE BELEN 
Acosta, 61. Tel. A-101S 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro da la 
Ciudad. 
San 
" L A E S T R E L L A " 
Nicolás, 98. Teléfono A-397S 
LA FAVORITA' 
Virtudes, 97. TeL A-4206 
Esta-: dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
D e c s u r r a a j e s 
Cufia, a , 
Dodge" Bros , ' m¿g¿íflcó estado 
Renault, 4 cilindros, buen funcio-
StudSker, ' 6 cilindros. 7 pisaje- ' 
ros 1917, 2 meses de uso. . r 
Studebaker, 6 cilindros, 3 asien-
tos en perfecto estado, comple-
tamente equipado. . . • • • " 
Locomoblle Llmousine, 7 pasaje-
ros, costó $9.000, en perfec-
to estado. . • • • 1'e00-00 
Chandler, 4 pasajeros, completa-
j ^ a s r c l u e ' m á ; barato ^ ¿ d e 
usados. T 0 L K S D 0 R F F y U L L O A 
5 Tel. A-6028. 
in 27 a 
Prado. 3 y 
C 2978 
^TT-RDADERA GANGA! EN «660, U L T I -
V mo pr^To una cufia "American " 
an H P Magneto Bosch, acabada de pin-
S r S ? a ustar. Se garantiza su fanchma-
miento y poco uso. Urge su venta, por 
Cner que embarcar. Garaje Central. Eg i -
da, 18. Teléfono A-4767. 
9092 -
AUTOMOVIL 
j r í A 
galones cada uno, unos cuantos de bo-
tellas, cajas y garrafones. Una máquina 
d.e. carbonizar, de Babcock, con ¿ o t o r 
eléctrico capacidad de 80 cajas d i T S 
Qulroga, número 15, Jesús del 
10310 9 m Ganga. Monte. 
AVISO. SE VENDEN TRES CENTRI-fugas, están instaladas, están en buen 
r ^ i i V ^ baratas; más informes: 
fono A - ? } ^ Muralla' número !• Telé-
10313 14 m 
EL E C T R I C I S T A S . S E V E N D E UN Mo" tor Centruy de 110 y 220 volts de uso. 
se dá por la mitad de su valor. Reina 
número 34 en los altots Segura. 
102frl 7 m. 
PERFORADORA. SE DESEA ADQUIRIR una perforadora locomóvil, de fácil 
transporte, con todas sus anexidades y 
capaz de perforar hasta 600 pies ingleses. 
Lonja de Comercio, 426. 
10165 6 m 
s E V E N D E N VARIAS P L A N T A S Y hermosas arecas, en Agular, 11. mo-
derno. De 9. m. a 5 n. m 
10.072 K ~ 
Trabajos de calderería de cobre 
Para Ingenios y Alambiques. José Hum-




Con solo el 50 por 100 de carbón tra-
bajando 10 boras diarias, se hará la 
misma tarea si se usa en las calderas 
el "ANTI-INCRVSTADOR GLYNN," 
pídase prospecto en español, certifi-
cados que garantizan el buen resul-





C-663 in. 24 e. 
7 ? * * * t í * * * t Teléfonos A^005 ^ C ^ s * l e ^ c o ^ S ' y y 1 1 ^ % 
da clase de máquinas de coser, garantí-
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el afio de 1912. es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
AUTOMOVILES 
CAMION W H I T E , D E 5 TONELADAS, se vende uno, en perfecto estado de 
funcionamiento, casi nuevo, barato, pue-
de verse: Garaje Eureka, Concordia y 
Lucena. 
10301 12 m 
GANGA 
Un automóvil nuevo, con quince dias 
de uso, marca Buick, 5 pasajeros. In-
formes: Morro, 8 y 10. 
102S7 8 m 
ELEGANTE AUTOMOVIL 
Cloverleaf, de tres asientos, modelo 1917, 
con alumbrado y arranque eléctricos, se 
da barato. Calle 7a., número 93. F-1137. 
10296 12 m 
VENDO AUTOMOVIL, CASI R E G A L A -do. propio para paseo o camión, en 
San José, 99, informan. 
10331 12 m 
Mr. Albert C. Kelly 
el es el director de esta gran escuela, 
experto más conocido en la república de 
Cuba, y tlen etodos los documentos y tl-
tuos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 centavos 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a gastar su 
buen dinero VENGA A VISITARNOS; 
no pierde nada y si puede GANAR MU-
CHO. 
SE V E N D E AUTOMOVIL F R A N C E S , fs-mosa marca "Delage," 7 asientos, de 
15 a 20 H . P. Su motor en perfecto esta-
do, magneto Bosch, se da en proporción. 
Gloria y Zulueta, garaje, 
10219 9 m 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
Para obtener el titulo, gestiono ABSOLU-
T A M E N T E GRATIS todas las tramita-
clones. Sin compromiso alguno. Vengan 
todos los que deseen cerciorarse de lo 
que aquí se expone. Absolutamente gratis 
A L B E R T C. K E L L Y 
San Lázaro, 249. 
HABANA. 
zando el trabajo. D 




PV I ^ ^ o ^K í1^0' S E V E N D E N L500, de 8 pies de largo por la mitad 
de lo que valen. Informa: José Chao i>n 
Neptuno, 221; de 7 a 8 a. n¿ y de 11°a L 
1Ü332 10 m 
ASOMBROSA INVENCION ¡ L A MAQUft na de sumar, "Calculador." Suma, 
resta, multiplica lo mismo que una m&-
quina de $300 y solamente cuesta $15 Ga-
F1111"^?..011100 año<s- Se necesitan agen-
tes. Wllllts, VUlegas. 58; de 1 2 a 1 
23 m 
C O M P R O 
Máquinas de escribir y cajas contadoras 
en cualquier estado. Vay a domicilio 
previo aviso, inmediatamente. Nentrnu? 
43. Teléfono A-6320. ^epiuno, 
1001' 30 m. 
T E C H E R I A : S E V E N D E EN I N M E j S ! 
X j rabies condiciones sanitarias, con una 
hermosa vidriera de tabacos y billetes 
de Lotería, por la mitad de su valor • ures 
la venta por tener que ausentarse su due-
lo. Intomaa: Escobar. 21, a todas horas 5 m 
GANGA! S E V E N D E N . POR L A MITAD de su valor, dos armatostes de cao-
ba, uno de café-cantina u hotel y el «tra 
de lunch; es el mejor de la H ¿ a n a - su 
costo fué de $2.600.00; está sin Siar Pue-oJorse a toda8 hora" en Dragones, 10 
. 13 m 
O E V E N D E : S E M I L L A S D E T E R B A DB 
KJ Guinea. Informes: Marqués González . 12 m * 12 9722 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y r»> 
ble, vados, todo el afio, ea San Id. 
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvidea, 
Rios y Ca, 
« é . u , 
M a y o 5 d e 1 9 1 7 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
A G U A ^ 
A I M E R A L 
f f E L C O N T R O L 
L A S A L U D 
T O n E L £ G I T i r \ A 5 C £ R V E Z P \ 5 i r i G L E S A S ^ D O ^ s h e a d ^ B ^ s s Y C b ü m r H g ^ ^ — RfiLClt-\f\CLüL m i T A C l O n E . ^ 
• • • G r a n d e s N o v e d a d e s e n A r t í c u l o s d e P l a t a p a r a R E G A L O S , h a r e c i b i d o n u e v a m e n t e • • • 
"EL BAZAR CUBANO", Belascoaín, 16. Teléfono A-6418 
H a y o b j e t o s p r i m o r o s o s q u e s a t i s f a c e n l a s e x i g e n c i a s d e l m á s d e l i c a d o g u s t o . 
N U E S T R O S P R E C I O S S O N " 
t; ;; :; E C O N O M I C O S ü 
c 3134 alt 2d-3 
A los S a l o n e s d e H e l a d o s de t o d a la I s l a : 
Recortad este anuncio: vale dinero 
Precios do cartuchos durante el mes de Mayo úai-
comente: 
Mil cartuchos Impresos, cartulina muy doble, pa-
ra 10 y 15 centavos $6.00 millar. 
Mil cartuchos para 20 centavos . . $ 8.00 millar. 
Mil cartuchoc para 30 centavos . . . . $10 millar. 
Mil cartuchos para 40 centavos . . . $12.00 millar 
Con impresiones artísticas. 
P^da catálogo ilustrado grátis. 
Fábrica de cajas de cartón «LA ESTRELLA.» 
BE CESAREO GONZALEZ, AGOTAS, 126. - HABANAi 
LEGRAMAS DE ESPAÑA 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
por el Gobierno de Portugal y seña-
ló las tendencias favorables que exls-
ten para llegar a una aproximación 
entre España y Portugal. 
Kl señor García Prieto, refiriéndo-
se a las huelgas ocasionadas por el 
problema de las subsistencias en Ale-
mania, Suecla y Noruega y Dinamar-
ca, declaró que ellas habían dado 
origen a que se Introdujeran reformas 
liberales en las legislaciones de esos 
respectivos países. 
También manifestó que las decla-
raciones del Ministro de Portugal en 
España, señor Tasconcelhos, sobre las 
cordiales relaciones que existen en-
tre España y Portugal, permiten es-
perar un rápido acercamiento y con-
certar un tratado de comercio entre 
ambos países antes de la terminación 
de la guerra mundial. 
E L ACERCAMIENTO CON PORTU-
GAL D E S P I E R T A R E C E L O S 
Madrid, Mayo 4. 
Los periódicos conservadores co-
mentan el acercamiento con Portu-
gal y expresan el recelo desque to-
do ello sea una celada que Inglate-
rra tiende a España para obligarla 
más adelante a entrar en la guerra. 
ELOGIOS A L A ARGENTINA 
Madrid, Mayo 4. 
Los periódicos reproducen el cable 
enviado por Alemania a I» Argentina 
contestando a la enérgica protesta 
hecha por la segunda a causa del 
hundimiento del vapor "Monte Pro-
togido.,, 
" L a Correspondencia de España" a 
continuación de la respuesta dada 
por Alemania a la Argentina dice: 
"Debemos estar orgullosos de la 
actitud de la Argentina que recuer-
da la leyenda heroica y caballeresca 
de la vieja España. E l la renueva en 
el mundo el prestigio de nuestra ra-
za, que fué siempre paladín del ho-
noi^. 
" L a arrogancia de la floreciente 
república soportará el quebranta-
miento con la satisfacción de todos 
los países latino-americanos . L a Ar-
gentina es digna de su historia y de 
su ascendencia. L a hidalga España 
admira sn rasgo caballeresco.,, 
BOLSA D E MADRID 
Madrid, 3Iayo 4. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas, a 21,55. 
Los francos, a 79,35. 
Dinero: lo facilito en pequeñas 
y grandes cantidades, sobre pren-
das, muebles y objetos de arte, in-
tereses tan reducidos hasta el uno 
por ciento, según cantidad. Con-
sulado, 94 y 96. Teléfono A-4775. 
Los Tres Hermanos. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Jabón 
B o a d a 
E s e l ¡ a b ó n p r e f e r i d o p a r a l a v a r . 
E l a b o r a d o e n l a f á b r i c a ' X a P u -
r í s i m a " ( L t i y a n ó ) , c o n m a t e r i a l e s 
e s c r u p u l o s a y c i e n t í f i c a m e n t e e s -
c o g i d o s ; r e ú n e m u c h a s v e n t a j a s , 
q u e l o h a c e n s e r s u p e r i o r a o t r o s 
s i m i l a r e s : : 
L a p e r s o n a q u e l o u s a u n a s o l a 
v e z , n o c o m p r a o t r o . - S e v e n d e 
e n t o d a s l a s t i e n d a s d e v í v e r e s . 
La rueda it la fsrtuna 
M á x i m o G o r k i 
Ya es un hecho. E l cable, primero, 
lo anunció al mundo. Y la prensa, 
aclarando—ampliando—el cable rati-
ficó la estupenda noticia. Máximo Gor 
ki, el vagabundo, el outlaw, el herma-
no de todos los desheredados de la 
tierra, el hijo (terrible) de Dostoie-
vsky, el hermano menor de Gogol, el 
eterno desterrado de Rusia por sus 
ideas disolventes y para muchos re-
pugnantes—porque la verdad no es 
nunca bella—ha sido nombrado por 
los autores de la Revolución rusa Mi-
nistro en el nuevo Gabinete ruso. 
L a noticia es para sorprender (y re-
gocijar) a los innumerables adorado-
res del autor de "Los Arrecifes" y de 
"Los Hijos del Sol". Ha sido preciso 
el azadonazo, en el muro más sólido 
que el de la China, de la preocupación 
autocraticamente moscovita para esta 
admirable conquista del pensamiento 
moderno en marcha eterna hacia sus 
grandes ideales. Rusia comienza a 
tanear la atmósfera que pesaba como 
una envoltura de plomo sobre el gran 
territorio que si era de Nicolás I I era 
también de Tolstoi y de Poutchkine. 
Yo no ultrajaré, bajo pretexto de 
entusiasmo por la libertad, la majes-
tad caída y en marcha hacia el des-
tierro. Quédese eso para los sedien-
tos de vana gloria. E n nuestro aplau-
so a Gorky, ministro del gobierno re-
volucionario, no va envuelto ningún 
dardo vil al desterrado. Yo casi 
clamaría el "Gloria victis" al señalar 
la figura del Czar derrotado. No ha 
sido malo para su pueblo. Ha expia-
do solamente una herencia de opre-
sión legada por Nicolás I y tantos 
otros basileus slavos que siguieron 
sus huellas. Sí; expió el pasado—co-
mo el mártir Louis XVI , un santo, 
pero cargado con los pecados de 
Louis X I V el déspota y de Louis X V 
el orgiástico. 
L a hora había sonado del desqui-
ciamiento monárquico para la Rusia. 
E l Mane Thecel Phares rayaba de su 
fósforo bíblico la sala de honor del 
Kremlin y el salón del Trono del Pa-
lacio de Invierno. Y el Ciro "Moujick" 
arrojó sobre la púrpur acaída en tie-
rra el gorro griego que los frigios le-
garon a la Revolución del 89 para ser 
completada por la del 17. 
Gorki fué el Daniel que profetizaba 
amargamente el cambio que entre-
veía. 
Amargamente conforme a su "nom-
É n c ó i n i í d o r ' d e r í o í ó v ó v i í 
Moderno 
CONSEJOS DE UN PUACTICO. 
Cuidar que las placas sean siempre bien 
cubiertas del l iquido, poner un poco de 
agua desti lada (no de pi la) , nunca pon-
f a ác ido . S i la densidad del l í q u i d o se a j a hay que consultar una casa de con-
fianza, y no de electricistas que no saben 
nada de a u t o m ó v i l e s . 
L a Casa Cedrino de Infanta y San R a -
fael es la ú n i c a afamada para todas clases 
»de reparaciones de a u t o m ó v i l e s , ajuste 
de motores, carburadores, aparatos e l éc -
tricos, magnetos, dinamos acumuladores 
y tiene una .eran planta para cargar acu-
muladores bien cargados, sin demora y 
barato desde 50 centavos a $1-50. 
V a r i o s clientes experimentaron oteas 
casas pero volvieron a Cedrino, hay un 
buen por q u é . 
L a Casa Cedrino no da propina a cler-
toB thauffeurs apaches: algunos de é s -
tos buscaron de Influenciar el d u e ñ o de 
I r a otra casa que da propina pero salle-
ron perjudicados. 
L a Casa Cedrino hace todas clases de 
arreglos de a u t o m ó v i l e s , piezas de m e c á -
nica y se hace cargo de igualar m á q u i n a s , 
bien pronto y barato. 
1>V- os 
j / m i c k i / l u i s 
bre de pluma" (Gorki quiere decir: 
"amargo"), más conocido por su pseu-
dónimo que por su verdadero nombre. 
Y a Gorki es un pastor de pueblo. 
E l rebelde entra en una esfera menos 
inquietante que aquella en que vivía. 
Va a aplicar sus ideas. La anestesia 
"representativa" templará su carác-
ter. Los retratos que de él se publi-
quen decepcionarán a los que lo ha-
yan contemplado hace un año en los 
libros publicados por el poeta. Y a no 
será aquel Gorky de frente audaz, de 
mejillas huecas y de ojos irónicos... 
L a garlopa de hierro de la vida sa-
tisfecha raspa los relieves y hace de 
los Jaurés, de los Millerand, de los 
Gorky, los pontífices risueños del to-
do va bien. . . 
Gorky—como todos ellos—será un 
gran genio extrangulado por la gerar-
quía administrativa. 
Conde KOSTIA. 
El gremio de obreros de 
los muelles y la casa de 
"Armour y Ca." 
LOS OBREROS RECLAMAN L A 
JORNADA D E OCHO HORAS 
E l gremio de obreros de los Mue-
lles y Aduana de la Habana, cum-
pliendo el acuerdo tomado por la 
Junta general, ha presentado a la 
casa importadora de Armour y C a . , 
las peticiones acordadas por el gre-
mio, las que rigen ya en los muelles 
y espigones de esta capital, siendo 
dicha casa la única que aun no había 
aceptando las bases acordadas por el 
gremio y las empresas en el recien-
te conflicto que ambas entidades sos-
tuvieron. 
LOS OBREROS VISITAN A L A L -
C A L D E 
Una comisión del gremio de obre-
ros de los Mueilles y Aduana de la 
Habana, visitó en la mañana de ayer 
al señor Alcalde para darle cuenta 
de haber dirigido a la casa de Ar-
mour y Compañía un escrito partici-
pándole lo siguiente: 
"Habana, 4 de Mayo de 1917.—Se-
ñor Administrador de la Casa Ar-
mour y Compañía.— Señor: Reuni-
dos los obreros que usted empleaba 
en el Departamento de Abonos Quí-
micos en el Litoral de Hacendados, 
llegaron al acuerdo siguiente: 
Primero: Que vista la carestía de 
la vida por iue se atraviesa en la ac-
tualidad, desean se les abone el Jor-
nal de dos pesos moneda oficial por 
la jornada de ocho horas diurna y 
cinco pesos en igual moneda por la 
jornada nocturna. 
Segundo: Que- las horas de entra-
da a los talleres sean de siete a on-
ce a. m. y de una a cinco p. m. ; y 
de siete a once p. m. y de doce a 
cuatro de la madrugada. 
Tercero: Que en el taller se ponga 
un reloj en punto visible para evitar 
los abusos quo se cometen indebida-
mente. 
Cuarto: Que todo el obrero que 
sea ocupado en las horas de descan-
so se le abone medio día o media no-
che segúa la clasificación noche o 
día. 
Quinto: Que todo aquel que cum-
pla su cometido sea respetado aun-
que pertenezca al gremio legalmente 
coiístituído y el cual está reconocido 
por el Gobierno Civil de esta Pro-
vincia con su Reglamento. 
Nota:— Cualquier clase de carga 
que el Gobierno desee descargar en 
esos almacenes se hará gratis si po-
sible es en caso de continuar este 
estado de cosas. 
Lo que comunico a usted para los 
fines oportunos. 
(f) GERVASIO S I E R R A , 
Presidente.1' 
E l doctor Varona departió largo 
rato con los comisionados, exohrtán-
dolos a que mantuviesen la defensa 
de sus derechos dentro del más es-
tricto cumplimiento de las leyes.Les 
explicó el alcance de estas luchas 
entre el capital y el trabajo y les se-
ñaló l a necesidad de librarlas sin 
violencias y con el espíritu abierto a 
¡a cordialidad y a 1» tolerancia. 
C a i b a r i é n , don J u a n P a l a u . L l e v a b a mu-
chos a ñ o s de res idencia en aque l puerto^ 
donde era muy querido. 
L a bandera del consulado e s t á a m e d i í 
as ta en s e ñ a l de duelo. L a muerto del se-
fior P a l a u h a sido generalmente sentida. 
_ A L V A R E Z . 
ESTABLO DE LUZ ^ 
L n í , S3. T e l é f o n o A-1338. AlmaoMÍ 
A - 4 6 9 2 . — C O R S I X O T T E K N A X D B Z 
Can-najes de hi jo . 
AIÍTTGÜO D E I N C L A I Í 
Servicio especial p a r a entie-
rros , bodas y bautizos . , 
V l s - a - V i s de duelo y mlloreS 
con pare jas , 
Idem blanco oon a lambrado 
para boda. • « • . . . 
S 2.50 
% 5.00 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
H U E L G A S O L U C I O N A D A 
Matanzas , Mayo 4. 
H a quedado solucionada l a huelga de 
estibadores. L a n c h e r o s y jornaleros de l a 
b a h í a de Matanzas . L o s obreros aceptaron 
las bases propuestas por los comercin-
tes. 
H a tomado p o s e s i ó n de BU cargro el Su-
pervisor de l a p o l i c í a , c a p i t á n T o l ó n . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
F A L L E C I M I E N T O D E U N V I C E C O N S U L 
Santa C l a r a , Mayo 4. 
H a fallecido el v i c e c ó n s u l e s p a ñ o l en 
ZonaFiscil de la Habana 
RECMMCIO» DE AYüí 
M A Y O 4 
P i ñ e i r o y C a b a l 
Marmolistas. Sucesores de F. Estebanj 
Tenemos panteones de 1 y 2 bÓTíflaa d t a 
puestos para enterrar 
S A N J-OSH. B. T E L E F . A 6553. HABANA 
E . P . D . 
E L S E S O B D O N 
Jfisé Tur y 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro 
para las cuatro de la tarde 
de hoy, sábado, los que sus-
criben: su riada, hermaaos, 
sobrinos y demás familiares, 
ruegan a las personas de sn 
amistad, se slrran concurrir 
a la casa mortuoria, Sol 74, 
en esta ciudad, para condu-
cir su cadárer a l cementerio 
de Colón, faror ^ne agra-
decerán. 
Habana, 5 de Mayo 1917. 
Francisca Jiménez Vda. de 
Tur; Salvador, Josefa, Ma-
ría y Carlota Tur y Fel lcó 
Jubert; Rogelio Rey; Pedro 
José y Lorenzo Tur; Arturo 
Valla. 
(No se reparten esquelas. 
P. 401. 5-m. 
Establos MOSCOU y LA CEIBA 
C a r r u q j e a d e Lujo d e 
F R A N C I S C O E R V T T I 
Magníflco servicio par» entierros 
Zanja, 142. Teléfonos, A.8528 ^ 
A.S625. Almacén: A.4686.—Habana. 
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